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»Vzponi na vrhove nas navdušujejo  
nad lastno močjo. Z vsakim korakom  
se vzpenjamo, premagujemo sami sebe 
in se presenečamo.  
Močnejši smo, bližje pravljičnim superjunakom,  
kot bi lahko bili v katerikoli službi.  
Postanemo zmagovalci.  
Namesto medalj nas vrhovi nagradijo  
z razgledi, igro svetlobe, oblakov in globin. 
 
Na vrhu je čisto vsak od nas bog.  
V tistem trenutku ni ničesar več, kar bi lahko dosegli«. 
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Na tej poti do vrha smo zrasli. 
Maks in Jaka, sedaj sta večja od mene. Naj ta mejnik predstavlja le enenega od mnogih osvojenih 
vrhov.  
Dragi domači, brez vas ne bi šlo. Skupaj smo postali zmagovalci.  
 
Nagrada je zavedanje, da nikoli nisi sam, ampak te obkrožajo ljudje, prijatelji, ki verjamejo vate in 
stojijo ob strani. Preveč vas je za naštevanje, vsak posebej ste na svoj način ponudili roko in pripomogli, 







Narodna noša predstavlja veliko več kot le formo in obrtniške tehnike izdelave. Predstavlja 
pripadnostni simbol, ki se je kot tak najprej izoblikoval zaradi potrebe po izkazovanju pripadnosti 
slovenstvu z oblačilno podobo, z razvojem in splošnim sprejetjem v širših predstavnh skupnostih pa je 
postal splošni vizualni identifikacijski simbol. 
 
Še danes, kadar želimo z oblačilno podobo izkazovati slovensko istovetnost se kostumiramo v 
slovenski pripadnostni kostum, saj se sodobne oblike pripadnostnega oblačenja na območju Slovenije 
niso razvile. 
 
Cilji doktorske disertacije se nanašajo na vprašanje, kako oblikovati sodobno modno oblačilno podobo, 
ki bo odraz sodobnega časa in sodobne razpoznavnosti Slovenije. 
 
Teoretična izhodišča podajo razumevanja o tem kaj je kulturna dediščina, kako je vezana na 
nacionalno pripadnost in ustvarjanje novih istovetnosti, ter vpogled v pomen oblačenja ter razvoj 
pripadnostnega kostumiranja. 
 
Analiza stanja oblačilnih praks v turizmu in za turizem na področju Slovenije je pokazala, da se večina 
turističnih delavcev oblači v lastna oblačila. Na podlagi študije primera z lastno udeležbo je razvit 
model za oblikovanje pripadnostnih oblačil z izhodiščem v kulturni dediščini za potrebe turizma, ki je 
preizkušen v eksperimentalnem delu naloge. 
 
Opravljene raziskave podajo definicije o tem kakšno oblačilno podobo in katere sestavne dele širša 
slovenska javnost pojmuje oziroma prepoznava kot slovenski pripadnostni kostum, ter katere tekstilne 
motive istoveti s slovenskim. 
 
Kot slovenski motiv je prepoznan nagelj, ki je bil preoblikovan v tri sodobne kompozicije motivov, 
njihova istovetnost s slovenskim pa je bila ponovno preverjena prek mnenja širše javnosti. S 
slovenskim istoveten sodobni motiv z nageljni je bil vključen v predloge oblačilnih kosov za potrebe 
izkazovanja pripadnosti slovenskemu z oblačilno podobo in njegove možnosti aplikacije na druge 
izdelke. 
 
V disertaciji je dokazano, da sta izbor izhodiščne zgodbe in oblikovanje simbolnega znaka, ki ga kot 













The objectives of the Ph. D Thesis refer to the question of how to design a modern clothing image that 
will reflect modern times and the contemporary recognition of Slovenia. 
 
Theoretical standpoints provide us with the understanding of cultural heritage and how it is related 
to national affiliation and the creation of new identities, and they offer an insight into the importance 
of clothing and into the development of affiliated costume clothing. 
 
The analysis of clothing practices in tourism and for tourism in Slovenia has shown that most tourism 
workers wear their own clothes. On the basis of a case study and our own participation, has been 
developed a model for designing affiliation clothing arising from cultural heritage for tourism needs, 
which has been checked in the experimental part of the dissertation. 
 
The research performed has provided the definitions about our clothing image and what elements are 
considered or recognised by the Slovenian public as Slovenian affiliation costume and what textile 
motifs are identified as Slovenian. 
 
The carnation has been identified as a Slovenian motif and transformed into three modern motif 
compositions, and their identification has again repeatedly been verified by checking the opinion of 
the wider public. The modern carnation motif, identified as Slovenian, has been incorporated in the 
proposals for garments used to show affiliation to Slovenehood with the clothing image and we have 
studied the possibilities of applying it on other products. 
 
The dissertation has proven that the selection of the original story and the design of the symbol, 
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V pripadnostna oblačila se običajno kostumira ob posebnih priložnostih, čeprav si ljubitelji želijo, da bi 
bilo pripadnostno kostumiranje na Slovenskem tako množično kot na Avstrijskem in ponekod v Evropi. 
Vzporedno se v navezavi na ustrezno pripadnostno kostumiranje omenja po tradiciji nedopustne 
aplikacije in vnašanje sodobnih elementov v oblačilno podobo pripadnostnega kostuma, ki kvarijo 
oblačilno podobo (povzeto po Knific, 2010). Prav navedena nesoglasja o tem, kakšna naj bi bila 
oblačilna podoba, ki izraža slovensko istovetnost ter temelji na načelu vzajemnega vplivanja in 
mešanja elementov pripadnostnega kostumiranja in mode, je predmet raziskave v disertaciji.  
 
Največji raziskovalni izziv predstavlja definiranje simbolnih sestavin pripadnostnega kostuma, 
likovnega motiva, vzorčenja in barvne pojavnosti, ki jih širša javnost istoveti s slovenskim. Novo 
oblikovan simbolni znak bo služil kot prepoznavni povezovalni nacionalni element, preko katerega 
bodo ljudje novo oblikovane sodobne oblačilne kose ali druge izdelke istovetili s slovenskim.  
 
Torej je osnovni namen disertacije sooblikovanje istovetnosti sodobne Slovenije skozi realizacijo ciljev 
raziskav:  
• definiranje sestavin pripadnostnega kostuma, ki jih širša javnost istoveti s slovenskim 
• definiranje tekstilnih motivov, ki jih širša javnost istoveti s slovenskim 
• definiranje vzorčenja in barvne pojavnosti tekstilnih izdelkov, ki jo širša javnost istoveti s 
slovenskim 
• postavitev modela za oblikovanje pripadnostnih oblačil z izhodiščem v kulturni dediščini 
• oblikovanje predloge kolekcije posameznih oblačilnih kosov po novo razvitem modelu z 
upoštevanjem vseh izsledkov 
• soustvariti izdelke, ki izražajo istovetnost sodobne Slovenije, tako za potrebe turizma kot širše. 
 
Za doseganje zadanih ciljev so bili preverjeni simboli, ki jih širša javnost istoveti s slovenskim. Za 
izhodišče je bila raziskana slovenska oblačilna dediščina s poudarkom na stereotipizairanem 
slovenskem pripadnostnem kostumu. Posebej so izpostavljeni nastanek, razvoj, uporaba in funkcija 
slovenskega pripadnostnega kostuma ter stereotipne predstave, ki so se o njegovi vizualni podobi 
ustvarile v širši javnosti ob izraziti politični in medijski podpori v posameznih obdobjih zgodovinskega 
razvoja od 19. stoletja do danes.  
 
Pomen oblačilnega videza in izkazovanja pripadnosti v internacionalnem prostoru je obširno 
predstavljen na primerih številnih evropskih držav: Norveška, Nemčija, Avstrija, Španija, Škotska in 
Švedska. Prakse uporabe pripadnostnih nacionalnih simbolov so dodatno opisane skozi oblačilno 
podobo športnikov na svetovnih športnih prireditvah, kot so OI, kjer  prepoznavnost nacionalnih 
simbolov in izkazovanje nacionalne pripadnosti preko oblačilne podobe dobi mednarodni pomen. 
 
Preučene so bile oblačilne prakse in oblačilni videz v turizmu in za turizem na Slovenskem ter 
evidentirani primeri sodobnega oblačilnega videza s slovensko istovetnostjo. Analiza trenutnega 
stanja je bila opraviljena z raziskavo oblačilne prakse turističnih informatorjev v krovni slovenski 




predstavnikov slovenskih turističnih območij je bila preverjena na sejmu Natour Alpe Adria, 2016 in 
preko intervjujev s predstavniki turistično informacijskih centrov. 
Preliminarno sta bila realizirana dva primera oblikovanja pripadnostne oblačilne podobe za turistični 
destinaciji Bled in Jezersko, oblikovalke Jane Vilman Proje, ki sta natančno analizirana.  
 
Model interpretacije kulturne dediščine v oblačilno podobo torej temelji na aktivnem raziskovanju z 
lastno udeležbo v dveh projektih oblikovanja pripadnostnih oblačil za potrebe turizma. Model je bil 
preizkušen v praksi.  
 
Glede na opis primerov dobre prakse lahko prepoznamo, da je oblikovanje interdisciplinarna veda, 
aktivno oblikovanje pa zajema več aktivnosti (Borja de Mozota, 2003, str. 5): 
• reševanje problema (problem solving activity) z načrtom proizvodnje, 
• kreiranje (creation), estetsko oblikovanje industrijskih produktov, 
• sistematizacija (systemisation), transformacija potreb v produkt, 
• koordinacija (coordination), sodelovanje z naročnikom in strokovnjaki iz drugi področij, 
• prispevek h kulturi (cultural contribution), prenos semantičnih kulturnih znakov. 
 
Nov model interpretacije kulturne dediščine v oblačilno podobo je sestavljen iz  petih faz: 
• Priprava – izbor izhodiščne zgodbe 
• Oblikovanje pripadnostnega simbola 
• Oblikovanje oblačilnih kosov in aplikacija pripadnostnih simbolnih znakov 
• Produkcija – tehnična priprava in proizvodnja 
• Promocija – poosebitev pripadnostnih oblačil 
 
Eksperimentalni del disertacije zajema oblikovanje idejnih rešitev za izdelke s slovensko istovetnostjo, 
pri čemer smo preizkusili v nalogi postavljeni model za oblikovanje pripadnostnih oblačil z izhodiščem 
v kulturni dediščini. V fazi priprave je bila potrebna raziskava, v katero je bila vključena širša javnost z 
območja Slovenije. Predstave in istovetenja s slovenskim, ki jih izkazuje širša javnost, smo uporabili 
kot izhodišče za oblikovanje simbolnih motivov in idejnih prelogov pripadnostnih oblačilnih izdelkov. 
 
V sklopu raziskave so bili realizirani zastavljeni cilji: 
 
Definicija oblačilne podobe in sestavnih delov, ki jih širša slovenska javnost pojmuje oziroma 
prepoznava kot slovenski pripadnostni kostum: 
Širša slovenska javnost kot slovenski pripadnostni kostum prepoznava pripadnostno žensko 
oblačilno podobo, ki jo sestavljajo: avba, bele nogavice na bunkice, svilena ruta z resami, položena 
čez ramena in speta na prsih, enobarvno krilo z modrcem, belimi rokavci in črnimi čevlji. Odstopanj 
glede dolžine krila, odprtosti ovratnega izreza rokavcev, forme črnih čevljev ne prepoznavajo, 
celostno oblačilno podobo pa preverjajo prek pokrival. Kot moško pripadnostno oblačilno podobo 
pojmujejo črn žameten telovnik, vzorčen z majhnimi vezenimi cvetličnimi motivi z gosto našitimi 
kroglastimi kovinskimi gumbi. 
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Definicija tekstilnih motivov, ki jih širša javnost istoveti s slovenskim: 
Širša javnost kot značilno slovenski motiv za aplikacijo na tekstilne izdelke prepoznava nagelj. Kot 
značilno slovenski material za izdelavo prepoznava črn žamet z majhno vezeno motiviko, kot 
značilne izdelke pa svileno ruto z resami in bele nogavice na bunkice. 
 
Definicija vzorčenja in barvne pojavnosti tekstilnih izdelkov, ki jo širša javnost istoveti s slovenskim: 
Širša javnost kot značilno slovenski motiv za aplikacijo na tekstilne izdelke prepoznava motiv 
nageljna in novo oblikovan motiv št. 2, četudi se ta pojavi v neznačilnih barvnih kombinacijah. To 
potrjuje domneve, da je istovetenje s slovenskim odvisno od stopnje stilizacije motiva oziroma od 
tega, kako vpadljiv je po stereotipnih predstavah prepoznavni element. Na istovetenje izdelkov s 
slovenskim vpliva poleg motivike tudi izbor barv in barvnih kombinacij. Rdeče-modro-bela barvna 





                   
 




Postavitev modela za oblikovanje pripadnostnih oblačil z izhodiščem v kulturni dediščini za potrebe 
turizma: 
 
Faze modela si sledijo v navedenem zaporedju: 
• Izhodišča za oblikovanje – izbor izhodiščne zgodbe – inspiracija 
• Oblikovanje simbola/oblačil 
• Izvedba oblačilnih kosov z apliciranim pripadnostnim simbolom 
• Evalvacija – pojavnost pripadnostnih oblačil v praks 
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Model za oblikovanje pripadnostnih oblačil z izhodiščem v kulturni dediščini je bil preizkušen z 
oblikovanjem izdelkov s slovensko istovetnostjo: 
Oblikovani so predlogi kolekcije posameznih oblačilnih kosov z motiviko nageljna po novo razvitem 
modelu, z upoštevanjem vseh izsledkov celotne raziskave. S tem aktivno soustvarjamo istovetnost 
sodobne Slovenije, tako za potrebe turizma kot širše. 
 
Obravnavana tema v doktorski disertaciji ima ob znanstvenemu doprinosu širše študije aktivnega 
oblikovanja tudi široko uporabno vrednost, saj je model za oblikovanje pripadnostnih oblačil z 
izhodiščem v kulturni dediščini osnovni koncept za nadaljnje oblikovanje in interpretacijo dediščinskih 
zgodb v tekstilne in ostale sodobne izdelke. 
 
Z določitvijo motiva, ki ga širša javnost istoveti s slovenskim, je identificiran motiv, ki lahko v različnih 
pojavnih oblikah predstavlja inspiracijo za razvoj izdelkov s slovensko istovetnostjo. Kljub raziskavi in 
definiciji barv in motivike, ki jih širša javnost istoveti s slovenskim, novo oblikovan motiv, vzorčen z 
nageljni, ne predstavlja slovenskega simbola na nacionalni ravni. Za opredelitev definicije, kaj je 
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Slovenska narodna noša oz., kot je izraz zanjo strokovno opredelil Bojan Knific, slovenski pripadnostni 
kostum, velja za enega izmed narodnih simbolov. V zgodovinskem razvoju od 2. polovice 19. stoletja 
do danes so se vezano na podobo in vlogo slovenskega pripadnostnega kostuma ustvarjali stereotipi 
o nekakšni tipični slovenskosti. 
Slovenski narodni pripadnostni kostum oz. slovenska narodna noša je nastala iz potrebe po izražanju 
narodne pripadnosti z oblačilnim videzom, v okviru narodno-prebudniškega gibanja v drugi polovici 
19. stoletja, ko se je slovenstvo postopoma ozaveščalo v narod. Oblikovne zglede za pripadnostno 
kostumiranje so tedaj poiskali v oblačenju večinskega kmečkega prebivalstva, ki je veljalo za najbolj 
slovensko. Pripadnostno kostumiranje je imelo izrazito narodnoobrambni značaj. Oblačila so kot 
zunanja označitev posameznika prevzela vlogo simbola narodne pripadnosti in zavesti. Iz 
pripadnostnih oblačil se je formiral slovenski pripadnostni kostum (Knific, 2008a, str. 67).  
Pripadnostni kostum se je prek uporabe razvil v stilizirano in funkcionalno spremenjeno preobleko za 
posebne priložnosti oziroma narodno uniformo (Bogataj, 1992, str. 218), ki naj bi posnemala obliko 
kmečke noše (Makarovič, 1968) in se razvil v stereotipno uniformirano oblačilno podobo, ki jo 
prepoznavamo kot tipizirani slovenski narodni kostum (Makarovič, 1968; Makarovič, 1972; Bogataj, 
1992, str. 218; Knific, 2012, str. 229). Oblikoval se je na podlagi interpretacije virov, ki so pričali o 
preteklih načinih oblačenja ter šele pozneje, z razvojem in splošnim sprejetjem v širših predstavnih 
skupnostih, postal splošni vizualni identifikacijski simbol (Knific, 2010, str. 20). 
Med ljudmi najpogosteje prepoznana kot slovenska narodna noša je gorenjski pripadnostni kostum 
oz. gorenjska narodna noša, ki je bila v številnih različicah razširjena že v 19. stoletju. Slovenski 
pripadnostni kostum se je razvijal času med obema vojnama in dosegel splošno popularizacijo v 70. 
letih 20. stoletja pod vplivom narodnozabavnih ansamblov (Knific, 2008, str. 140–141). 
Razlog, da je bila oblačilna dediščina Gorenjske sprejeta kot podlaga za oblikovanje nacionalnega 
kostumiranja, ne izhaja iz tega, da bi se Gorenjci v 19. stoletju oblačili drugače, bili barvno zanimivejši 
od ostalih Slovencev ali zaradi razvitega turizma (Knific, 2010c, str. 50), ampak predvsem zaradi 
mitologiziranih na prostor vezanih predstav. Bled, Bohinj in Triglav s širšo okolico (Gorenjsko) skupaj s 
simboliko, ki jo je tvorila tudi oblačilna dediščina, so bili v preteklosti postavljeni v osredje zanimanja 
tistih, ki so jo interpretirali v imenu slovenstva (Knific, 2012, str. 228). Značilnosti svetih krajev naroda 
so bili platforma za ustvarjanje z nacionalnostjo povezane mitologije (Kučan, 1998, str. 205–206). Tem 
mitologiziranim predstavam so se pridružila pisna in vizualna pričevanja, ki so pripomogla k ustoličenju 
»gorenjske narodne noše« v pripadnostnem kostumiranju Slovencev.  
Z reprodukcijami likovnih interpretacij idilične gorenjske pokrajine in s fotografijami pripadnostno 
kostumiranih oseb s konca 19. stoletja in od druge četrtine 20. stoletja dalje se je v obliki barvnih ali 
črno-belih razglednic ter objavami v časopisju množično širilo in populariziralo pripadnostno 
kostumiranje (Knific, 2012, str. 224, 228). V tisku so narodno nošo reprezentirali kot tradicionalno 
slovensko značilnost in jo primerjali z modo, ki so jo reprezentirali kot novost. Narodno nošo so 
opisovali v poetičnem jeziku kot diskurz narodne noše z narodno zavestjo (Gombač, 2011, str. 270–
271). Narodne noše so z uradnim priznanjem slovenskega naroda s kraljevino SHS začele izgubljati 
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funkcijo izkazovanja narodne pripadnosti in pridobile novo vlogo kot dekoracija raznim cerkvenim, 
družabnim, turističnim prireditvam in slavnostnim priložnostim (Knific, 2003, str. 439). 
V 20. stoletju, že v času med obema vojnama so nastale polemike, kakšna naj bi prava »slovenska 
narodna noša« oz. slovenski pripadnostni kostum sploh bil. Nasveti o pravilnosti so se prenašali naprej, 
celostna oblačilna podoba kostuma pa se je mimogrede neopazno spreminjala z rabo. Večkrat 
beremo, kako je pripadnostni kostum od sredine 19. stoletja doživel spremembe in popačenja, še več 
pa je zgražanja v smislu »Nekateri bi radi spravili na noše ves kič, kar ga premore naša doba, od 
plastičnih bleščic na avbah in celo na moških telovnikih, do kril in predpasnikov iz svetleče atlas podloge 
ali drugih sintetičnih materialov« (Vrtovec Pribac, 2010, str. 106). 
Posamezniki, ki se pripadnostno kostumirajo za različne priložnosti, se navadno »s ponosom oblačijo 
v narodno nošo« v prepričanju, da nosijo »pristno nošo«, ki naj bi jo nosili predniki. Tovrstno dosledno 
kostumiranje v pripadnostne kostume je sicer podprto z pravili, ki so se skozi desetletja 
pripadnostnega kostumiranja uveljavila, enačimo z avtentičnostjo izročila in istovetimo z izvorno 
slovenskim. Dejstvo pa je, da je slovenski narodni kostum, ki ga prepoznavamo kot tipizirani slovenski 
narodni kostum, le interpretacija, poskus posnemanja nekdanjega kmečkega pražnjega oblačila. 
Sedanja tipizirana podoba je tako rekoč stereotipna reprezentacija narodne identitete preko 
oblačilnega videza (Knific, 2010, str. 343). 
Prve zamisli po prenovljenem in po sodobni modi krojenem oblačilu, ki bi v svoji podobi združeval 
prvine oblačilne mode in dediščine oblačilnega videza, so se pojavile že v 19. stoletju. Obsežnejša 
prizadevanja za preoblikovanje slovenskega pripadnostnega kostuma v sodobno obliko oblačilnega 
videza so se nadaljevala po prvi svetovni vojni s propagando slovenske dečve v slovenskem tisku in z 
ustanovitvijo društva Naša skrinja. Poleg promocije in poveličevanja narodnih noš kot slovenske 
dediščine so v skladu s svojimi načeli spodbujali modernim časom prilagojena oblačila, ki so hkrati 
ohranjala slovensko dediščino (Gombač, 2011, str. 273–74). 
Zanimanje in pobude, ki se nanašajo na pomen preteklih načinov življenja za sodobnost, se ponovno 
vzpostavijo v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja. V tem času so pomembna prizadevanja 
Janeza Bogataja, ki v aplikativni dediščini vidi inspiracijo za sodobne izdelke in dediščino razume kot 
obliko sedanjosti in sodobnosti z razsežnostjo zgodovine (Bogataj, 1992, str. 12; Knific, 2008a, str. 38). 
Produkcije oblačilnih kosov, v katerih bi se pretekle oblačilne prvine – predvsem prvine 
pripadnostnega kostumiranja – na primeren način vključevale v predmete sodobne oblačilne porabe, 
v slovenskem prostoru ni (Knific, 2010c, str. 29–30). Do mešanja oblačilne dediščine s sodobno 
oblačilno modo navadno prihaja pri kostumiranju narodnozabavnih ansamblov in pripadnostnem 
kostumiranju posameznikov, ki v pripadnostnem oblačilnem videzu mešajo sodobne in pretekle 
oblačilne prvine, a jih želijo prikriti in jih pogosto ne priznavajo (Knific, 2008a, str. 168). 
V slovenskem prostoru zaenkrat še ni jasnih smernic, ki bi se nanašale na mitologijo, tradicijo ali 
domačo obrt, s katerimi bi opredelili »slovenskost« v slovenski modi (Grcić, 2014, str. 100). V Sloveniji 
prevladuje zadržan odnos do oblačenja, obenem pa je slovenska oblačilna kultura zaznamovana z 
vrednostno dispozicijo praktičnosti (Stanković, 2014, str. 376).  
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Preko medijskih diskurzov, ki so pogosto tudi narodotvorni ter reproducirajo nacionalne ideologije, je 
eden vodilnih diskurzov modnega novinarstva nastajal v reviji Jana. Značilnost Janinega modnega 
novinarstva so bili elementi domačijskosti, folklore in družinskosti ter privilegiranje domače modne in 
tekstilne industrije, ekonomija varčevanja in varčnih ter uporabnih kreacij, ki se je ukvarjala z nasveti 
o uporabi ostankov blaga in odpadnih materialov ter predelavi starih rabljenih oblek, zelo pomembno 
pa je bilo tudi vodilo »naredi si sam« s spodbujanjem ročnih del (Pušnik, 2014, str. 176). 
Tudi Jurij Purgaj v doktorski disertaciji razmišlja o izhodiščni točki za pojmovanje slovenskega v modi. 
Po njegovem mnenju naj bi jo predstavljala slovenska mitologija, ki omogoča izhodišča za edinstvene 
oblike, pomene in značilnosti, ki bi jih lahko pretvorili v sodobno slovensko oblikovanje (Purgaj 2013: 
2). Preoblikovanje tradicionalnih elementov in pripadnostnih kostumov z območja Slovenije je bilo 
nekajkrat tudi inspiracija za diplomske naloge na Naravoslovnotehniški fakulteti, kjer gre največkrat 
za preoblikovanje tradicionalnih form ali detajlov v kolekcijo sodobnih oblačil. Njihova skupna lastnost 
je, da je izhodiščna zgodba preoblikovana v vizualni podobi, motiviki, izbiri materiala in silhueti do te 
mere, da se sporočilnost izgubi, inspirativna zgodba pa zabriše in jo je možno prepoznati le, če je 
posebej razložena (glej: Džurič, 1990; Fajt, 1995; Kranvogel, 2009). 
Bojan Knific, ki se ukvarja s proučevanjem pripadnostnega kostumiranja, razmišlja tudi o oblikovanju 
kostumov, primernih za narodno-zabavne ansamble, oblikovanih skladno z zahtevami sodobne 
oblačilne mode in z elementi oblačilne dediščine, kjer izpostavi nevarnosti tovrstnega početja, ki jo 
zaznava v izbiri cenenega materiala, površni izdelavi in uporabi cenenih učinkov modnega oblikovanja, 
»ki lahko ustvarijo kostume, ki bodo predstavljali posmeh in/ali sodobni oblačilni modi in/ali oblačilni 
dediščini – ne bodo ne eno ne drugo in ne tretje, kar naj bi pravzaprav bili« (Knific, 2008a, str. 168). 
Problematiko površinskega poznavanja oblačilne dediščine povezuje s procesom izobraževanja 
oblikovanja tekstilij in oblačil na Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani, kjer bi »morali študentje v 
času dodiplomskega izobraževanja prejeti osnovna znanja o oblačilni kulturi na Slovenskem /.../ a se 
to zaradi pomanjkanja časa pogosto ne zgodi« (Knific 2008a: 168). Po njegovem mnenju naj bi do 
dobrih rezultatov ustvarjanja oblačil, ki ustrezajo sodobnim merilom modnega oblikovanja in 
upoštevajo spoznanja etnologije in antropologije, prišli le v sodelovanju etnologa in kulturnega 
antropologa, naročnika in modnega oblikovalca (Knific, 2008a, str. 168). 
Smernic za oblikovanje sodobnih pripadnostnih oblačil z inspiracijo v preteklih oblačilnih praksah v 
slovenski literaturi ni najti. Posamezna dela obravnavajo oblačilno kulturo predvsem kmečkega 
prebivalstva z različnih območij Slovenije, a so namenjena predvsem poustvarjalcem ljudskega izročila 
(Makarovič, 1999; Makarovič, 2011; Makarovič, 2016). Edini identificirani primer, ki se navezuje na 
oblačenje v turizmu in izkazovanju pripadnosti s pripadnostnim kostumom je navedba v Priročniku za 
razvoj funkcionalne kakovosti storitev v turizmu, s poudarkom na hotelskih podjetjih, ki ga je izdalo 
Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem, (Uran Maravić, 2008). V njem je navedeno, da so 
da so natakarice lahko oblečene v narodno nošo, s podrobnim opisom oblačilnih kosov: »stilizirana 
noša v enem delu ali krilo in srajca, predpasnik, stilizirane nogavice in visoki čevlji« (Uran Maravić, 
2008, str.  25). 
Navedba o stilizaciji narodne noše predstavlja odprta vprašanja, ki se navezujejo na oblikovalski izziv 
in različno interpretacijo posameznikov. Temelji na vprašanju, kakšna sploh je »narodna noša«, kaj 
pojmujemo pod tem terminom, ali gre za stereotipno različico nacionalnega pripadnostnega kostuma 
ali za interpretacijo pretekle oblačilne dediščine pokrajinskih območij in kakšna naj bi stilizacija sploh 
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bila. Naj stilizacija predstavlja preoblikovanje oblike, materialov, kroja, ali pomeni kombinacijo 
sodobnih oblačilnih kosov s preteklimi. Ključno vprašanje pri navedenem pa je, kje je meja, ko 
stilizirano, preoblikovano oblačilno podobo vizualno še istovetimo s slovenskim. 
Avtorica doktorske disertacije sem v letu 2012 in 2014 oblikovala pripadnostna oblačila za območje 
Bohinja in območje Jezerskega. Praktične izkušnje pri snovanju sodobnih pripadnostnih oblačil tvorijo 
izhodišče za pričujočo doktorski disertaciji. Prvotni namen disertacije je bil interpretirati podobo in 
sestavne dele stereotipne različice slovenskega pripadnostnega kostuma v sodobno oblačilno podobo. 
Vendar pa je pregled teoretičnih osnov jasno pokazal, da bistvo pripadnostnih oblačil ni le v zunanji 
podobi, temveč je bistvo v simbolnih pomenih oblačilne podobe, ki omogočajo istovetnost. 
Novo konstruirana pripadnostna oblačilna podoba se lahko konstruira in obstane le s pomočjo članov 
skupnosti, ki jo bodo sprejeli na način individualnega ponotranjenja – posameznikovega 
prostovoljnega sprejemanja tistega, kar se pojavlja v širšem družbenem kontekstu. 
Prav zato osnovni namen raziskave ni snovanje novodobnih pripadnostnih kostumov, niti oblikovanje 
delovnih oblačil oziroma uniform, temveč načrtno konstruiranje pripadnostnih oblačil, v katera se 
bodo pripadniki skupnosti oblačili, da bi z oblačilnim videzom izkazovali pripadnost Sloveniji. 
Pripadnostni oblačilni videz in posamezno oblikovani kosi naj bi vzbudili družbeno predstavo o 
oblačilih, ki jih ljudje znotraj skupnosti prepoznavajo kot lastna, in nastaja v komunikaciji med člani 
družbe, ki producirajo predstavo o oblačilih in so hkrati uporabniki. Člani skupnosti bodo med seboj in 
z drugimi komunicirali s simbolnimi znaki, v našem primeru z motivom, ki ga širša javnost istoveti s 
slovenskim. Izbor prepoznavnega znaka in njihova stereotipizacija ima v vizualni podobi 
pripadnostnega oblačilnega videza odločilno vlogo, ki omogoča, da predstavniki skupnosti 
prepoznavajo simbole, po katerih bodo pripadnostni oblačilni kosi prepoznani in po katerih se bodo 
ločevali od drugih. Pripadnostno kostumiranje skozi družbeno prepoznavne simbole izraža pripadnost 
določeni skupnosti in reprezentacijo etnične identitete. Temelji na prvinah, ki jih pripadniki 
predstavnih skupnosti prepoznavajo kot lastno oblačilno dediščino. Izbor posameznih sestavin in 
njihova stereotipizacija omogoča prepoznavanje simbolov kostumiranja, po katerih se predstavniki 
skupnosti ločijo od drugih. Že Knific (Knific, 2010b, str. 141–142) ugotavlja, da bolj ko se podoba 
pripadnostnih kostumov približuje predstavam ljudi o pravilni, uniformni podobi, katere simboli so v 
družbi prepoznavni in ki jih družba povezuje s svojimi koreninami, jasnejša je sporočilnost, in 
identifikacija (Knific, 2010b, str. 141–142). 
Slovenski simboli na nacionalni ravni niso določeni. Med nacionalnimi simboli se omenja krajina 
(Kučan, 1998), gibanica, vaška situla, kranjska klobasa in harmonika, človeška ribica, karantanski grb 
in karantansko pokrivalo, knežji  kamen z Gosposvetskega polja, brižinski spomeniki, grbi slovenskih 
dežel, mogočna dinastija celjskih grofov, lipov list, najvišja gora naše dežele, Triglav, in slovenska 
tribarvna narodna zastava (Mlekuž, 2015). Ob 20-letnici samostojne Slovenije so kot državni simboli 
navedeni slovenska zastava, grb in himna (Prvih 20: Državni simboli in znamka Slovenije, 2010). Ob 
praznovanju 25-letnice samostojne Slovenije so kot simboli slovenstva, poleg zastave, grba in državne 
himne navedeni še slovenščina, Triglav, Aljažev stolp, lipa, knežji kamen, čebelarstvo, panjske 
končnice, biotska raznovrstnost, človeška ribica, lipicanec, zavarovana območja, voda, termalni in 
mineralni vrelci, gozd, slovenska gastronomija, slovensko vino, Planica in Slovenska filharmonija 
(Simboli slovenstva, 2015) Jasnega odgovora na vprašanje, kaj je slovensko in kateri motivi so 
»slovenski«, ni 
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1.1 PREDMETI IN CILJI DOKTORSKE DISERTACIJE 
 
V pripadnostna oblačila se običajno kostumira ob posebnih priložnostih, čeprav si ljubitelji želijo, da bi 
bilo pripadnostno kostumiranje na Slovenskem tako množično kot na Avstrijskem in ponekod v Evropi. 
V isti sapi se v navezavi na ustrezno pripadnostno kostumiranje omenja po tradiciji nedopustne 
aplikacije in vnašanje sodobnih elementov v oblačilno podobo pripadnostnega kostuma, ki po 
njihovem kvarijo oblačilno podobo (Knific, 2010). Prav navedena nesoglasja o tem, kakšna naj bi bila 
oblačilna podoba, ki izraža slovensko istovetnost ter temelji na načelu vzajemnega vplivanja in 
mešanja elementov pripadnostnega kostumiranja in mode, je bil predmet te disertacije. V njej želimo 
priti do rezultata, tj. kolekcije oblačilnih izdelkov, ki se navdihujejo v oblačilni dediščini in so primerni 
za vsakdanjo nošnjo. 
 
Za doseganje zadanih ciljev je treba opredeliti sestavine in kontekst slovenskega pripadnostnega 
kostuma. To so tisti narodni in državni simboli, ki jih predstavlja razmeroma ohlapni slovenski 
pripadnostni kostum in ki so bili predvsem zaradi pretekle medijske zgodbe, pojmovani kot značilno 
slovenski.  
 
Cilj raziskav, ki bodo izvedene v disertaciji, je preučiti slovensko oblačilno dediščino, izhajajoč iz 
stereotipiziranega slovenskega pripadnostnega kostuma. Pri tem bodo še posebej izpostavljeni 
nastanek, razvoj, uporaba in funkcija vizualne podobe »slovenskosti« slovenskega pripadnostnega 
kostuma ter stereotipne predstave, ki so se ustvarile v širši javnosti ob izraziti politični in medijski 
podpori v posameznih obdobjih zgodovinskega razvoja od 19. stoletja do danes.  
 
Preučili bomo oblačilne prakse turističnih informatorjev, ki predstavljajo Slovenijo na področju turizma 
in analizirali dva preliminarno izvedena primera oblikovanja pripadnostne oblačilne podobe za lokalne 
destinacije. Izsledki teh raziskav bodo služili kot osnova za razvoj modela oz. koncepta za oblikovanje 
pripadnostnih oblačil z izhodiščem v kulturni dediščini.  
 
Največji raziskovalni izziv predstavlja definiranje simbolnih sestavin pripadnostnega kostuma, 
likovnega motiva, vzorčenja in barvne pojavnosti, ki jih širša javnost istoveti s slovenskim. Na osnovi 
dobljenih eksperimentalnih rezultatov bo oblikovan simbolni znak, ki bo služil kot prepoznavni 
povezovalni element, preko katerega bodo ljudje novo oblikovane oblačilne kose istovetili s 
slovenskim. Simbolni znak bo uporabljen kot izhodišče za oblikovanje sodobnih oblačilnih kosov s 
slovensko istovetnostjo, ki lahko pomembno sooblikujejo istovetnosti sodobne Slovenije.  
 
Cilji raziskav v doktorski disertaciji so: 
 
Cilj 1: definirati sestavine pripadnostnega kostuma, ki jih širša javnost istoveti s slovenskim 
Cilj 2: definirati motiv, ki ga vezano na tekstilne izdelke, širša javnost istoveti s slovenskim 
Cilj 3: definirati vzorčenje in barvno pojavnost tekstilnih izdelkov, ki jo širša javnost istoveti s 
slovenskim  
Cilj 4: razviti model/koncept za oblikovanje pripadnostnih oblačil z izhodiščem v kulturni dediščini 
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Cilj 5: oblikovati predloge kolekcije posameznih oblačilnih kosov po novo razvitem modelu z 
upoštevanjem vseh izsledkov in soustvariti istovetnost sodobne Slovenije, tako za potrebe 
turizma kot širše. 
 
Postavljeni cilji doktorske disertacije izhajajo iz predstavljenega temeljnega problema proučevanja. Ta 
obravnava razvoj modela/koncepta za oblikovanje pripadnostnih oblačil z izhodiščem v kulturni 
dediščini ter definiranje simbolnih sestavin pripadnostnega kostuma, likovnega motiva, vzorčenja in 
barvne pojavnosti, ki jih širša javnost istoveti s slovenskim. Prek raziskav osnovana izhodišča so bila 
uporabljena kot osnova za oblikovanje sodobnih oblačilnih kosov s slovensko istovetnostjo.  
 
Vse to naj bi izviralo iz temeljne predpostavke, da narodni pripadnostni kostum, ki se je razvil v 
stereotipno uniformirano različico in se ohranil kot preobleka za slavnostne priložnosti, folklorno 
dejavnost, turizem, protokol in kostumiranje narodnozabavnih ansamblov, potrebuje svež pogled in 
razvoj v sodobno, celovito modno oblačilno podobo, ki bo odraz današnjega časa in sodobne 
razpoznavnosti Slovenije.  
 
V disertaciji bodo postavljeni odgovori na naslednja vprašanja: 
• Kako opredeliti izhodišča za oblikovanje pripadnostne oblačilne podobe? 
• Kateri elementi, vzeti iz kulturne dediščine in prepoznavnosti konkretnega (turističnega) 
območja, naj služijo kot znak istovetnosti? 
• Kakšen je pomen etnoloških raziskav in način sodelovanja z lokalnimi prebivalci za proces 
oblikovanja? 
• Kako na najbolj učinkovit način implementirati vse izsledke v način oblikovanja celostne 
pripadnostne oblačilne podobe in jih razširiti na področje drugih pripadnostnih predmetov za 









2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 
Teoretične osnove in pregled osnovnih izhodišč so osnova za razumevanje, kaj sploh je kulturna 
dediščina, kako je vezana na nacionalno pripadnost in ustvarjanje novih istovetnosti.  
Šele poglobljeno razumevanje je uvod v raziskovanje razvoja in pomena oblačenja, pripadnostnega 
kostumiranja ter nastanka in rabe nacionalnega pripadnostnega kostuma in z njim konstruiranja 
pripadnostnih simbolov.  
Najbolj obsežne raziskave na področju pripadnostnega kostumiranja, vezanega predvsem na 
kostumiranje folklornih skupin, je na Slovenskem doslej opravil etnolog in kulturni antropolog, sicer 
pa dolgoletni strokovnjak za folkloro Bojan Knific. Prav Knificeva dognanja so osnova teoretičnega dela 
doktorske disertacije, saj je kot prvi na slovenskem opredelil terminologijo, vezano na pripadnostne 
kostumiranje in oblačenje, ter raziskal nastanek in razvoj pripadnostnega kostumiranja. Prek 
raziskovanja kostumiranja narodnozabavnih ansamblov in folklornih kostumov je postavil temelje za 
proučevanje konstruiranja stereotipnih predstav vezanih na pripadnostni kostum kot nacionalni 
simbol.  
 
2.1 NAROD, KULTURNA DEDIŠČINA IN ISTOVETNOST 
 
Nastanek nacionalnih držav naj bi bil po modernističnih teorijah posledica družbenoekonomskih 
sprememb, povezanih z industrijsko revolucijo, ki so v ljudeh zbudile strah pred spremembami. 
Narodna ideologija in politika sta se po Evropi in na Slovenskem razvili v 19. stoletju z zahtevami po 
priznanju in enakopravnosti narodnih jezikov, na kar je vplivala marčevska revolucija 1948. leta 
(Jezernik, 2013, str. 15). Z marčevsko revolucijo je bila v habsburški monarhinji odpravljena fevdalna 
družbena ureditev, vsem narodom cesarstva pa priznana enakopravnost. Narodno prebujenje in z njim 
formiranje narodov je bilo zasnovano z vzpostavitvijo nove kolektivne identitete na osnovi narodne 
pripadnosti, ki jim je dajala legitimnost zgodovinska zavest ter množica artefaktov, tradicij in spominov 
iz preteklosti, ki so jih narodni buditelji nacionalizirali kot simbole kolektivne identitete (Jezernik, 
2010). 
Zaradi učinkovitejšega prikrivanja bistvenih podobnosti med narodi, so nacionalisti vseh narodov 
združeno poudarjali majhne razlike med njimi, v sedanjosti ter v preteklosti, postavljali so politične 
cilje v imenu naroda, narodnega interesa in narodnega napredka (Hroch, 1996, str. 105). Mach (1993) 
opredeli narodnost kot politični fenomen, še zlasti, kadar je narodna pripadnost sredstvo v boju za 
oblast, ki se ga uporablja proti tistim, ki jih je mogoče prepoznati kot kulturno drugačne (Mach, 1993, 
str. 14). 
Nacionalne države so praviloma gradile svojo legitimnost na rekonstrukcijah preteklosti ali izumljenih 
tradicijah, tisk je dognanja znanstvenikov naredil dostopna množicam, razstave in muzejske postavitve 
pa so jih predstavljale kot očitne in trajne (Jezernik, 2013, str. 31).  
V Avstrijskem cesarstvu je nacionalizem poudarjal podobnosti in solidarnost med »brati po krvi in 
jeziku« tudi prek starih deželnih meja, hkrati pa je zaznaval razlike med pripadniki določenega naroda 
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in njegovimi tujimi neposrednimi sosedi, državljani iste države. Skupne tradicije oziroma kolektivna 
zavest so bile razširjene preko tradicionalnih, geografskih, političnih in socialnih meja posameznih 
dežel. Potencirane so bile razlike v jeziku, oblačilih in navadah, pri čemer so skrbeli, da so se podobe 
pripadnikov različnih narodov jasno razlikovale druga od druge, zlasti med sosednjimi narodi (Kuljić, 
2006, str. 191).  
Nastajajoče slovensko meščanstvo je bilo ekonomsko in politično prešibko za enakopravno 
tekmovanje z nemško in italijansko buržoazijo in zato zainteresirano za vzpostavljanje čuta solidarnosti 
in ekskluzivnosti med pripadniki slovenskega naroda. Slovenci in Slovenija sta bili identiteti, definirani 
v odnosu do »drugih«, predvsem Nemcev, slovenska identiteta pa določena predvsem po tem, kaj 
Slovenci niso bili. Narodna ideja »svoji k svojim« je postala uporabno orodje za uveljavljanje posebnih 
kulturnih, političnih in gospodarskih interesov, ideologija »na svoji zemlji« pa je dajala dodatno 
vrednost »domačim« produktom skupaj z narodnim ponosom, spodbujanim preko javnih dogodkov 
in prireditev, uvedbe obveznega šolanja, širjenjem pismenosti in poznavanja zgodovine (Jezernik, 
2013, str. 20–21, 29). Zgodovinarji so podajali interpretacije prave narodne zgodovine, narodopisci pa 
so posebno pozornost namenjali odkrivanju avtentičnih, to je, razločevalnih elementov narodne 
materialne kulture, narodnih šeg in navad, narodnih pesmi in umetnosti oziroma tistega, »kar 
slovenski narod loči od sosedov« (Murko, 1896, str. 134). 
Kulturna dediščina je tesno je povezana z razvojem narodne zavesti in nacionalne države, 
nacionalizirana dediščina pa nujna potreba nacionalne države, ki je prav preko nje postala »naravna« 
oblika družbene organizacije, varovana in promovirana preko institucij, vključno z muzeji, folklornimi 
društvi in drugimi vzgojnimi zavodi (Jezernik 2010). Bistveni namen dediščine je pristranski ponos na 
preteklost, ki izpričuje našo identiteto in poveličuje našo vrednost (Lowenthal, 1996, str. 122). 
Stara naselja, bivališča, notranja oprema, narodna noša, narodne pesmi, ljudska umetnost in druge 
oblike umetniške ustvarjalnosti so postali kolektivni simboli in identiteta narodov (Jezernik, 2010), v 
tem smislu pa je dediščina pomenila politizacijo kulture in mobilizacijo kulturnih oblik za ideološke 
cilje (Jezernik, 2005, str. 135).  
Spodbuda za ohranjanje dediščine ni le ohranjanje spomina na preteklost. Za oblikovanje nove 
skupinske identitete je med drugim potrebno stalno rekonstruirati preteklost, jo problemizirati in 
spreminjati, pri čemer pomemben del procesa manipuliranja in prilagajanja dediščine za potrebe 
sedanjosti, predstavlja povezavo med preteklostjo in sedanjostjo kot nepretrgan, skladen niz (Jezernik, 
2013, str. 37). 
 
2.1.1 NAROD IN NACIJA 
 
Termini narod, narodnost, nacija, nacionalnost in nacionalizem so po pomenu in različnih definicijah 
zelo nejasni in različni (Rizman, 1991). Izraz narod uporabljamo v etičnem smislu, kaže se skozi mite 
in vrednostni sistem, medtem ko izraz nacija poudarja politični vidik, predstavljajo pa ga državne 
institucije (Anderson, 1998, str. 11). Pojmi etnična skupnost, narod in nacija označujejo ljudi, ki se 
prepoznavajo kot povezani v skupino na podlagi nekaterih skupnih značilnosti.  
Pripadniki etnične skupnosti se identificirajo drug z drugim na podlagi skupne dediščine, ki zajema 
skupen jezik in na njem temelječo kulturno ustvarjalnost, pogosto pa tudi skupno religijo in skupne 
prednike, ki jih je omogočilo poročanje znotraj etnične skupnosti. Etične pripadnosti se zavejo in jo 
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prepoznajo v procesu etnogeneze, preko katere identificirajo medsebojno povezanost, ter v 
razlikovanju od preostalih etničnih skupnosti (Toplak, 2011, str. 15). 
Izraz »etnično« ki izhaja iz grške besede »ethnos« in pomeni skupino, v katero se ljudje rodijo, v 
nasprotju s »civitas«, skupino, kateri pripadnost si posamezniki lahko pridobijo. V moderni dobi se je 
besedna zveza »etnična skupnost« začela ob narodu (in narodni skupnosti) navezovati na priseljenske 
skupnosti in prvotne naseljence nekaterih ozemelj ali na t. i. »avtohtone« etnične skupine. Z 
globalizacijskimi procesi pa sodobne družbe postajajo večkulturne in znotraj večine držav sveta sobiva 
več etničnih skupnosti (Toplak, 2011, str. 15–16). 
Po SSKJ je narod skupnost ljudi, navadno na določenem ozemlju, ki so zgodovinsko, jezikovno, 
kulturno, gospodarsko povezani in imajo skupno zavest (SSKJ). Izraz izhaja iz latinskega korena »natio« 
in sugerira narojenost oziroma povezanost skupine na podlagi rojstva, saj naj bi se v pripadnost tej 
skupini že rodili. Narod je skupina ljudi, ki imajo skupen jezik, kulturo/vero in tradicijo in si prizadevajo 
za (vsaj delno) politično avtonomijo, ali pa so si jo pridobili, in vladajo samim sebi (Toplak, 2011, str. 
16). Po Andersonu (Anderson, 1998), ki pri nastanku nacionalnih držav poudarja vlogo jezika, so narodi 
produkt procesa zamišljene politične skupnosti, ki je bil omogočen s tiskom. Narode in nacionalizem 
obravnava kot produkte modernosti in sredstvo za doseganje političnih in ekonomskih ciljev, narod 
sam pa opredeli kot »zamišljeno politično skupnost«, pri čemer je skupnost zamišljena, ker pripadniki 
naroda ne morejo poznati vseh drugih pripadnikov istega naroda in zato z njimi ne morejo tvoriti 
dejanske skupnosti. Kot »zamišljene skupnosti« definira vse skupnosti, ki so večje od prvotnih vaških 
skupnosti in preraščajo neposredni medčloveški stik (Anderson, 1998, str. 15). 
Zgodovinar Eric Hobsbawm utemeljuje narod kot »izumljeno tradicijo«, ki je omogočena z množičnim 
dostopom do izobrazbe in povezana z javnimi obeleževanji domnevno povezujoče zgodovine in 
nacionalnimi prazniki, ki se trajno materializirajo v nacionalnih spomenikih (Hobsbawm, 1991). Gellner 
(1983) pa pri nastanku nacionalnih držav poudarja vlogo preoblikovane kulture, pri čemer zagovarja, 
da je enotnost med kulturo in državo posledica potrebe po standardizaciji komunikacijskega medija 
ter obveznega splošnega izobraževanja. Smith (1996) meni, da so narodi nastali okoli že obstoječih 
etničnih jeder, s poudarkom na skupnih mitih, spominih in simbolih kot sredstvih mobilizacije in 
pomembnih orodjih legitimacije nacionalne države, ki prispevajo k individualni podobi naroda. Iz že 
obstoječih družbenih mrež in kulturnih elementov so jih uspešno konstruirali intelektualci, ki so v 
skupnost vpletli svoje moralne in politične cilje, utemeljene z jezikom in simbolizmom ljudstva tako, 
da so se novosti oprle na ljudsko tradicijo ter z uporabo pokrajine kot domovino skupnosti (Smith, 
1996). Okey (2001) pa pravi, da je razvoj narodnega gibanja potekal tako, da se je najprej oblikovalo 
ideološko jedro (okrog Herderjevega koncepta kot duha določenega naroda), sledila je mobilizacija 
etničnih skupin preko naraščajočega šolskega sistema, medijev, društvenega življenja in družbenih 
sprememb, končno pa je ustava potrdila načela narodne in jezikovne enakosti (Okey, 2001, str. 285). 
Po Muršiču (Muršič, 1997, str. 232) so narodi in nacije podobno kot etnične skupine družbeno 
zgodovinski konstrukti, ki pa delujejo kot realna družbena sila.  
Glavno vlogo pri nastajanju in oblikovanju podob narodov so imeli, in imajo, mediji, tako tiskani 
(romani in časopisi) (Anderson, 1998), kot televizija in video kultura (Allen, 1994; Askew in Wilk, 2002, 
Ginsburg idr., 2002), ki imajo glavno vlogo v nastajanju in oblikovanju podob narodov.  
Narodi Zahodne Evrope in Amerike so vezani na prostorsko/ozemeljsko koncepcijo, katere bistveni 
element je ozemlje, »zgodovinska dežela«, domovina, zibelka »našega ljudstva«. »Zgodovinska 
dežela« je teren, kjer se ozemlje in ljudje na njem vzajemno prežemajo skozi več generacij. Domovina 
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je skladišče zgodovinskega spomina in asociacij, prostor, kjer živijo naši predniki, svetniki in heroji s 
skupnimi zgodovinskimi miti in spomini, s skupno kulturo in ideologijo ter legalno politično skupnostjo. 
Vse to naredi domovino edinstveno (Rogelj Škafar, 2003, str. 36). 
Pod izrazom »slovenski narod« označujemo celotno slovensko narodno telo, ki ga tvorijo: Slovenci v 
Sloveniji, slovenski zamejci, slovenski zdomci in slovenski izseljenci. Zunaj Slovenije naj bi po cenitvah 
poznavalcev živelo okrog pol milijona ljudi, ki izražajo slovensko narodnostno identitetno pripadnost. 
Pojem slovenskega naroda je kvantitativno obsežnejši od pojma slovenske nacije in geopolitično ne 
nanašajoč se le na ozemlje Slovenije, države Republike Slovenije (Kržišnik Bukić, 2007, str. 216–217). 
Po Južniču (Južnič, 1993) so narodi potencialne nacije in ko sta narod in država sovpadna, se potem 
temu reče nacija (Južnič, 1993, str. 278) oziroma z drugimi besedami, narod z lastno državo je šele 
nacija (ob razkroju jugoslovanske federacije, ko se je več narodov osamosvojilo in si ustvarile lastne 
države so narodi postali nacije) (Kržišnik Bukić, 2007, str. 213). 
Kot slovensko nacijo, ki je skupnost vseh državljanov Republike Slovenije, ne glede na njihovo 
narodnostno opredelitev ob slovenskem narodu, prištevamo narodne manjšine, etnično skupnost 
Romov,ostale narodnostne skupnosti ter druge stalne prebivalce Republike Slovenije, ki so slovenski 
državljani in so jim določene še drugačne narodnostno-identitetne pripadnosti (Kržišnik Bukić, 2007, 
str. 217). Nacija je torej narod, ki si je pridobil politično suverenost na določenem ozemlju, ki je s tem 
postalo nacionalna država, razumemo jo kot državno družbo oziroma skupnost državljanov in 
prebivalcev države, ki se razlikujejo po nacionalni in kulturni pripadnosti (Toplak, 2011, str. 19). 
 
2.1.2 NARODNA/NACIONALNA ISTOVETNOST 
 
Nacionalna identiteta je izredno kompleksna oblika kolektivne identitete, saj jo sestavlja več identitet, 
naslanja pa se na teritorialnost in sklicevanje na preteklost (Kovačev, 1997, str. 49). Nacionalna 
identiteta ima različne funkcije, od notranje s socializacijo pripadnikov naroda zlasti preko 
izobraževalnega sistema, do zunanje z ozemeljsko, gospodarsko in politično funkcijo, pri čemer je 
vloga politične funkcije nacionalne identitete, da legitimira skupne pravice in dolžnosti pravnih 
ustanov, ki definirajo vrednote in značaj naroda in odražajo »starodavne šege« (Rogelj Škafar, 2003, 
str. 36). Pripadnike skupnosti povezuje skupna dediščina in kulturno sorodstvo, identiteta in 
pripadnost, ki se poudarja z uporabo simbolov, kot so zastave, denar, uniforme, spomeniki in 
spominske slovesnosti (Smith, 1991, str. 16–17). 
Narodne (in nacionalne) identitete so zgodovinski konstrukti, ki delujejo kot realna družbena sila. Pri 
oblikovanju narodne identitete ne gre toliko zato, kaj se je zgodilo, ampak kaj navadni ljudje menijo, 
da se je zgodilo, in kako doživljajo realnost, oziroma kdo je tisti, ki izbere in predstavi simbole 
identitete, na osnovi česa jih izbere in kako le ti »zaživijo« v družbeni realnosti (Muršič, 1997, str. 232). 
Za konstrukcijo nacionalne identitete je preteklost ključnega pomena, saj poskrbi za avtentičnost, 
starodavnost nacije in dokazuje njeno pravico do določenega ozemlja, pri tem pa ni nujno, da je 
preteklost resnična preteklost ampak le njena interpretacija in predelava za sodobne potrebe. 
Tipičnost in specifičnost nacionalne identitete hkrati s preteklostjo tako določa bolj ali manj izmišljena 
tradicija, preoblikovana preteklost in reificirana kultura pa sta predstavljeni kot vrednoti označeni kot 
dediščina in tradicija (Veselič in Visočnik, 2010, str. 51). 
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Pripadnost realno obstoječim skupinam oziroma skupinskim identitetam daje ljudem neko zagotovilo 
varnosti. Vprašanje identitete oziroma istovetnosti v pomenu enakosti ali istosti je aktualno zato, ker 
smo priča razkroju in razpadu mnogih doslej obstoječih etničnih, religioznih in nacionalnih identitet 
(Južnič, 1993, str. 11). Vse oblike identitete niso preprosto dane, temveč so rezultat ustvarjalnega 
oblikovanja sveta. Kažejo se v obliki samopodobe in kot rezultat lastne ustvarjalnosti. Kolektivne 
identitete temeljijo na družbenih komunikacijah in čim gostejša je mreža komunikacij, tem izrazitejša 
je ustrezna kolektivna identiteta. Sklicevanje na nacionalno identiteto je v sodobnem svetu postalo 
glavna legitimacija za družbeni red in solidarnost, hkrati pa je občutek identitete močno sredstvo za 
definiranje in lociranje posameznika v svetu skozi prizmo skupinske osebnosti in njene posebne 
kulture (Rogelj Škafar, 2003, str. 36).  
Identiteta in narodna pripadnost se konstruirata in kreirata prek medijev. Medijski diskurz je del 
državotvorja in je kot pomemben oblikovalec realnosti tudi pomemben konstruktor nacionalnih 
identitet. Množični mediji kot »sredstva identitetne eksistence« s pomočjo tekstov pri posameznikih 
spodbujajo občutenje in pripadnost točno določeni nacionalni skupnosti (Pušnik, 999, str. 796). Mediji 
na posameznika vplivajo dolgoročno, ta vpliv pa je povezan z njegovim vsakdanjim življenjem, 
socializacijo in emocionalnimi ter kognitivnimi lastnostmi. Konstruiranje narodnih/lokalnih identitet 
se vrši preko identifikacijskih podob, tudi tradicije in dediščine, politike muzejev ter drugih državnih 
organizacij in njihovih zastopnikov, kot tudi z ustvarjanjem splošnih identifikacij z »državnimi 
tradicijami«, »državno folkloro« ali »državno mitologijo«, regionalne in lokalne oblasti spodbujajo in 
podpirajo (financirajo) kulturne dejavnosti in hkrati soustvarjajo nacionalno ustvarjene kulturne 
identitete oz. vrsto diskurza o kulturni identiteti, ki hkrati podpira in legitimira politično in 
administrativno avtoriteto državne organizacije (Anttonen, 2005, str. 110). Glavno vlogo v oblikovanju 
nacionalne identitete in posledično v procesih razmejevanja so dobili nacionalni jeziki, ki se doživljajo 
kot »povezovalno tkivo« med pripadniki nacionalne skupnosti in kot najvišja kulturna nacionalna 
vrednota ter najpomembnejši simbol nacionalne enovitosti (Petrović, 2011, str. 49–50). 
Izbrani kulturni elementi, ki predstavljajo in simbolizirajo narodno/nacionalno identiteto, so vzeti iz 
preteklosti naroda/nacije in nato kanonizirani, s čimer pridobijo funkcijo simbolov (Rogelj Škafar 2011, 
str. 21). Tako kot institucije države (nacije) imajo moč in veljavo zato, ker so nosilci določenih 
pomenov. Čeprav imajo posamezniki v nacionalnih skupnostih vsaj neko skupno izkušnjo, lahko 
skupne simbole ljudje interpretirajo po svoje (Muršič, 2000, str. 497). Posameznikom simboli, zaradi 
pomenov, ki jih nosijo, omogočajo poistovetenje, oblikovanje pripadnosti in identitet. Unifikacija 
simbolnega sveta, ki ga kot svojega prepoznavajo pripadniki skupnosti, je pomembna za oblikovanje 
identitet. Simbole ločimo na družbeno dogovorjene in na pravno-formalno na ravni skupnosti sprejete 
(na primer grb in zastava) simbole in simbole, ki se skozi družbeni diskurz stalno razvijajo in 
spreminjajo (na primer pripadnostni kostumi) (Knific, 2008, str. 93).  
Narodna identiteta ni nespremenljivo dejstvo, ki se pasivno deduje iz roda v rod in temveč je niz 
medsebojno povezanih trendov, /.../ zato se mora vsaka generacija odločati, katere izmed njih bo 
sprejela in na njih gradila naprej« (Knežević, 2012, str. 338). Za oblikovanje nove skupinske identitete 
je med drugim potrebno rekonstruirati preteklost, jo problematizirati in spreminjati ter iz množice 
dogodkov in osebnosti v preteklosti izluščiti nabor tistih, ki so bili pomembni in značilni za narod. 
(Jezernik, 2013, str. 37). 
Slovenija je primer nacionalne države, kjer se je slovenski narod, ki je klasičen primer kulturnega 
»naroda brez zgodovine«, prepoznaval kot tak že vsaj dve stoletji pred pridobitvijo suverene 
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nacionalne države (Toplak, 2011, str. 20 ). Slovenska nacija je bila zamišljena kot skupnost, ki jo 
odlikujejo skupni izvor, jezik, kultura in ozemlje ter neprekinjene kontinuitete teh atributov skozi 
zgodovino (Kneževič-Hočevar, 2003, str. 353), nacionalno povezovanje in oblikovanje naroda pa se je 
naslonilo na jezikovno-kulturno posebnost, s poudarkom na zgodovini slovenske pisane besede, pri 
čemer naj bi bila kultura že od nekdaj steber slovenstva (Velikonja, 1996, str. 176–177). Jezik je tako v 
Sloveniji prevzel vlogo posvečenega teritorija, ki ga je bilo treba v zgodovini braniti pred inovacijami 
in spremembami (Šumi, 2000, str. 121). 
 
2.1.3 KULTURNA DEDIŠČINA 
 
Kulturna dediščina se pogosto uporablja kot sinonim termina tradicija (prim. Bogataj in Fikfak, 2004; 
Slavec Gradišnik, 2004; Čokl idr., 2010). 
Konvencija UNESCO o varovanju nematerialne kulturne dediščine, ki je bila sprejeta v Parizu 2003, 
poudarja pomen dediščine na lokalni in nacionalni ravni ter nujnost spoznavanja kulturnih identitet v 
mednarodnem okolju. Njen osnovni namen je ohraniti različnost identitet narodov in etičnih skupnosti 
v najširšem materialnem, družbenem in duhovnem obsegu, ki so ogrožene zaradi globalizacijskih 
procesov na področju gospodarstva, komunikacij, jezikov, narečij in kulture nasploh. »Materialna 
dediščina je tista, ki jo lahko otipamo, vidimo in je del vsakdanjega življenja, medtem ko je 
nematerialna kulturna dediščina vraščena v življenjske prakse in nastopa kot niz praktičnih znanj« (Čokl 
idr., 2010: 212), dediščino pa v nizu spreminjanja življenjskega okolja prepoznavamo kot temelj, ki naj 
bi ohranjal istovetnost določenih skupnosti (Muršič, 2005, str. 31-32). 
Kot pravi Lowenthal (Lowenthal, 1998, str. 5–6), je dediščina jedro kolektivne identitete, 
samospoštovanja in močan dejavnik pri oblikovanju posameznika in družbe, saj odgovarja na ključna 
vprašanja, kdo smo, od kod prihajamo in čemu pripadamo.  
Kulturno dediščino opredeljujemo kot vso človeško ustvarjalnost, ki je nastala mimo lastnega 
delovanja narave ali iz nje (Bogataj, 1992, str. 11). Pojem dediščine v pozitivnem smislu označuje tiste 
elemente kulture in narave, ki si jih določena skupnost prizadeva ohraniti iz generacije v generacijo, 
skupnosti in skupine pa jo neprestano poustvarjajo v odzivanju na svoje okolje, interakcijo z naravo in 
zgodovino, daje jim občutek identitete in trajnosti, s tem pa spodbuja spoštovanje do kulturne 
raznolikosti in človeške ustvarjalnosti [Muršič 2005: 30]. Kot živo dediščino definiramo prakse, 
predstavitve, izraze, znanja, veščine, in z njimi povezane premičnine in kulturne prostore (kjer se ta 
dediščina predstavlja ali izraža), ki jih skupnosti, skupine in včasih tudi posamezniki prenašajo iz roda 
v rod in jih nenehno poustvarjajo kot odziv na svoje okolje, naravo in zgodovino. S tem razvijajo 
občutek identitete in kontinuitete, kar podpira spoštovanje za kulturno raznovrstnost in človeško 
ustvarjalnost (Križnar, 2010).  
Načeloma etnološke analize o izviru katerekoli kulturne prvine pripeljejo do spoznanja, da je to, kar 
smo imeli za »naše« pravzaprav »tuje«, in da je vsa »dediščina«, kar je, priznavamo in prepoznavamo 
kot izid prisvojitve. Kot avtentično »naše« bi lahko opredelili le tiste stvari, ki si jih izmislijo 
»posamezniki v potu svojega obraza« (Muršič, 2005, str. 35), ki pa lahko postanejo dediščina le, če jih 
kot take opredeli oz. prepozna zastopnik politično institucionalizirane skupnosti oz. oblasti (Muršič, 
2005, str. 35).   
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Vendar je kulturna dediščina razvojni rezultat ustvarjalnosti človeka v preteklosti, in izhodišče, ki vodi 
do inovativnega produkta z dediščinsko razsežnostjo. Svojo dediščino preoblikujemo, da bi jo naredili 
privlačno za sodobnost; skušamo jo narediti za del nas samih in sebe za del nje, prilagajamo jo naši 
podobi in željam (Lowenthal, 1985: 348). Kot pravi Bogataj [Bogataj, 1992, str. 44], ki strne razsežnosti 
in pomen dediščine v okvire treh pojmov: kontinuiteta – spomin, identiteta – opomin in alternativa – 
izziv, je kontinuiteta pogoj, da sploh govorimo o dediščini.  
Nacionalna kulturna dediščina je bila prvič prepoznana in obravnavana kot skupno bogastvo človeštva 
in opredeljena kot vrednota šele v drugi polovici dvajsetega stoletja V sedemdesetih in osemdesetih 
letih dvajsetega stoletja pa se je spremenila tudi družbena vloga dediščine. Z načeli utemeljenimi na 
potrošništvu, ko je svetovni turist in ne več predstavnik nacije, postal glavni ocenjevalec dediščine 
(Kulevičius, 2006, str. 151–154), je zaradi ekonomskih vzrokov prišlo do razcveta t. i. industrije 
dediščine (Jezernik, 2005, str. 17), ki zahteva urejanje dediščine zato, da bi s svojo zgodovinsko obliko 
pritegnila potrošnike – prinašalce dobička (Kulevičius, 2006, str. 154). Ob tem je dediščina postala 
temelj hitro rastoče turistične industrije in celo samostojna industrija (Ferkov in Hlačer, 2010, str. 202). 
Zaradi svoje večplastnosti in razširjenosti je dediščina idealen poligon za manipulacije, ki ni le posledica 
množičnega potrošništva, saj je zloraba in uporaba dediščine za najrazličnejše pridobitniške namene 
stalna, le na plan pridejo njene temne plati, kot so samopoveličevanje, ksenofobe strasti, šovinizem, 
ki delujejo družno z elitizmom in komercializacijo (Lowenthal, 1998, str. 101–4). 
Dediščina je predvsem zaradi prikazovanja v turistične namene velikokrat ekonomsko in komercialno 
izrabljena. Prezentacija preteklosti se prilagaja komercialnim namenom in pričakovanjem javnosti, pri 
čemer gre za obnavljanje in izmišljanje nostalgičnih prizorov iz preteklosti. Pri tem se zgodi odmik od 
primarnega cilja rabe dediščine – omogočiti javnosti razumevanje preteklosti (Jezernik, 2005, str. 12). 
Prav avtentičnost je od samih zametkov zavesti dediščinskih misli nepogrešljiva sestavina, ki vpliva na 
izbor in varovanje dediščine ter njeno upravljanje (Čepaityte Gams, 2010, str. 111).  
Izraz avtentično izhaja iz grškega izraza »authentikos«, ki pomeni odnos identitete s samim seboj. 
Avtentičnost prek definicij in modernega pojmovanja označuje stanje objekta, ki ga lahko razkrijemo 
s tem, da obstaja in ki ga ne moremo namerno ustvariti. Avtentičnost ločuje izvirnik in unikatno delo 
umetnosti od mehanske reprodukcije – kar mu daje verodostojnost in veljavo (Čepaityte Gams, 2010, 
str. 115–116). Nacionalizem je gojil pojmovanje avtentičnosti v povezavi s kulturno dediščino kot 
avtentičnost spomina, v današnjem času pa jo je zamenjala avtentičnost doživljanja, ki poleg golega 
občudovanja materialnih oblik dediščine vključuje doživljanje avtentičnih dogodkov, zvokov in vonjev 
(Čepaityte Gams, 2010, str. 114). 
Kulturna dediščina se pogosto uporablja kot sinonim termina »tradicija« (Poljak Istenič, 2013, str. 96), 
ki se navezuje na vsebino vrednot, ki jih iz preteklosti hranimo za prihodnost. Izraz »tradicija« se v 
slovenskem jeziku uporablja kot oznaka pojava ali skupka pojavov, ki se s prenašanjem iz roda v rod 
ustali v življenju skupnosti (navado oz. šego), kot tudi za oznako tistega, kar se je uveljavilo v neki 
dejavnosti med njenim daljšim obstajanjem oz. za označitev dlje časa trajajoče dejavnosti (SSKJ). V 
slovenskem etnološkem leksikonu (Baš, 2004) je tradicija opredeljena kot proces prenašanja kulture 
in kot izročilo, vse kar se v življenju skupin in posameznikov s prenosom skozi čas in medgeneracijsko 
ohrani in ustali skozi daljše obdobje (Slavec Gradišnik, 2004, str. 635). Etnologija in njene sorodne vede 
tradicijo razumejo kot kulturno kontinuiteto, to je prenašanje kulturnih prvin v času in med 
generacijami, pri čemer je (kulturna) dediščina razumljena kot korpus tradicionalnega [Poljak Istenič, 
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2013, str. 101], v novejšem času pa je poudarjeno tudi, da je tradicija strategija za dodajanje vrednosti 
pojavom (Poljak Istenič, 2012, str. 87). 
Tradicija je, poleg skupnega teritorija, jezika, ideologije, kulture, skupnega spomina, simbolov, 
mitologije ipd., eden od pomembnih sooblikovalcev nacionalne identitete. Da bi narod poudaril 
vrednost lastne tradicije, v njej navadno išče samobitnost, unikatnost, izvirnost, izvornost ali 
originalnost. Vrednostni standardi kolektivne identitete običajno nastajajo s procesi socialne 
primerjave na podlagi primerjav dosežkov lastnega naroda z dosežki drugih narodov. Kadar kolektivna 
identiteta temelji na skupni tradiciji, je pogosto tudi sklicevanje na njeno davno preteklost (ta je 
onstran živega spomina in je del kulturnega spomina širše skupnosti). Družba utegne v namene 
poudarjanja vrednosti lastne tradicije izoblikovati izkrivljene predstave o tradiciji, tako z vsebinskega 
vidika kot vidika njene umestitve (Hobsbawm in Ranger, 1983, str. 1) ali umišljeno tradicijo (Brumen, 
2001, str. 203). Veliko vlogo pri kanoniziranju umišljene tradicije igrajo mediji, poljudne publikacije, 
šolski učbeniki; tako ta tradicija postaja del uradne kulturne politike in navsezadnje del narodove 
kolektivne zavesti (Kovačič, 2009, str. 287–307). 
Če so v začetku 19. stoletja regionalne sestavine povzdigovali na raven narodnih posebnosti, da bi 
ustvarili in okrepili pripadnost nacionalni identiteti in tako nacionalizirali ljudsko kulturo, danes 
zaznavamo procese lokalizacije tradicije, ko lokalne skupnosti skušajo najti posebnosti, da bi svoje 
območje postavile na turistični zemljevid ali jih povzdignile na raven identifikacijskega simbola, ob 
čemer je tradicija postala globalni vezaj za različne identitete in s tem sredstvo identitetne politike 
(Poljak Istenič, 2012, str. 87–8). 
Tradicija povezuje skupine, obenem pa, predvsem v turizmu, služi ustvarjanju skupin skupnosti, ki v 
svoje dejavnosti vključujejo določeno obliko tradicije. Pri tem postaja strategija za krepitev občutkov 
pripadnosti in sredstvo za doseganje tudi drugih, npr. gospodarskih ciljev, ter zaživi kot folklorizem. 
Raba tradicije v obdobju gospodarskega prestrukturiranja proti koncu 20. stoletja ni več motivirana 
zgolj z ohranjanjem izročila prednikov, pač pa vse pogosteje postaja del vsebin strategij trajnostnega 
razvoja lokalnih območij, s poudarkom na podeželskem turizmu. Ta primarne dejavnosti in lokalne 
tradicije uporablja za doseganje ekonomskega položaja in splošnega razvoja lokalnih območij, kar 
pozitivno vpliva na občutke pripadnosti in povezanosti skupnosti (Poljak Istenič, 2012, str. 84–85).  
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2.2 OD OBLEKE DO PRIPADNOSTI 
2.2.1 OBLEKA, OBLAČENJE IN MODA 
 
Obleka je intimna in osebna, vidni ovoj in izbira posameznika, hkrati pa v sebi nosi družbeno noto, saj 
jo konstruirajo družbeni vplivi (Entwistle, 2001, str. 37). Oblačila ščitijo in varujejo pred negodnimi 
vremenskimi vplivi okolja, poškodbami in pred pogledi drugih ljudi, imajo označevalno funkcijo in 
funkcijo izražanja individualnosti posameznika znotraj skupine, vendar obleko lahko razumemo šele 
skozi to, kako jo nosijo človeška telesa (Mesarič, 2005, str. 41). K oblačilnemu videzu spada vse, kar 
nosimo, oziroma imamo na sebi, v ožjem smislu oblačilo, v širšem pa tudi številni oblačilni dodatki, 
modifikacije telesa, spremembe na telesu, fizionomija, razvade, geste, vonj, saj šele s celotno podobo 
dobimo celovito pojavnost za interpretacijo družbenega pomena obleke (Mesarič, 2005, str. 34). 
 
Malcom Barnard, filozof in sociolog, pisec študij in knjig s področja vizualne kulture, medijev, filozofije 
in sociologije kulture ter dizajna, povezuje oblačilno podobo z modo, oblačenjem in obleko in jih 
pojmuje kot označevalne prakse, načine porajanja pomenov, ki ustvarjajo in poustvarjajo kulturne 
skupine z njihovimi položaji in sorazmerne moči. Prek mode in oblačenja se konstituiramo kot kulturna 
bitja in dešifriramo svoj družbeni in kulturni okoliš. Moda, oblačenje in obleka so dejavni pri 
vzpostavljanju družbenih skupin ter identitet posameznikov znotraj teh skupin in niso zgolj njihov 
odsev (Barnard, 2005, str. 52). Obleko lahko zares ustrezno razumemo šele z nošenjem oziroma s 
prakso oblačenja, zato se izraz oblačenje, ki se navezuje na prakso in ne predmete, uporablja, kadar 
govorimo o celostni oblačilni vizualni podobi (Mesarič, 2005, str. 41), v nadaljevanju pa se za oblačilni 
videz različnih plasti prebivalstva, vključno z nerazdružljivimi povezavami z gospodarskimi, 
družbenimi, političnimi in kulturnimi razmerami uporablja pojem oblačilna kultura (Žagar, 1994, str. 
7).  
 
Sporočilnost oblačilne podobe je oblika neverbalne komunikacije, ki z različnimi konotacijami pomena 
presega dobesedni pomen v oblačilno podobo umeščenih gesel ali zaščitnih znamk (Barnard 2005 
(1996): 38). Ne glede na želeno sporočanje in izražanje prepričanja ter vrednot preko oblačilne 
podobe, ni nujno, da bo dekodiranje sporočila s strani opazovalcev oz. bralcev prepoznano, saj nanj 
vpliva različen družbeni položaj, kulturno ozadje in lastni pogoji obstoja (Willis, 1993; Barnard, 1996; 
Hall, 1997). Oblačila, slog in moda predstavljajo najbolj očitne vizualne forme simbolne kulturne 
kreativnosti, ki (re)producirajo kolektivne in individualne identitete ter razvijajo občutek za kapaciteto 
in moč lastnega delovanja v svetu (Willis, 1993, str. 9–12).  
Moda, oblačenje in obleka sestavljajo označevalne sisteme, v katerih se izoblikuje neki družbeni red in 
se o njem sporoča. So sredstvo, prek katerega se sporazumevajo družbene skupine in se prek 
sporazumevanja utemeljujejo kot družbene skupine, pri čemer obstajajo razlike med pomeni na ravni 
posameznika in na ravni druženih skupin (Barnard, 2005, str. 96–97). Prek mode in oblačenja se 
predstavljamo kot družbena in kulturna bitja, pri čemer so moda, obleka in oblačenje dejavni pri 
vzpostavljanju družbenih skupin ter identitet posameznikov znotraj skupin in ne zgolj njihov odsev 
(Barnard, 2005, str. 51–52). 
Namen oblačenja v zahodnih kapitalističnih družbah je povezan z uveljavljanjem osebne identitete s 
sočasnim potrjevanjem pripadnosti različnim družbenim in kulturnim skupinam. Posameznik svojo 
drugačnost nenehno vzpostavlja s prirejanjem svoje individualnosti, le-to lahko doseže tudi z 
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oblačenjem, preko katerega oblikuje svojo podobo in vpliva na vtis, ki ga imajo o njem drugi ljudje, 
obenem pa se primerja z drugimi, saj je od njih identifikacijsko odvisen (Južnič, 1993, str. 102). Oblačila 
sodijo med simbole, ki imajo zaradi svoje komunikacijske moči v družbi pomembno vlogo, obleka kot 
sporočilno sredstvo pa tvori pomemben del medosebne komunikacije (Mesarič, 2005, str. 30). 
Sporočilna vrednost zunanjega videza, pomen, ki ga prenaša obleka, in vprašanje, na kakšen način 
poteka tovršna komunikacija, se opira na teoretične postavke dveh modelov komunikacije, procesno 
in semiotično, ki razlagata, kako poteka branje sporočil in kakšne so njegove aplikacije (Bajič in 
Protner, 2012, str. 95). Oba modela se razlikujeta v opredelitvi komunikacije. Procesni model v 
komunikaciji vidi pošiljanje in prejemanje sporočil, pri čemer pomeni obstajajo pred procesom, v 
katerem se o njih sporazumevamo. Semiotični ali strukturalistični model pa komunikacijo razume kot 
produkcijo in izmenjavo pomenov, kjer pomene proizvaja proces sporazumevanja (Barnard, 2005, str. 
42–43).  
Semiotika opredeli družbeno interakcijo kot nekaj, kar konstituira posameznika kot člana določene 
kulture oziroma družbe, kar pomeni, da komunikacija kot družbena interakcija prek sporočil 
konstituira posameznika kot člana skupine, oziroma da pripadnost posameznika neki skupini 
utemeljuje njegova oblačilna podoba (Barnard, 2005, str. 42). Pri tem je družbena interakcija tista, ki 
prek obleke odredi posameznika za člana te skupine in ne obratno (Barnard, 2005, str. 43–44). 
Semiološko imajo oblačila in oblačilna podoba lahko več pomenov, ki jih določajo znaki znotraj družbe 
in pravila, ki jim vladajo. Da jih razumemo v kontekstu, jih moramo dekodirati. Dejstvo je, da kosi 
oblačil ali detajlov, ki jih vzamemo iz konteksta, nimajo nikakršnega pomena, saj je kontekst, 
umeščenost detajla ali kosa, kakor jo opredeljujejo sintagmatične in paradigmatične razlike, tisti, ki 
ustvarja pomen oblačila oz. oblačilne podobe (Barnard, 2005). 
Moda in oblačenje sta načina, s katerima lahko doživljamo, raziskujemo in obnavljamo družbeni red. 
Po Bernardu sta »kulturni praksi, ki sodita med druge označevalne prakse vsakdanjega življenja, 
katerih namen je oblikovati kulturo kot splošni označevalni sistem, ki ustvarjajo in poustvarjajo 
kulturne skupine z njihovimi položaji v nekem družbenem redu« (Barnard, 200, str. 50–52). 
Moda je ena od najpomembnejših družbenih in gospodarskih pojavov našega časa in eno glavnih meril 
psiholoških, psihoanalitičnih in družbenogospodarskih motivacij človeštva (Dorfles, 1986, str. 7). 
Značilno za modo je, da se stalno spreminja. Lahko jo označimo kot priljubljen, sprejet, prevladujoč 
slog oblačenja v določenem času, ki ga s svojim postopnim vzponom, vrhuncem in potem zatonom 
širšega sprejemanja modnega sloga zaznamuje cikličnost (Horn in Gurel, 1981, str. 218). Po drugi strani 
modo lahko opredelimo kot tip obleke, ki je značilna za določeno obdobje, kot eden od načinov 
ohranitve sloga, ki v določenem obdobju prevladuje in usmerja oblikovanje v oblačenju, dekoraciji, 
tekstilu in notranji opremi.  
Modno oblačilo, kot produkt mode, je bolj kot s praktičnostjo povezano z izobiljem, lepoto in 
glamurjem. Je dodana vrednost oblačila saj predstava o modi obstaja zgolj v prepričanju ljudi 
(Gombač, 2011, str. 16).  
Po Simmlu (1971) sta za osnovanje mode bistveni dve družbeni tendenci, potreba po povezanosti in 
potreba po osamitvi. V družbi ljudje želijo biti del večje družbene skupine, a ne ostati brez svoje 
individualnosti, moda in oblačenje pa sta načina, s katerima je lahko tem zahtevam zadoščeno 
(Simmel, 1971). »Gre zato, da je namen modnega oblačenja potrditi svojo pripadnost različnim 
družbenim in kulturnim skupinam, obenem pa uveljaviti svojo osebno identiteto« (Barnard, 2005, str. 
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16). Moda omogoča, da s kombiniranjem različnih kosov obleke in tipov oblačil, poudarimo 
individualen izraz, obenem pa ne izstopamo v družbi, ampak se ji prilagodimo (Barnard, 2005, str. 10–
14). 
S stališča proizvodnega procesa modo lahko razumemo kot institucionalni sistem, ki proizvaja tako 
koncept kot pojav/prakso mode. V tem procesu se oblačila znamčijo kot moda in kot takšna 
promovirajo, distribuirajo in konzumirajo, pri čemer je znamka ključni pomen moderne korporacije, 
oglaševanje pa eno od sredstev, ki ta pomen sporočajo svetu (Klein, 2004, str. 25). 
Kot razloži Grcić (2015), je končni proizvod v oblačilni industriji dejansko oblačilo. V modni industriji pa 
je dejansko oblačilo le eden od elementov, ki prispevajo k vrednosti za končnega uporabnika« (Grcić, 
2015, str. 95). Pri tem procesu so oblačila del materialne produkcije, moda pa del simbolne produkcije, 
ki ustvarja ekonomski in/ali kulturni kapital. Seveda pa obleka postane modna šele, ko jo kot tako s 
pomočjo modne industrije kvalificira sistem mode, ki obsega produkcijo, distribucijo in konsumpcijo 
modnih izdelkov ter vse z njimi povezane storitve (Grcić, 2015, str. 95). 
V svetovnih modnih metropolah (London, Pariz, Milano, New York, Tokio) deluje globalni sistem mode, 
ki nadzoruje proizvodnjo modnih novosti in proizvaja družbeno-kulturno ozadje za sprejemanje le teh. 
V povezavi s t. i. Institucionalnim sistemom mode, ki ga sestavljajo organizacije, interesne skupine, 
proizvajalci, distributerji, dogodki in prakse ter oblikovalci, stilisti, fotografi, novinarji, prodajalci, 
agenti, blogerji, »trendseterji«, »gejtkiperji«, povezani v modno industrijo, se ustvarja in ohranja 
ideologija mode in modne kulture, ki se vzdržuje z neskončno (re)produkcijo mode (Kawamura, 2005). 
Moda danes ne diktira več enega samega sloga ampak poudarja individualnost v oblačenju. Neodvisno 
od mode in v modi obstajajo različni slogi, s katerimi posamezniki lahko izrazijo svojo pripadnost, 
vrednote in življenjski slog. 
Modni slog je relativno statičen način oblačenja, ki kljubuje vedno spreminjajočim se modnim 
trendom. Zaznamujejo ga točno določeni označevalci (vestern slog, punk ali heavy metal slog itd.), ki 
obstajajo neodvisno od mode in so lahko izrazito nemodni (Horn in Gurel, 1981, str. 217–218).  
V današnjem času je vedno bolj priljubljena t. i. »vintage kultura«, ki povezuje in prepleta tri estetske 
principe: originalnost, retro in repro, iz preteklih oblačilnih praks izbira kose, ki so si pridobili kultni 
status že v času svojega obstoja, pri čemer jih vintage ohranja takšne kot so (stare, originalne), bodisi 
jih reproducira (repro) ali jih razvija (retro). V modi in drugih področjih oblikovanja določenega 
obdobja izbira le določene estetske smernice ali produkte. Vključuje stare oblačilne kose, ne glede na 
to, ali so v tej novi vintage kulturi originalni, na novo ustvarjeni ali nadgrajeni (Velikonja, 2014, str. 
296). Vodilno vlogo v vintage stilu ima retro, ki jemlje preteklost za ustvarjalno izhodišče in jo 
nadgrajuje z novimi tehnikami in elementi. Ob tem je nekdanja estetika prepoznavna, a preobražena, 
nadgrajena in prenovljena, z ironijo kot estetskim in ideološkim vodilom (Velikonja, 2014, str. 296). 
Retro lahko označimo za nezgodovinski način poznavanja preteklosti, ki dojema idealizirane podobe 
preteklosti. Bolj pomembno kot nostalgična zazrtost v preteklost je pri retru njegova preobrazba v 
nekaj novega, originalnega, v lokalno novost sredi globaliziranega sveta, ki jo imamo samo mi. 
Predvsem pa je retro ravnodušen do svetosti tradicije ali do krepitve družbenih vrednot in gre 
predvsem za ustvarjanje spomina z oblačenjem (Velikonja, 2014, str. 303). 
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2.2.2 UNIFORME, UNIFORMIRANOST 
 
Z obleko in načinom oblačenja se ljudje individualizirajo in v mejah družbene sprejemljivosti želijo 
razlikovati od drugih, pri določenih skupinah pa zasledimo uniformno oblačenje. Čeprav vsak človek 
pripada in oblikuje različne identitete z uniformnim oblačenjem jasno izpostavlja pripadnost eni 
(Knific, 2010b, str. 141–142).  
Že leta 1950 je Flugel v delu The Psyhology of Clothes opozoril, da obstajata dve kategoriji oblačil, in 
sicer na eni strani »modna« oblačila (»modish« costume), ki se v času sorazmerno hitro spreminjajo in 
na drugi strani »določena« oblačila (»fixed« costume), ki se v času malo spreminjajo, vendar so zelo 
raznolike glede na prostor in jih lahko spremljamo v določenih geografsko zaokroženih celotah 
(oblačenje znotraj nacionalnih, lokalnih ali rodbinskih skupnosti), in načine oblačenja, ki so pogojeni z 
uniformiranjem (vojska, poklici in združenja) (Flugel, 1950, str. 130). Uniforma prekriva identiteto 
posameznika, označi njegovo pripadnost določeni družbeni skupini obenem pa poleg posameznika 
reprezentira tudi organizacijo, njen ugled, položaj in strukturo (Knific, 2007; Šterman, 2012). Uniforma 
je simbol, ki dela ljudi pripadne, povzame moč skupnosti, zakrije pomen individualne osebe, ima moč 
povezovanja in ustvarjanja timskega duha, ter lahko postane utelešenje organizacije. V večjih sistemih 
in organizacijah poudarjena individualnost povzroča kaos, zato uspešno delujejo le, če skupina ljudi 
deluje enotno tako v razmišljanju kot v izgledu (Dunn, 2009, str. 6). Uniformirani posamezniki 
postanejo del organizacije, četudi jih sama organizacija prisili k nošenju uniform, sama uniformiranost 
pa zbuja različne občutke od pripadnosti do ponosa biti del določene skupnosti in želje po 
napredovanju. S strani opazovalcev enotne oblačilne podobe v organizacijah le ta konotira občutek 
zaupanja (Dunn, 2009, str. 7).  
Uniforme so eden najočitnejših načinov, kako lahko z obleko, v nasprotju z oblačenjem, ki sledi 
oblačilni modi, dosežemo, da konstruira, signalizira in reproducira razredno istovetnost (Barnard, 
2005, str. 144). Uniformno kostumiranje je tako eden od načinov, kako se razredi konstituirajo, 
uniforma pa nekaj, kar sporoča razredno identiteto. Sporoča razlike med družbenimi razredi, z 
uporabo različnih materialov, dekorativnih elementov in drugega pa tudi razlike znotraj teh razredov 
(Barnard, 2005, str. 145–147).  
Uniforme so v osnovi oblačilni sistemi, sestavljeni iz posameznih oblačilnih kosov in dodatkov (obutev, 
pokrivala itd.), ki so glede na potrebe posameznih služb prilagojeni namenu uporabe (Šterman, 2012, 
str. 141). 
Četudi so uniforme označene kot antimodne, nosijo pečat dobe in se skozi obdobja spreminjajo, 
zaznamuje jih čas in družba, ko so nastajale, se preoblikovale in dobivale končno (a nikoli dokončno) 
podobo (Vrišer, 1978, str. 4). Tako kot moda vpliva na razvoj uniform tudi uniforme vplivajo na modno 
dogajanje. Vojaške uniforme so konec 90-ih let postale zelo popularne v preoblikovanih modnih 
različicah – cargo hlačah, letalskih in safari jaknah. S svojo karizmo in seksualnim nabojem tako 
imenovanega ameriškega heroja – vedno sproščenega, a pripravljenega na akcijo, je modna industrija 
prevedla vojaške tradicije v civilna vsakdanja oblačila in iz tega skovala celo industrijo, ki temelji na 
proizvodnji usnjenih jaken pa vse do vodice po britju (Bonami idr., 2000, str. 158). 
Poleg prehajanja uniformnih oblačil v modo je na modno industrijo vplival tudi način serijske 
proizvodnje izdelave uniform. Ta koncept produkcije s serijsko proizvodnjo v različnih velikostih in 
kvalitetah, ki so se spreminjale glede na socialne in vremenske razmere, se je prenesel na področje 
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izdelave civilnih pret-a porter oblačil, kar je vplivalo na masovno produkcijo oblačil (Bonami idr., 2000, 
str. 154; Calefato, 2000, str. 196).  
Kot uniformo z univerzalnim in docela demokratičnim oblačilnim kosom naše dobe bi lahko označili 
jeans.  V nasprotju z uniformo kot odsevom strukturirane hierarhične družbe je jeans prepoznavni 
znak pripadnosti, ki se sicer ne navezuje na hierarhično družbeno razlikovanje, ampak nasprotno na 
ideološke vrednote, povezane z dano situacijo – jeans je bil npr. znak protestnega gibanja in premožnih 
držav v šestdesetih letih, kot tudi sanje mladih v državah Vzhodne Evrope. Danes pa jeans lahko 
istovetimo s svetovnim videzom »mladostnega« kot uniforme mladih po celem svetu (Calefato, 2000, 
str. 201–202). 
Uniforme imajo pomembno vlogo pri prepoznavnosti podjetja. S svojo pojavnostjo vplivajo na odziv 
strank in so pomemben del celostne podobe organizacije, ki z uniformami gradi pomemben del 
prepoznavnosti in nastopa. Uniforma tako postane vezni komunikacijski element med podjetjem in 
okoljem (Šterman, 2012, str. 141). 
Prva restavracija, ki je gradila prepoznavnost prek oblačilne podobe oziroma uniform, je bila veriga 
angleških čajnic Lyons tea shop, ki so zagotavljale dosledno standardizirano ponudbo. Natakarice so 
nosile uniforme, ki so bile sestavljene iz črne do pod kolen segajoče obleke z dolgimi rokavi in malimi 
belimi gumbi v dveh vrstah, belim ovratnikom, triplastnim predpasnikom in naglavnim trakom, s 
katero so izražale čistočo in učinkovitost (Dunn, 2009, str. 146).  
 
  
Slika 1: Uniforme, imenovane »nippy«, v verigi angleških čajnic Lyons tea shop, leta 1935 (Baker, 2015).  
 
Na podobnem principu še danes deluje večina restavracij s hitro prehrano, med njimi najbolj znana in 
razširjena McDonald's, ki preko oblačilne podobe širi promocijo svoje blagovne znamke. 
Uniforme se navadno spreminjajo sočasno z modo, najdemo pa tudi primere, ko uniforme postanejo 
inspiracija za visoko modo. Eden takih eksperimentov je bila kolekcija italijanske blagovne znamka 
visoke mode Moschino. Februarja 2014 (Milan Fall/Winter 2014) so predstavili kolekcijo oblačil, 
posvečeno ameriški brand ikoni McDonaldsu. Inspiracijo za kolekcijo oblačil, ki naj bi bila ironična in 
provokativna, so povzeli po McDonaldsovi uniformi v značilni rdeče rumeni kombinaciji, in 
interpretirali znak M s podnapisom Moschino.  
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Slika 2: Kolekcija visoke mode z inspiracijo v McDonaldsovi uniformi za strežbo v restavracijah s hitro prehrano, ki jo je 
predstavil Moschino na milanskem tednu mode februarja 2014 (Jeremy Scott’s Debut Collection for Moschino, 2014). 
 
Običajno imajo podjetja, hoteli in restavracije interni kodeks oblačenja, ki določa način oblačenja 
uniform.  
Meja stilizma pri uniformah je povezana z možnostmi, ki jih ponuja vrsta modelov in materialov, 
odvisna od konotacije neke oblačilne podobe v prostoru in času (Šterman, 2012, str. 141), zato je 
oblikovanje uniform za restavracije, letalska podjetja, hotelsko osebje ali posebne priložnosti 
podrejeno uporabniškim zahtevam – umeščanju funkcionalnih elementov, npr. žepov za pisala, 
ključev, denarnic ali orožja, nosljivosti, enostavnosti vzdrževanja in udobju (Spindler, 161, str. 2000). 
Celostna podoba mora biti premišljena tako po barvi, silhueti, kot tudi sorazmerna z modo, trendi, 
kulturnim vidikom, estetiko, ergonomijo, življenjsko dobo izdelka, varnostjo, ceno in oblikovana z 
mislijo na ljudi, ki uporabljajo uniforme in s svojo podobo ustvarjajo močno komunikacijsko vez 
(Šterman, 2012, str. 141). 
Uniformiranje je kot proces opazno tudi v pripadnostnem kostumiranju (oblačenju narodnih noš). Za 
konstrukcijo narodnega pripadnostnega kostuma so bile iz oblačilne dediščine vzete sestavine, ki jih 
pojmujemo kot posebnosti. Te imajo estetske kakovosti, ki jih istovetimo z narodnim pripadnostnim 
kostumom. S poenotenim kostumiranjem in pravili, ki so se vzpostavila v pripadnostnem 
kostumiranju, so pripadnostni kostumi pridobili uniformno podobo. Prav zato Knific izraz uniforma 
uporablja za med seboj enake oblačilne sestave, ki so predpisani in po katerih so prepoznavni 
pripadniki določene vojske, delavci določenega poklica in pripadniki določenega društva, 
uniformiranje kot proces, ki pripelje do uniformiranosti kot rezultata nošenja uniform. Uniformnost pa 
označi kot rezultat želenega poenotenja v oblačilnem videzu (Knific, 2007, str. 35).  
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2.2.3 NARODNA NOŠA, PRIPADNOSTNI KOSTUM 
 
V mednarodnem obtoku predstav o narodih je pripadnostne kostume mogoče videti kot narodne 
simbole, ki so se kot taki uveljavili preko kulturnega konstrukta (Knific, 2010, str. 71). 
Slovenski pripadnostni kostum1 je bila v osnovi stilizirana in funkcionalno spremenjena preobleka za 
posebne priložnosti, ki ni bila istovetna z oblačilnim videzom slovenskega kmetstva. Od njenega 
nastanka do danes je dobila različne oblike, razsežnosti in aplikacije in se v svoji podobi in 
namembnosti še naprej razvija (Bogataj, 1992, str. 218). Narodni buditelji so na rekonstrukcijah 
preteklosti oziroma izumljenih tradicijah gradili legitimnost, oblačilna dediščina pa je služila kot 
instrument za ustvarjanje in vzdrževanje nacionalne pripadnosti 
Makarovičeva je opredelila slovenski pripadnostni kostum kot nepopolno obliko kmečke noše, ki ni 
»ne po obliki ne po funkciji istovetna s kmečko nošo, kakršna je bila v navadi na Slovenskem v 19. 
stoletju« (Makarovič, 1972, str. 54), »je nekakšna na podlagi kmečke noše oblikovana uniforma za 
izpričevanje slovenske nacionalne zavesti in pripadnosti slovenskemu narodu« (Makarovič, 1988, str. 
268). 
Knific besedno zvezo narodna noša prvotno uporablja kot izraz za posebni slavnostni oblačilni videz 
ljudi, ki so zaradi različnih vzrokov in z različnimi nameni oblikovali posebno preobleko (kostum) in v 
njej poustvarili prvine kmečkega pražnjega oblačilnega videza prve polovice 19. stoletja (Knific, 2003, 
str. 437). Nadaljuje, da so se »narodne noše« razvile »na podlagi interpretacije enega ali več virov, ki 
so pričali o preteklih načinih oblačenja pripadnikov prostorsko omejenih družbenih skupnosti (navadno 
nižjih plasti prebivalstva) in so šele pozneje, z razvojem in splošnim sprejetjem v širših predstavnih 
skupnostih, kot sta na primer narod in nacija, postale njihov splošni vizualni identifikacijski simbol« pri 
tem je pomembno družbeno sprejetje in prepoznavanje specifičnih in na novo (re)konstruiranih 
oblačilnih oblik, da jih ljudje dojemajo kot »narodno nošo« (Knific, 2010a, str. 20) in zaključi, da je 
»narodna noša, pripadnostni kostum, v svojem izvoru posebna oblika preoblačenja, ki služi za izražanje 
nacionalnih, narodnih, pokrajinskih, ožje lokalnih in drugih pripadnosti« (Knific, 2010a, str. 20).  
 
                                                             
1  Za opisovanje preoblek, ki služijo namenom izpostavljanja pripadnosti določeni skupnosti, za izražanje 
nacionalnih, narodnih, pokrajinskih, ožje lokalnih in drugih pripadnosti, vpelje termin »pripadnostni kostum«, 
termin pa zajema vse, kar pokrivajo stereotipizirane različice »narodnih noš« in nekatere druge preobleke, ki so 
v funkcijskem smislu »narodnim nošam« sorodne (Knific, 2008: 23). Izraz »pripadnostno kostumiranje« opredeli 
kot oznako za »oblačenje kostumov, s katerimi nosilci hote ali nehote izražajo/pokažejo pripadnost drugim 
predstavnim skupnostim (katerih pripadnost ne označuje uniforma, in so povezane z etnično ali s prostorsko 
identifikacijo ter se zgledujejo po nekdanjih oblačilnih oblikah)« (Knific, 22: 2008).  
Pripadnostno kostumiranje v nasprotju s pripadnostnim oblačenjem, »označuje oblačenje »narodnih noš« in 
njim sorodnih kostumov, s katerimi kostumiranci sami izkazujejo pripadnost etničnim in/ali drugim prostorsko 




2.2.3.1 PREGLED PRIPADNOSTNEGA KOSTUMIRANJA PRI SLOVENCIH 
Vzvode za pripadnostno kostumiranje Slovencev moramo iskati v sredini 19. stoletja, ko so razvijale 
predstavne skupnosti, njihov nastanek pa je vodil v nastanek narodov in nacij. Zaslugo za to ima razvoj 
tiska, ki je spodbudil razvoj nacionalnih jezikov in omogočal, da so se ljudje, ki se sicer niso osebno 
poznali in se fizično srečevali, počutili drug drugemu pripadni (Knific, 2012, str. 213–214). Za razvoj 
pripadnostnega kostumiranja je bilo ključnega pomena ustvarjanje na prostor vezanih podob, ki so se 
z reproduciranjem v tisku širile med ljudi.  
S prostorjenjem povezano tipiziranje oblačilnih podob se je pričelo v 16. stoletju, ko so se uveljavili 
oblačilni redi, ki so določali pravila oblačenja nekaterih družbenih redov. Prostorsko umeščenost so 
podobam dajali na obrobnih gravurah zemljevidov upodobljeni kmetje2 , ki so vplivali na kasnejše 
gorenjsko pripadnostno kostumiranje (Knific, 2012, str. 214). Ideja o posebnostih oblačenja določenih, 
na prostor vezanih skupnosti, se je kasneje navezovala na podlage, ki so jih v 17. stoletju ustvarili 
Valvasor – z opisi in bakrorezi oblačilnih podob v Slavi vojvodine Kranjske – in drugi opisovalci3 
sočasnega ali preteklega videza oblačenja kmečkega prebivalstva, ki so poznali pretekle opise 
oblačenja kmečkega prebivalstva na Slovenskem, ter likovna dela, ob katerih se je razvijalo dojemanje 
oblačilne dediščine (Knific, 2012, str. 215).  
V 18. stoletju je na Slovenskem po nekoliko starejšemu nemškemu zgledu dozorela ideja o noši – 
obleki, ki je »značilna« za določen krog ljudi oz. za ljudi določene predstavne skupnosti in po francoski 
revoluciji udejanjena ideja, da je z obleko mogoče izpostavljati politično pripadnost.  
Likovna pričevanja (med njimi najbolj poznane: podobe Kranjic s konca 18. stoletja v Valvasorjevi Slavi 
vojvodine Kranjske, Goldensteinove upodobitve iz leta 1838, ki so kot reprodukcije z opisi izšle tudi v 
ljubljanskem časopisu Carniolia, zbirka Emila Korytka) so močno vplivala na stereotipe, kakšna naj bi 
oblačilna podoba pripadnikov slovenske etnije bila, pri čemer je bila glede števila reprodukcij in 
njihove odmevnosti precej izpostavljena gornja Kranjska (območje Gorenjske). Na tej podlagi so se 
razvijale in plemenitile kasnejše likovne predstavitve nekdanje oblačilne podobe kmečkega 
prebivalstva, predvsem kot posledica povzemanja likovnikov in bolj ali manj doslednega kopiranja že 
obstoječih likovnih del, ki so bile zaradi jasnosti predstavljanja oblikovnih razsežnosti oblačilne 
dediščine ključne za razvijanje pripadnostnega kostumiranja in posledično pripadnostno kostumiranje 
samo (Knific, 2012, str. 217–218). 
Slovenski pripadnostni kostum se je začel razvijati v drugi polovici 19. stoletja kot posebna oblika 
manifestiranja slovenstva z oblačilnim videzom, s katerem so poustvarili prvine kmečkega pražnjega 
videza prve polovice 19. stoletja. Takrat se je zaradi političnih interesov ter gibanja za slovenstvo, 
zanimanje za slovenskega kmeta in kmečko kulturo močno povečalo (Knific, 2003, str. 438).  
Sredi 19. stoletja so na Slovenskem z oblačilnim videzom že izkazovali pripadnost določeni politični 
misli. Pripadnost slovenstvu in povezanost z drugimi južnimi Slovani ter politično usmerjenost so s 
surkami in rdečimi kapami, belimi kokardami, belo-modro-rdečimi trakovi in različno oblikovanimi 
klobuki izkazovali že leta 1948, s čimer je obleka postala tudi simbol politične propagande (Knific, 2003, 
str. 248).  
                                                             
2 Med drugimi leta 1561 v Lazijevem atlantu predstavljeni Kraševec, Štajerec in Korošec, zemljevid Dizme 
Florjaniča 1744 z upodobitvijo Kranjcev in Kranjic (Knific, 2012) 
3 Velja omeniti Balthazarja Hacqueta, Benedikta Franza Johanna Hermana, Marka pohlina in Antona Tomaža 
Linharta. 
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Način prenosa kmečkega oblačilnega videza v takratno meščansko okolje že v sredini 19. stoletja 
opazimo pri gledaliških predstavah, v katerih sobile »slovenske noše« pripomoček za uveljavljanje 
slovenske narodne zavesti, v šestdesetih letih 19. stoletja pa so k razvoju in uveljavljanju t. i. narodne 
noše pripomogle čitalnice, v katerih so napredno misleči meščani krojili nadaljnji razvoj ideje 
slovenstva.  
Najzgodnejša upodobitev pripadnostnega kostumiranja, pri kateri je bila izpostavljena funkcija 
pripadnostni etniji, sega v leto 1853, ko je Mihael Stroj za okras prodajalne Jožefa Pleiweisa naslikal 
»lično podobo Kranjice«. Ta naj bi pripomogla k boljši prodaji in poudarjala nacionalno zavest in 
narodno pripadnost (glej: Knific, 2008: 92). Za najzgodnejši upodobitvi, ki kažeta oblikovno različico 
kostuma, pri kateri gre za posnemanje pražnjega oblačilnega videza bogatih kmetov v okolici mest, 
veljata portret »Kranjca v narodni noši«, ki ga je dal leta 1868 na železna vrata prodajalne naslikati 
ljubljanski trgovec Souvan in portret Kranjice, ki ga hranijo v Slovenskem etnografskem muzeju iz srede 
19. stoletja (Knific, 2008, str. 93). 
Zaradi sprememb v funkciji oblačil, ki sedaj niso bila več praznična oblačila kmečkega prebivalstva, 
ampak kostumi za nastopanje in simboli za izkazovanje pripadnosti slovenskemu narodu, se je 
spremenila tudi oblika. Do razlik je prišlo v materialih, krojih, pojavi se tudi nakit. Razmere višjih 
družbenih plasti se kažejo tudi v urejenosti, čistosti, dosledni polikanosti in bleščavosti pripadnostnih 
kostumov (Knific, 2003, str. 440; Knific, 2010c, str. 31). Za namen pripadnostnega kostumiranja so se 
izdelovali tudi novi predmeti oblačilne porabe, ki so se zgledovali po nekdanjih kmečkih oblekah, stari 
predmeti pa so prišli v ponovno – drugotno (folklorizirano) rabo (Knific, 2012, str. 220).  
Prva svetovna vojna je povzročila razpad avstro-ogrske monarhije, ustanovljena je bila Kraljevina 
Slovencev, Hrvatov in Srbov. Z uradnim priznanjem slovenskega naroda se je spremenil tudi odnos do 
pripadnostnega kostumiranja. Funkcija izkazovanja pripadnosti narodu se je začela izgubljati, »in 
narodna noša je postala uniforma oziroma preobleka za razne cerkvene, družabne, turistične prireditve 
in slavnostne priložnosti«. (Knific, 2003, str. 439).  
Po prvi svetovni vojni so se prizadevanja po oblačenju, obnavljanju in uveljavljanju pripadnostnega 
kostumiranja razširila po vsej Sloveniji, pripadnostno kostumiranje se je uveljavilo pri kmečkih, 
delavskih in meščanskih ženah. Starih, izvornih oblačilnih kosov je bilo že v tem času zelo malo, zato 
se je povečala potreba po izdelovanju novih. V povezavi z izdelavo in poustvarjanjem pripadnostnih 
oblačil se razvoj pripadnostnega kostuma razcepi v »pravo narodno nošo« (poustvarjanje starih 
oblačil) in gibanje »Slovenska dečva«, katere namen je interpretirati in preoblikovati pripadnostni 
kostum v sodobni oblačilni videz (Knific, 2003, str. 444). 
V dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja ima velik pomen delovanje narodno-propagandnega društva 
»Naša skrinja«, ki si je prizadevalo za obnavljanje in posodabljanje kmečke noše. Ohranjanje tradicij 
so kot svojo nalogo povzela ženska društva in organizacije, ki so se izkazovale prek ročnih del s 
prirejanjem tečajev šivanja in vezenja, ter ustanovitvijo obrtne šole, kjer so se zgledovale po oblačilni 
in drugi tekstilni dediščini (Knific, 2003, str. 2008). 
Medvojno obdobje je bil čas, ko je videz pripadnostnega kostuma postajal vedno bolj uniformiran, 
utrjevati so se začeli tudi stereotipi o »tipični« in »edino pravi« narodni noši.  
Med drugo svetovno vojno je pripadnostno kostumiranje zamrlo. V večini se je prekinilo delovanje 
folklornih skupin, ki so v okrnjenih okoliščinah delovale na osvobojenih ozemljih, kjer so se razvijale 
nove kostumografije, ki jih je odločilno zaznamovala improvizacija in stilizacija (Knific, 2006). 
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Po drugi svetovni vojni pripadnostno kostumiranje zaživi v oblačilni podobi narodnozabavnih 
ansamblov, prikazu in izmenjavah narodne dediščine na tujem, folklorni dejavnosti in za potrebe 
turizma. Pripadnostno kostumirani ljudje se dandanes radi pokažejo na dogodkih, pri katerih prikaz 
oblačilne dediščine ni osrednjega pomena, so pa dobrodošli. Služijo scenski dekoraciji dogodkov in 
protokolarnim namenom. Kostumirane osebe neposredno sodelujejo v samem protokolu ali pa s svojo 
prisotnostjo dajo dogodku slovesnejši značaj.   
 
2.2.3.2 NAŠA DEČVA 
Prve ideje po prenovljenem in po sodobni modi krojenem oblačilu, ki bi v svoji podobi združeval prvine 
oblačilne mode in dediščine oblačilnega videza so se pojavile že v 19. stoletju, a je obstal razvoj pri 
razpravi o tem, ali je pripadnostni kostum, izdelan na sodoben način, potreben ali ne, in koliko ga je 
sploh možno spremeniti, da bo še vedno ostal »naroden« (Knific, 2003, str. 456). 
V 20. stoletju, v obdobju med svetovnima vojnama, sta se na Slovenskem uveljavili dve smeri, ki sta si 
prizadevali za uveljavitev narodne noše. Prva smer si je prizadevala za ohranitev narodne noše kot 
pripadnostnega kostuma, ki se je oblikovala v 19. stoletju, druga smer pod naslovom »Slovenska 
dečva« pa si je prizadevala interpretirati in preoblikovati pripadnostni kostum v sodobni oblačilni videz 
(Knific, 2003, str. 64) in po vzoru Nemčije in Italije pomešati tedanjo modno obleko in elemente 
oblačilnega videza »narodne noše« , obe smeri pa sta poudarjali nacionalni moment (Gombač, 2011, 
str. 270).  
 
V obdobju med obema vojnama se je pod vplivom francoske mode industrijska, obrtniška in domača 
proizvodnja oblačil v slovenskem prostoru povečevala in »vse, kar je veljalo za »francosko«, se je 
dobro prodajalo« (Gombač, 2011, str. 251–253). Katoliška cerkev je nasprotovala širjenju 
mednarodne, predvsem pariške in nemške mode, tar izražala željo, da bi način življenja ostal tak kot 
nekoč. Poleg promocije in poveličevanja »narodnih noš« kot slovenske dediščine, so v skladu s svojimi 
načeli spodbujali modernim časom prilagojena oblačila, ki so hkrati ohranjala slovensko dediščino. 
Propaganda »dečve« kot »narodne mode« se je pričela konec 20. let dvajsetega stoletja z Marijo Šarc, 
ki si je že kot sourednica revije Vesna zavzemala za spajanje mode s tradicijo (Gombač, 2011, str. 273–
74). 
Obsežnejša prizadevanja za preoblikovanje slovenskega pripadnostnega kostuma v sodobno obliko 
oblačilne podobe so se nadaljevala s propagando »dečve« v slovenskem tisku in z ustanovitvijo 
narodno-obrambnega in narodno-propagandnega društva Naša skrinja, ki je s podporo škofa Rožmana 
izdalo publikacijo Naše noše in dečve. Naši športniki. V propagandi »slovenske dečve« so se povezale 
slovenska industrija, Cerkev in nacionalna zavest (Gombač, 2011, str. 274), promoviral pa se je 
poseben način oblačenja, v katerem so se mešale prvine oblačilne dediščine in sodobne oblačilne 
mode.  
»Dečva« je bila po idejni zasnovi lahka obleka, po kroju enaka avstrijskemu »Dirndlu«, le s prvinami 
narodno slovenskega, sestavljena iz bluze s kratkimi rokavi, predpasnika, do meč segajoče obleke, 
rute, ogrnjene čez ramena, ter čevlji s petami in jermenčkom.  
V Ilustriranem Slovencu iz leta 1928, piše o »dečvi«: »Njen kroj je bil posnet po narodni noši in tudi 
njen blagovni vzorec je pristno naroden, obstoječ iz nageljnovih cvetov, ki so prav tipičen motiv naše 
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narodne ornamentike« (Ilustrirani Slovenec, 1928a, str. 112).  V Kranju je zelo uspešno delovala 
tovarna Jugočeška, ki je izdelovala blago z narodnimi motivi, primernim za izdelavo »dečev« (Ilustrirani 
Slovenec, 1928b, str. 176). 
Makarovičeva opisuje »dendl«, ki ga sestavljajo »navadno vzorčasto, rdeče, modro in zeleno krilo z 
modrcem, pri premožnejših krojeno iz črnega žameta, beli rokavci, predpasnik do pasu, enobarven ali 
vzorčast, bele bombažne nogavice ter visoki ali nizki čevlji«, kot izrazito modno oblačilo, ki so ga nosila 
dekleta ob nedeljskih popoldnevih ali grabljice v rovtih (Makarovič, 1976, str. 81) 
Slovenke so »dečve« oziroma »Dirndle« dokaj hitro sprejele, saj so bile sorazmerno poceni, prijetne 
za nošenje, enostavne za vzdrževanje, po okusu dopadljive in domačne ter enostavne za izdelavo. 
Predloge z opisi, kroji in fotografijami »dečev« so bili objavljeni v raznih časopisih, namenjenih ženski 
populaciji (Knific, 2008a, str. 85). 
Ob koncu tridesetih let 20. stoletja se je podoba »dečve« vse bolj spreminjala in prilagajala sodobnim 
modnim smernicam, stik z oblačilno dediščino pa so predstavljali le še predpasnik, životek in 
posamične okrasne prvine. Z drugo svetovno vojno se je usmerjanje oblačilnega videza, kot ga je 
oblikovala akcija »Slovenska dečva«, pri nas prekinilo.  
 
2.2.3.3 STEREOPTIP O SLOVENSKI »NARODNI NOŠI« 
V današnji postmoderni dobi množični mediji ustvarjajo dogodke in naše predstave o svetu in nam 
posredujejo ustaljene, ukalupljene, »tipične«, stereotipne predstave o stvareh, ki jih kot občinstvo 
dojemamo kot pomembne. Kot eden od slovenskih simbolov se je uveljavil slovenski pripadnostni 
kostum, oziroma tipizirana podoba pripadnostnega kostuma, ki ga Knific (2003) označi kot stereotipno 
reprezentacijo narodne identitete preko oblačilnega videza. 
Kot slovenski pripadnostni kostum je najpogosteje označena »gorenjska narodna noša«, ki se je od 
svojega nastanka razvila v stereotipno uniformirano oblačilno podobo (Knific, 2008a, str. 99–101; 
Knific, 2012).  
Z uporabo pripadnostnih in folklornih kostumov v protokolu (politični rabi), porokah, pogrebih in sploh 
na predstavitvah preteklosti v turizmu, se je med ljudmi širila predstava o konstruirani oblačilni 
dediščini in postala družbeno prepoznavna in sprejeta. Predstava o oblačilni dediščini se je v veliki meri 
oblikovala preko delovanja folklornih skupin, ki interpretirajo predstave o nekdanji podobi s plesom 
povezanega življenja. Posledično torej odrske postavitve večinoma enačimo z avtentičnostjo izročila 
in istovetimo z izvorno slovenskim (Knific, 2010, str. 343).  
Tudi na podlagi kostumske podobe narodnozabavnega Ansambla bratov Avsenik, ki je za odrske 
nastope izbral kostum, ki interpretira nekdanje oblačenje in pripadnostno kostumiranje Gorenjcev, se 
je med ljudmi uveljavila miselnost, da kostumska podoba Ansambla bratov Avsenik kaže podobo 
slovenskih ljudskih oblačil (Knific, 2008, str. 116). Odrski kostum, ki interpretira nekdanje oblačenje in 
pripadnostno kostumiranje Gorenjcev, je postal prepoznavni vizualni simbol narodnozabavnih 
ansamblov, pri čemer se je s stereotipno povezavo med oblačilnim videzom in glasbo oblikovala 
uniformirana podoba pripadnostnega kostuma (Knific, 2008a, str. 162). 
Slovenski nacionalni kostum, ki ga prepoznavamo kot tipizirani slovenski narodni kostum, je le 
interpretacija, poskus posnemanja nekdanjega kmečkega pražnjega oblačila (Knific, 2010b). Novak 
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piše, da »nikdar ni obstajala kaka idealna, enotna slovenska ljudska noša, kakor jo večkrat razumejo 
»narodno nošo« ljudje, ki jo izrabljajo za okrasek nastopov, pa poznajo le neko obliko gorenjske noše 
iz določenih desetletij. Noša ljudstva je različna v različnih dobah in raznih pokrajinah, celo krajih. Zato 
ni »narodna« ker ni last vsega naroda in tudi ne vsebuje kakih »narodnih« prvin ali lastnosti, 
značilnosti« (Novak Vilko, 1960, str. 136).  
V začetnih fazah razvoja (zadnja tretjina 19. in v začetku 20. stol.), se je slovenski pripadnostni kostum 
zgledoval po »gorenjski narodni noši«. Pripadnostno se je kostumiralo v prvi vrsti novo nastalo 
meščanstvo slovenskega porekla, zato je pri oblačenju prišlo do oblikovnih stilizacij, izbire bogatejših 
materialov, barv in bleščečih dodatkov. Noša alpskega tipa je bila oblikovno najbližja sočasnim 
srednjeevropskim kmečkim nošam in najrazvitejši oblačilni tip, katerega so zajeli meščanski vplivi in 
modne spremembe (Žagar, 2008). 
Izraz »gorenjska narodna noša« se je izoblikoval šele v 20. stoletju, saj so tudi politične osebnosti 
posvečale velik pomen pripadnostnemu kostumiranju, predvsem v okviru obiskov zunaj prestolnic in 
državnih praznovanj. Kraljica Marija se je s svojim prvorojencem Petrom v protokolarne namene (ob 
obisku Bleda) oblačila v gorenjski pripadnostni kostum in se v njem večkrat fotografirala. Fotografije 
pripadnostno kostumirane kraljice in prestolonaslednika s pripisom, da sta fotografirana v »gorenjski 
narodni noši« so se pojavile na naslovnicah časopisov. S tovrstnim poimenovanjem so se tipizirale tudi 
oblačilne oblike, katerih oblika in podoba je z leti postala vse bolj določena in omejena (Knific, 2012, 
str. 224–225).  
Poleg pisnih pričevanj, ki so pripomogla k ustoličenju »gorenjske narodne noše« v pripadnostnem 
kostumiranju Slovencev, so pridružila tudi vizualna pričevanja v obliki barvnih ali črno-belih razglednic 
ter objavami v časopisju. Objave so se množično širile med ljudi in popularizirale pripadnostno 
kostumiranje (Knific, 2012, str. 224–228). V tisku so narodno nošo opisovali v poetičnem jeziku kot 
diskurz z narodno zavestjo ter jo reprezentirali kot tradicionalno slovensko značilnost in jo primerjali 
z modo, ki so jo reprezentirali kot novost (Gombač, 2011, str. 270–271). Ob pisnih prispevkih so se 
pojavljale tudi fotografije in ilustracije narodnih noš. Med njimi so nabolj izstopale ilustracije Maksima 
Gasparija, ki se je zavzemal za umetnost, ki bo last vseh ljudi in bo postala sinonim za slovensko 
folkloro (Gombač, 2011, str. 271). Gaspari je s slikanjem idilične gorske krajine s cerkvicami, znamenji, 
oblečenimi kmeti v gorenjskem pripadnostnem kostumu, pomembno pripomogel k prepoznavanju 
gorenjskega pripadnostnega kostuma kot »slovenske narodne noše« (Knific, 2008, str. 77). 
Tako se je kot slovenski pripadnostni kostum na podlagi favoriziranja preko vidnih in pisnih sporočil 
uveljavila gorenjska narodna noša.   
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2.3 OBLAČILNI VIDEZ IN NARODNA ISTOVETNOST 
 
Na temelju preteklih dogodkov in s spomini, ki dogodke spremljajo, pa tudi s pozabljanjem le teh, 
posameznik in skupina pojasnjuje svojo navzočnost v prostoru in na podlagi tega dojemanja sprejema 
strategijo ravnanja v prihodnje. Dojemanje preteklosti omogoča socialni spomin, ki ga rekonstruiramo 
in oblikujemo glede na življenjske okoliščine v vsakokratni sedanjosti (Brumen, 2001, str. 194), kar se 
odraža tudi na dojemanju pripadnostnega oblačenja in nacionalne istovetnosti. Ob procesu dojemanja 
preteklosti se konstruira identiteta, ki ne more obstajati zunaj kulture, odraža se preko odnosa, kako 
se vidimo sami in kako nas vidijo drugi (Donahue, 2004, str. 115) in temelji na (skupnem) izkustvu, ki 
se kaže z jezikom, vrednotami, simboli, lokalno folkloro in izmišljenimi kulturnimi dejavnostmi, 
praksami in proizvodi (Muršič, 2000, str. 438–439).  
Identiteta ni vsiljena ali dana od zunaj, niti priučena niti izmišljena, povezana je s preprostim 
izkustvenim dejstvom, da obstaja kontinuiteta predmetov skozi čas (Muršič, 2000, str. 340). Prav 
kontinuiteta in drugačnost sta glavna dejavnika, ki opredeljujeta identiteto. Kontinuiteta se 
vzpostavlja s prenašanjem vrednot z generacijo na generacijo, drugačnost pa se nanaša na opredelitev 
»drugih« (Kučan, 1998, str. 26). Pomemben razločevalec med »nami« in »drugimi« so simboli, ki 
odločilno označujejo identiteto in rišejo ločnice med simboli kulturne identitete ene skupine v 
primerjavi z drugo (Harrison, 1999, str. 10), omogočajo identifikacijo, posameznikom pa zaradi 
pomenov, ki jih nosijo, omogočajo poistovetenje in oblikovanje pripadnosti (Baker, 2000, str. 386). 
Tudi vsakdanje oblačilo omogoča prepoznavnost posameznikovega položaja v družbi, ki pa je 
nezanesljiva, saj je izkazovanje identitete preko oblačilne podobe nastop, predstava, oblika 
samopredstavitve, ki je pogojno povedna in večkrat zlagana (Knific, 2010a, str. 81). K utrjevanju 
pomenov in lažjemu prepoznavanju simbolov, izraženih preko pripadnostnih oblačil, pripomore 
unifikacija. Pri tem so iz oblačilne dediščine vzete sestavine, ki veljajo za posebnost (eksotičnost) in 
obenem za splošnost, po drugi strani pa imajo estetske kakovosti, ki so dopadljive vsakokratni sodobni 
generaciji. V kolikor ta dva pogoja nista izpolnjena, je potrebno oblačilni dediščino oplemenititi, 
narediti lepo, z bistvenim in prepoznavnim znakom (dojemljive) preteklosti in sodobnostjo hkrati 
(Knific, 2010a, str. 82). 
 
2.3.1 PRIMERI PRIPADNOSTNEGA KOSTUMIRANJA V IZBRANIH DRŽAVAH 
2.3.1.1 NORVEŠKA 
Na Norveškem so v drugi polovici 19. stoletja iz preteklosti izbrali simbolne oblačilne oblike, ki so jih v 
znak izražanja norveškosti začele nositi meščanke. Širjenje pripadnostnega kostumiranja, ki je služilo 
izkazovanju pripadnostim ožjim lokalnim skupnostim, pa se je začelo okrog leta 1905, ko se je razvila 
nošnja bunadov kot prazničnih preoblek, ki jih je mogoče povezati z norveško oblačilno dediščino. Pri 
tem so bili viri, ki pričajo o prazničnem oblačilnem videzu Norvežanov za potrebe oblikovanja bunadov 
interpretirani, nekdanje obleke rekontekstualizirane in preoblikovane ter so v novi uporabi služile 
oblačenju ob praznikih (Knific, 2010a, str. 89). Oblikovalci pripadnostnih kostumov so bili pozorni, da 
so iz preteklih oblačilnih oblik povzeli »najboljše« in za podlago sodobni interpretaciji pripadnostnih 
kostumov izbrali nekdanja pričevanja o pražnjem oblačenju, ki bi bila pristna in lastna le njim. Obenem 
so v podobo pripadnostnih kostumov vnašali prvine, ki so se zdele ljudem dopadljive ter poenostavljali 
oblačilne prvine, da bi bili kostumi cenovno dostopni (Storaas, 1986, str. 151). 
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Danes je bunad pomemben simbol moderne norveškosti, oblačijo ga tudi ugledne osebnosti, običajno 
ga podarijo ob polnoletnosti, nosijo ga ob pomembnih življenjskih slavjih. Oblačilna podoba bunada je 
vezana na regije in družinsko zapuščino ter običajno prehaja iz roda v rod.  
Strokovno ročno narejen bunad ima običajno zelo visoko ceno, zato ga mnogi izdelujejo sami. Na voljo 
so tudi pripravljeni kompleti z izrezanimi krojnimi deli, sukanci in vzorci za okraševanje. Seveda pa 
sodobna industrija izdelave bunada ni vezana le na Norveško, ampak se blago z vezeninami izdeluje 
na Kitajskem ali v Vietnamu in dodela na Norveškem. Ob tem se vzporedno razvijajo tudi sodobne in 
cenejše različice, ki jih označujejo kot festivalske kostume. 
Nad izdelavo in problikovanjem bunadov izvaja nadzor Norveški inštitut za bunad in ljudska oblačila 
(The Norwegian Institute of Bunad and Folk Costume), ustanovljen leta 1947. Hrani dokumentacijo o 
ljudski oblačilni kulturi in pripadnostnih oblačilih, s celotnega območja Norveške in se ukvarja s 
svetovanjem pri rekonstrukciji bunadov, s ciljem ohranjanja tradicionalnih znanj in preprečevanja 
nestrokovne in cenene proizvodnje pripadnostnih oblačil. Ločijo pet kategorij pripadnostnih oblačil: 
od ljudske oblačilne dediščine, ki je predstavljala osnovo za oblikovanje bunada, preko rekonstrukcij 
do »prosto« oblikovanih različic (The Norwegian Institute of Bunad and Folk Costume, 2016). 
Bunad se kot pripadnostni kostum v različnih pokrajinskih različicah ohranja zaradi močnega 
spoštovanja tradicionalnih vrednot. Ocenjujejo, da ima bunad v lasti skoraj tretjina populacije na 
Norveškem, zaradi česar ima poleg izkazovanja pripadnosti tudi izredno pomembno ekonomsko vlogo 
in močno konotacijo s politično in kulturno identiteto (Eriksen, 2005, str. 12). Norvežani bunad nosijo 
s ponosom. Navadno ga oblačijo na dan državnosti 17. maja in ob maturi, nekateri pa tudi za osebna 
slavja (poroka, krst). 
 
      
Slika 3: Rekonstrukcije pokrajinskih različic norveških bunadov (Bunader, 2016).  
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Slika 4: Primer prenosa detajlov z bunada na sodobne izdelke (Vestlandet, 2016).  
 
 
Slika 5: Norveška kraljeva družina na dan državnosti v bunadu (Lunder Brenne, 2011).  
 
Slika 6: Promocijski oglas za norveški proizvod (čaj Tine). Oseba na fotografiji v oblačilni podobi interpretira norveški 
bunad (Rod, 2010).  
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2.3.1.2 NEMČIJA IN AVSTRIJA 
V 19. in 20. stoletju je bila moda kot kulturna reprezentacija francoske in nemške nacije uporabljena 
kot izraz tekmovanja na gospodarskem in drugih področjih med Nemčijo in Francijo. Guentherjeva 
(Guenther, 2004, str. 25–29) ugotavlja, da kadar so se politični francosko-nemški odnosi ohladili, so v 
Nemčiji oživili propagando zavračanja francoskih izdelkov. To se je izrazito odrazilo v času prve in druge 
svetovne vojne, z vzponom nacizma pa je nemška vlada sestavila seznam prepovedanih luksuznih 
dobrin, tudi oblačil (Gombač, 2011, str. 257). Za naciste je bila moda pomembno ideološko področje, 
skozi katerega so skušali vplivati na važna družbena vprašanja, kot so antisemitizem, kulturni 
nacionalizem in spolne vloge (Gombač, 2005, str. 537). 
Pod vplivom 1. svetovne vojne, okrog leta 1920, je bila ženska moda v konservativnih nemških krogih 
kritizirana kot moralno in fizično škodljiva za nemško žensko in označena kot judovska, francoska in 
zastrupljajoča. Čeprav je okrog leta 1920 Berlin postal prestolnica mode, je bila modna industrija, ki je 
bila večinoma v lasti Judov, s strani konservativcev namišljeni razlog za uničenje arijskega srednjega 
razreda in ženskega dostojanstva. S politično zmago nacistične stranke leta 1933 so pričeli širiti 
propagando, da so le nemška oblačila, oblikovni in fizični proizvod arijske rase, dovolj dobra za nemško 
žensko tretjega rajha, s čimer so preprečili francoski in judovski vpliv na nemško modno industrijo. 
Nacistična ideologija je bila usmerjena k poudarjanju nacionalne pripadnosti, tudi z diktaturo v 
oblačenju in zunanji podobi. Nemško žensko je populariziralo kot idealizirano nemško mater, katere 
lepota izvira iz njene notranje sreče in predanosti rojevanju in vzgoji otrok. Upodabljali so jo v 
tradicionalnem oblačilu – »Dirndlu« oz. »Trachtenkleidung« (narodni noši), obleki z ozkim telovnikom 
in dolgim nabranim krilom s pripadajočim predpasnikom, belo bluzo z napihnjenimi rokavi in čipkastim 
ali vezenim ovratnikom (slika 7). Pripadnostno kostumiranje so popularizirali preko nacionalno 
podprtih srečanj, na dediščini temelječih festivalov, zgodovinskih slavij, kot tudi s spodbujanjem, naj 
ženske same dodajajo nove elemente oblačilni podobi. Pred vojno je nacizem prodrl še z alternativo 
podobi kmečke ženske, namenjeno mladim ženskam, vojaško uniformo z množico simbolnih oznak za 
krepitev pripadnosti (Guenther, 2004). 
 
 
Slika 7: Pripadnostno oblačilo iz Schwarzwalda, Nemčija, z značilnim pokrivalom »Bollenhut« (Film über das 
Freilichtmuseum Vogtsbauernhof, 2016). 
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Slika 8: Propagandno gradivo tretjega rajha, ki za poudarjanje nacionalne pripadnosti izrablja oblačilno dediščino (Third 
Reich, 2016) . 
 
Tako Avstrija kot Nemčija poznata veliko različic pokrajinskih zgodovinskih oblačil (Tyrolean-costume, 
2010). 
Za potrebe kostumiranja na tradicionalnih prireditvah in tudi zaradi močnega zavedanja o pomenu 
ohranjanja tradicionalnega se ta oblačila ohranjajo, dosledno in strokovno izdelujejo, nosilci oziroma 
lastniki kostumov pa so nanje zelo ponosni in jih nosijo s spoštovanjem.  
 
   
Slika 9: Pokrajinski pripadnostni kostumi z območja Avstrije, predstavljeni v Muzeju ljudske umetnosti v Innsbrucku 
(Volkskunstmuseum in Innsbruck) Tyrol/Tirol/ and Austria – History, Culture, Religion, Photos, Folklore and Present Day: 
Tiroler Trachten und Dirndl, 2016) 
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Na podlagi zgodovinskih pripadnostnih oblačil se je na območju Avstrije razvil poseben sodobni modni 
slog Landhaus mode, z ženskim »Dirndlom« in moškimi »Lederhosen«, ki povzema elemente, videz in 
materiale iz pripadnostnih kostumov.  
Uporaba preteklih oblačilnih elementov v sodobni oblačilni podobi se je na območju Avstrije pričela 
že sredi 19. stoletja. Zaradi dobro razvitega podeželskega turizma so mestne dame začele posnemati 
oblačilni videz podeželskega prebivalstva, bogatejši meščani pa so povzeli in si priredili življenjski stil 
na podeželju, z namenom ohranjanja in okoriščanja. Tako se je razvil romantičen pogled na kmečko, 
tradicionalno življenje, ki se je kazal tudi v oblačilni podobi (Egger, 2011, str. 98).  
Po prvi svetovni vojni se je trend obračanja k izvornemu in tradicionalnemu nadaljeval s politično 
krepitvijo nacionalne pripadnosti. Obdržal se j tudi po drugi svetovni vojni in prešel v slog, ki s svojim 
videzom zagovarja tradicionalne vrednote in spoštovanje preteklosti. Prebivalci se ne le pripadnostno 
kostumirajo v sodobne različice pripadnostnih kostumov, ampak povzemajo oblačilni slog »Tracht 
Mode« vpet tudi v vsakodnevno oblačilno podobo, po kateri postane svetovno prepoznana tudi 
država. 
V Nemčiji ima velik vpliv na pripadnostno kostumiranje Oktoberfest, ki se je razvil v svetovno poznano 
prireditev. Z njim se sočasno širi tudi favoriziranje oblačilne podobe, primerne za obisk prireditve, 
stereotip o nacionalni oblačilni podobi pa se je razširil po celem svetu, v Nemčiji pa populariziral 
oblačilni slog, kjer se mešata pripadnostno kostumiranje in siceršnje oblačenje. 
 
 
Slika 10: Oblačilna podoba na prireditvi Oktoberfest (Oktoberfest Opens in Munich, 2014). 
 
                                        
Slika 11: Promocijska fotografija prireditve Oktoberfest, ki poudarja glavne tri atribute: pivo, preste in oblačilno podobo 
(Oktoberfest Dirndl – das perfekte Wiesn-Outfit, 2016).  
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Slika 12: Kim Kardashian kot znana osebnost promovira prireditev Oktoberfest, oblečena v Dirndl (Bull, 2010). 
 
Proizvodnja in oblikovanje sodobnih oblačil z dediščinsko razsežnostjo imenovano tudi »Tracht 
Mode« (Reichmann M., 1996), se razvija v več smereh. Oblačila, namenjena za svečane priložnosti 
(haute couture), oblačila za vsak dan in posebne priložnosti ter popolnoma posodobljena 
vsakodnevna oblačila.  
Osnova ženske obleke je »Dirndl«, ki je sestavljena iz bluze, krila z modrcem in predpasnika. 
Oblikovalska svoboda se izraža v uporabi materialov, okraševanju, obliki dekolteja in bluze. Oblačila 
za vsak dan in posebne priložnosti so dnevna oblačila, ki v svojem stilu prav tako povzemajo kroje 
drindla in usnjenih hlač, vendar v kombinaciji s sodobno oblačilno modo in kroji. Slog se izraža preko 
uporabljenih materialov, okraševanja, dodatkov in vzorcev (Tirolean Tracht, 2017). Načeloma 
ločujejo med »Tracht Mode« in »Dirndl«. Pod »Tracht Mode« se pojmuje oblačila, krojena po meri, 
izdelana iz naravnih in visokokakovostnih materialov, z dodanim ročnim okraševanjem z različnimi 
detajli in standardni silhueti. Slog »Dirndl«  je iz cenejšh materialov, namenjen široki potrošnji, s 
krajšimi krili in različnimi dekolteji. Silhueta je odvisna od modnih zapovedi, osnovni kroj je enak, 
spreminjajo se le dolžine kril. 
 
                  A B C   
Slika 12: »Dirndl« oblačila  v mini, midi in dolgi različici kril.A: (Dirndl mini 50 cm Fleur D'Amour natur creme Krüger, 




Slika 13: »Tracht« oblačila visoke mode – obleka »dirndl« iz žakardnega blaga z ročno vezenim hudomušnim detajlom na 
životcu, žametnim predpasnikom z ročno vezenimi motivi, čipkasto bluzo, pripadajočim podkrilom in nakitom (CO 1601, 
2018).  
 
Vse bolj razširjena in tudi med mladimi prepoznavna in nosljiva, so oblačila sodobnih krojev z okrasnimi 
elementi, ki se inspirirajo v pripadnostnih kostumih. Razvila so se v zadnjih letih, sočasno s 
popularizacijo tradicionalnih vrednot.  
 
Slika 14: Hlače, ki posnemajo kroj pripadnostnih oblačil s sodobnimi okrasnimi elementi (Heimatstoff, 2018). 
 
K zanimanju mladih za »Tracht/Drindl Mode« je pripomogla prireditev Oktoberfest in praznovanje 
obletnice podjetja Almdudler, ki je organiziralo zabavo s sodobno glasbo v tradicionalnih oblačilih. 
Vzporedno s časom, ki priznava krizo identitete v globalnem svetu, so mladi v sodobnem 
pripadnostnem kostumiranju prepoznali svojo pripadnost, ki jo kažejo tudi z oblačilno podobo in 




Slika 15: Zapovedana oblačilna podoba na Almdudlerjevem plesu je Dirndl moda (Bälle, 2010)   
 
Obstoj žive ljudske kulture v sodobni družbi skuša pojasniti Eggerjeva (2011) z analizo plesa v oblačilih 
s tradicionalnimi elementi »Trachtenpärchenball Almdudler«, kjer ugotavlja, da so elementi tradicije 
in sodobnosti posredovani preko različnih medijev (televizijske oddaje, veselice, prireditve npr. 
Trachtendisco, Oktoberfest) pomešani, deformirani in na novo interpretirani. Oblačilna podoba s 
tradicionalnimi elementi predstavlja vmesno ploskev teh življenjskih slogov, ki jih stereotipno 
pojmujemo kot avtentično tradicionalno in avstrijsko, s sodobnim poudarkom na avstrijski 
istovetnosti. Ugotovi, »da si ljudje ne želijo ločevanja med izvirnimi, tradicionalnimi, folklornimi ali 
narodnozabavnimi elementi. Svojo ljudsko kulturo želijo oblikovati z različnimi elementi, kar jim 
pomaga pri orientaciji in iskanju trdnosti v globalnem svetu« (Egger, 2011, str. 99). 
Na avstrijskem Koroškem trenutno zelo prepoznaven koncept, ki se naslanja na pretekle oblačilne 
prakse »Pleamle« gradi svojo vizualno podobo na prepoznavnem stiliziranem motivu cveta, ki jo 
aplicirajo na različne oblačilne izdelke in izdelke izdelane v lokalnem okolju. Koncept Pleamle-a je 
združevanje popularne kulture alpskega prostora in modnih oblačil z ljudsko kulturo in ustvarjanjem 
nove identitete brez zanikanja izvora in »kamorkoli greš naj bodo to počitnice na plaži, gore, podeželje, 
mesto, bodo vsi vedeli, od kod prihajaš« (Pleamle, 2014) (slika 2–15 in 2–16). 
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Slika 17: Koncept Pleamle posega na področje vsakdanjih oblačil, poročnih oblačil in gradi slog preko poudarjanja 
avstrijskega izvora (Pleamle, 2018) 
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2.3.1.3 ŠPANIJA  
Tudi Španija pozna več pokrajinskih oblačilnih tipov pripadnostnega kostumiranja. Kot stereotipna 
različica, ki jo nezavedno istovetimo s španskim, so se uveljavili flamenko obleka in oblačila 
matadorjev. Flamenko obleka je v svoji konstrukciji obdržala osnovni kroj obleke z ozkim životcem, 
bogatim krilom in rokavi z volani v močnih barvah in pikastim vzorcem s pripadajočimi rožami v laseh, 
ki se preoblikuje s sočasno modo in materiali. Nosi se za posebne priložnosti in praznovanja, z 
namenom poudariti pomembnost dogodkov, pa naj bo to rojstnodnevna zabava ali nogometna tekma. 
Moška oblačila ostajajo nekoliko bolj zadržana, vendar so bikoborbe še vedno aktualne. Svetovno 
prepoznana oblačila bikoborcev imajo poseben kultni pomen, saj gre za oblačenje v igri boja med 
življenjem in smrtjo.  
Španski tradicionalni slog in temperament, ki ga enačimo s špansko nacionalno identiteto, je velikokrat 
navdih modnim oblikovalcem, kot na primer kolekcija Ana Sui S/S 2009, ki v svojih sodobnih kolekcijah 
želijo povzeti vtis španskega temperamenta z močnimi barvnimi kombinacijami, čipkami in 
aplikacijami (David Peden, 2008).  
    
 
Slika 18: Kolekcija pomlad/poletje 2009, modne hiše Anna Sui, ki inspiracijo išče v španski oblačilni dediščini (David 
Peden, 2008).  
 
 




Škotski kilt – moško krilo, narejeno iz volnene tkanine značilnih karo vzorcev imenovanih tartan, 
istovetimo s škotskim nacionalnim oblačilom, ki je širše prepoznan. Kilt ima globoke kulturne in 
zgodovinske korenine, zato je simbol pripadnosti in ponosa vsakega Škota. Izvira iz 16. stoletja, kot 
tradicionalno oblačilo galsko govorečih prebivalcev Severnega višavja. Nosili so ga k dolgi srajci. Poleg 
plisiranega kilta (krila), je oblačilno podobo dopolnjeval tudi kos blaga, plisirano položen čez ramo.  
Plisirano krilo, segajoče do kolen, je bilo zelo podobno današnjemu kiltu in se ni spreminjalo od 18. 
stoletja. Prvotni kilti so bili izdelani iz tartana v rjavih, zelenih in črnih barvah. Z razvojem barvarstva 
in tkalskih tehnik v začetku 19. stoletja pa so se razvili močno barvasti vzorci, ki jih poznamo danes 
(Costantino, 2010). 
Nošnja kilta je se je množično razširila po letu 1745, ko je princ Charles Edward Stewart pripadnostno 
oblačilo Škotskega višavja (Highland dress) določil kot vojaško uniformo, tartan pa je sočasno postal 
prepoznavni simbol Jakobincev in njihovih vrednot (Costantino, 2010, str 8). 
V času do razveljavitve akta leta 1782, je vojska razvila več vzorcev tartana kot razpoznavnega znaka 
različnih polkov. Tedaj je tartan postajal vse bolj prepoznaven, saj so ga v sklopu angleške mode 
vpeljevali v vsakdanje oblačenje, s čimer se je povečalo zanimanje za te vzorce (Costantino, 2010, str. 
8). 
V začetku 19. stoletja je kilt poleg slavnostnega oblačila pridobil še status pripadnostnega kostuma, s 
katerim so Škoti poudarjali nasprotovanje angleški prevladi. Z razglasom banovine 1782 je kilt 
posameznih družin, regij in pokrajin, postal vodilni prepoznavni znak škotske nacionalne identitete. K 
temu je močno pripomogla kraljica Viktorija konec 19. stoletja, ki se je načrtno navduševala nad 
pripadnostnim kostumiranjem in poudarjanjem raznolikosti tartan vzorcev povezanih s simboliko 
škotskih klanov. S svojim zgledom vsakodnevnega oblačenja v oblačila iz tartana je močno vplivala na 
prepoznavnost in ponoven razcvet škotske tekstilne industrije. V času vladanja kraljice Viktorije je 
tartan postal mednarodno prepoznan, saj so mnogi posnemali način oblačenja monarhinje in njeno 
strast do domačega in podeželskega načina življenja, med moškimi pa se je tartan uveljavil za različne 
svečane priložnosti in kot oblačilo za lov. V času množičnega izseljevanja Škotov v Ameriko, Kanado in 
Avstralijo se je tartan uveljavil kot simbol škotske zgodovine, kulture in narodne identitete, ki ga Škoti 
še danes nosijo s ponosom in pojmujejo kot del kulturne dediščine. Običajno je kilt dragoceno 
družinsko darilo ob polnoletnosti in se nosi kot oblačilni kos za posebne priložnosti.  
Volneni tartan ima veliko simbolno vrednost. Vzorci in barve so povezani s simbolnimi zaščitnimi znaki 
rodovnih skupnosti. Na nacionalni ravni je vzpostavljen register tartan vzorcev, kjer je na voljo pregled 










Slika 21: Uporaba tartana in kiltov ob različnih priložnostih: šport. (Roger Federer plays Andy Murray in a KILT, 2018.). 
 
Glede sodobne uporabe in kombiniranja tartana ni nikakršnih omejitev. Kilt kot pripadnostno oblačilo 
oblačijo na športnih prireditvah, kot obleko za poslovne priložnosti, predstavitve, protokol, tudi kot 
delovno obleko in oblačilo za šolo. Za promocijo škotske tekstilne industrije z oblačilnim elementom 
kiltom in njegovo sodobno interpretacijo že več let zapored organizirajo modno revijo v New Yorku 
»Dressed to Kilt: From Scotland With Love«, na kateri sodelujejo znane osebnosti. Kot zapišejo na 
spletni strani, je modna revija »Dressed to kilt« globalno izložbeno okno škotskih oblikovalcev in 
dobrodošla stalnica na newyorškem modnem koledarju« (New York post, 2016). S tem modnim 
dogodkom spodbujajo sodobno vizijo o Škotski, zagotavljajo poslovne priložnosti, promovirajo škotsko 
tekstilno industrijo, turizem in škotske proizvode. Dodana vrednost je spodbujanje krepitve 
nacionalne pripadnosti med mlajšimi generacijami, povezovanje z latinsko-ameriškimi, azijskimi in 
afro-ameriškimi skupnostmi v ZDA, zbiranje sredstev za dobrodelne organizacije in posredovanje 
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medijskega sporočila, da je »narejeno na Škotskem« (Made in Scotland) najbolj kakovostna blagovna 
znamka na svetu (Dressed to Kilt, 2016). 
Modna oblikovalka Viviene Westwood, ki v svoje kreacije vpleta pretekle oblačilne elemente, tartan 
in tvid, je z leti kreirala sodoben angleški stil, s čimer je pripomogla k prepoznavnosti Velike Britanije 
in h krepitvi angleške tekstilne industrije ter si prislužila kraljevi naziv »Dame by her Majesty Queen 
Elizabeth II« in retrospektivo del v največjem svetovnem muzeju oblikovanja in umetnosti Victoria in 
Albert v Londonu (Victoria and Alberts Museum). 
 
      




Za razvoj pripadnostnega kostumiranja je bilo ključnega pomena ustvarjanje na prostor vezanih 
podob, ki so se z reproduciranjem v tisku širile med ljudi.  
Švedska je zelo bogata z oblačilnimi videzi pripadnostnih kostumov, vezanih na posamezne pokrajine. 
Povezovalni element so močne barve, vezenine v cvetličnih vzorcih in ročno tkani trakovi. Ne glede na 
bogato zakladnico pripadnostnega kostumiranja je vendar švedski nacionalni pripadnostni kostum 
ustvarjen na novo in kot tak prepoznan na nacionalnem nivoju. 
 
  
Slika 23: Švedska oblačilna dediščina po pokrajinah (Scandinavian Press, 2003). 
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Švedski nacionalni pripadnostni kostum (den Allmänna Svenska Nationaldräkten) je leta 1903 pod 
okriljem ženskega nacionalnega društva oblikovala Märta Jörgensen v sodelovanju z umetniki 
Gustavom Ankarcronom, Andersom Zornom and Carlom Larssonom, in ga kot acionalni pripadnostni 
kostum opisala v seriji člankov. Obliko oblačil je povzela po oblačilni podobi kmečkega slavnostnega 
oblačila, barve pa po državni zastavi. S prvo svetovno vojno je nacionalno gibanje zamrlo in se okrepilo 
šele v 70. letih 20. stoletja. Novo oblikovani pripadnostni kostum je ponovno postal izredno priljubljen 
leta 1983, ko je Švedska določila 6. junij za dan državnosti, in opisani pripadnostni kostum razglasila 
za švedski nacionalni pripadnostni kostum narodno nošo, ki jo je na proslavi nosila kraljica Silvia in 
švedske princese (Skräddare, 2015). 
 
 
Slika 24: Kraljeva družina ob praznovanju dneva državnosti. Ženske predstavnice so kostumirane v sodobno oblikovan 
nacionalni pripadnostni kostum (Savage, 2014).  
 
2.3.2  ŠPORT IN OBLAČILA ZA OLIMPIJSKE IGRE 
 
Nacionalna identifikacija je po letu 1918 našla nova sredstva izražanja: šport in množične medije. 
Iznajdeni športni obredi (npr. Olimpijske igre, Tour de France, Svetovno prvenstvo itd.) omogočajo 
posameznikom, da se zavedo svojega članstva v nacionalni državi, prek njih pa se tudi tisti, ki jih 
politika ne zanima, identificirajo z nacijo, ki jo predstavljajo športniki in športnice (Pušnik, 1999, str. 
802).  
Nacionalna prepoznavnost in šport sta se prvič združila na četrtih olimpijskih igrah v Londonu, ki so 
bile prve igre, na katerih so se pomerile državne ekipe in ne posamezniki, pri čemer je vizualna 
identiteta naroda izražena preko zastav in uniform postala pomembna za timsko identifikacijo (Blanch 
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in Jenes, 1984, str. 89). Šport tako v skladu z državno ideologijo in medijskimi prenosi ni le igra med 
posamezniki, ampak tekma med nacijami, pri čemer so športniki njeni predstavniki (Pušnik, 1999, str. 
802). 
Izražanje nacionalne prepoznavnosti na velikih mednarodnih športnih tekmovanjih in kjer je gledanost 
samo olimpijske otvoritvene in zaključne slovesnosti ocenjena na preko 3 milijarde ljudi po vsem svetu 
(Berry, 2012, str. 87), prvi vtis predstavlja oblačilna podoba predstavnikov posameznih nacij, kar ima 
velik pomen za izražanje nacionalne identitete. Ob tem se zdi zanimiva politika Mednarodnega 
olimpijskega komiteja, ki je izdal navodila, naj se državni simboli, kot so zastava in grb, ne uporabljajo 
na športnih oblačilih in opremi, saj šport ni priložnost za tekmovanje v nacionalizmu oziroma naj bo 
»temeljna motivacija športnega nastopa vrhunski rezultat, uporaba nacionalnih simbolov pa omejena 
in spoštljiva« (Kocijančič v Tomc, 2013, str. 6). 
 
2.3.2.1 OBLAČILNA PODOBA SLOVENSKIH ŠPORTNIKOV NA VELIKIH TEKMOVANJIH  
Da se preko oblačilne podobe športnikov gradi nacionalna identiteta, se zavedajo tudi na Olimpijskem 
komiteju Slovenije. Kot pravi Kocjančič (2013) »olimpijske, državne in druge reprezentance ne 
predstavljajo samo slovenskega športa, ampak tudi naš narod in državo. Zato nosijo veliko 
odgovornost in morajo biti razpoznavne« (Kocijančič v Tomc, 2013, str. 6) in kot zapiše Tomc »v naši 
naravi je, da si prizadevamo za vizualno poenotenje, ko se kot skupina odpravimo in predstavimo na 
izbranih dogodkih – bodisi na uradnih športnih tekmovanjih bodisi na družabnih neformalnih srečanjih. 
Želimo, da nas drugi prepoznajo kot eno. Slovenske športnice in športniki imajo izjemno priložnost, da 
v mednarodnih okoljih predstavljajo Slovenijo, in prav je, da jim omogočimo enotno podobo« (Tomc, 
2013, str. 5). 
Skupščina Športne zveze Slovenije je že leta 1992 sprejela sklep o nastopanju za državno 
reprezentanco Republike Slovenije in z njim določila barve nacionalne športne opreme, temno zeleno 
barvo (po evropski barvni lestvici HKS 65 K), v kombinaciji s temno modro barvo (HKS 42), v katerih naj 
bi nastopali slovenski športniki. Leta 2007 so sprejeli sklep o poenotenju nacionalnih barv 
reprezentančnih oprem, kjer priporočajo, naj športniki, ki na uradnih tekmovanjih zastopajo Slovenijo, 
nosijo športna oblačila, na katerih prevladuje zelena barva po evropski barvni lestvici in sicer: Pantone 
17-0235 TC, v kombinaciji z modro barvo Pantone 19-4053 TC in belo barvo. Pri oblikovanju oblačil in 
uvajanju določenih barvnih kombinacij v prakso »se je izkazalo, da so oblikovalci pogosto izbirali barve, 
ki niso bile popolnoma enake priporočenim. Zato je IO OKS na seji 15. novembra 2011 sprejel sklep o 
uporabi dveh dodatnih, bolj svežih barv, svetlo zeleno in svetlejšo modro (Pantone 299 in Pantone 375 
C) in s tem razširil barvno paleto ter omogočil oblikovalcem več kreativne svobode« (Tomc, 2013, str. 
7–8). 
Olimpijski komite je leta 2013 izdal priročnik Slovenske športne barve in uporaba državnih simbolov s 
poudarkom na oblačilih. Namen priročnika je spodbuditi uporabo slovenskih športnih barv ter olajšati 
pripravo športne opreme posameznim športnim klubom. Poleg informacij o barvah so zbrana tudi 
navodila o pravilni uporabi slovenskih simbolov (grba in zastave) in priporočila, kako uporabiti napis 
Slovenija na oblačilih. Predstavljen je tudi nosilni grafični element na nacionalnih športnih oblačilih, 
stilizirana podoba Triglava. 
Kot prepoznavni grafični element na nacionalni športni oblačilni podobi in opremi je v priročniku 
predlagana stilizirana podoba Triglava, »ki predstavlja najvišji slovenski vrh in simbolizira doseganje 
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visokih ciljev. Izbira Triglava kot prepoznavnega grafičnega elementa je povezana s krepitvijo 
slovenske identitete, opeva ga Prešeren, Slovenci preko njega prepoznavamo slovensko istovetnost, 
obenem pa motiv ni politično opredeljen. Dobro smo izbrali. Karantanski grb, nagelj ali lipov list bi 
sprožili polemike, obenem pa nimajo povezave s športom« (Murovec, 2015).  
 
 










Slika 26: Kolekcija oblačil za slovenske športnike, oblikovana za nastope na olimpijskih igrah v Sočiju 2014 (ZOI Soči 2014, 
2014). 
 
2.3.2.2 PRIMERI OBLAČILNE PODOBE ŠPORTNIKOV NA OLIMPIJSKIH IGRAH 
Da ima oblačilna podoba športnikov na olimpijskih igrah pomembno vlogo pri gradnji nacionalne 
identitete in promociji proizvajalcev, se kaže tudi v skrbni izbiri oblačilne podobe športnikov večjih 
držav. Oblačila za olimpijske igre oblikujejo velika modna imena in korporacije Lacoste, Armani, Ralph 
Lauren, Puma, Adidass, H&M, Bosco, Peak, Nike, Burton itd. Seveda pa so oblačila najbolj izpostavljena 
kritikam mednarodne javnosti.  
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Kot primer iz prakse si lahko ogledamo način in pomen oblikovanja oblačilne podobe za olimpijske igre 
v Sydneyu (Avstralija) leta 2000, ki so jo na nacionalnem nivoju prepoznali kot pomembno priložnost 




Slika 27: Predstavniki Avstralije na otvoritveni slovesnosti poletnih olimpijskih iger v Sydneyu, Avstralija, 2000 (Midena, 
2012).  
 
Prvotna pozornost je bila usmerjena v to, kakšno podobo želijo posredovati svetu, katere nacionalne 
simbole in ikone uporabiti. Čeprav si je avstralska turistična organizacija prizadevala, da se Avstralija 
predstavi kot svetovljanska, večkulturna družba, je po diskusijah prevladalo mnenje, naj se Avstralija 
predstavi z mednarodno uveljavljeno stereotipno podobo, ki temelji na mitu, zgrajenem na podobi 
»belega junaka«, »larrikin« moškega, egalitarnega tipa z zdravim nespoštovanjem do zakonov, kot 
tipično avstralske persone (Berry, 2012, str. 88). 
V procesu oblikovanja so preučili dotedanje oblačilne podobe, s katerimi se je Avstralija predstavljala 
na nacionalnem nivoju v navezavi z uspešnimi modnimi blagovnimi znamkami, ki so ustvarjale 
nacionalno modo. Na nacionalnem nivoju niso želeli predlagati enotnih pripadnostnih kostumov, 
ampak so podali predlog, naj se ustvari prepoznavni nacionalni slog, ki se v krojih, materialih in barvah 
povezuje z »beach wear« slogom (zanj so značilne kopalne kratke hlače z vpadljivimi rastlinskimi in 
živalskimi motivi) in »bush wear« slogom (ta se navezuje na uniforme rangerjev in safari oblačila), ki 
sta prilagojena sodobnemu modnemu uličnemu oblačenju, v barvah avstralske pokrajine, s 
prepoznavno rastlinsko in živalsko motiviko. Izpostavili so funkcionalnost, praktičnost ter udobje. 
Našteto naj bi povezovalo nacionalne in športne identitete z avstralsko kulturo, izraženo prek oblačilne 
podobe (Berry, 2012, str. 88–89). 
Oblačilno podobo avstralskih športnikov so izdelali in oblikovali v dveh prepoznavnih avstralskih 
podjetjih Woolmark in Mambo, ki sta sooblikovala avstralski slog. Pozornost je bila usmerjena tudi na 
material, saj so večino oblačil izdelali iz avstralske merino volne. Kolekcija v kombinaciji oker, zelene 
in zlate barve (temno zelena in zlata barva sta bili že dolga leta barvi športnih predstavnikov Avstralije) 
je obsegala kratke rumene majice z rjavo-opečnatimi detajli (s katerimi so želeli ponazoriti cvet 
mimoze), zelena do kolen segajoča krila ali »cargo« hlače z reliefnim tiskom na zadnjici, ki ponazarja 
južni križ in kavčukova drevesa, ter jakno s podlogo z za podjetje Mambo značilnim stripovskim 
motivom, ki vključuje avstralsko floro in favno. Kolekcijo so zaključili modni dodatki, platnene superge 
in torbe. Na zaključni slovesnosti so rumene majice nadomestili s srajcami z značilnimi motivi podjetja 
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Mambo (Berry, 2012, str. 94). 
Skrbno oblikovana oblačilna podoba je prejela zelo dobre medijske kritike. Slog in zgodbe so bili 
prepoznani in v skladu s stereotipnimi predstavami. Grafični motivi podjetja Mambo so postali še bolj 
prepoznavni in so dosegli množice, mnogi so jakne nosili s podlogo navzven. Vendar promocija 
blagovni znamki Mambo preko Olimpijskih iger ni prinesla dodane vrednosti, ampak jo je razvrednotila 
med subkulturami, katerim je bila namenjena (Berry, 2012, str. 98).  
Oblačilna podoba avstralskih športnikov je tako z načrtovano strategijo in usmeritvami dosegla enoten 
oblačilni slog, vendar polemika, ali oblačilna podoba odseva avtentično avstralsko podobo ali ne, 
ostaja. Prav domači komentatorji so tisti, ki soustvarjajo javno mnenje. Preko primerjalnih kritik 
ugotavljajo, da je mladostna podoba oblačilnega videza dobila pozitivne kritike domačih medijev, 
vendar pa je bila zaradi neskladja s slavnostno priložnostjo, kot kičasta in preveč sproščena, na 
otvoritvi olimpijskih iger deležna posmeha (Berry, 2012, str. 99).  
Za ZDA je kolekcijo športnih pripadnostnih oblačil za olimpijske igre v Londonu 2012 oblikoval Ralph 
Lauren. Kolekcija je bila razglašena za eno najbolj elegantnih in prepoznavnih , pri čemer je bilo sporno, 
da so bila oblačila sešita na Kitajskem.   
 
 
Slika 28: Uradna oblačila reprezentance ZDA za olimpijske igre 2014, ki jih je oblikoval Ralph Lauren (White Sidell, 2014).  
 
Švedsko reprezentanco je oblekel švedski proizvajalec oblačil H&M. V sladu s filozofijo podjetja in 
nacionalnimi barvami so oblikovali zelo modna športna oblačila v barvah švedske zastave. Modri 
plašči, rumene majice, potiskane pajkice in šali z opaznim geometrijskim vzorcem, so se na moden 




Slika 29: Oblačilna podoba norveške reprezentance za olimpijske igre v Sočiju, 2014, ki jo je oblikoval H&M (Prakash, 
2014).  
 
Uspešno zgodbo gradnje nacionalne identitete preko oblačilnega videza na olimpijskih igrah lahko 
opazujemo preko oblačilne podobe Norveške. Zgodba se je začela na olimpijskih igrah v Vancouverju 
2010, ko so ekipi kurlinga po nesreči dostavili klasična črno bela oblačila. Član ekipe Christoffer Svae 
se je samoiniciativno odločil in na hitro za celotno ekipo pri podjetju Laudmouth, znanem po opaznih, 
velikih in nenavadnih potiskih, naročil hlače, v opaznem vzorcu iz modro-rdečih-belih in sivih rombov. 
Izbor oblačil z velikimi vzorci, ki se odmikajo od preteklih oblačilnih praks, je bil kritiziran zaradi 
asociacij, povezanih s klovnovskimi oblačili. Vendar so hlače, ne glede na kritike, so postale takojšnji 
hit. Proizvajalec Loudmouth je poročal o desetkratnem porastu naročil, hlače norveške olimpijske 
ekipe za kurling so dobile svojo stran na Facebooku, ki je štela 543.000 všečkov – kar je približno 
desetina prebivalcev Norveške, medtem ko jih je uradna stran norveške kurling ekipe štela zgolj 921. 
Odtlej so dizajn za olimpijske igre Norvežani prepustili kalifornijskemu Laudmonthu, ki je za olimpijske 
igre v Sočiju 2014 oblikoval zelo barvito in močno vzorčeno kolekcijo oblačil, ki odslej gradi norveško 
identiteto (Sajovic, 2014). 
 
 
Slika 30: Oblačilna podoba norveške olimpijske reprezentance, Soči 2014 (Litman, 2014).  
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Kar nekaj držav se je pri oblikovanju oblačil za olimpijske igre v Sočiju 2014 naslonilo na tradicionalna 
zgodovinska oblačila in vzorce, ter jih interpretiralo v sodobna športna oblačila. Ruska kolekcija oblačil 
za Soči 2014 v rdeče-belo-modri kombinaciji je temeljila na tradicionalnih vzorcih, ki so bili aplicirani v 
oblačilno podobo. Svečana oblačila so bila v bolj umirjenih barvnih kombinacijah, k ženski kolekciji pa 
je sodil tudi podkolenski krznen plašč, ki posnema obliko zgodovinskega oblačila, v posodobljeni 
izvedbi s kombinacijo krzna in drugih materialov.  
 
 
Slika 31: Oblačilna podoba ruskih športnikov na olimpijskih igrah v Sočiju, 2014 (Prakash, 2014). 
 
Da gre za interpretacijo kulturne dediščine v oblačilni podobi športnikov na olimpijskih igrah, je bilo 
mogoče opaziti tudi pri športnikih iz Mehike, ki so se v Sočiju 2014 predstavili v črnih oblačilih z belimi 
detajli, ki zbujajo konotacijo z mehiškimi moškimi nacionalnimi pripadnostnimi kostumi, kasneje pa je 
pozornost vzbujal smučarski dres, ki je posnemal oblačilno podobo mehiškega moškega 
pripadnostnega kostuma.  
 
 
Slika 32: Hubertus von Hohenlohe, edini predstavnik Mehike na olimpijskih igrah Soči 2014, v smučarskem dresu, ki 




Na sodoben način interpretirane tradicionalne vzorce so v oblačilno podobo za OI v Vancouverju 2010 
vključili tudi Azerbajdžanci. Njihova oblačilna podoba je bila sestavljena iz krznenih kap, belih bund in 
pisanih, v barvi Azerbajdžanske zastave vzorčenih hlač. Motiv je iz zakladnice kulturne dediščine, 
uporabili so simbol imenovan »buta«, ki v sanskrtu pomeni ogenj (Brown, 2010). 
 
 
Slika 33: Detajl hlač uniforme olimpijske reprezentance Azerbajdžana 2010, z interpretacijo simbola imenovanega 
»buta« (National Pride and the Excellent Slacks, 2010). 
 
Čehi so z oblačilno podobo izstopali že na zimskih olimpijskih igrah 2010 v Vancouverju, kjer so se 
predstavili z močno vzorčenimi hlačami v modro-rdeče-sivi kombinaciji in pripadajočimi belimi 
bundami z vzorčenimi detajli, ki so naleteli na dobre odzive in prepoznavnost. Oblačila je oblikoval 
večji tim oblikovalcev, ki so svoje skice in vzorce predstavili športnikom in jim ponudili možnost 
sooblikovanja in izbire. Kolekcija je sestavljena iz 35 oblačilnih kosov od spodnjega perila do vrhnjih 
oblačil. Naročila posameznih kosov so presegla zmožnosti izdelave, saj so se odločili za ekološki pristop 
in večino kosov izdelali iz koruze (Time, 2015).  
Posebno pozornost so Čehi posvetili tudi oblikovanju oblačilne podobe športnikov na poletnih 
olimpijskih igrah 2012 v Londonu. Kolekcija oblačil za otvoritveno slovesnost je vključevala bele 
športne kratke hlače in srajco ter temno moder suknjič za moške, in vzorčene kratke hlače s 
podaljšanimi belimi majicami in temno modrim suknjičem za ženske.  
Motiv vzorca s sekajočimi rdečimi in modrimi ukrivljenimi linijami so povzeli po prvem abstraktnem 
slikarskem delu »Študija za fugo v dveh barvah« pionirja abstraktnega slikarstva Františka Kupka. Poleg 
interpretacije kulturne dediščine so kolekciji dodali tudi navezavo na kraj olimpijskih iger – London. 
Kot inspiracija jim je služilo vreme, zato so v kolekcijo na hudomušen način vključili modne dodatke, 
vzorčene zložljive dežnike in dežne škornje, s čimer so si zaradi domiselnega humorja pridobili 
pozornost medijev s celega sveta, »ki so se nasmihali in peli hvalo gumijastim škornjem« (Carney, 
2012). 
Kljub temu, da je bila dežna oprava deležna pozitivne medijske pozornosti in so 300 parov škornjev 
prodali v nekaj minutah, odziv na Češkem ni bil dober. Čehi so ostro kritizirali uporabo gumijastih 
škornjev na otvoritvi kot neprimerno za slavnostno priložnost in se čutili osramočene, saj so po 
njihovem mnenju »škornji primerni le za na njivo« (Volynsky, 2012). 
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Slika 34: Oblačilna podoba športnikov češke olimpijske reprezentance na poletnih olimpijskih igrah 2012 v Londonu, z 
dežnimi škornji in dežniki, ki so postali prodajni hit (2012 Olympic Games – Opening Ceremony, 2012). 
 
Preko oblačilne podobe športnikov je narod prepoznan na internacionalnem svetovnem nivoju, 
narodna identiteta je na ogled in izražena preko oblačila z vsemi prikritimi in odkritimi 
karakteristikami. Posamezne države (npr. Avstralija) dolga leta razvijajo celoten aparat, ki jim pomaga 
pri gradnji identitete in odgovoru na vprašanje »kdo smo«. Športne uniforme so uporabne pri 
razumevanju narodne identitete, saj s svojo vizualno podobo izražajo patriotizem, enotnost in 
zvestobo, pri tem pa šport igra pomembno vlogo pri gradnji zamišljenih skupnosti (Berry, 2012, str. 
86). 
 
2.3.3 OBLAČILNI VIDEZ IN PRIPADNOSTNO OBLAČENJE V TURIZMU IN ZA TURIZEM 
 
Turizem je gospodarska panoga, povezana s preživljanjem prostega časa. Je splet dejavnosti oseb, ki 
potujejo in bivajo v kraju zunaj svojega običajnega okolja zaradi preživljanja prostega časa, sprostitve, 
poslov ali iz drugih razlogov, in sicer najmanj en dan (z najmanj eno prenočitvijo), vendar ne več kot 
eno leto (365 dni) brez prekinitve (Statistični urad Republike Slovenije). Po SSKJ je turizem definiran 
tudi kot gospodarska dejavnost, ki se ukvarja z zadovoljevanjem potreb in nudenjem uslug turistom. 
Poleg tega, da je turizem gospodarska panoga, je predvsem družbeno gibanje, povezano z izrabo 
prostega časa, pojmom dopusta ali počitnic, predvsem pa z neprestano željo po odkrivanju, 
spoznavanju drugih kultur, življenjskih slogov, naravnih in družbenih okolij [Bogataj, 2010, str. 12]. 
Kulturne značilnosti in lokalne tradicije so prepoznane kot ena bistvenih prvin, ki so razlog za 
potovanja. S pomočjo turizma se posamezni kulturni elementi prenašajo od ene na drugo. Ko 
posamezniki potujejo po drugih krajih s seboj prinašajo in odnašajo ideje, podobe, informacije, 
objekte, tehnologije, denar, kapital, ki so značilni za posamezno kulturo, iz ene kulture v drugo in na 
ta način turizem omogoči, da tudi kulture prehajajo (Sedmak, 2010, str. 9).  
Turizem ima protislovno vlogo, saj istočasno spodbuja kulturno homogenizacijo, se napaja iz kulturne 
raznolikosti, obenem pa jo skozi revitalizacijo lokalne kulture ali nove vidike kulture, ki je nastala pod 
vplivom turizma, tudi na novo vzpostavlja (Sedmak, 2010, str. 9). »Na ta način turizem uprizarja svet 
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kot muzej in pospešuje proces, v katerem način življenja postaja dediščina« (Ferkov in Hlačer, 2010, 
str. 201). 
Turizem igra veliko vlogo pri ustvarjanju novih dediščinskih konstruktov (Fikfak, 2009: 47). Prikazi 
dediščine v turizmu in za turizem so nova oblika kulturne produkcije, pri čemer postaneta dediščina in 
turizem sodelujoči industriji. Zaradi promocije dediščine kot turistične zanimivosti, le ta postaja razlog 
za obisk. S tem se na podlagi dediščine lokacije spremenijo v destinacije, turizem pa jih naredi 
ekonomsko sposobne za življenje kot eksponat samih sebe (Ferkov in Hlačer, 2010, str. 201).  
Tipična organizirana predstavitev kulturne dediščine etnografske prireditve, ki jih turistični delavci 
napačno poimenovanje. Gre za turistične prireditve z vsebinami interpretirane kulturne dediščine in 
predstavitvami sodobnega načina življenja, ki so se izoblikovale zaradi potreb turizma. Sodobni 
življenjski tempo in migracije v mesta so vzrok za opustitev navad in običajev, ki so bili vezani na 
poljedelska opravila in letne čase. To so bili običaji, kjer so se ljudje družili, kar v novodobnih časih 
vseh informacijskih medijev in družbenih omrežjih ni več navada. Posledično odkrivajo prebivalci 
nekdanje vaške tradicije na organiziranih turističnih prireditvah. Lokalne skupnosti skušajo najti vaške 
posebnosti in tradicije, ki bi svoje območje naredile prepoznavno in turistično zanimivo (Poljak Istenič, 
2012, str. 88). 
O kulturnih produktih oblačilne podobe razvite za turiste, ki je skozi čas dosegla »pojavljajočo se 
pristnost« in bila sprejeta kot »pristna«, tako s strani turističnih kot tudi kulturnih proizvajalcev, lahko 
navedemo primer pripadnostnega kostuma Bretanje in pripadnostnega oblačila »havajske srajce«. 
Bretonski pripadnostni kostum je tipičen primer na novo ustvarjene tradicije. Kot izvoren slikovit 
pripadnostni kostum, katerega nosijo redki prebivalci in izginja v pozabo, je bil opisan že na začetku 
20. stoletja. Podeželski prebivalci so se odmikali od nošenja tradicionalnega regionalnega kostuma, 
zato so si regionalne oblasti in meščani skorajda diktatorsko prizadevali k varovanju ter ohranjanju 
bretonske oblačilne dediščine in prevzeli skrbništvo nad zgodovinskim razvojem Bretonske kulture. 
Popularizacija bretonskega pripadnostnega kostuma se je vršila preko turističnih prireditev in 
poudarjanja v turističnih opisih, da se domačini v Bretanji še vedno oblačijo v tradicionalni regionalni 
kostum. Preko kontinuitete popularizacije se je v Bretoncih in tistih, ki niso bili Bretonci, zasidralo 
mnenje o avtentičnosti bretonskega pripadnostnega kostuma (Young, 2009). 
Zgodba o »havajski srajci«, nima nobene povezave z elementi kulturne dediščine Havajev. Njen izvor 
je izrazito komercialen, povezan s prihodom kitajskih in japonskih imigrantov na Havajske otoke. Ti so 
v manjših prodajalnah v zgodnjih dvajsetih letih ponujali prve barvite široke srajce z enodelnim 
ovratnikom, ki so se nosile, po kitajski navadi, čez hlače. V 30. letih je bilo na Havajih veliko mornariških 
vojakov, ki so želeli kupovati spominke, in 1936 so se v trgovinah z napisom »Izjemno. Samo za 
turiste!« pojavile prve izredno barvite srajce s cvetličnimi vzorci in razmahnile havajsko tekstilno 
industrijo. V začetni fazi je bilo nošenje »havajske srajce« v javnih ustanovah prepovedano, v 60. letih 
pa se je uveljavila kot predmet popularne kulture, stereotip, preko katerega identificiramo Havaje 
(Morgado in Reilly, 2012). 
Turizem je vplival tudi na uporabo preteklih oblačilnih elementov v sodobni oblačilni podobi na 
območju Avstrije, ki se je pričela že sredi 19. stoletja. Tedaj so bogatejši meščani s posnemanjem 
oblačilnega sloga na podeželju razvili romantičen pogled na kmečko, tradicionalno življenje (Egger, 
2011, str. 98). 
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S prepoznavnim pripadnostnim kostumiranjem in oblačenjem v »Dirndl« in usnjene hlače je povezana 
tudi bavarska prireditev, »Oktoberfest«, festival piva, ki je močno povezan tudi z oblačenjem z nemško 
istovetnostjo. Promocijo festivala podpira tudi letalska družba Lufthansa. Leta 2005 so obudili 
tradicijo, oblačenja osebja v »Dirndl« na izbranih mednarodnih in notranjih letih v času festivala. Na 
letih in letališču v Münchnu pa postrežejo tudi z lokalnimi jedmi (East Meadow, 2013).  
Na uradni spletni strani festivala Oktoberfest poleg rezervacij vstopnic, programa in predlogov 
namestitev najdemo tudi povezavo »Tracht«, kjer je opisan način oblačenja »kostumov s tradicijo in 
občutkom pripadnosti«, najnovejši trendi, razlaga o zgodovinskem ozadju ter povezava k trgovcem. 
Velika pozornost je namenjena foto galeriji, kjer so po kategorijah predstavljeni obiskovalci prireditve 
v pripadnostnih oblačilih (Tracht, 2016). 
Oblačilna podoba je lahko tudi osnova za razvoj turizma. Mesto Volendam na severu Nizozemske je 
zaslovelo po tem, da so lokalni prebivalci vsakodnevno nosili pripadnostna oblačila. Podoba malega 
obmorskega mesteca s kostumiranimi prebivalci je že v 19. stoletju z načrtovanim marketingom 
postala nacionalni simbol in pridobila naziv nizozemske narodne noše, regija pa je postala ena glavnih 
turističnih destinacij (Condora, 2013, str. 520). To tradicijo in sloves poudarjajo in ohranjajo tudi danes 
in tako lahko srečate lokalne prebivalce, sploh pa osebje v trgovinah in lokalih, kostumirane v 
pripadnostna oblačila. Obiskovalci si lahko ogledajo muzej, mesto pa je polno malih trgovinic z 
spominki, povezanimi s pripadnostnim kostumiranjem, pri čemer je zanimivo, da poudarjajo, da se 
originalnega pripadnostnega kostuma ne da kupiti, saj jih prebivalci izdelujejo sami in v njih vložijo 
veliko dela in časa (Roman K, 2011). Obiskovalcem tako ponujajo, da se v pripadnostnem kostumu 
fotografirajo ali kupijo posamezne dele, posebna pozornost pa je namenjena lesenim coklam. 
Tudi na območju Slovenije je Makarovičeva v 70. letih opozarjala, da zanimanje za privlačne oblačilne 
podobe preteklosti spretno izkoriščajo turistični delavci na raznih tradicionalnih prireditvah in plesnih 
nastopih, namenjenih turistom. Piše: »/…/ to romantično, sentimentalno nezgodovinsko razmerje ljudi 
do preteklosti skušajo turistični delavci povsem izrabiti. Iz narodne dediščine odbirajo le nekatere 
elemente nekdanje kulture. V njih gre za prikaz »najlepšega« iz preteklosti lastnega naroda.« 
(Makarovič, 1972, str. 66).  
Knific ugotavlja, da je gorenjsko pripadnostno kostumiranje že desetletja povezano z gorenjskim 
turizmom, začetki pa na Bledu in v Bohinju segajo v začetek 19. stoletja in se nadaljujejo tudi danes s 
programi folklornih skupin ter organizacijo z dediščino povezanih turističnih prireditev (Kravji bal, 
Kmečka ohcet), na katerih se pojavljajo gorenjski pripadnostni kostumi in njihove druge različice, ki 
interpretirajo pričevanja o nekdanjem oblačenju (Knific, 2012, str. 233).  
Na slovenskem ozemlju kot primer umetnega konstrukta, ki lažno predstavlja način oblačenja in 
izumljeno tradicijo ter s ponovnimi interpretacijami prek turističnih prireditev dobiva nove podobe, 
lahko obravnavamo (poleg nacionalnega pripadnostnega kostuma) tudi »metliško nošo« oz. 
»belokranjsko narodno nošo«, »belo nošo«. (Knific, 2008a, str. 117). Omenjeni folklorni kostum, s 
katerim folklorniki danes interpretirajo oblačenje Metličanov ob izvajanju metliškega obredja v drugi 
polovici tridesetih let, je plod sekundarne folklorizacije metliškega obredja, katerega kostumska 
podoba se je razvila pod nadzorom Franceta Marolta (glej: Knific, 2008a: 117).  
Omenjeni kostumi, kakor tudi odrsko prikazovanje metliškega obredja, predstavljajo izumljeno 
tradicijo, ki s ponovnimi interpretacijami dobiva nove in nove podobe, ki pa z oblačenjem Metličanov 
v 19. stoletju nima nič skupnega (Knific, 2008a, str. 116). 
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Stereotipizirano podobo slovenskega pripadnostnega kostuma, »gorenjske narodne noše«, je v 
številnih gorenjskih in drugih folklornih skupinah ustoličila Tončka Marolt, ki je skrbela za garderobo 
folklorne skupine France Marolt, ocenjevala kostume na srečanjih folklornih skupin ter zagovarjala 
dosledno pripadnostno kostumiranje , ki jih je strnila v posebni skripti, katere kopije so krožile med 
folklorniki in drugimi, ki so se pripadnostno kostumirali (Knific, 2012, str. 229, Knific, 2010a, str. 165). 
Folklorne skupine se v okviru svoje dejavnosti povezujejo s turističnimi delavci za nastope na s 
turizmom povezanimi prireditvami ali animacijske večere za turiste na temo »slovenskih večerov, kjer 
predstavljajo »slovenske plese in noše«. Pogosto sodelujejo z narodnozabavnimi ansambli z izvedbo 
polke in valčka ali pa se pojavljajo v ozadju narodnozabavnih ansamblov in televizijskih oddaj z 
narodnozabavno glasbo, kjer folklorniki in njihovi folklorni kostumi opravljajo funkcijo scenskega 
dekorja (Knific, 2010a, str. 210).  
Turistični delavci se večinoma ne zavedajo pomena oblačilne dediščine in niso seznanjeni z vedenji o 
pripadnostnem kostumiranju, zato se večinoma zadovoljujejo s stereotipiziranimi spoznanji, jih 
poenostavljajo in iščejo cenene rešitve kostumiranja, posamezne kose pripadnostnih kostumov 
kombinirajo s sodobnimi oblačilnimi kosi in s cenenim okraševanjem poustvarjajo videz 
pripadnostnega kostuma, s čimer se oddaljujejo od poustvarjanja zgodovinskih oblačil in prikaza 
oblačilne dediščine na podlagi zgodovinskih dejstev (prim. Knific, 2010a). Pri tem gre za neprimerno 
interpretacijo oblačilne dediščine, kar vpliva na uniformnost in romantično-nostalgično dojemanje 
pripadnostnih kostumov (Makarovič, 1972, str. 66).  
Navedeno potrjuje zapis v edinem4 evidentiranem primeru publikacije, ki med drugim obravnava tudi 
oblačenje v s turizmom povezanih dejavnostih, Priročnik za razvoj funkcionalne kakovosti storitev v 
turizmu, s poudarkom na hotelskih podjetjih, ki ga je izdalo Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za 
turizem (2008). V njem je zapisano, da se »pri vaških in domačih prehrambnih obratih uvajajo narodne 
noše, kar pa ni zgrešeno, saj tako gostje lahko vidijo našo kulturo in se promoviramo v svetu« (Uran 
Maravić, 2008, str. 26). Kot enega od primerov standardne obleke za natakarice navedejo, da je to 
lahko »narodna noša« oziroma »stilizirana noša v enem delu ali krilo in srajca, predpasnik, stilizirane 
nogavice in visoki čevlji« (Uran Maravić, 2008, str. 26). Zapis sproža razmislek o tem, na kaj naj se 
nanaša stilizacija pripadnostnega kostuma, naj gre za preoblikovanje forme in materialov, za 
vključevanje in menjavo posameznih oblačilnih kosov s kosi sodobne oblačilne mode ali za 
interpretacijo v sodobni oblačilni videz, ki temelji na pripadnostnem kostumu. Seveda pa se kaže tudi 
odnos do pripadnostnih kostumov in odnos javnosti, ki se večinoma ne zaveda pomena oblačilne 
dediščine in ni seznanjena z vedenji o pripadnostnem kostumiranju, zato se večinoma zadovoljujejo s 
stereotipiziranimi spoznanji, jih poenostavljajo in iščejo cenene rešitve kostumiranja z vnašanjem 
sodobnih elementov, kombiniranjem s sodobnimi oblačilnimi kosi in na ta način s cenenim 
okraševanjem poustvarjajo videz pripadnostnega kostuma (Knific, 2010c, str. 69). 
                                                             
4  Virov in literature, ki obravnavajo pripadnostno oblačenje v turizmu, kot tudi delovne uniforme v 
namestitvenih in gostinskih obratih, v slovenskih knjižnicah visokih šol za gostinstvo in turizem (prim. Visoka šola 
za hotelirstvo in turizem Bled, Fakulteta za turistične študije – Turistica Portorož, Višja strokovna šola za 
gostinstvo in turizem Maribor) ni najti, tovrstna tematika je povezana z gostoljubjem v turizmu [glej Michael 
2000]. V učbenikih visokih šol za gostinstvo in turizem zasledimo vsebine o oblačilnem videzu, ki se navezujejo 




Nepopolno pripadnostno kostumiranje in kostumiranje, vezano na stereotipne predstave, lahko 
opazujemo na turističnih prireditvah z vsebinami interpretirane kulturne dediščine in predstavitvami 
sodobnega načina življenja, ki jih turistični delavci poimenujejo »tradicionalne etnološke prireditve«. 
Na območju Slovenije med njimi lahko omenimo bolj prepoznavne in množično obiskane: Kravji bal v 
Bohinju, Jernejevo v Šentjerneju, Pivo in cvetje v Laškem, Šuštarska nedelja v Tržiču, Čipkarski dnevi v 
Železnikih, Festival Avsenik v Begunjah, Bloški teki, Praznik oljk vina in rib v Izoli tudi razne viteške in 
srednjeveške prireditve in prireditve vezane na kulinarične posebnosti. 
Turistične prireditve z vsebinami interpretirane kulturne dediščine in predstavitvami sodobnega 
načina življenja, ki so se izoblikovale zaradi potrebe turizma, so posledica industrializacije, migracije v 
mesta in posledično prekinitev na poljedelski cikel vezanih praznikov, odkrivanje vaških tradicij s strani 
meščanov, počitniško vračanje, vse manjša medsebojna odvisnost ljudi v vaseh in prihod televizije kot 
novega središča doma, ki je povečala potrebo po praznikih kot dogodkih skupnostne povezanosti 
(Kozorog, 2011). Tradicija povezuje ljudi in ustvarja nove skupnosti, s čimer postaja strategija za 
krepitev občutkov pripadnosti in doseganje ekonomskih ciljev, najpogosteje v turizmu (Poljak Istenič, 
2012, str. 88). Posamezne, turistom namenjene prireditve, s ponavljanjem postanejo tradicionalne, z 
njimi pa se krepi tudi uporaba pripadnostnih kostumov na predstavitvah v turizmu, pri čemer se 
predstava o konstruirani oblačilni dediščini širi in postaja družbeno prepoznavna in sprejeta (Knific, 
2010a). Sestavine npr. pripadnostnih kostumov so zaradi tega, ker so bili uporabljeni za izkazovanja 
slovenskosti pred drugimi (nastopi folklornih skupin za skupine obiskovalcev) pridobile novo in jasno 
sporočilnost. Postali so simboli, ki jih turistični delavci, lokalne skupnosti in obiskovalci istovetijo s 
slovenskim (Knific, 2010b, str. 142). Izbor oblačilnih elementov in njihova stereotipizacija je 
pripomogla, da je prezentirana pripadnostna oblačilna podoba v očeh pripadnikov predstavne 
skupnosti pridobila status oblačilne dediščine. Ob tem Knific (Knific, 2010b, str. 141–142) ugotavlja, 
da bi upoštevanje neskončne količine možnosti – variant oblačilne podobe nacionalnega 
pripadnostnega kostuma – onemogočilo prepoznavanje simbolov kostumiranja, ki jih kot istovetimo z 
nacionalnim (Knific, 2010b, str. 141–142). Narodne identitete, ki se izraža preko oblačilnega videza, 
zato ne gre iskati le v kulturni dediščini in njenih simbolih, ampak tudi in predvsem v ustvarjenih 
stereotipih, ki so se v navezavi na oblačilno dediščino uveljavili.  
 
2.3.4 SODOBNI OBLAČILNI VIDEZ S SLOVENSKO ISTOVETNOSTJO 
 
Knific (Knific, 2010c, str. 48) ugotavlja, da pripadnosti ljudje ne izražajo le vizualno, temveč jo tudi 
občutijo, pri čemer se občutki pripadnostnega kostumiranja doma in v tujini razlikujejo in vplivajo na 
njihovo vedenje. Kot vsako oblačenje je tudi pripadnostno kostumiranje podvrženo opazovanju. Ljudje 
se opazujejo med sabo, in so opazovani od drugih, čemur sledi vrednotenje in oblikovanje mnenj o 
tem, kakšni pripadnostni kostumi so ustrezni, kako jih je treba nositi, vzdrževati, kje je prav, da se 
pojavljajo itd. Prav zato si želijo jasnih in nedvoumnih odgovorov, kakšna je »prava narodna noša«, 
čemur se etnologi in kulturni antropologi izogibajo, saj, kot pravi Knific, »bolj kot se odgovori zdijo jasni 
in nedvoumni, bolj so stereotipni in manj pravi, kajti oblačenje je potrebno doumeti v časovnem, 
družbenem in prostorskem sozvočju, prav tako oblačilno dediščino in pojave pripadnostnega 
kostumiranja /.../ je pa potrebno o tem razmišljati« (Knific 2010c, str. 34). 
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Izkazovanje pripadnosti z oblačilno podobo na slovenskem povezujemo predvsem s pripadnostnim 
kostumiranjem, ki ga razumemo kot preobleko za posebne priložnosti. V slovenskem protokolu pari, 
kostumirani v slovenski pripadnostni kostum, običajno služijo kot scensko ozadje pri slavnostnih 
dogodkih, sprejemih in uradnih odprtjih. Kostumiranje državnikov v pripadnostna oblačila je primerno 
le ob posebnih priložnostih. Za sprejem državnikov pri papežu »ob uradnem ceremonialu lahko 
veleposlanik pri Svetem sedežu nosi narodno nošo, to je pogosto pri veleposlanikih iz azijskih in afriških 
držav, frak s trakom nacionalne zastave, zavezan na strani ali samo frak« (Benedetti, 2008, str. 532) 
in ob predaji akreditivnega pisma predsedniku Republike Slovenije, za kar je v Sloveniji predpisana 
temna obleka, vendar se nekateri veleposlaniki odločijo za »narodno nošo« države, iz katere prihajajo, 
ki velja za svečano oblačilo (Benedetti, 2008, str. 81).  
Na državnem nivoju so slovenskost preko oblačilne podobe izkazovali z oblačenjem enega glavnih 
simbolov Bruslja, kipa Manneken Pis (deček, ki lula) v »gorenjsko narodno nošo«. Prvič so ga tako 
oblekli 30. aprila 2004, dan pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo, drugič na 20. obletnico 




Slika 35: Manneken Pis, eden izmed glavnih bruseljskih znamenitosti, kostumiran v slovenski pripadnostni kostum (P. B., 
2016) 
 
Kombiniranje delov pripadnostnega kostuma s sodobnimi oblačilnimi kosi srečamo tudi pri oblačilih 
natakarjev v nekaterih gostilnah, kjer ponujajo slovenske jedi. Lutke, oblečene v pripadnostni kostum, 
vabijo tudi v trgovine s spominki (Ljubljana, Bled) kjer pa ne prodajajo posameznih oblačilnih kosov 
nacionalnega pripadnostnega kostuma. Kostumirane lutke so prava turistična atrakcija, saj se 
obiskovalci poleg njih fotografirajo.  
Splošna javnost povezuje pripadnostno kostumiranje s folklornimi nastopi in z narodnozabavno 
glasbo. Pripadnostno oblačenje javnost opazuje in ocenjuje predvsem prek televizijskih oddaj z 
narodnozabavno vsebino (Slovenski pozdrav, Alpski večer, Raketa pod kozolcem, TV Veseljak, TV 
Golica), kjer pripadnostno kostumirani opravljajo funkcijo scenskega dekorja (Knific, 2010a, str. 308).  
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Narodnozabavni ansambli s svojo kostumsko podobo vplivajo na razumevanje oblačenja 
narodnozabavnih ansamblov v javnosti in na razumevanje pripadnostnih kostumov, z obleko 
sporočajo, kakšen odnos imajo do kostumiranja in kakšno glasbo igrajo. Pri kostumiranju upoštevajo 
estetiko, ki se je oblikovala znotraj narodnozabavnih ansamblov, se podrejajo željam naročnikov in 
lastnim potrebam po udobnem oblačenju (Knific, 2008, str. 161). 
Prav udobnost v oblačenju in sama oblačilna forma, ki ju danes razumemo precej drugače kot v 
preteklosti, je eden od motivov za preoblikovanje pripadnostnih kostumov. Zaradi potrebe po 
prepoznavnosti, ki se navezuje na prepoznavnost kostumov kot identifikacijskih simbolov predstavnih 
skupnosti, pa se je pripadnostni kostum, pod vplivom narodnozabavnih ansamblov, razvil v 
stereotipizirano različico (Knific, 2008, str. 140–141).  
Konstruiranje mode kot življenjskega sloga množice ljudi, ki pripoveduje zgodbe o modnem oblačenju 
ter oblikuje številne modne taktike, s pomočjo katerih je funkcioniralo polje mode v socialistični 
Sloveniji, je preko diskurza modnega novinarstva v reviji Jana in intervjujem z dolgoletno urednico 
Bernardo Jeklin Rakovec obravnavala Maruša Pušnik (Pušnik 2014). V reviji Jana so se modne strani 
naslanjale na varčevanje pri izdelavi in uporabnost oblačilnih kosov. Z nasveti o uporabi ostankov blaga 
in odpadnih materialov ter predelavi starih rabljenih oblek so se spodbujala ročna dela in vodilo 
»naredi si sam«.Revija Jana je močno privilegirala domačo modno in tekstilno industrijo in obenem 
pisala o visoki modi in modnih smernicah iz Francije in Italije. Pomembna značilnost Janinega modnega 
novinarstva je bilo tudi vključevanje elementov domačijskosti, folklore in družinskosti, prek katerih se 
je repreducirala tudi nacionalna ideologija (Pušnik, 2014, str. 176).  
Grcićeva razmišlja o slovenski modi in ugotavlja, da »tako v laični slovenski javnosti, kot v strokovnih 
akademskih oblikovalskih krogih prevladuje razumevanje mode kot oblačilne prakse in enačenje 
modne industrije s tekstilno oblačilno industrijo« (Grcić, 2014, str. 93), kar je vplivalo na nadaljnji 
(ne)razvoj slovenske modne industrije. Razumevanje mode kot oblačilne prakse oz. materialne 
produkcije oblačil se je manifestiralo v številnih napačnih odločitvah vlade, ki je podpirala zastarelo, 
in v dodelavne posle usmerjeno tekstilno-oblačilno industrijo, zaradi česar se ni razvil slovenski 
institucionalni sistem mode, ki bi bil vzvod slovenske mode in modne industrije (Grcić, 2014, str. 94). 
Številne države (npr. Japonska, Belgija, Nizozemska) strateško finančno podpirajo povezovanje modne 
in oblačilno-tekstilne industrije, kot najbolj uspešen model državnega posega v modo pa je izvedba 
tekstilnega načrta in oglaševalske kampanje »Moda, to je Belgija«, s katero je belgijska vlada z 
ogromnim vložkom najprej želela povezati modo z revitalizacijo tekstilne industrije, ko pa je ugotovila, 
da ta model ne deluje, so prestrukturirali načrt in vanj vključili tudi izobraževanje in kulturni turizem. 
(Grcić, 2014, str. 97). 
Nacionalna identiteta se nenehno vzpostavlja tudi z modo, vendar »slovenskosti« v slovenski modi«, 
ki bi se spogledovala z mitologijo, tradicijo in domačo obrtjo, ni zaslediti. Vzrok za to naj bi bil v 
slovenski gospodarski in kulturni politiki, ki ni nikoli identificirala modnega oblikovanja kot 
spodbujevalca moderne nacionalne samozavesti (Grcić, 2014, str. 100). 
Stanković ob vprašanju, ali slovenska oblačilna kultura sploh obstaja in kakšne so njene morebitne 
značilnosti sklene, da »o vprašanju morebitnih značilnosti slovenske oblačilne kulture ni potrebno 
izhajati iz koncepta stabilne nacionalne identitete. Govorimo lahko tudi o kulturah, se pravi o zgolj 
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začasno stabiliziranih sistemih vrednot, navad, samoumevnosti in simbolnih koordinat, po katerih 
posamezniki uravnavamo svoje delovanje« (Stanković, 2014, str. 364). Ugotavlja, da v Sloveniji 
prevladuje zadržan odnos do oblačenja in da je slovenska oblačilna kultura zaznamovana z vrednostno 
dispozicijo praktičnosti, ki jo vidi kot posledico posebnosti slovenske zgodovinske izkušnje, kjer se je 
nacionalna identiteta v pomembni meri vzpostavila s procesi simbolnega distanciranja od urbanega 
(Stanković, 2014, str. 376). 
Purgaj kot izhodiščno točko za izkazovanje slovenskega v modi prepoznava slovensko mitologijo. Meni, 
da mitološke pripovedi odražajo kulturno specifične značilnosti posameznega območja. Edinstvene 
oblike mitoloških bitij, pomene in značilnosti vidi kot osnovo za pretvorbo v slovenske motive (Purgaj, 
2013, str. 2) 
Ne glede na možnosti oblikovanja oblačilne podobe s slovensko istovetnosti se, kadar želimo z 
oblačilno podobo izkazovati slovensko istovetnost, kostumiramo v slovenski pripadnostni kostum. 
Zato Knific (Knific 2008; Knific, 2010c) v svojih delih izpostavi željo o izdelovanju oblačilnih kosov, v 
katerih bi se pretekle oblačilne prvine – predvsem prvine pripadnostnega kostumiranja – na primeren 
način vključevale v predmete sodobne oblačilne porabe. Hkrati ugotavlja, da tovrstnih poskusov, ki bi 
se uveljavili v praksi, skoraj ni. Po njegovem mnenju to »ne bi bili pripadnostni kostumi kakršne 
poznamo, bi pa prevzeli del vsebine, ki jo ti nosijo« (Knific, 2010c, str. 29–30). Vsekakor bi ustrezne 
preobleke, ki bi v sebi združevale »narodovo preteklost« in sodobno oblačilno modo, lahko izdelal kdo, 
ki se ukvarja z modnim oblikovanjem in hkrati pozna oblačilno dediščino. (Knific, 2010c, str. 29–30). 
Preoblikovanje tradicionalnih elementov in pripadnostnih kostumov z območja Slovenije je bilo 
nekajkrat tudi inspiracija za diplomske naloge na Naravoslovnotehniški fakulteti. Navadno gre za 
preoblikovanje tradicionalne forme ali detajlov v kolekcijo sodobnih oblačil, največkrat enobarvnih, v 
enem primeru (Kranvogel, 2009) pa so v kolekcijo vključeni tudi motivi, razviti v vzorec. Njihova skupna 
lastnost je, da je izhodiščna zgodba preoblikovana v vizualni podobi, motiviki, izbiri materiala in silhueti 
do te mere, da se sporočilnost izgubi, inspiracijska zgodba pa zabriše in jo je možno prepoznati le, če 
je na to posebej opozorjeno. 
Elena Fajt (1995), v svoji diplomski nalogi išče sodobno podobo v elementih »stare kmečke noše«. 
Oblačilno podobo očisti vseh nepotrebnih detajlov in okrasja ter oblikuje sodobne podobe rokavcev, 
kril, srajc, predpasnikov, pokrival, obuval in detajlov. V kolekcijo vpelje novosti z uporabo enobarvnih 
prosojnih belih tkanin in pletenin, ki poudarijo sproščenost in lahkotnost, s plastenjem pa ustvarja 
novo silhueto (Fajt, 1995, str. 97).   
Detajli posameznih noš so bili navdih za oblikovanje sodobne kolekcije oblačil Klementine Kranvogel 
(2009). Detajle iz preteklosti na različne načine prenaša v sodobna nosljiva in uporabna oblačila, ki naj 
bi nosila pomembno sporočilo iz preteklosti. Kolekcija se poigrava s preoblikovanimi elementi 
tradicionalnih oblačil, kot so zavihani robovi, večplastnost vzorcev in pentlje. Izvedena je bila tudi 
kolekcija vzorcev, ki išče navdih v cvetju, saj je bil nekoč šopek rož obvezen dodatek vsaki noši 
(Kranvogel, 2009). Nastala je kolekcija mladostnih, vzorčenih kratkih oblek, pri čemer se, kot ugotavlja 
avtorica, »skrije značilna silhueta noše, ni pokrival, krila so zelo kratka, opazno je plastenje in nalaganje 
vzorcev« navezava na tradicionalne elemente pa je neopazna (Kranvogel, 2009). Minkuž (1994) se 
navdihuje v »primorski narodni noši«, za sodobna oblačila izbira moderne tkanine, ki po videzu čim 
bolj spominjajo na pristnost tkanin istrskih narodnih noš. S preoblikovanjem krojev želi v oblačilni 
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podobi prikazati nostalgično vzdušje preteklosti, ki daje občutek domačnosti in varnosti (Minkuž, 
1994). V kolekciji so predstavljena ozka dolga in kratka krila, hlače in suknjiči s fazona, ovratniki.  
Urša Šimenc je raziskovala možnosti in načine prenosa slovenske ljudske ornamentike na ženske 
torbice. Za prenos je uporabila motiv nageljna iz knjige J. Karlovška Slovenski ornament (1935, 1937), 
ga delno stilizirala, obarvala, sestavila v različne kompozicije ter aplicirala na različne modele torbic 
(Šimenc 2009). 
Ob navedenem lahko razumemo pomisleke Knifica ob razmišljanju o oblikovanju kostumov, primernih 
za narodnozabavne ansamble, oblikovanih skladno z zahtevami sodobne oblačilne mode in z elementi 
oblačilne dediščine, kjer izpostavi nevarnosti tovrstnega početja. To zaznava v izbiri cenenega 
materiala, površni izdelavi in uporabi cenenih učinkov modnega oblikovanja, »ki lahko ustvarijo 
kostume, ki bodo predstavljali posmeh in/ali sodobni oblačilni modi in/ali oblačilni dediščini – ne bodo 
ne eno ne drugo in ne tretje, kar naj bi pravzaprav bili« (Knific, 2008a, str. 168). Problematiko 
površinskega poznavanja oblačilne dediščine povezuje s procesom izobraževanja oblikovanja tekstilij 
in oblačil na Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani, kjer bi »morali študentje v času dodiplomskega 
izobraževanja prejeti osnovna znanja o oblačilni kulturi na Slovenskem /.../ a se to zaradi pomanjkanja 
časa pogosto ne zgodi« (Knific, 2008a, str. 168). Kot (tudi) iz lastnih izkušenj ugotavlja, je do dobrih 
rezultatov ustvarjanja oblačil, ki ustrezajo sodobnim merilom modnega oblikovanja in upoštevajo 
spoznanja etnologije in antropologije, moč priti le v sodelovanju etnologa in kulturnega antropologa, 
naročnika in modnega oblikovalca (Knific, 2008a, str. 168). 
Čeprav projekti modnega oblikovanja z dediščinsko razsežnostjo niso množični, se je na področju 
slovenske modne scene izvedlo kar nekaj projektov na to temo.  
V sklopu projekta Avba na Manhattnu, ki se je razvil kot nadaljevanje razstave Globalna moda, lokalna 
tradicija, se Sanja Grcić ukvarja z vprašanjem identitete oziroma »kako bi avba, pred mnogimi leti 
simbol meščanskega življenja, zdaj pa predvsem del turbofolk ikonografije, delovala v zgodbi 
newyorških oblikovalcev« (Prijatelj, 2009), ter o povezavi med identiteto in prostorom, kjer živimo. 
Avbo je predstavila v New Yorku, večkulturnem mestu, kjer se srečujejo in mešajo med seboj mnoge 
etnične identitete. Opazovala je, kaj se zgodi s tradicionalnimi oblačilnimi elementi, v tem primeru 
avbo, v kombinaciji z New Yorškim urbanim okoljem in sodobnimi modnimi oblačilnimi kosi.  
Grcićeva je v ta namen oblikovala dve avbi. Prva je posnemala vizualni videz avbe z zlatim čelnikom. 
Pri drugem pokrivalu pa je vrh ostal identičen avbi slovenskega pripadnostnega nacionalnega 
kostuma, ki ji je dodala večji čelnik, z motivom vrtnic. Avbo kot slovensko narodno pokrivalo je želela 
obuditi kot sodoben modni dodatek, ki ga je kombinirala z živopisnimi večslojnimi oblačili, bodisi iz 
stare šare, bodisi od priznanih oblikovalcev in izvirne zgodovinske kose, na modelih različnih 
narodnosti, ki so jih fotografirali priznani fotografi. Preko nastalih fotografij je opazovala, kako avba, 
kot del slovenske identitete le to še ohranja in kdaj izgubi svojo sporočilnost (Prijatelj, 2009). 
Grcićeva je sistematično raziskovala pokrivala slovenske kulturne dediščine in njihov slog nošenja ter 
oblikovala serijo pokrival z inspiracijo v slovenski avbi, ki ji je sledila v silhueti, a se od nje odmaknila v 
okrasju in črni barvi. Poleg avbe se je posvetila tudi interpretaciji slovenskega pripadnostnega 
kostuma, pri čemer je obdržala silhueto in istovetnost, ki jo nadgradila s črno avbo. Obliko širokega 
krila je ohranila le na zadnjem delu, spodaj pa dodala ozke hlače in visoke čevlje v črni barvi. V okrasju 
se je osredotočila na zgornji del, ki z barvo in obliko nakazuje rokavce in je izdelano iz ročno narejenih 
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kvačkanih kosov. Za kolekcijo 2012/13, ki jo je predstavila v New Yorku, je interpretirala pokrivalo po 
vzoru slovenskega literarnega junaka Kekca v sofisticirano modno pokrivalo (S.Š., 2013)  
Avbo kot inspiracijo za sodobno oblikovanje sta pri oblikovanju torbic kolekcije Etnoir 2010 povzeli 
tudi Neli Štrukelj in Jana Seliškar. Torbice, sodobnih oblik različnih velikosti, narejene iz usnja in 
umetnih materialov povzemajo obliko avbe, »nekatere torbice, če jih obrneš na glavo, pa resnično 
postanejo avbe« (Klavora, 2010) ugotavlja avtorica prispevka. Torbice so nadgrajene z grafičnim 
okrasom v različnih tehnikah, ki so izpeljane iz vzorčenja s križci. 
Slovenski oblikovalci pri interpretaciji slovenske tekstilne dediščine velikokrat posegajo po motivih 
vzorčenja s križci, ki ga povzamejo po knjigi Narodne vezenine na Slovenskem (Niklsbacher-Bregar, 
1982). Enega od primerov najdemo med izdelki nastalimi v projektu »R.E.D. projekt: Korenine 
Evropskega oblikovanja«, kjer je enajst priznanih slovenskih oblikovalcev pod mentorstvom Petra 
Movrina oblikovalo srajce z inspiracijo v slovenski tekstilni dediščini. Omenjena srajca je klasičnega 
srajčnega kroja, narejena iz sintetične mrežaste tekstilije, na katero so v tehniki tiska v modri in 
rumenkasti barvi aplicirani vzorci povzeti iz omenjene knjige.  
Tudi Almira Sadar je za opremo turističnih sob z zgodbo Pr' Gavedarjo v Podkorenu (Kranjska Gora), 
kjer je oblikovala in izvedla notranjo opremo s tekstilijami, na različne predmete od blazin, preprog, 
pregrinjal pa do pogrinjkov, v različnih kompozicijah in velikostnih razmerjih je aplicirala vzorce, 
predstavljene v prej omenjeni knjigi. Motiv nageljna lahko neposredno povzamemo iz knjige na strani 
39 (Niklsbacher-Bregar, 1982, str. 39) in je v novi kompoziciji uporabljen na pletenih okrasnih blazinah 
in pregrinjalih, v črno-beli in rdeče-črni kombinaciji (Jakova soba, 2017). Ostali motivi nageljna so prav 
tako povzeti po primerih vzorčenja iz omenjene knjige le kot deli motivike, ki jih je oblikovalka 
dimenzijsko preoblikovala (preproge) ali pa motiviko prevedla v kompozicijo iz pik (kopalniške zavese, 
pogrinjki). 
Omenjeni primer opreme turističnih nastanitev v povezavi kulturna dediščina in turizem je v Sloveniji 
primer dobre prakse, ki služi tudi kot dodana vrednost namestitvam, in kot zapišejo na uradni spletni 
strani Pr'Gavedarjo:  
»Unikaten tekstil Almire Sadar v Sobah z zgodbo je oblikovan samo za vas, da vam še pobliže predstavi 
zgodbo slovenske kulturne dediščine in naše rodbine! Oblikovalka Almira Sadar je v svoje ročno delo 
vpletla enkratno gorenjsko kulturno dediščino, saj se je posluževala tradicionalnega elementa križca in 
sodobnega elementa krogca, ki ju je v obliki nageljnov prenesla v svoje unikatno delo, povezala pa je 
ves tekstil skupaj z rdečo in modro barvo, ki se tipično prepletata v slovenskem oz. gorenjskem ljudskem 
izročilu« (Unikaten tekstil Almire Sadar, 2017). 
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Slika 36: Soba tete Silve Pr Gavedarju v Podkorenu opremljena s tekstilom oblikovalke Almire Sadar (Soba tete Silve, 
2017). 
 
Z motivi, povzetimi po knjigi Narodne vezenine na slovenskem (Niklsbacher-Bregar, 1982), je 
dekorirana tudi steklena fasada luksuznega 5-zvezdičnega hotela Intercontinental na Bavarskem 
dvoru v Ljubljani, ki je odprl svoja vrata leta 2017.  
       
 
Slika 37: Steklena fasada Hotela Intercontinental v Ljubljani dekorirana z ornamenti, povzetimi po narodnih vezeninah 
na slovenskem (Intercontinental, 2018). 
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3 ANALIZA STANJA  
3.1 OBLAČILNE PRAKSE V TURIZMU IN ZA TURIZEM V SLOVENIJI 
 
V Sloveniji na področju turizma delujejo številne organizacije. Na državni ravni sta na področju javnega 
sektorja osnovna akterja v turizmu resorno ministrstvo, pristojno za turizem (Ministrstvo za 
gospodarstvo), ter Slovenska turistična organizacija (STO), zadolžena za promocijo Slovenije kot 
turistične destinacije. Turistična zveza Slovenije je najpomembnejša organizacija civilne družbe na 
državni ravni, ki povezuje in usklajuje delovanje široke mreže lokalnih in regionalnih turističnih društev 
in zvez (Slovenska turistična organizacija, 2011) 
Turizem je za Slovenijo pomembna gospodarska panoga. Turizem je v letu 2016 skupno zaposloval 
12,9 % vseh zaposlenih, ustvaril 8,1 % celotne vrednosti slovenskega izvoza in k BDP prispeval 12,6 % 
(STO Slovenija, 2017). 
Predstavitev Slovenije in turistične ponudbe se poleg predstavitve in informacij prek spleta in medijev 
vrši tudi na poslovnih borzah in sejmih, prek izvedbe študijskih potovanj ter na delavnicah, kjer 
predstavniki slovenskega turizma osebno predstavljajo Slovenijo. Informacije o Sloveniji turisti 
pridobijo prek spleta, tiskanih vodičev, iz medijev, iz priporočil drugih oseb in lokalnih informacij. Za 
pridobitev lokalnih informacij navadno obiščejo lokalne turistično informacijske centre (TIC-e). 
Prav v turizmu in s turizmom povezanimi panogami je oblačilna podoba predstavnikov slovenskega 
turizma in turističnih območij tista, ki gradi prvi vtis o destinaciji. Posamezniki predstavljajo prvi stik z 




3.1.1 KROVNA SLOVENSKA TURISTIČNA ORGANIZACIJA IN OBLAČILNA PODOBA 
 
Organizacija javnega sektorja na področju turizma in s tem odgovornost države za turizem se je od 
osamosvojitve države večkrat spremenila. Ideja za ustanovitev organizacije, ki bi na ravni države 
skrbela za promocijo turizma, je bila zapisana v prvi strategiji turizma iz leta 1992. Leta 1995 je bil 
ustanovljen Center za turistično promocijo Slovenije (CTPS), ki je prevzel vlogo dotedanjega Centra za 
turistično ekonomsko propagando Slovenije (CTEPS), ki je od leta 1983 deloval pod okriljem 
Gospodarske zbornice Slovenije. 
CTPS so leta 1999 preoblikovali v javni zavod Slovenska nacionalna turistična organizacija (SNTO). Še 
istega leta pa se je ime spremenilo v Slovenska turistična organizacija (STO). S preoblikovanjem službe 
se je razširila tudi dejavnost STO in poleg promocije turizma segla še na področje raziskav in razvoja 
kadrov. STO je vzpostavila lastna predstavništva na najpomembnejših trgih (Avstrija, Nemčija, Italija), 
druge države pa so bile pokrite z informacijskimi pisarnami pri predstavništvih večjih slovenskih 
turističnih podjetij.  
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Aktivnosti STO so bile usmerjene predvsem v načrtovanje in izvajanje promocije države kot turistične 
destinacije, povezovanja turističnih ponudnikov, pospeševanja razvoja novih storitev, vzpostavljanja 
ustrezne informacijske platforme za potrebe turizma ter tržnih raziskav in analiz, s ciljem 
pozicioniranja Slovenije kot turistične dežele z jasno identiteto in prepoznavnimi primerjalnimi 
prednostmi. (Slovenska turistična organizacija, 2011) 
Z združitvijo institucij Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Slovenske turistične 
organizacije in Javne agencije za tehnološki razvoj RS je leta 2013 nastala Javna agencija Republike 
Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, tehnološkega razvoja, investicij in turizma, krajše 
SPIRIT Slovenija. V okviru SPIRIT je naloge STO prevzel Sektor za turizem. V letu 2015 se je zopet 
oblikovala samostojna Slovenska turistična organizacija (STO), javna agencija RS za trženje in 
promocijo turizma. Zadolžena je za načrtovanje in izvajanje trženja celovite turistične ponudbe 
Slovenije na tujih trgih ter za trajnostni razvoj slovenskega turizma (Vse o STO, 2018). 
Trženje in promocija Slovenije izhajata iz krovne zgodbe Slovenije, ki je bila s strategijo opredeljena 
kot zelena, aktivna in zdrava, z dobro ohranjeno naravo in naravnimi danostmi. Od leta 2006 se za 
promocijo Slovenije uporablja slogan I feel Slovenia oz. Slovenijo čutim. Na področju turizma se je 
uporaba znamke izvaja od leta 2006, v letu 2010 pa so vizualne elemente blagovne znamke začeli 
uporabljati tudi na športnem področju. 
Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 gradi promocijo na pretekli trženjski 
strategiji in predlaga novo strateško vizijo slovenskega turizma, ki pravi, da je Slovenija globalna zelena 
butična destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne 
koristi (Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, 2017, str. 13). 
Prvo oblačilno podobo za STO sta leta 2008 oblikovala Alan Hranitelj in Lea Pisani, tehnične skice z 
opisi pa je izdelala Sonja Šterman. Oblačilna podoba je obsegala moško klasično obleko s fazona 
ovratnikom in hlačami, zalikanimi na rob, ter ženski kostim s hlačami ali krilom na preklop iz temno 
sive tkanine s tankimi črticami. Ženski suknjič se je spredaj polkrožno zaključil, ob poklopcu žepa pa je 
bil vstavljen zelen detajl. Poleg je sodila svetleča ženska bluza v močno zeleni ali modri barvi, 
klasičnega princes kroja s zaokroženim ovratnikom in detajlom zapenjanja pri kratkem rokavu. K moški 
oblačilni podobi je sodila zelena klasična srajca in kravata.  
 
 
Slika 38: Oblačila informatorjev STO, ki sta jo leta 2008 oblikovala Alan Hranitelj in Lea Pisani. Ferienmesse, Dunaj 2011. 
Foto: arhiv STO. 
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Pripadnostna oblačilna podoba je imela svoje pomanjkljivosti, ki so se odražale predvsem v neprimerni 
izbiri materiala. Moške srajce in ženske bluze so bile narejene iz svile, ki je omogočala le kemično 
čiščenje, material ni zagotavljal zadovoljivega udobja, vidnih madežev pa ni bilo moč odstraniti. 
Informatorke so zavračale nošnjo kril na preklop in se odločale za hlače. Svilene bluze in srajce so v 
nadaljevanju nadomestili z majicami iz elastičnega bombažnega pletiva, s tričetrt rokavi (Pirc, 2015). 
V letu 2013 so uvedli pripadnostna oblačila tudi za sejemske predstavitve. Odločili so se za bele 
bombažne bluze z V izrezom in našitim znakom »I feel Slovenia« blagovne znamke Naracamicie, »ki so 
se izkazale za izredno funkcionalne in lepo pristajajoče na vse postave« (Pirc, 2015). 
 
Slika 39: Oblačila informatorjev STO z belimi bombažnimi bluzami in moškimi srajcami z našitim znakom »I feel 
Slovenia«. SIW 2013. Foto: arhiv STO. 
 
Novejšo oblačilno podobo za SPIRIT Slovenija so leta konec leta 2013 oblikovali študentje Fakultete za 
dizajn pod mentorstvom doc. Tanje Devetak. Izhodišče za oblikovanje se je nanašalo na slogan »I feel 
Slovenia. Green. Active. Healthy« (Slovenijo čutim. Zeleno. Aktivno. Zdravo). Glavne smernice, podane 
s strani naročnika, so bile povezane z vzdrževanjem in funkcionalnostjo oblačil. 
Informatorji opravljajo zelo raznoliko aktivno delo, od predstavitev in osebnih razgovorov na 
sejemskem prostoru do pospravljanja, priprave in prenašanja gradiv in drugih predmetov, zato je zelo 
pomembno, da so njihova oblačila funkcionalna in enostavna za vzdrževanje. Enako je s strežnim 
osebjem, ki mora prav tako imeti udobna oblačila, enostavna za vzdrževanje, saj se pri njihovem delu 
večkrat pojavijo madeži na oblačilih (Pirc, 2015). Posamezni kosi kolekcije oblačil so bili tako namenjeni 
strežnemu osebju (predpasniki, srajce, hlače) in informatorjem na slovenski stojnici (ženski del ekipe 
– srajca, krilo, suknjič in moški del ekipe – srajca, hlače, telovnik) ter vodjem sejemskega nastopa 
(obleke).  
V projektu oblikovanja pripadnostnih oblačil za SPIRIT Slovenija, Sektor za turizem, je sodelovalo 5 
študentov, ki so v prvi fazi na osnovi smernic za oblikovanje pripravili predloge v obliki modnih 
ilustracij.  
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V oblačilno podobo so morali vključiti bistvo znamke I Feel Slovenia (zeleno, ekološko, trajnostno), 
upoštevati modne trende (vizualna estetika in razvoj vizualne oblačilne identitete v kolekciji) ter slediti 
funkcionalnim zahtevam (primerne tekstilije, udobnost, vzdrževanje) (Devetak, 2015). 
Na podlagi modnih ilustracij in razlage posameznih konceptov oblikovanja je komisija, ki jo je določila 
agencija SPIRIT Slovenija, Sektor za turizem, izbrala tri koncepte, po katerih so izdelali prototipe in 
tehnične skice, ter glede na izdelano potrdili končni koncept kolekcije oblačil. Rdeča nit izbrane 
kolekcije so bili zeleni okrasni šivi in premični tekstilni elementi v obliki brošk iz tekstila, na katere je 
bil umeščen logotip »I feel Slovenia«, in jih je vsak nosilec oblačila individualno porazdelil na 
določenem delu oblačilnega kosa.  
Funkcionalnost oblačil in izbor materialov so preverili z izdelavo vzorčnih modelov, v katerih so 
turistični delavci nastopili na eni od sejemskih aktivnosti in kasneje podali svoje izkustvo o novih 
oblačilnih kosih. Preverjali so funkcionalnost izbranega materiala (mečkanje, vzdrževanje, udobje), 
kroje (možnost gibanja) dolžino, odprtost izrezov ter odziv obiskovalcev. Po poročilu so predloge za 
izboljšanje, kot manjše, a pomembne prilagoditve, vnesli v oblačila. Pri izdelavi so se soočili s 
pomanjkanjem izbora ustreznih materialov in barv, sploh tekstilij v zeleni barvi, saj je bilo naročilo 
posameznih kosov iz kolekcije premajhno za naročanje izdelave točno določene tkanine.  
Za strežno osebje je bil oblikovan poseben model predpasnika, ki je bil izdelan v eni velikostni številki, 
ločen po spolu. Pripadnostna oblačilna podoba za informatorje je bila sestavljena iz bluze, suknjiča in 
krila za ženske, in srajce, hlač in telovnika za moške, izdelana po velikostnih številkah.  
 
 
Slika 40: Oblačilna podoba informatorjev STO in strežnega osebja, ki so jo leta 2013 oblikovali študentje Fakultete za 




Slika 41: Oblačilna podoba informatorjev STO, ki so jo leta 2013 oblikovali študentje Fakultete za dizajn pod 
mentorstvom doc. Tanje Devetak. Foto: arhiv STO. 
 
Proces oblikovanja in izdelave oblačil za vodje sejemskih nastopov oziroma zaposlenih na agenciji 
SPIRIT Slovenija, je bil usmerjen individualno in je upošteval želje posameznikov, »saj to za njih ni le 
uniforma, ampak del vsakdanjega oblačenja in njihove oblačilne identitete« (Devetak, 2015), zato so 
si iz kolekcije izbrali vsak svoj model, ki je bil izdelan po meri in prilagojen postavi. 
Z uporabniškega vidika so bili na SPIRIT, Sektor za turizem, zadovoljni, le krilo na preklop se je ponovno 
izkazalo za neuporabno, saj ne ustreza vsem postavam. »Čeprav je SPIRIT, Sektor za turizem opozoril 
na pomanjkljivosti krila na preklop, in predlagal, da se uporabi enostavno krilo, jih je ekipa Fakultete 
za dizajn na koncu prepričala, da bodo krila na preklop primerna za vse postave, vendar se je v praksi 
izkazalo, da temu ni tako. Sedaj ženski informatorski del ekipe krila uporablja le občasno in raje oblači 
v hlače, prvotno namenjene strežnemu osebju. V letu 2015 so bili predvideni popravki kril in dodatna 
izdelava hlač za ženski informatorski del ekipe. Prav tako se med moškim delom informatorske ekipe 
ni uveljavil telovnik, ki je bil izdelan kot vzorčni model« (Pirc, 2015). 
Informatorji SPIRIT Slovenija, Sektor za turizem, poleg oblikovanih pripadnostnih oblačil za neformalne 
priložnosti in predstavitve na športno naravnanih dogodkih nosijo zelene bombažne majice, ki so del 
asortimana promocijskih izdelkov kolekcije I feel Slovenia (Pirc, 2015). 
SPIRIT Slovenija, Sektor za turizem se je leta 2013 v okviru serije novih tržno-komunikacijskih orodij 
odločil za predstavitvene video oglase, v katerih k obisku Slovenije vabi vrhunska športnica Tina Maze, 
in na ta način povezal turizem in šport. Vendar v tem kontekstu niso povezali oblačilnih praks 
slovenskih športnikov na tekmovanjih z oblačilno podobo v spotih. Tina Maze, »ki odlično pooseblja 
identiteto Slovenije kot turistične destinacije – kot zelene, aktivne in zdrave dežele« (Oglaševanje 
Slovenije s Tino Maze, 2015), je v predstavitvenih filmih nastopila v oranžni obleki sestavljeni iz 
oranžnega korzeta in večplastnega krila v oranžnih tonih, z belim ali zelenim podkrilom iz tila, ki jo je 
oblikoval Alan Hranitelj. 
V začetku leta 2015 je agencija SPIRIT Slovenija razpisala javno naročilo za oblikovanje in izdelavo 
uniform za osebje SPIRIT Slovenija na EXPO Milano 2015. Naročilo je zajemalo oblikovanje in izdelavo 
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dveh ženskih in dveh moških uniform ter izdelavo izbrane linije ženskih in moških uniform za osebje 
naročnika na sejmu EXPO Milano 2015. Ponudba je morala vsebovati dve različni modni in tehnični 
skici ženske uniforme in dve različni modni in tehnični skici moške uniforme, podatek o surovinski 
sestavi in ploščinski masi tkanin, podatke o vzdrževanju ter predračun za oblikovanje in izdelavo. 
Naročnik je za žensko uniformo predvidel oblačilno podobo, sestavljeno iz ožje krojene obleke dolžine 
do kolen, brez ali s kratkim rokavom, nosljivo na nizke pete, v sivi barvi z zelenimi detajli, v kombinaciji 
z bombažno, oprijeto majico s kratkimi rokavi, v sivi ali zeleni barvi, ki se bo nosila pod obleko ter 
jakno. Moška oblačilna podoba naj bi bila sestavljena iz sivih hlač brez zalikanega roba, sive srajce s 
kratkim rokavom in zelenimi detajli ter skladnega suknjiča. Obe kolekciji naj bi bili oblikovani v skladu 
s temo slovenske predstavitve na EXPO Milano 2015 »I Feel Slovenia. Green. Active. Healthy« 
(Slovenijo čutim. Zeleno. Aktivno. Zdravo.), z inovativno umeščenim logotipom znamke »I feel 
Slovenia«. Zapisali so še, da morajo oblačilni kosi »odražati svežino, mladost ter zagotavljati gibljivost 
in vzdržljivost oblačil (močni šivi in pralna tkanina). Ženska in moška uniforma morata biti barvno 
usklajeni in delovati kot eno, namenjeni za univerzalno uporabo za poslovne, večerne in družabne 
namene. Glede odtenka sive barve ali uporabi več odtenkov sive barve, naročnik nima posebnih zahtev 
in presojo prepušča oblikovalcu, pri čemer naj se upošteva, da bo svetovna razstava trajala od 1. 5. 
2015 do 31. 10. 2015, torej tekom toplejšega dela leta« (Pozivi, 2015). 
 
Na natečaju izbrano celostno oblačilno podobo je oblikovala doc. dr. Sonja Šterman s Katedre za 
tekstilne materiale in oblikovanje na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru. Oblačila, ki jih je 
izbral naročnik, so izdelali v podjetju Moda Mi&Lan d. o. o., Gornji Petrovci. Oblačila so bila obogatena 
z unikatnimi modnimi dodatki v obliki zračnih čipk, katere so izdelali študenti Laboratorija za oblačilno 
inženirstvo ter fiziologijo in konstrukcijo oblačil (LOIFKO) Katedre za tekstilne materiale in oblikovanje 
(Šterman, 2015).  
Okrasni zeleni šivi na oblačilih nadaljujejo prvotno zgodbo oblačilne podobe, ki so jo zasnovali 
študentje Fakultete za dizajn pod mentorstvom doc. Tanje Devetak. Moška oblačilna podoba je 
sestavljena iz klasično krojenega sivega suknjiča s fazono in hlač z zalikanim robom v enaki barvi. Čez 
prsni del suknjiča tečeta dva okrasna zelena šiva, ki posnemata obliko romba, med katerima je desni 
strani apliciran dokaj velik vezen napis »I feel Slovenia« v belo zeleni kombinaciji. Poleg sodi svetlo 
siva srajca s klasičnim ovratnikom na kateri se ponovijo trije okrasni šivi čez celotno širino srajce in 
vezen napis »I feel Slovenia«. Paspula za zapenjanje gumbov je v celotni višini poudarjena z zeleno 
zračno čipko.  
Ženska oblačilna podoba je temnejše sive barve, sestavljena iz jakne in obleke. Jakna je krajša, s tričetrt 
rokavi, priležnim ovratnikom in zapenjanjem, ki se razširi proti pasu. Čez celotno sprednjo širino nad 
prsmi teče zelen okrasni šiv, ki se ponovi na sredinskem robu jakne. Na levi strani je vezen napis »I feel 
Slovenia«. Obleka je enostavnega priležnega kroja, z zvonasto oblikovanim krilom in množico okrasnih 
šivov. Poleg sodijo zelene majice. 
Oblikovano oblačilno podobo dopolnjujejo unikatni modni dodatki, izdelani s šivanjem na vodotopno 
kopreno imenovano zračna čipka. Dodatki za ženske modele so izdelani v obliki Slovenije in za moške 
v obliki letve, ki se lahko poljubno odstrani. Zračno čipko sestavlja nešteto niti, ki predstavljajo 
povezanost in sodelovanje med ljudmi, hkrati pa dodatek s svojo strukturo in simboliko predstavlja 
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naravo. Vsaka čipka je unikatna in pripoveduje svojo zgodbo (npr. porečje Slovenije, gozdnatost 
Slovenije, regije Slovenije, lokalne značilnosti – npr. vino, ribe, klasje). Čipko se lahko zaveže na več 
različnih načinov (Stremenšek, 2015). 
 
 
Slika 42: Moška in ženska oblačilna podoba za informatorje na predstavitvi Slovenije, EXPO Milano 2015, ki je bila 
izbrana na javnem natečaju (Cipot Flisar, 2015).  
 
Prek natečaja, v obliki javnega naročila izbrana kolekcija oblačil, je sledila podanim smernicam 
naročnika. Ženska in moška uniforma je upoštevala smernice glede udobnosti krojev, barvnih 
kombinacij in vzdrževanja. Pomanjkljivosti v oblikovanju se kažejo v neinovativnosti umeščanja 
logotipa »I feel Slovenia«, v vključevanju zelenih poudarkov in izbiri osnovnih krojev. Le ti se ne 
skladajo z usmeritvami, ki narekuje svežino, mladost in Tematiko Slovenijo čutim. Zeleno. Aktivno. 
Zdravo. Prepoznavnost oblačilne podobe temelji na ročno izdelani zračni čipki, vendar je v sklopu 
celostne oblačilne podobe premalo opazna. 
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Informatorji STO se na predstavitvah (sejmih, delavnicah, študijskih turah) še vedno oblačijo v 
oblačilne kose preteklih kolekcij. Strežno osebje pa se oblači v oblačila, ki so bila oblikovana v sklopu 
kolekcije Fakultete za dizajn. Večina informatorjev in predstavnikov slovenskega turizma se obleči v 
lastna oblačila.  
 
 
3.1.2 OBLAČILNE PRAKSE SLOVENSKIH TURISTIČNIH DELAVCEV NA SEJMU NATOUR ALPE ADRIA 
2016 
 
Oblačilno podobo predstavnikov slovenskih turističnih območij smo preverili tudi na sejmu Natour 
Alpe Adria, ki je potekal 27.–30. januarja 2016 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, kjer se je 
predstavilo prek 300 ponudnikov turističnih storitev iz 12 držav (Prava usmeritev, uspešen sejem, 
2016). 
Sejem Natour Alpe-Adria je osrednja turistična sejemska prireditev v Sloveniji, kjer se predstavljajo 
razstavljavci s ponudbo za aktivno preživljanje prostega časa, sejem pa obišče več kot 15.000 
obiskovalcev (Prava usmeritev, uspešen sejem, 2016). Med slovenskimi razstavljavci so se predstavili 
pomembni protagonisti slovenskega turizma, od Javne agencije Spirit Slovenija, turističnih agencij do 
Turistične zveze Slovenije, Planinske zveze Slovenije, Združenja turističnih vodnikov Slovenije ter 
podjetij in institucij, ki se ukvarjajo s turizmom.  
Pod okriljem Turistične zveze Slovenije5 se je na sejmu Natour Alpe-Adria 2016 v hali D predstavilo več 
sto lokalnih turističnih društev. Turistična društva so se na sejmu Natour Alpe-Adria predstavljala 
posamezno ali pod okriljem regijskih turističnih zvez, na enotno zasnovanih sejemskih prostorih, kjer 
so se ponekod razstavljavci dnevno izmenjevali6.   
Oblačilno podobo smo v obliki strukturiranih intervjujev analizirali dne 29. 1. 2016 v hali D. Intervjuvali 
smo predstavnike 55 različnih društev, ki so bili takrat prisotni na stojnicah. Intervjuvanci so 
odgovarjali na vprašanje: »V kakšnih oblačilih predstavljate turistično ponudbo lokalnega okolja 
(lastna oblačila, poslovna obleka, promocijska oblačila z znakom, sodobno oblikovana oblačila z 
lokalno istovetnostjo ali kostum, ki interpretira oblačenje skupin ali določenih zgodovinskih obdobij)?« 
Med 167 intervjuvanimi osebami je bilo 47 % (79 oseb) predstavnikov turističnih društev na 
sejemskem prostoru oblečenih v svoja lastna oblačila. Pri oblačenju za sejemski dogodek so 
intervjuvane osebe povedale, da so se oblekle »lepše kot običajno« in se pri tem izognile jeansu. 35 % 
predstavnikov turističnih društev (58 oseb) se je odločilo za enotno oblačilno podobo, ki temelji na 
oblačenju promocijskih oblačil (majice, predpasniki, jakne), na katerih je apliciran znak društva ali 
                                                             
5 Turistična zveza Slovenije (TZS) je bila ustanovljena leta 1905 kot Deželna zveza za pospeševanje tujskega 
prometa na Kranjskem. V zvezi, ki deluje kot ustanova civilne družbe v javnem interesu, je združenih več kot 
629 turističnih društev, 30 občinskih in območnih zvez ter drugih društvenih organizacij, 200 turističnih 
podmladkov in 85 turističnih informacijskih centrov. 
6 Pod okriljem regijskih turističnih zvez se je na sejemskem prostoru vsak dan menjalo in predstavljalo več 
turističnih društev in posameznih ponudnikov turističnih storitev. 
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motiv, povezan z dejavnostjo oz. prireditvami. Turistična društva se odločajo za promocijska oblačila, 
ker jih je zelo enostavno naročiti pri ponudnikih promocijskih izdelkov, so cenovno ugodna, dobavljiva 
v različnih velikostnih številkah in barvah, nanje pa se v tehniki vezenja ali tiska aplicirajo logotipi in 
motivi. Med promocijskim tekstilom se največkrat odločijo za običajne bombažne majice različnih 
barv. 
V sodobno oblikovana oblačila z lokalno istovetnostjo je bilo oblečenih 18 oseb (11 %) iz sedmih 
različnih turističnih društev (Jezersko, Mozirje, Nova Gorica, Velenje, Kostanjevica na Krki, Selnica, 
Bohinj). Na stojnicah šestih društev je bilo prisotnih 12 oseb (7 %) kostumiranih v kostume, ki 
interpretirajo oblačenje skupin ali način oblačenja v določenih zgodovinskih obdobjih, med njimi bloški 
smučar, planšarji z Velike planine, vojak iz 1. svet. vojne, grofje z gradu Štatenberg, srednjeveški 
vojščaki, rudar, itd. Med prisotnimi nobena oseba ni bila oblečena v poslovno obleko. 
 
 
Slika 43: Oblačilna podoba turističnih delavcev, ki so se pod okriljem Turistične zveze Slovenije predstavili na sejmu 
Natour Alpe Adria, v Ljubljani,  29. 1. 2016. 
 
3.1.3 OBLAČILNE PRAKSE V TURISTIČNO INFORMACIJSKIH CENTRIH 
 
Obiskovalci se v krajih, ki jih obiščejo, za pridobivanje informacij pogosto obrnejo na turistično 
informativne centre (v nadaljevanju TIC). Informatorji v centrih predstavljajo prvi stik z gostom in s 
tem gradijo vtis, ki ga obiskovalec dobi o kraju. TIC-e največkrat upravljajo od javni zavodi, ki jih 
ustanovijo občine – lokalne turistične organizacije, ki delujejo z namenom informiranja in promocije 
lokalnega območja. 
Po podatkih na spletni strani  Slovenija.info je registriranih 100 TIC-ev (Turistično informacijski centri, 
2015)., na spletni strani Turistične zveze Slovenije pa 90 TIC-ev (Turistična zveza Slovenije, 2015), sami 
Oblačilna podoba predstavnikov slovenskih turističnih območij 
na sejmu Natour Alpe 2016
47 % lastna oblačila
35 % promocijske majice
11 % sodobno oblikovana
oblačila z lokalno istovetnostjo
7 % kostumi, ki interpretirajo
oblačenje skupin ali določenih
zgodovinskih obdobj
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pa smo jih preko partnerstva Regijskih destinacij odličnosti (RDO) identificirali 121. V manjših in 
turistično manj razvitih krajih prevzemajo podajanje turističnih informacij kar občine same. 
Za izvedbo raziskave smo prvotno sestavili anketni vprašalnik, ki je bil preko podatkovne baze 
Turistične zveze Slovenije posredovan vsem njihovim društvom. Odziv na anketo je bil zelo majhen. 
Od 30 anket, poslanih na naslove občinskih in območnih zvez, smo pridobili odgovore le iz 6 društev. 
Zato smo se odločili, da bomo raziskavo izvedli prek vodenih intervjujev in osebnih telefonskih 
pogovorov. Raziskavo smo izvedli marca 2015. Poklicali smo v 121 TIC-ev po vsej Sloveniji in pridobili 
101 odgovor.  
V intervjujih smo pridobili odgovore na dve vprašanji: 
• Kako ste oblečeni v turistično informacijskem centru? (Lastna oblačila, poslovna obleka, 
promocijske majice z logotipom in/ali motivom, sodobno oblikovana oblačila z lokalno 
istovetnostjo ali kostumi, ki interpretirajo oblačenje skupin ali določenih zgodovinskih 
obdobij) 
• Ali imate za predstavitev na sejmih, dogodkih, prireditvah dodatne promocijske oblačilne 
kose? 
 
Raziskava je pokazala, da se kar 86 % informatorjev v TIC-ih oblači v lastna oblačila, v 9 % pa se jih na 
delovnem mestu pripadnostno preobleče v majice z znakom TIC-a ali s krajevnim motivom, ki jih 
kombinirajo k lastnim oblačilom (slika 1). Majice z napisom »I feel Slovenia« kot obvezen del oblačilne 
podobe nosijo v TIC-u Ljutomer, kot oblačila dodatno zaposlenih informatorjev v poletni sezoni pa še 
v LTO Sotočje in TIC Kobarid. Lastna oblačila v kombinaciji z modnim dodatkom (šalom z motivom 
triglavske rože) kot enotnim kosom oblačilne podobe, nosijo v turistično informacijskem centru 
Triglavska roža na Bledu. V klasično poslovno obleko s šalom se vsakodnevno oblačijo v TIC Novo 
mesto, ki deluje v sklopu turistične agencije Kompas Novo mesto. 
Sodobno oblikovana oblačila z lokalno istovetnostjo nosijo v treh krajih (3 %): TIC Bohinj (Ribčev Laz), 
v TIC-u Jezersko in v TIC-u Pivka, ki deluje v okviru Parka vojaške zgodovine.  
Posebej oblikovano oblačilno podobo v funkciji uniforme nosijo le v treh turistično informacijskih 
centrih. V Bohinju nosijo sodobno oblikovana pripadnostna oblačila na temo Bohinjski pušeljc, v TIC 
Jezersko se oblačijo v posebej oblikovana široka krila s predpasnikom, majice in pleteno jopico v zeleno 
modro sivi barvni kombinaciji. V TIC Pivka pa so oblečeni v vojaška oblačila, saj TIC deluje v okviru 
Parka vojaške zgodovine.  
V kostume, ki interpretirajo oblačenje skupin ali določenih zgodovinskih obdobij, se kostumirajo v 
enem TIC-u (1 %) – informatorji centra Rinka v Solčavi se namreč vsakodnevno preoblačijo v kostume, 




Slika 44: Oblačilna podoba informatorjev v TIC-ih po Sloveniji. Rezultati raziskave, marec 2015. 
 
Nekaj manj kot polovica, 46 % TIC-ev (57 od 87 TIC-ev), v katerih se informatorji oblačijo v lastna 
oblačila, za promocijske dogodke na prireditvah ali sejmih uporablja dodatna oblačila. V večini 
primerov, tj. 79 % (45 TIC-ev) so to promocijske majice z logotipi ali motivi, ki se navezujejo na vsebino 
prireditev ali na destinacijo. Za dodatno prepoznavnost se v enajstih (19 %) TIC-ih kostumirajo v 
kostume, ki interpretirajo oblačenje skupin ali določenih zgodovinskih obdobij, v enem TIC-u (TIC Nova 
Gorica) pa se za promocijo na predstavitvah in dogodkih oblačijo v sodobno oblikovana oblačila z 
lokalno istovetnostjo, ki se navdihujejo v oblačenju meščanskega prebivalstva iz začetka 19. stoletja. 
 
3.2 INTERPRETACIJA KULTURNE DEDIŠČINE V PRIPADNOSTNO OBLAČILNO PODOBO  
 
Pripadnostno oblačilo je tisto, ki omogoča skupnosti, da je prepoznavna navzven, navznoter pa z 
identiteto povezuje njene člane. Turistične skupnosti in posamezniki s pomočjo pripadnostnega 
oblačila izražajo zunanjim opazovalcem sporočilo o tradiciji, obenem pa sami občutijo, da ji pripadajo. 
Gre za estetsko izkušnjo, pri kateri so vključena številna občutenja. Oblačila so kot medij za 
komunikacijo z okolico in skupnostjo, s temi krepijo estetski občutek pripadnosti in predstavitev sebe 
(Bazin in Aubert-Tarby, 2013). 
Konkretnega zgleda oblačil, v katerih bi se pretekle oblačilne prvine na primeren način vključevale v 
predmete sodobne oblačilne porabe in bi se uveljavile, v praksi ni (Knific, 2010a, str. 29–30), s tem pa 
tudi ne konkretnih zgledov za oblikovanje pripadnostnih oblačil z dediščinsko razsežnostjo za potrebe 
turizma.  
Na podlagi študije primera z lastno udeležbo in uporabo metod akcijskega raziskovanja smo želeli 
opredeliti model/koncept za oblikovanje pripadnostnih oblačil z istovetnostjo in izhodiščem v kulturni 
Oblačilna podoba informatorjev v TIC-ih po Sloveniji
86 % lastna oblačila
9 % promocijske majice
3 % sodobno oblikovana
oblačila z lokalno istovetnostjo
1 % kostumi, ki interpretirajo
oblačenje skupin ali določenih
zgodovinskih obdobj
1 % poslovna obleka
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dediščini, v katerih se prepleta sodobna oblačilna moda z dediščinskimi elementi, pri čemer gre za 
interpretacijo slovenske kulturne dediščine v kolekcijo oblačilnih izdelkov. 
Akcijsko raziskovanje je oblika praktičnega raziskovanja, pri katerem se ugotavljajo dejstva iz prakse. 
Pri uporabljeni metodi akcijskega raziskovanja znanstveno spoznanje formira oblikovanje teoretičnega 
modela. V opisanem primeru ne gre za akcijsko raziskovanje z načinom prenašanja znanja v prakso, 
ampak za oblikovanje novih spoznanj, pridobljenih iz prakse, kjer je raziskovalec v tesnem stiku s 
praktičnim ravnanjem, tako da lahko preiskuje okoliščine in pogoje ravnanja, ter pride do podatkov in 
spoznanj, ki mu jih drugi pristopi ne omogočajo.  
Za opredelitev modela/koncepta za oblikovanje pripadnostnih oblačil z istovetnostjo in izhodiščem v 
kulturni dediščini, smo se odločili za komparativno študijo dveh primerov oblikovanja pripadnostnih 
oblačil za območje Bohinja7, izvedenega 2011–2013 in območje Jezerskega8 , izvedenega 2014–2015.  
V študiji primerov iz prakse se ukvarjamo s procesom oblikovanja pripadnostnih oblačil, ki s svojo 
vizualno podobo izražajo/poosebljajo karakter turističnega območja, vključujejo elemente preteklih 
oblačilnih praks in preko subtilno umeščenih pripadnostnih znakov omogočajo lokalnim prebivalcem 





                                                             
7 Naročnik oblikovanja pripadnostne oblačilne podobe je bilo Turistično društvo Bohinj. Želeli so, da se kot 
oblačila/uniforme turističnih delavcev v informacijskem centru Ribčev Laz oblikuje »bohinjsko nošo«. Želeli so 
oblačila, ki bi nadomestila dotedanjo »uniformo«, sestavljeno iz črnih hlač, bele ali črne bluze z rutico in rdečo 
jakno, pri tem naj bi se nova oblačilna podoba oblikovala po načelu: »naj se naredi nekaj bohinjskega, a ne široka 
krila in ozek modrc kot pri narodni noši«, naj se išče zgled v avstrijski »Trachtmode«, naj cena posameznih kosov 
ne presega cene izdelave dotedanjega oblačilnega kompleta, da je potreben oblačilni kos za sezonske delavce in 
predvsem, da morajo zaposlene (šlo je za 8 žensk) sprejeti oblačilno podobo za svojo ter predvsem, da naj ustreza 
delovnim pogojem in naj bo nosljiva vsak dan. Istočasno je Turizem Bohinj, zavod za pospeševanje turizma, 
pripravljal Strategijo razvoja in trženja destinacije Bohinj 2012–2016. Ideja o oblikovanju pripadnostnih oblačil 
je bila vključena med cilje vzpostavitve učinkovitega sistema destinacijske/kolektivne znamke Bohinj za celovito 
promocijo Bohinja ter pridelkov/izdelkov/storitev zz geografskega območja Bohinja. Namen uporabe novo 
oblikovane pripadnostne oblačilne podobe se je tako razširil na destinacijsko raven, kot uniforme v turistično 
informativnih centrih, pripadnostna oblačila podoba predstavnikov Bohinja ter prodajalcev izdelkov s kmetij in 
rokodelskih izdelkov na stojnicah, ob čemer je bilo treba upoštevati, da bodo ta imela uporabno funkcijo 
delovnih oblačil in funkcijo izražanja pripadnosti, ter da se posamezniki vanjo ne bodo kostumirali, ampak bo del 
njihovega vsakdanjega oblačenja.  
 
8 Naročnik pripadnostne oblačilne podobe za Jezersko je bilo Turistično društvo Jezersko, ki se je na oblikovalko 
obrnilo z željo, da se oblikuje »turistična noša«, primerna za oblačenje na Ovčarskem balu, kot tudi oblačila za 
vsakodnevno delo v turizmu na turističnih kmetijah, v TIC-u in pri ostalih turističnih ponudnikih. 
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3.2.1 OBLIKOVANJE PRIPADNOSTNE OBLAČILNE PODOBE ZA BOHINJ (PRIMER IZ PRAKSE) 
 
Oblikovanje pripadnostnih oblačil za območje Bohinja temelji na skrbno izbrani izhodiščni zgodbi. 
V Strategiji razvoja in trženja destinacije Bohinj 2012–2016 je zapisana glavna definicija Bohinja kot 
turističnega območja, ki pravi, da je Bohinj »preprosta in domačna destinacija v Julijskih Alpah in 
Triglavskem narodnem parku z neokrnjeno naravo, cvetličnim bogastvom in kulturno dediščino, ki 
ponuja sprostitev in odklop od vsakdanjih skrbi«. Kot glavna razlikovalna prednost pred drugimi 
turističnimi območji je izpostavljena biotska raznovrstnost samoniklih rastlin in naravnih cvetočih 
travnikov. Kot izhodiščna zgodba za oblikovanje pripadnostnega simbolnega znaka je bila izbrana 
zgodba o šopku alpskih cvetlic, ubesedeno v kratkem zapisu:  
»Planšarji in planšarice so, ko so prignali krave nazaj v dolino, na palico navezali pušeljc (šopek). 
Pravi bohinjski pušeljc je imel umetelno spleten ročaj prepleten s planinskimi travami in dragocenimi 
gorskimi rožami. V njem so morale biti planike, encijan, rododendron in murke. 
Nekoč dragoceno darilo za domače danes ostaja v zavetju gora.« (Cvetek, 2012, str. 33). 
 
Na podlagi izbrane zgodbe o bohinjskem pušeljcu je bil oblikovan preprost stiliziran likovni motiv, 
uporabljen kot simbolni znak, sestavljen iz štirih cvetov: planike, encijana, rododendrona in črne 
murke. Motiv je v različnih kompozicijah vključen na posamezne oblačilne kose. 
Zaradi povezave s preteklim in današnjim načinom oblačenja, vtisa domačnosti, funkcionalnih 
lastnosti, predvsem pa produkcije, ki omogoča vzorčenje in izdelavo manjše serije posameznih 
oblačilnih kosov, je bilo pletenje kot tehnološki proces in pletenine kot končni izdelek, izbrano za 
snovanje osnovnih oblačilnih kosov novo oblikovanih pripadnostnih oblačil.  
Jedro kolekcije pripadnostnih oblačilnih kosov, ki v različnih kombinacijah tvorijo žensko bohinjsko 
pripadnostno obleko, predstavljajo pletene ženske jopice v sivo, bež in bordo rdeči kombinaciji z 
motivom bohinjskega pušeljca, ki se pojavlja po celotni površini, in vpletenim napisom Bohinj na robu 
rokava. V enaki tehniki s prilagojenim vzorcem je pleten tudi pas, ki se kot modni dodatek nosi zavezan 
čez bluzo ali majico. K jopici spada bluza iz belo-rdeče kariraste bombažne tkanine z belim ovratnikom, 
manšetami in paspulo za zapenjanje gumbov ter krilo do kolen iz tanjšega jeans materiala. Alternativa 
krilu so temnejše hlače, ki vizualno posnemajo strukturo jeansa in jih posamezniki lahko izberejo sami. 
Kot cenejša in za vzdrževanje preprostejša oblačilna kosa, namenjena sezonskim delavcem, sta bila 
izbrana ženska in moška bombažna majica. Ženska majica ima okrogel ovratnik, sedalo je podloženo 
s karirastim blagom in se nadaljuje v dva kraka, ki zavezana delujeta kot rutka. Moška majica ima 
klasičen ovratnik s sedalom v kombinaciji iz karirastega blaga. Na obeh modelih je na prednjem 
prsnem delu natisnjen napis Bohinj Slovenija, na zadnjem delu pod ovratnikom pa motiv bohinjskega 
pušeljca.  
Barvna kombinacija pripadnostne oblačilne podobe je bila izbrana v skladu s celostno grafično podobo 
Bohinja, omejena z možnostjo nabave materiala za pletenje in ponudbe metrskega blaga na tržišču. 
V oblačilni podobi so tako zastopane melirano siva, bež in bordo rdeča barva v pleteninah, ki se 
kombinira z rdeče-belo karirasto bombažno tkanino in več različnimi obdelavami jeansa. 
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Pletena moška in ženska jopica ter posebej za ta namen v enakem stilu oblikovana šal in kapa, so 
namenjeni (tudi) prodaji v trgovini s spominki. Izdelki za prodajo so vstavljeni v darilno embalažo iz 
polsti in opremljeni z informativno obešanko z zgodbo bohinjskega pušeljca.  
 
    
Slika 45: Novo oblikovana pripadnostna obleka za območje Bohinja. Foto: Urban Urbanc, 2012. 
 
 
3.2.2 OBLIKOVANJE PRIPADNOSTNE OBLAČILNE PODOBE ZA JEZERSKO (PRIMER IZ PRAKSE) 
 
Jezersko je alpska dolina obkrožena z visokimi gorami z majhnim ledeniškim jezerom, ob katerem 
najdemo tudi izvir mineralne vode. Privablja aktivne obiskovalce, dobro razvit je pohodniški turizem. 
Na severu meji z Avstrijo, zato je tu viden močan vpliv sosednje države. 
Informatorji in turistični ponudniki, so se navadno, ob sprejemu obiskovalcev, kostumirali v »Dirndle«, 
kupljene v Avstriji. Izbirali so take, ki po njihovem mnenju »izgledajo slovenski«. Moški so se oblačili v 
usnjene hlače do pod kolen in karirasto srajco. Tovrstno oblačenje je bilo pri obiskovalcih pozitivno 
sprejeto, zato so si za novo oblikovana pripadnostna oblačila želeli, na bi bila silhueta podobna 
»Dirndlom«, a praktična, udobna in »bolj jezerska«. 
Jezersko istovetimo tudi z avtohtono sorto ovce jezersko-solčavske pasme. Kar nekaj kmetij se ukvarja 
z ovčerejo, vendar volno večinoma zavržejo. Prav zaradi povezave z lokalnim izročilom in lokalno 
značilnim ter pridelanim materialom smo želeli izdelke iz domače ovčje volne izpostaviti kot 
razlikovalni element in pripadnostni simbolni znak.  
Na posvetu z domačini je bilo ugotovljeno, da sicer še vedno ohranjajo tradicijo predelave ovčje volne 
in iz nje izdelujejo različne polstene in pletene oblačilne izdelke, a le za domačo rabo. Zaradi tega smo 
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morali iz novo oblikovanje oblačilne podobe izločiti ročno pletene oblačilne kose iz volne ovac 
jezersko-solčavske pasme. 
Zaradi želje, da bi za izdelavo posameznih oblačilnih kosov uporabili ovčje volne, smo testirali možnosti 
strojnega pletenja. Do faze vzorcev sta bili izdelani jopica in pulover iz enonitnega prediva iz ovčje 
volne ovac jezersko solčavske pasme. Vzorec jopice uspešno izveden, dodani so bili gumbi iz roževine 
in večji lesen gumb z napisom Jezersko, vendar zaradi neenakomerno vite volnene preje strojno 
pletenje ni bilo izvedljivo. 
V navezavi na lokalno tradicijo smo v sodobno pripadnostno oblačilno podobo vključili pletenine iz 
volne, dostopne na tržišču. Za posamezne oblačilne kose smo predvideli uporabo naravnih materialov, 
ter opredelili barvno shemo v modri in zeleni kombinaciji, ki sledi barvam občinskega grba. Pomembno 
izhodišče za oblikovanje pripadnostne oblačilne podobe je bila tudi njena primernost za delo v 
gostinskih lokalih (cena in izdelava po z velikostnih številkah) in možnost kombiniranja z sodobnimi 
vsakodnevnimi oblačili, npr. jeansom.  
 
    
Slika 46: Vzorčni model jopice, strojno pletene iz volne ovac jezersko solčavske pasme. Foto: Vilman Proje, 6. 3. 2015. 
 
Ključni oblačilni kos nove pripadnostne oblačilne podobe Jezerskega predstavlja pletena ženska in 
moška jopica iz sive preje v mešanici 70 % volne in 30 % akrila, vzorčena s kitami. Barvni detajli se 
pojavijo na notranji strani ovratnika (modra barva z zeleno črto) in na patentih. Zapenjajo se s 




Slika 47: Strojno pletena jopica, ključni oblačilni kos pripadnostne oblačilne podobe Jezerskega. Foto: Vilman Proje, 6. 3. 
2015.  
 
Žensko pripadnostno oblačilo sestoji iz bombažne majice, širokega krila do kolen in predpasnika. 
Zraven sodi še pletena jopica. Izbrani materiali za izdelavo kril in predpasnikov so vzorčeni. 
Kombinirajo se po sistemu en kos iz rožastega, drugi kos iz karo materiala. Krilo in predpasnik se vedno 
nosita skupaj. Poleg spada modra, zelena ali siva bombažna majica, ki se lahko nosi k jeans hlačam in 
nadgradi z modnimi dodatki (karo ruta, pletena kapa ali šal). 
Moški imajo na voljo bombažno zeleno majico s karo ovratnikom, jopico in karo srajco. Za potrebe 
gostincev smo v kolekcijo pripadnostnih oblačil vključili tudi jopice iz termo velurja in predpasnike.  
Kolekcijo zaključuje žensko in moško pripadnostno oblačilo za slavnostne priložnosti v melirano sivi 
barvi, z zelenimi detajli in dodatki iz roževine. Žensko oblačilo za posebne priložnosti sestavlja ozko 
krilo z dvema skritima gubama spredaj in suknjič z ruskim ovratnikom, zelenimi detajli, gubicami na 
vrhu rokava in gubami na hrbtni strani položenimi od pasu proti končni dolžini ter z drobnim rožnim 
vzorcem vzorčena bluza, obrobljena s čipko. Moški suknjič je podoben ženskemu. Zraven se nosi bela 
ali karirasta srajca, hlače iz enakega materiala ali jeans hlače. 




Slika 48: Barvne variante ženskih pripadnostnih oblačil z Jezerskega, sestavljena iz bombažne majice, širokega krila do 
kolen in predpasnika Foto: Vilman Proje, 6. 3. 2015.  
 
 
Slika 49: Suknjič novo oblikovanega pripadnostnega ženskega oblačila za slavnostne priložnosti, z ruskim ovratnikom, 
zelenimi detajli, gubicami na vrhu rokava in gubami na hrbtni strani položenimi od pasu proti končni dolžini Foto: Vilman 





3.2.3 RAZPRAVA O OBLIKOVALSKEM PROCESU 
 
V preteklosti so trije osnovni vidiki ustvarjalnosti – vidik ustvarjalnega procesa, vidik ustvarjalne osebe 
in vidik ustvarjalnega produkta določali opredelitev, pristop k raziskovanju, izbrano raziskovalno 
metodo in dobljene rezultate, ki jih Plucker in Beghetto združita v empirični opredelitvi ustvarjalnosti, 
ki pravi, da je ustvarjalnost sovplivanje osebnosti in procesa, s katerim posameznik ali skupina 
proizvede rešitev ali produkt, ki je tako nov kot uporaben, kar definira nek socialni kontekst (Plucker 
in Beghetto, 2004, str: 156).  
Kognitivni model ustvarjalnega procesa, ki se ukvarja z zavednimi in nezavednimi možganskimi 
procesi, temelji na transformaciji gradiva, ki poteka v fazah preparacije (oblikovanje problema), 
inkubacije, iluminacije (rešitev problema) in verifikacije (presojanja rešitve) (prim. Opaka, 2008, str: 
80). Opaka (2008) imenuje fazo iluminacije tudi navdih. Thrash in Elliot (2003), sta našla skupne 
imenovalce različnih laičnih in teoretičnih konceptov navdiha. Vsem naj bi bilo skupno: motivacija 
(usmerjanje energije in vodenje vedenja), vzburjenost (navdiha ne moremo povzročiti voljno, temveč 
ga mora nekaj sprožiti) in transcendenca (nad vsakdanjimi dejanji in omejitvami).  
Ustvarjalni proces se konča z ustvarjalnim produktom oz. z nekim rezultatom, ki je funkcija procesa in 
osebe in s tem bistvo ustvarjalnosti. Prav zato je proučevanje ustvarjalnosti z vidika produktov starejše 
od proučevanja z vidika procesa in osebe (Jurman, 2004, str. 84).  
Strukturo in delavnike ustvarjalnosti določajo štiri izhodišča ki vplivajo za ustvarjalnost: pritisk, 
osebnost, proces in produkt (Jurman, 2004, str. 85). 
Analiza ustvarjalnega procesa omogoča primerjavo v procesu ustvarjanja in raziskovalcem daje 
možnost odkrivanja poteka ustvarjanja in razčlembe etap. Na tej osnovi so zasnovane faze 
ustvarjalnega mišljenja: saturacija, inkubacija, iluminacija in verifikacija. Vendar pa v samem procesu 
ustvarjalnosti jedro ustvarjalnega procesa predstavlja posameznikovo sposobnost preoblikovanja 
starih izkušenj v nove, reorganiziranje, večplastno zaznavanje okolja in posredovanje dobljenih 
izkušenj drugim (Jurman, 2004, str. 85–86). 
Ustvarjalnost kot psihološki konstrukt je povezana z inteligentnostjo, ki je nujni pogoj za ustvarjalnost 
(Makarovič, 2003; Sternberg 2001). Ustvarjalnost je nadgradnja inteligentnosti, inteligentnost pa je 
pomembna za razumevanje problema, še preden se lotimo njegovega ustvarjalnega reševanja 
(Makarovič, 2003). Ko smo ustvarili množico idej, ki jih je potrebno smiselno selekcionirati in 
kombinirati (Jurman, 2004). Inteligentnost ni edini pogoj za ustvarjalnost, pomembno mesto 
zavzemajo ustvarjalne sposobnosti, ki so skrite v človekovi osebnosti (Jurman, 2004, str. 92). Za visoko 
kakovosten ustvarjalni produkt, ki ga izvede ustvarjalna oseba, je potrebno oboje – bogastvo idej in 
trezen premislek o njih (Opaka, 2008, str. 88–89) 
Kot pri procesu ustvarjalne psihologije, se tudi definicije »oblikovanja« osredotočajo na »proces, ki je 
usmerjen k določenemu cilju. Cilje v oblikovanju predstavlja reševanje problemov, zadovoljevanje 
potreb in izboljšanje situacij. Oblikovanje lahko opredelimo kot človekovo zmožnost snovanja in 
ustvarjanja okolja, ki nima predhodnega primera v naravi, zadosti našim potrebam in daje smisel 
našemu življenju (Heskett, 2011, str. 13). Oblikovanje vključuje veliko več kot le ustvarjanje atraktivnih 
izdelkov, oblikovanje producira komunikacijo in kreira identitete.  
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V slovenskem jeziku se za opisovanje stanj, povezanih z oblikovanjem, uporabljata izraza dizajn in 
oblikovanje. Izraz dizajn je SSKJ opisan kot »dajanje oblike predmetu z upoštevanjem skladnosti med 
funkcionalnostjo, estetiko in tehnološkim procesom«, oblikovanje, je omenjeno kot glagolnik od 
oblikovati, oblikovati pa je v povezavi z oblikovanjem definirano kot »dajati čemu določeno obliko«. 
Oblikovanje (dizajn) nima točne definicije. Po Simonu (Simon, 1969) je oblikovanje dejanje v določeni 
situaciji, ki ima za posledico posamezno izboljšavo, Eames pa oblikovanje definira kot načrt za 
sortiranje elementov na način, ki bo najbolje dosegel določen namen (Eames, 1972), kar oblikovanje 
opredeli kot disciplino za reševanje problemov. Darrel Rhea (Rhea, 2003, str. 146) navaja, da brez 
tehnologije izdelek ne bo deloval, brez uporabniške odličnosti produkt ne bo dobičkonosen in brez 
dobrega dizajna produkt ne bo zbujal želje. In brez potrebe in pomena za potrošnika se produkt ne bo 
prodajal.  
Poleg definiranja samega oblikovanja je bilo tudi več poskusov opredelitve raziskovanja v oblikovanju 
in identifikacije metodoloških pristopov v oblikovanju. Od gibanja Bauhaus v 20. letih 20. stoletja z 
Laszlom Moholy-Nagyjem, do študije »Oblikovanje za ljudi« Henrya Dreyfussa v 50-ih letih, pa do 
Chrisopherya Fraylinga z Royal Colleagea of Arts konec 90-ih (Moholy-Nagy, 1969; Dreyfuss, 1955; 
Frayling, 1993). Oblikovalsko znanje se po Crossu nahaja v oblikovalcih samih, v oblikovalskem procesu 
in v oblikovanih predmetih, medtem ko je način oblikovalskega dela od ideje do končnega produkta 
proces, ki vsebuje oblikovalsko znanje (Cross, Picazzaro, De Morales & Arruda, 2000). Glavne 
kategorije raziskovanja v oblikovanj, se navezujejo na ljudi, proces in produkt. Ločimo študije 
oblikovalskih znanj (design epistemology), študij prakse in procesa oblikovanja (design praxiology), ter 
študije forme in konfiguracije artefaktov (design phenomenology) (Cross, 1999). Raziskovanje v 
oblikovanju se pojmuje kot »oblikovalski način vedenja« (designerly ways of knowing) in ne (sme) 
imitirati znanosti, niti ni namen, da se ga obravnava kot misteriozno neopisljivo umetnost ali celo 
raziskovanje oblikovanja podrediti raziskavam drugih ved (Cross, 1999, str. 7).  
Z raziskovanjem o modi se običajno ukvarjajo raziskovalci s področja antropologije, filozofije, 
sociologije itn.,vendar teh disciplin navadno ne zanima prispevanje znanja k disciplini mode, ampak 
ugotovitve o modi uporabljajo za prispevanje znanj k lastnim disciplinam. Kot ugotavlja Purgaj, je 
ravno to razlog, da modni oblikovalci ne moremo uporabljati znanj, ki jih prinaša ta način raziskovanja, 
ker raziskave skušajo modo razložiti kot družbeni fenomen in ne prispevajo k izboljšavi in 
pojasnjevanju oblikovalskih praks (Purgaj, 2013, str. 21).  
Raziskovanje skozi modo, na podlagi katere Purgaj (2013) razvije meta metodo za raziskovanje mode, 
temelji na raziskovanju skozi oblikovanje, ki po Findeliju predstavlja kombinacijo raziskovanja o in za 
oblikovanje, in omogoča uporabo znanstvene odličnosti raziskav o oblikovanju in uporabo uporabnih, 
relevantnih znanj raziskovanja za oblikovanje (Findeli et al. 2008). Namen raziskovanja skozi modo je 
ustvariti znanja za modne oblikovalce, ustrezati znanstveni odličnosti in obenem pomagati modnim 
oblikovalcem pri oblikovanju in razumevanju njihovih objektov (Purgaj, 2013, str. 22).  
Področje oblikovanja sodobnih pripadnostnih oblačil z istovetnostjo za potrebe turističnega 
gospodarstva, v katerih se prepleta sodobna moda z dediščinskimi elementi, povzetimi iz lokalne 
kulturne dediščine, sodi v Fidellijevo definicijo raziskovanja na področju oblikovanja. Oblikovanje 
pripadnostnih oblačil za določeno področje zahteva zaradi svoje specifike delovanja po konceptu 
oblikovanja s pristopom »ustvarjalnega razmišljanja« (Design Thinking), kjer je v ospredju razmišljanje 
o oblikovanju za ljudi in ne le poljubno oblikovanje predmetov. Metode ustvarjalnega mišljenja so 
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vedno povezane z identifikacijo problemov, ki so jim izpostavljeni resnični ljudje in spodbujajo 
interdisciplinarno sodelovanje (Curedale, 2013 str. 13).  
Ugotovitve, pridobljene iz praktičnih primerov, potrjujejo, da je oblikovanje proces, ki išče praktične 
in inovativne rešitve in se navezuje na celoten obseg dela od definicije izhodišč, preko sodelovanja z 
naročnikom, vključevanja javnosti oz. lokalnega prebivalstva, do oblikovanja in interpretacije 
simbolnih znakov v oblačilno podobo, konkretne realizacije modnih skic v oblačilne izdelke, 
predstavitev izdelkov javnosti, pa do priprave za serijsko proizvodnjo. Tradicionalno pojmovanje in 
izobraževanje oblikovalcev sledi načelu, da je oblikovalec umetniško ali inženirsko usmerjen, vendar 
deluje samostojno ali v skupini, kjer je oblikovanje kot izraznost najpomembnejša. Praksa uporabe 
pristopa »ustvarjalnega mišljenja« pa izpostavlja, da je oblikovanje kot proces oblika sodelovanja, v 
katerem oblikovalec spoštuje in razume člane razvojnega tima, oblikovanje samo pa je podrejeno 
razumevanju in viziji ljudi, ki bodo oblikovano uporabljali (Curedale, 2013, str. Introduction).  
Kako pomembno vlogo bo imela preobleka v procesih oblikovanja identitet posameznikov v 
predstavnih skupnostih, je odvisno od njene uporabe in njenega pojavljanja na različnih družbenih 
poljih. Oblikovanje pripadnostnih oblačil namreč temelji na prvinah, ki jih pripadniki predstavnih 
skupnosti prepoznavajo kot lastno oblačilno dediščino, pri čemer sta pomembna izvor sestavin in 
njihova stereotipizacija, ki poraja simbole, prek katerih se pripadniki predstavnih skupnosti prepoznajo 
in ločujejo od drugih (Knific, 2010b, str. 141). 
Pripadnostna oblačila ne smejo služiti funkciji kostumiranja za posebne priložnosti, ampak morajo biti 
del vsakdanje oblačilne kulture. Nabor posameznih kosov naj bi omogočal različne kombinacije 
oblačilnih kosov, s čimer se pripadnostna oblačilna podoba odmika od uniformnosti in poenotenja ter 
omogoča izražanje pripadnosti v različnih inačicah oblačenja. 
Poznavanje širšega konteksta in naročnika je zelo pomembna faza, saj celotno reševanje problema, 
oblikovanja pripadnostne oblačilne podobe, ki za izhodišče jemlje kulturno dediščino lokalnega okolja 
in je vizualno prepoznano po simbolnem znaku, sloni na ugotovitvah, pridobljenih v fazi priprave. 
Prvi stik oblikovalca z okoljem, za katerega se pripadnostna oblačilna podoba oblikuje, predstavlja 
naročnik, prek katerega poteka vsa komunikacija, sprejemanje odločitev in strategija sodelovanja z 
lokalno skupnostjo oziroma s tistimi, ki bodo pripadnostna oblačila nosili. Čeprav Štermanova 
(Šterman, 2012) glede oblikovanja uniform piše, da izhodišča, ki so temelj oblikovalskega procesa: 
namen oblačilne podobe, zahteve delovnega okolja, pripadnostni simboli, že osnovane zgodbe in 
pretekle oblačilne forme ter želeno sporočilnost nove oblačilne podobe, definira naročnik z delovno 
skupino, se je na primeru iz prakse izkazalo, da je tovrstna definicija prepuščena oblikovalcu, naročnik 
pa le potrdi pravilnost ugotovitev. 
Izkušnje kažejo tudi, da je oseben stik in vključevanje naročnika ter lokalnega prebivalstva v proces 
nastajanja pripadnostne oblačilne podobe pomemben dejavnik, saj na ta način projekt oblikovanja 
posvojijo, se z njim poistovetijo in v procesu sodelujejo. Vključeni v proces imajo možnost izbire in 
odločanja o oblačilni podobi, ki jo generira oblikovalec na podlagi svojega znanja. Naročnik in lokalni 
prebivalci so konec koncev stranke, kupci, ki bodo posamezna oblačila kupili in jih nosili zaradi njihove 
pripadnosti območju.  
V primeru Bohinja je oblikovalki naročnik podal navodila, »naj se oblikuje nova »bohinjska noša«, da 
bodo informatorke v informacijskem centru izgledale bolj domače, a naj to ne bo navadna stara 
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»bohinjska noša« (pripadnostni kostum op. a.) ampak moderno oblačilo po zgledu avstrijske »Tracht« 
mode« (Žvan, 2011). Vse ostale definicije so bile prepuščene oblikovalki.  
Glede na praktične izkušnje, pridobljene na primeru Bohinja, je bil pristop na kasnejšem primeru na 
Jezerskem bolj sistematičen, naročnik pa aktivno vključen v komunikacijo in formiranje izhodišč, 
čeprav so bile prvotne želje glede oblikovanja pripadnostnih oblačil podobne primeru iz Bohinja: »na 
vas se obračam s prošnjo za pomoč pri postavljanju primerne noše za delo v turizmu na Jezerskem /.../ 
na Jezerskem že nekaj časa iščemo nekaj, kar bi bilo primerno za našo turistično nošo; tako oblačila za 
Ovčarski bal, kot tudi oblačila za vsakodnevno delo v turizmu na turističnih kmetijah, v TIC-u in pri 
ostalih turističnih ponudnikih. Našli smo že nekaj zgodovinskih dejstev (s pomočjo gospe Makarovičeve 
in gospoda Knifica), vendar gre v tem primeru za precej komplicirano in malo uporabno nošo. Mi pa 
želimo ustvariti nekaj, kar bo imelo korenine v naši tradiciji, vendar bo primerno za vsakodnevno 
uporabo. Nekaj podobnega, kot ste postavili za Bohinjce ... nekaj z volno naših ovc ... več kosov oblačil, 
ki se med seboj dopolnjujejo in so primerni za vse letne čase« (Karničar, 2014).  
V procesu oblikovanja, predvsem v fazi definiranja izhodišč, so izrednega pomena skupne delavnice z 
naročnikom in lokalnimi prebivalci, ki tvorijo delovno skupino za pripravo izhodišč in se aktivno 
vključujejo v oblikovalski proces. Pod vodstvom oblikovalca skupaj identificirajo vrednote lokalne 
dediščine in razmišljajo o njenem pomenu in razvoju ter tudi o možnostih produkcije posameznih 
oblačilnih kosov v lokalnem okolju.  
Skupna delavnica z naročnikom in lokalnimi prebivalci je bila izvedena na Jezerskem. Oblikovalka9 je 
za društvo podeželskih žena, ki se ukvarjajo z ročnimi deli (pletenjem, vezenjem, filcanjem), izvedla 
spoznavno srečanje, kjer je najprej predstavila koncept in reference oblikovanja pripadnostnih oblačil 
v Bohinju, jih seznanila z idejo, da si tudi na Jezerskem želijo pripadnostna oblačila, srečanje pa 
nadaljevala s kreativno delavnico. Namen izvedbe srečanja in kreativne delavnice v dogovoru z 
naročnikom je bil, da lokalni prebivalci spoznajo oblikovalko in načrtovano izvedbo pripadnostnih 
oblačil. Obenem smo preverili, katera lokalna tradicionalna znanja so še živa, kaj lokalni prebivalci 
izdelujejo v prostem času in ali obstaja možnost za izdelavo izdelkov, ki bi jih izdelovali v lokalnem 
okolju in bi bili primerni za vključitev v pripadnostno oblačilno podobo ter za kasnejšo prodajo v 
turistično informacijskem centru. Rezultati pogovorov so pokazali, da so ročna dela, pletenje jopic iz 
domače ovčje volne, povezana s prostočasnimi dejavnostmi.  
Lokalni prebivalci izdelujejo izdelke iz domače volne, jih cenijo in prepoznavajo kot lokalno kulturno 
dediščino in imajo do nje in naravnega okolja spoštljiv odnos. Izdelke navadno izdelujejo v tehniki 
pletenja, za katere najdejo modele v revijah, ter v tehniki filcanja, ki so se ga priučili na delavnicah 
polstenja. Največjo težavo glede produkcije izdelkov iz domače ovčje volne predstavlja uradno 
prijavljena dejavnost posameznikov, saj prodaja in proizvodnja nista dovolj obsežna za odprtje 
samostojne dejavnosti. Poleg urejenega statusa pa potencialne izdelovalke menijo, da je cena izdelkov 
prenizka medtem ko ob predlogu, da bi cene zvišali menijo, da bi bili potem izdelki predragi. 
Na podlagi spoznanj z delavnic smo zaključili, da izdelkov iz domače ovčje volne, ki bi nosili funkcijo 
pripadnostnih simbolnih elementov, ni možno vključiti v novo oblikovano pripadnostno oblačilno 
podobo. 
                                                             
9 Oblikovalka Jana Vilman Proje 
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Pred oblikovanjem novih pripadnostnih oblačil smo v obeh primerih preverili tudi pretekle oblačilne 
prakse, katerim smo opredelili slog oblačenja. 
Oblačilne prakse v preteklosti v Bohinju je podrobno opisala Marija Makarovič (glej: Makarovič 1976), 
medtem ko podrobnih etnološka raziskave o nekdanjih oblačilnih navadah za Jezersko ni.  
Kot glavno izhodišče za oblikovanje oblačilnih form na Jezerskem je služil pregled oblačilnih praks prek 
starejših fotografij in spominov lokalnih prebivalcev, da so nekoč za izdelavo oblačil uporabljali 
domačo volno in ovčje krzno.  
Običajno (so) se za predstavitev lokalnega okolja in poudarjanje istovetnosti zaposleni v turizmu in 
prodajalci lokalnih izdelkov, pridelkov in rokodelskih izdelkov v Bohinju kostumirajo(-li) v nacionalne 
kostume ali posnetke pretekle oblačilne podobe planšarjev.  
Tudi na Jezerskem je oblačilna praksa na turističnih prireditvah povezana z oblačenjem v »noše«. Kot 
noše pojmujejo kostumiranje v »Dirndle« in »Lederhose« (usnjene hlače) kupljene v Avstriji, ki naj bi 
vzbujali vtis slovenskosti. Pri nakupu se odločajo za »slovenske barve« (modro, rdečo), vzorce z 
manjšimi rožicami in bolj zaprt vratni izrez. Moški se navadno kostumirajo v usnjene hlače, ki segajo 
do pod kolen in karirasto srajco. Tako kostumiranje prakticirajo za predstavitve na sejmih, turističnih 
prireditvah, ob sprejemu obiskovalcev in prikazih življenja na kmetiji. Na največji organizirani turistični 
prireditvi z vsebinami interpretirane kulturne dediščine in predstavitvami sodobnega načina življenja, 
Jezerskem balu, kjer predstavljajo prigon ovac s planine, so nastopajoči kostumirani v stare oblačilne 
kose, kose, izposojene pri lokalnem kulturnem društvu, in sodobne oblačilne kose, za katere menijo, 
da spominjajo na nekdanje oblačilne navade, prav tako pa jih kombinirajo s sodobnimi dodatki, katere 
pojmujejo kot stare (cokle, »gojzarje«, klobuke). 
V obeh primerih načrtovanja novih pripadnostih oblačil so bile izpostavljene potrebe po 
funkcionalnosti, udobju in enostavnem vzdrževanju oblačil ter potreba po tem, da se lokalno 
prebivalstvo v pripadnostna oblačila »obleče« in ne kostumira. Pri nošnji pripadnostih oblačil ni 
zaželena uniformiranost, pač pa možnost kombiniranja pripadnostnih oblačil z vsakodnevnimi oblačili 
na različne načine. 
Na obeh območjih je bil definiran »alpski« slog, zato je bilo izhodišče za oblikovanje oblačil identično. 
Tudi turistični območji sta si podobni, nagovarjata aktivne goste s pohodništvom, ponašata se z 
neokrnjeno naravo in gorsko klimo.  
Slog oblikovanja se navadno opiše in prikaže z zbranimi vizualnimi podobami v kolažu, ki prikazujejo 
razpon dizajna in določajo slog. Pri kolažiranju gre za razmišljanje o tem, kaj si predstavljamo kot 
kulturno dediščino določenega okolja oz. katere podobe pojmujemo kot značilne. Podobe navadno 
sestavljamo po principu asociacije, pri čemer primerjamo vsebine in teme preteklosti s sedanjostjo. 
Tako na Jezerskem kot v Bohinju je slog oblačenja, ki smo ga želeli izraziti, podoben, in se je navezoval 
na »alpski slog« oblačenja, vendar je v svoji osnovi popolnoma različen. V Bohinju so prevladovali rdeči 
toni, skupaj z rjavo, modro, starim lesom, senom, planinami, majericami v rutah zavezanimi na 
»micko«, drobno vzorčenimi rdečimi krili z modrci in predpasniki. Medtem ko je Jezersko povezano s 
surovo naravno barvo ovčje volne v kombinaciji z modro in zeleno, kot kontrast ovac na gorskih 
pašnikih z jasnino modrega neba, s planšarji v rjavih pumparicah, belo srajco in cokli, v obeh primerih 
pa se izhodišča navezujejo na kulturno dediščino. 
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Zato lahko povzamemo, da se preko procesa oblikovanja pripadnostnih oblačil kot interpretacije 
kulturne dediščine v oblačilno podobo razvijajo inovativni izdelki in izrablja potencial kulturne 
dediščine in njenega aktivnega vključevanja v lokalni trajnostni razvoj s čimer se krepi tudi 
prepoznavnost turistične destinacije.  
 
3.2.4 ELEMENTI IZ DEDIŠČINE KOT PREPOZNAVNI SIMBOL 
 
Simbolni znaki so osnovni elementi prek katerih se pripadniki skupnosti prepoznavajo in se z njimi 
identificirajo.  
Pripadnostni znak oziroma simbol pripadnostnega oblačila generirajo elementi, ki pripovedujejo 
lokalno zgodbo – v primeru Bohinja je to upodobljen šopek gorskih cvetlic, na primeru Jezerskega pa 
barve oblačil, napis Jezersko in izdelki iz volne jezersko-solčavske pasme ovac. Izhodiščna zgodba je z 
vključevanjem teh elementov vizualno prepoznavna, zaradi vključevanja naročnika in javnosti v proces 
dela pa logična, hitro zapomnljiva in enostavna za pripovedovanje od ust do ust. 
Pri identifikaciji izhodiščne zgodbe za kreiranje simbolnih znakov ima oblikovalec pomembno vlogo. 
Nekatere turistične destinacije imajo točno določeno strategijo razvoja turizma, definiran slogan, 
celostno grafično podobo, ključne aktivnosti in prednosti pred drugimi območji, pri nekaterih pa sta 
ta definicija in prepoznavanje stereotipnih predstav o destinaciji prepuščena oblikovalcu. Da se 
pravilno definirajo osnovna načela lokalnega območja, ki določajo oblačilni slog in prepoznavni simbol, 
upoštevajo želje naročnika (npr. turistične agencije, TIC-a, idr.) in lokalno kulturno dediščino, je nujno 
potrebno sodelovanje z naročnikom in lokalnimi prebivalci. Ti imajo sicer lastno predstavo o kulturnih 
in naravnih zanimivostih, živih in preteklih tradicionalnih znanjih in oblikah ter ogromno vedenja, 
poznavanja lokalnih zgodb in odnosov. Vendar je ob tem potrebna dodatna raziskava, kako območje 
vidijo zunanji, nelokalni opazovalci in kako se območje oglašuje skozi daljše časovno obdobje, saj se 
prek oglaševanja z leti ustvari konstruirana stereotipna predstava o območju.  
Samo oblikovanje oblačil in oblačilnih kosov se navezuje na definirana izhodišča, ki določajo slog in 
vključevanje prepoznavnih znakov v oblačilno podobo ter kombiniranje oblačilnih oblik z materialom, 
ki je na voljo pri dobaviteljih.  
Vključevanje prepoznavnih znakov v oblačilno podobo mora biti diskretno, inovativno in ljudem še 
vedno prepoznavno, oblikovalec pa je pri tem lahko izbira med različnimi tehnološkimi rešitvami (npr. 
pletenje, vezenje, tiskanje) za kreiranje celostnega sloga oblačilne podobe.  
Pomembno izhodišče za oblikovanje pripadnostnih oblačil je tudi poznavanje preteklih in sodobnih 
oblačilnih praks. Etnološko gradivo z opisi oblačil, njihovim namenom in pomenom, barvami, 
kombinacijami, praksami oblačenja in podrobnosti izdelave služijo kot odlično izhodišče za oblikovanje 
novih sodobnih oblačilnih form. Ti parametri omogočajo pretvorbo preteklih detajlov v sodobne 
oblačilne elemente.  
Pristop k oblikovanju pripadnostnih oblačil na primeru Bohinja in Jezerskega, se je razlikoval. V primeru 
Jezerskega je bilo okolje za oblikovalko neznano in je morala prek raziskovanja in delovnih skupin 
pridobiti čim več lokalnih in objektivnih informacij. Dejstvo je, da se pripadnostna oblačilna podoba 
oblikuje za lokalno območje, z internimi odnosi in kulturo, z oblačilom kot znakom pripadnosti pa se 
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morajo poistovetiti oziroma ga morajo prepoznati kot pripadnostni simbol, v prvi vrsti uporabniki – 
lokalni prebivalci, kasneje pa ga morajo kot takega prepoznati tudi obiskovalci iz drugih krajev. 
Na primeru Jezerskega tedaj še ni bilo oblikovane definicije o tem, kakšne so lokalne prednosti 
Jezerskega kot destinacije, s katerimi bi nagovarjali potencialne obiskovalce, ter katere ciljne skupine 
obiskovalcev naj bi s tem pridobili. Potrebno je bilo raziskovanje prek različnih medijskih objav, 
spletnih strani, promocijskega gradiva in ciljnih skupin, da je bil oblikovan koncept, ki ga je potrdil 
naročnik. Jezersko je bilo prepoznano kot območje, ki nagovarja aktivne goste s svojo zdravilno 
visokogorsko klimo, mineralno vodo, neokrnjeno naravo in znano avtohtono jezersko-solčavsko 
pasmo ovac, kar je definiralo slog pripadnostne oblačilne podobe. 
V primeru Bohinja je bila oblikovalka predhodno seznanjena z lokalnim okoljem in vključena v projekt 
priprave Strategije razvoja in trženja destinacije Bohinj 2012–2016, ki je potekal vzporedno z 
oblikovanjem pripadnostne oblačilne podobe. Istočasno so že zapisali, da je »Bohinj, preprosta in 
domačna destinacija v Julijskih Alpah in Triglavskem narodnem parku, z neokrnjeno naravo, cvetličnim 
bogastvom in kulturno dediščino, ki ponuja sprostitev in odklop od vsakdanjih skrbi« (Strategija razvoja 
in trženja destinacije Bohinj 2012-2016) kot glavna razlikovalna prednost pred drugimi turističnimi 
območji pa je bila izpostavljena biotska raznovrstnost samoniklih rastlin in naravnih cvetočih 
travnikov.  
Bohinj se oglašuje kot območje z bogato biotsko raznovrstnostjo, zato naj bi bil simbolni znak v obliki 
cveta. Kot simbolni znak bi bila, po mnenju botanikov, najbolj smiselna izbira bohinjska perunika (Iris 
pallida subsp. Cengialti f. vochinensis), ki jo je leta 1917 opisal botanik Alfonz Paulin in jo kot 
samostojno podvrsto imenoval po Bohinju. Bohinjske perunike lokalni prebivalci ne prepoznavajo kot 
del tradicionalne kulture, zato smo se osredotočili na cvetlične zgodbe in izročila, povezana z lastnim 
izkustvom lokalnega prebivalstva in njihovo osebno vpetostjo. 
Kot ustrezno gradivo za izhodiščno zgodbo je bil prepoznan prispevek Marije Cvetek (Cvetek, 2012), 
Rastlinski svet v bohinjskem folklornem pripovedništvu. V njem zapiše: 
»Na kravjem balu lahko vidimo, kako planšarji in planšarice priženejo krave s palicami, ki so na vrhu 
okrašene s planinskim šopkom. /…/ V njem so morale biti planike, encijan, rododendron in murke. /.../. 
Pravi pušeljc je imel umetelno spleten ročaj, prepleten s planinskimi travami. Naš ata ga je zložil tako, 
da je bil podoben silhueti murke, ki jo je imel posebej v čislih. Oboževal je njen vonj in barvo. V Srednji 
vasi murki starejši ljudje pravijo porčk, pod Studorom in v Stari Fužini porc∂lj, v Podjelju pa pock« 
(Cvetek, 2012, str. 33). 
Starejši prebivalci opisujejo planiko kot posebej spoštovano ter murko kot izredno lepo dišečo, ki tudi 
v suhem šopku ne izgubi vonja. Pripoveduje tudi o nabiranju, in namenu: »Poklanjali smo jih 
prijateljem. Ko je kdo vedel, da si šel v gore, te je prosil zanje, to je bilo lepo darilo z gora /.../ tak gorski 
pušeljc so privezali na palico za na kravji bal« (Cvetek, 2012, str. 33). 
Omenjene cvetlice niso povezane le z zapisom o pretekli tradiciji ampak se pojavljajo tudi v današnjem 
vsakodnevnem življenju kot priljubljen motiv na doma narejenih smerokazih, poslikavah skrinj in 
manjših predmetih in kot motiv na vezeninah (Cvetek 2012: 34) . 
Navedeno potrjuje, da je omenjeno planinsko cvetje tesno povezano z življenjem lokalnih prebivalcev, 
izročilo pa še vedno živo. Pomen izbrane zgodbe in nostalgično povezavo z njo potrjuje izjava 
informatorjev, ki o planinskih cvetlicah govorijo z velikim spoštovanjem in z izbranimi besedami 
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poudarjajo, »da je bilo potrebno kar veliko truda, če si hotel priti do njih, zato so še toliko bolj vredne; 
prijatelji in znanci so se jih razveselili in znali ceniti njihov trud«. (Cvetek, 2012, str. 34) 
Na podlagi izbranega etnološkega gradiva ter zgodbe o »bohinjskem pušeljcu« smo oblikovali preprost 
stiliziran likovni motiv, sestavljen iz štirih gorskih cvetov: planike (Leontopodium alpinum), encijana 
(Clusijev svišč – Gentiana clusii), burje (dlakavi sleč – Rhododendron hirsutum) in črne murke (Nigritella 






Slika 50: Grafični motiv bohinjskega pušeljca v dveh izvedbah. Foto: Vilman Proje, 2011. 
 
Lokalni prebivalci navadno upodabljajo šopek gorskih cvetlic realistično, naslikanega opazimo na 
smerokazih in lesenih predmetih, nekoliko stiliziran motiv pa se v realističnih barvah pojavlja na 
vezeninah. Kot koncept za oblikovanje motiva smo povzeli kompozicijo motivov za vezenje. Motiv, ki 
bo prevzel funkcijo simbolnega znaka, smo stilizirali do meje, ko je vsaka cvetlica enostavno 
upodobljena in prepoznavna po obliki. Zasnovali smo linearno in vertikalno postavitev motiva z vsemi 
vključenimi cvetovi. 
V primeru Bohinja je bilo v fazi raziskovanja na voljo bogato etnografsko gradivo, ki opisuje pretekle 
oblačilne prakse (glej: Makarovič, 1976), podobo »bohinjske noše«, zapise o pravljicah, anekdotah in 
življenju Bohinjcev Marije Cvetek, pregled zbranega promocijskega materiala od leta 1915 do danes 
ter smernice v Strategiji razvoja in trženja destinacije Bohinj 2012–2016, ter opazovanje oblačilnih 
praks na prireditvah. 
Na Jezerskem je bilo raziskovanje za identifikacijo izhodiščne zgodbe omejeno predvsem na rezultate 
sodelovanja z naročnikom, zaključkov debat delovnih skupin in raziskav spletnih medijev.  
Kot simbolni prepoznavni znak na Jezerskem smo izpostavili pletene izdelke iz volne ovac jezersko-
solčavske pasme. Ker produkcija ročno pletenih izdelkov v lokalnem okolju ali strojno pletenje nista 
bila izvedljiva, smo oblikovali jope iz materiala, dostopnega na trgu, ki se približuje podobi pletenih 
izdelkov z Jezerskega. 
 
3.2.5 TEHNIČNA PRIPRAVA IN IZVEDBA PRIPADNOSTNIH OBLAČIL 
 
Pripadnostna oblačila, namenjena vsakdanji rabi v delovnem okolju morajo, biti konstruirana tako, da 
poleg sočasnih modnih linij in vključevanja pripadnostnih znakov upoštevajo tudi zahteve določenega 
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delovnega okolja. Kakovostni materiali, udobnost oblačil z ergonomskimi in funkcionalnimi rešitvami 
in delovnim pogojem prilagojeni kroji so potrebni, da se zaposleni v oblačilih dobro počutijo. Kakovost 
materiala je povezana s številnimi uporabnimi lastnostmi tekstilij, izpostavimo lahko predvsem 
surovinsko sestavo, trdnost in elastičnost materialov, obstojnost proti pilingu in drgnjenju, 
dimenzijsko stabilnost, zračno prepustnost in termoregulacijske lastnosti.  
Lastnosti materiala vplivajo na uporabno dobo, udobje in vzdrževanje oblačil. Vzdrževanje oblačil je 
povezano z možnostjo pranja, odstranjevanja madežev in likanja.  
Nepravilna izbira materialov, s težavnim vzdrževanjem in odstranjevanjem madežev ima za posledico 
višje stroške in odklanjanje nošenja pripadnostnih oblačil in uniform. S tem so se soočili na Slovenski 
turistični organizaciji (STO), kjer so bili v oblačilno podobo (2008) vključene svilene ženske bluze in 
moške srajce. Zaradi surovinske sestave so bile neprijetne za nošenje in zahtevne za vzdrževanje, zato 
so jih zamenjali z bombažnimi majicami. 
Poleg ustrezne izbire materialov je pomembna izbira krojev in oblike oblačil. Kroji morajo biti ustrezni 
za različne vrste postav in udobni za nošenje. Na izbor neprimernega kroja kaže primer oblikovanja 
oblačil za STO, kjer so informatorke zavračale nošenje krila na preklop, saj se je ob nošenju razpiralo 
in ni obdržalo prvotne pozicije na telesu. 
Na končni urejen videz vpliva način izdelave oblačila. Oblačila se izdelujejo serijsko ali maloserijsko po 
velikostnih številkah ali po meri. Kadar se odločimo za izdelavo po meri, se oblačilo popolnima prilega 
telesu in daje dovršen videz. Proizvodnja je povezana z višjimi stroški izdelave. Pri maloserijski 
proizvodnji so stroški nižji, vendar se univerzalni kroji po velikostnih številkah večkrat ne prilegajo 
vsem postavam. 
Oblikovanje posameznih kosov pripadnostne oblačilne podobe se navadno prične z prevodom izhodišč 
v vizualno formo z risanjem modnih skic in kombiniranjem posameznih oblačilnih kosov. V tej fazi je 
potrebno predvideti in izbrati tudi tehnologijo izdelave in način aplikacije simbolnih znakov na 
posamezne oblačilne kose. 
Na primeru Bohinja je bilo možnih več variant aplikacije »bohinjskega pušeljca«.  
Razmišljali smo o potisku metražnega blaga, kar pa je bilo zaradi visokih stroškov tiskanja neizvedljivo.  
Zaradi optimalnega procesa izdelave, ki omogoča izdelavo majhnega števila izdelkov, smo se odločili 
za izvedbo posameznih pripadnostnih oblačilnih kosov v tehniki pletenja. 
V lokalnem območju ni ponudnika strojnega pletenja, zato smo se obrnili na pletilstvo Pislak v 
Podgorici pri Ljubljani, kjer so nam zagotovili izdelavo vzorčnih modelov in kasneje maloserijsko 
proizvodnjo. Še pred oblikovanjem končne podobe jopic in vzorčenjem je bilo treba izdelati grafično 
oblikovan motiv za strojno pletenje. 
Za pletenje smo izbrali prejo iz mešanice 55 % bombaža in 45 % akrila, ki ima dobre mehanske lastnosti, 
je primeren za vse letne čase in enostaven za vzdrževanje. Za izbrano prejo je proizvajalec pletiv 
zagotovil, da je na voljo v več barvnih odtenkih in v količinah, primernih za maloserijsko proizvodnjo 
oblačilnih kosov. Pri barvnih odtenkih je bilo treba skleniti kompromis med ponudbo in željami, zato 
so bile razpoložljive barvne preje osnova za novo nastajajočo pripadnostno oblačilno podobo. 
Pred pletenjem smo likovni motiv »bohinjskega pušeljca« prevedli v predloge za pletenje. 
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Razporeditev vzorcev in barvnega zaporedja sledi tehničnim zahtevam pletiva v vezavi dvobarvni 
obojestranski cevasti žakar. Dvobarvni obojestranski cevasti žakar je tehnika pletenja, kjer dve plasti 
pletiva nastajata istočasno v dveh barvah, z menjavo strani pletenja pa se tvori vzorec. Istočasno 
prehod pomeni menjavo barve in vezavo dveh plasti pletiva. Da se pletivo ne razsloji, se mora menjava 
barv po višini in širini večkrat ponoviti, kar pomeni, da večje enobarvne površine niso ustrezne. Drugo 
tehnično omejitev predstavlja menjava barv. Pletivo se naenkrat plete v dveh barvnih kombinacijah, 
to je sprednja in hrbtna stran, menjava barve pa je možna po štirih pletenih vrsticah enake barve. 
Seveda vsaka menjava barve vpliva na ceno končnega izdelka. 
 
                                   
Slika 51: Motiv bohinjskega pušeljca na predlogi za izdelavo pletiva. Foto: Vilman Proje, 2012. 
Na podlagi pletenih vzorcev smo zasnovali vzorčenje in v različnih barvnih kombinacijah spletli več 
vzorčnih modelov, izmed katerih smo izbrali končni model jopice, ki predstavlja ključni celostne 
pripadnostne oblačilne podobe Bohinja. 
Kasneje smo v enaki tehniki pletenja izdelali tudi pas, šal in kapo. Moška jopica je bila oblikovana na 
podlagi vzorčenja ženske jopice, a pletena iz preje mešanice 50 % volne in 50 % akrila. Naknadno je bil 
dodan tudi vpleten napis Bohinj. 
Na Jezerskem so bile pletenine iz preje volne ovac jezersko-solčavske pasme prepoznane kot 
identifikacijski simbolni znak, vendar v lokalnem okolju ni možno zagotoviti produkcije ročno izdelanih 
oblačilnih kosov iz preje volne ovac jezersko-solčavske pasme. 
V sodelovanju s Pletilstvom Pislak in Društvom rejcev ovc jezersko-solčavske pasme smo s 
preizkušanjem tehnik strojnega pletenja izvedli teste pletenja z volno ovac jezersko-solčavske pasme 
na pletilnih strojih. Izdelan je bil vzorčni model, ob nadaljnji produkciji jopic iz enojne preje domače 
volne ovac jezersko-solčavske pasme se je izkazalo, da je produkcija zaradi neenakomerno vite preje 
tehnično neustrezna, zato smo morali jopice iz domače ovčje volne izločiti iz pripadnostne oblačilne 
podobe za Jezersko. 
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Nezmožnost produkcije izdelkov iz domače ovčje volne ovac jezersko-solčavske pasme je iz celostne 
oblačilne podobe izločilo močan identifikacijski simbolni znak, ki smo ga morali nadomestiti z novim. 
V ta namen smo oblikovali in izdelali jopice iz materiala, dostopnega na tržišču, in prek podobe teh 
jopic ustvarili vtis domačnosti in istovetnosti. 
Oblikovanje posameznih oblačilnih kosov pripadnostne oblačilne podobe je bilo v obeh primerih 
vezano na pletenine. Barve dobavljive preje in vzorčni testi pletenja so služili kot osnova za izbiro 
barvnih kombinacij in materialov celostne pripadnostne oblačilne podobe. 
Na Jezerskem se izbor barvnih kombinacij veže na barve, zastopane v občinskem grbu, barve 
posameznih oblačilnih kosov pa so vezane na razpoložljivost tekstilnega materiala pri dobaviteljih. 
Za Jezersko smo oblikovali smo dve kolekciji pripadnostnih oblačil. Kolekcijo za vsakdanje oblačenje, 
enostavno za vzdrževanje, udobno za nošenje in cenovno ugodno, pri kateri se posamezni 
pripadnostni oblačilni kosi kombinirajo z jeans hlačami in kolekcijo pripadnostnih oblačil za posebne 
priložnosti. 
Končna celostna oblačilna podoba pripadnostnih oblačil je rezultat večkratnega risanja skic, 
kombiniranja materialov iz zalog dobaviteljev in usklajevanja z naročnikom.  
V procesu oblikovanja pripadnostnih oblačil za Jezersko smo najprej izrisali skice vsakdanjih oblačil. 
Oblačilno podobo smo sestavili iz bombažne majice in krila s predpasnikom za ženske ter bombažne 
majice in srajce za moške, s katerimi se kombinirajo jopice. Načrtovane so bile tri različice ženskih 
majic in kril, ki so se razlikovale v krojih. Ob prvem pomerjanju so se zgodile tudi manjše spremembe 
pri kombinacijah in krojih oblačilnih kosov vsakdanjih oblačil. 
Detajle na oblačilih, barvne kombinacije in izbor posameznih kosov smo usklajevali v sodelovanju z 
naročnikom. Pri bombažnih majicah smo na primer korigirali zaključek na rokavu, ker je bil izražen 
pomislek glede oviranja pri delu, napihnjena rokava zaradi neudobnega počutja, barvo zaključnih letvic 
na ovratnikih in zapenjanju zaradi usklajevanja s detajli na krilih. 
Skice ženskega svečanega oblačila so bile narisane v treh različicah, jakne so se razlikovale v obliki 
ovratnika, postavitvi žepov, detajlih in obliki hrbtnega dela, krila pa v modelu. Pri oblikovanju smo 
skušali vključiti detajle iz preteklih oblačilnih praks, kar se opazi pri obliki ovratnika in rokavov, pri 
zaključku na dolžini in detajlu na hrbtnem delu. Končna podoba slavnostnega ženskega oblačila se je 
razvila ob pomerjanju, kjer smo korigirali ovratnik, gube na rokavu in postavitev gubanja na hrbtnem 
delu. 
V sodelovanju z naročnikom smo se odločili za ozko krilo enostavnega kroja, s širšim sedalom namesto 
pasu, segajoče do kolen, zadaj gladko, spredaj pa z dvema skritima gubama.  
Ker smo k slavnostni oblačilni podobi načrtovali enobarvno bež bluzo brez ovratnika z zaključkom iz 
čipke, vendar ustreznega blaga, ki se ne bi močno mečkal, pri dobaviteljih ni bilo najti. Idejo smo 
nadgradili z bluzami iz bombaža z drobno vzorčenimi rožami, ki smo jo popestrili z zeleno čipkasto 
obrobo. 
Glede na končno izvedbo ženskega svečanega oblačila je bil oblikovan tudi moški suknjič. 
Pred dokončno izdelavo slavnostnih kosov oblačil smo po trenutnem navdihu, z zelenim sukancem v 
tehniki ročnega in strojnega vezenja na žensko jakno in moški suknjič aplicirali detajle in dodali okrasne 
gumbe iz roževine. 
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Material je imel pomembno vlogo tudi pri oblikovanju pripadnostne oblačilne podobe na primeru 
Bohinja. Izbran je bil glede na skladnost z barvami, uporabljenimi za pletenje jopic, preverjena je bila 
tudi zaloga materiala pri dobavitelju. V primeru Bohinja so bili izbrani in potrebni štirje različni 
materiali: droben bordo-bel karo za bluze in detajle na bombažnih majicah in jeansu, bež pike za 
bombažno pletivo za majice, jeans za krilo in bel bombaž za kombinacijo k ženskim bluzam, medtem 
ko je za pripadnostna oblačila Jezerskega uporabljenih deset različnih materialov. Za bohinjska 
pripadnostna oblačila je bila oblikovana celotna ženska oblačilna podoba, za moške pa le bombažne 
majice in pletene jopice. Skice oblačilnih kosov niso bile narisane kot modne skice in predstavljene 
naročniku, ampak je bila izbira krojev in oblik prepuščena oblikovalki.  
Oblikovanje z inspiracijo v kulturni dediščini je povezano s poznavanjem preteklih oblačilnih praks, pri 
čemer je pozornost usmerjena na detajle in njihovo umestitev na točno določeno mesto. Predhodno 
pripravljena oblikovalska izhodišča in spoznavanje teme so osnova za gradnjo posameznih elementov 
in ustvarjanja celotne pripadnostne oblačilne podobe. Odločanje v posameznih fazah oblikovanja 
usmerja kolaž podob, ki predstavlja stil in vzdušje, katerega želimo izraziti s končno podobo 
pripadnostnih oblačil. 
Praktični primer kaže, da modne skice služijo le kot osnova za oblikovanje končne celostne oblačilne 
podobe in posameznih elementov. Večji pomen pri realizaciji imajo tehnične skice posameznih 
oblačilnih kosov, način izdelave in vključitve detajlov pa se spreminjajo skozi proces dela. 
Raziskovanje praktičnega primera kaže, da ima pri oblikovanju pripadnostne oblačilne podobo velik 
pomen dobavljivost materialov, uporabne lastnosti in možnosti kombiniranja ter tehnične zahteve v 
procesu izdelave. Velika pozornost je usmerjena v kroje oblačil, ki se morajo prilegati ljudem različnih 
velikosti in oblin ter ustrezati različnim postavam. Smotrno je vključevanje enostavnih linij. Dovršenost 
v oblikovanju in videzu lahko oblikovalec doseže s premišljenimi detajli.  
Delovanja in miselnih povezav oblikovalca ni moč predstaviti in opisati drugače kot z opisom 
praktičnega primera, saj interpretacija kulturne dediščine v pripadnostna oblačila z vsemi 
inspiracijami, preoblikovanimi prenosi, majhnimi in velikimi spremembami krojev, izbiro barv in 
materialov, prilagajanje tehnični izvedbi pa sloni na subjektivnem občutku za estetiko. Bistvo je, da 
pripadnostna oblačila s celostno vizualno podobo in vključenimi simbolnimi elementi pripovedujejo 
izhodiščno zgodbo območja, ki jim pripadajo. V Bohinju s pripovedjo o »bohinjskem pušeljcu« in na 
Jezerskem s poudarkom na volnenem materialu ter živahnimi barvami, ki odražajo značaj lokalnih 
prebivalcev. 
Sodobna tekstilna in oblačilna tehnologija omogoča neštete možnosti rešitev, ki pa so v pri oblikovanju 
pripadnostnih oblačil največkrat povezane s previsoko končno ceno izdelkov v maloserijski proizvodnji. 
Pri interpretaciji kulturne dediščine v oblačilno podobo pripadnostnih oblačil je v prvi vrsti treba 
evidentirati žive in pretekle tradicionalne obrti na območju, za katerega se pripadnostna oblačilna 
podoba oblikuje, in jih namensko vključiti v oblačilno podobo. V primeru Bohinja so bila evidentirana 
društva ročnih del, ki se ukvarjajo s pletenjem in vezenjem, vendar so članice visoke starosti in se z 
ročnimi deli ukvarjajo le v prostem času. Podobna situacija se kaže na Jezerskem. Pridobivanje domače 
ovčje volne jezersko-solčavske pasme je v kraju zadovoljiva, a še vedno premajhna, da bi lahko 
zagotovili večjo količino strižene volne za zagotovljeno sledljivo predelavo v sodobni predilnici. Lokalni 
prebivalci prav tako izdelujejo ročne izdelke iz domače volne, pletejo, polstijo, a večinoma za lastne 
potrebe. 
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Celostna oblačilna podoba pripadnostnih oblačil ni nikoli zaključena. Možnosti za dopolnitve so vedno 
odprte, vendar v sodelovanju in soglasju z oblikovalcem. Tako so bil na primeru Bohinja naknadno 
izdelani predpasniki in narejen predlog za smučarski dres tekaškega športnega kluba. 
Uporabniki pripadnostnim oblačil morajo biti ustrezno poučeni o načinu nošenja in možnostih 
kombiniranja posameznih pripadnostnih oblačilnih kosov. Dejstvo je, da vsi ljudje nimajo enakih 
oblačilnih navad in čuta za estetiko, zato se s samosvojim načinom oblačenja lahko oddaljijo od 
zasnovane celostne pripadnostne oblačilne podobe. To se kaže predvsem v načinih pravilnega nošenja 
(bluza zataknjena za pas ali ne), katere oblačilne kose se med seboj kombinira in kako (karo krilo in 
rožast predpasnik ali obratno).  
Bistvo sodelovanja med oblikovalcem, naročnikom in lokalnimi prebivalci je v tem, da se zgodba o 
pripadnostnih oblačilih s pozitivnim pristopom širi od ust do ust. Navadno ljudje, ki sodelujejo v 
procesu oblikovanja pripadnostnih oblačil, do njih gojijo pozitiven odnos, ki je pogoj, da lokalni 
prebivalci pripadnostna oblačila istovetijo z domačim območjem, jih »vzamejo za svoje«, poznajo 
zgodbo nastanka, predvsem pa jih z veseljem nosijo.  
 
3.2.6 PRIPADNOSTNA OBLAČILA KOT SPOMINKI IN DARILA 
 
Namen novo oblikovane oblačilne podobe je povezan s turizmom, ki spodbuja kulturno 
homogenizacijo in se napaja iz kulturne raznolikosti, obenem pa skozi revitalizacijo lokalne kulture ali 
novih vidikov kulture, ki so nastali pod vplivom turizma, le to tudi na novo vzpostavlja (Sedmak, 2010, 
str. 9). Tako na primeru Jezerskega kot na primeru Bohinja so posamezni pripadnostni oblačilni kosi 
namenjeni prosti prodaji oziroma se prodajajo kot spominki. S prisotnostjo na trgu in prepoznanimi 
simbolnimi znaki lahko posamezni oblačilni kosi skozi čas dosežejo »ponavljajočo se pristnost« in so 
izdelki sprejeti kot »pristni«, tako s strani turističnih ponudnikov kot tudi lokalnih prebivalcev. 
V Bohinju so posamezni pripadnostni oblačilni kosi: pletene moške in ženske jopice, kape, šali in odeje 
vzorčene z motivom »bohinjskega pušeljca« in napisom Bohinj, v prodaji v turistično informacijskem 
centru kot darila in spominki. Za namen prodaje smo oblikovali tudi embalažo iz polsti in obešanko z 
zgodbo »bohinjskega pušeljca«, osnovano na etnološkem gradivu, saj je medijski diskurz pomemben 
dejavnik pri oblikovanju identitete.  
Osnovana zgodba služi kot pojasnilo k izdelkom. Na podlagi te zgodbe so pleteni izdelki z motivom 
»bohinjskega pušeljca« prepoznani kot avtentično bohinjski. Zgodba je tudi orientacija za prodajalce. 
Ko predstavljajo izdelek potencialnemu kupcu, ne navajajo le lastnosti pletenin, ampak pripovedujejo 




      
Slika 52: Kapa s cofom in šal s pripadajočo embalažo. Foto: Mitja Sodja, maj 2013. 
 
Domači kupci so jopice označili kot »končno nekaj res bohinjskega, kar lahko podariš«. Lokalni 
prebivalci jopice kupujejo kot dragocena darila sorodnikom, ki živijo izven Bohinja ali kot darila za 
okrogle obletnice. Javne ustanovi jih podarijo kot primerno protokolarno darilo. Kape in šali so še bolj 
pogosto darilo, podjetja jih v večjih količinah podarjajo kot novoletna poslovna darila. Poleg oblačilnih 
kosov je bila posebej za potrebe prodaje oblikovana še pletena odeja z motiviko »bohinjskega 
pušeljca«, ki predstavlja nadgradnjo oblačilne podobe v raznovrstne izdelke. 
Med tujci so najpogostejši kupci daril z motiviko »bohinjskega pušeljca« Italijani in Rusi, ki jih navdihuje 
celostna podoba, nadgrajena z lokalno zgodbo. Ne glede na nekoliko višjo ceno izdelkov in dokaj 
neugleden prodajni prostor v trgovini informacijskega centra se je v enem letu prodalo 75 kosov 
ženskih in 40 moških jopic. Od tega sta dve jopici, kot dar domačinov, romali v visoke škofovske kroge, 
kot protokolarno darilo pa je bila jopica poklonjena dvema političnima osebama. Šali in kape so se 
prodali v nakladi nad 100 kosov, odeja kot novo zasnovan izdelek pa beleži prodajo 25 kosov. Pletenine 
z motivom »bohinjskega pušeljca« so danes prepoznane kot izbrani, visokokakovostni izdelki z 
geografskim poreklom iz Bohinja, kar zagotavlja tudi pridobljen certifikat »Bohinjsko/from Bohinj«. 
Tudi na Jezerskem so predvideli, da bodo posamezni kosi pripadnostne oblačilne podobe v prodaji v 
turistično informacijskem centru, namenjeni tako domačinom kot obiskovalcem. V TIC-u so na prodaj 
moške in ženske bombažne majice. Do načrtovane realizacije trženja in prodaje v pletilstvu Pislak 








3.3 MODEL INTERPRETACIJE KULTURNE DEDIŠČINE V OBLAČILNO PODOBO 
 
Model interpretacije kulturne dediščine v oblačilno podobo temelji na aktivnem raziskovanju z lastno 
udeležbo v dveh projektih oblikovanja pripadnostnih oblačil za potrebe turizma. Model je bil 
preizkušen v praksi. Na dejstvih osnovana in raziskovana praksa je paradigma, ki vodi v razvoj teorije. 
Metodologija raziskovanja za oblikovanje, ki je bila prenesena na področje modnega oblikovanja, je 
po Findeliju najbolj relevantna za oblikovalsko prakso, vendar hkrati opozarja, da ta način raziskovanja 
ne zadostuje znanstvenim standardom, čeprav raziskovanje nastaja znotraj raziskovalnega projekta, 
ki vodi do posameznega produkta (Findeli idr., 2008, str. 71).  
Prek raziskovanja in udejstvovanja v praksi ugotavljamo, da oblikovalec glede na svojo strokovnost zna 
prenesti inspiracijo v vizualno oblačilno podobo, vendar to preoblikuje do mere, ko inspiracija brez 
razlage ni več splošno prepoznana.  
Glede na opis primerov dobre prakse lahko prepoznamo, da je oblikovanje interdisciplinarna veda, 
aktivno oblikovanje pa zajema aktivnosti (Borja de Mozota 2003, str. 5):  
• reševanje problema (problem solving activity) z načrtom proizvodnje, 
• kreiranje (creation), estetsko oblikovanje industrijskih produktov, 
• sistematizacija (systemisation), transformacija potreb v produkt, 
• koordinacija (coordination), sodelovanje z naročnikom in strokovnjaki iz drugi področij, 
• prispevek h kulturi (cultural contribution), prenos semantičnih kulturnih znakov. 
Oblikovanje lahko enačimo z upravljanjem (managementom), saj sledi sistematičnemu, logičnemu in 
urejenemu procesu reševanja problemov. Oblikovalec prevzema funkcijo koordinatorja in je vključen 
v celoten proces oblikovanja »je inovator in producent trendov, ki se trudi sprožiti spremembe, narediti 
preskok domišljije, in osmisliti ideje« (Borja de Mozota, 2003, str. 4). 
Oblikovalski proces, povzet po primerih iz prakse interpretacije kulturne dediščine v pripadnostna 
oblačila, vključuje definiranje izhodišč za oblikovanje pripadnostnih oblačil, ki se navezujejo na 
prepoznavanje lokalnih značilnosti, stereotipno prepoznavnih znakov, živih izročil, preteklih in 
sodobnih oblačilnih praks, izbor materialov in različne tehnološke rešitve, obenem pa še na 
sodelovanje, usklajevanje in komunikacijo z javnostjo in naročnikom, kar potrjuje dejstvo, da je 
oblikovalec koordinator, ki mora prepoznati vse komponente projekta, oblikovanje pa proces, ki 
vključuje ustvarjanje (creation) in odločanje (decision making). Oblikovanje oblačil in interpretacija 
dediščine v oblačilno podobo, v celotnem procesu zavzema manjši, a zelo pomemben delež, kažejo pa 
se predvsem potrebe po managerskem znanju in iznajdljivosti oblikovalca. Kot se je izkazalo v praksi, 
mora oblikovalec poleg oblikovalskih spretnostih imeti občutek za detajle in kakovosten dialog, dobro 
poznati materiale in tehnične možnosti dodelav, videti povezovalne možnosti in imeti kompetence za 
vodenje projekta, zraven pa lahko dodamo še potrebno dobro poznavanje kulturne dediščine. 
Knific pri svojem delu ugotavlja, da je do dobrega rezultata oblikovanja oblačilne podobe, kjer se 
mešajo elementi kulturne dediščine in sočasne mode, mogoče priti le ob sodelovanju etnologa in 
antropologa, ki se ukvarja z oblačilno kulturo, in modnega oblikovalca. Vendar vse skupaj ne bo 
obrodilo sadov brez sodelovanja z naročnikom (turistična organizacija, lokalne oblasti ipd.) oziroma 
vključevanja v projekt bodočih uporabnikov (zaposlenih, lokalnega prebivalstva), za katere se oblačilna 
podoba ustvarja.  
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Oblikovanje kot proces se opira na teorijo  štirih C-jev (Borja de Mozota, 2003, str. 13): 
• Kreativnost (creativity): oblikovanje zahteva produkcijo nečesa, kar še ne obstaja. 
• Kompleksnost (complexity): oblikovanje vključuje odločanje med različnimi parametri in 
možnostmi. 
• Kompromis (compromise): oblikovanje mora upoštevati različne parametre (stroški, 
funkcionalnost, material, trajnost). 
• Izbira (choice): oblikovanje zahteva odločanje med različnimi možnostmi rešitev od 
osnovnega koncepta do najmanjših detajlov. 
 
 
Slika 53: Grafični prikaz procesa oblikovanja. (Borja de Mozota, 2003, str. 13). 
 
Na osnovi analize primerov iz prakse in teoretičnih študij lahko oblikujemo nov model interpretacije 
kulturne dediščine v oblačilno podobo z zavedanjem, da se ustvarjalni proces in proces reševanja 
problema v oblikovanju vsaki definirani fazi (večkrat) ponovi.  
 
Nov model interpretacije kulturne dediščine v oblačilno podobo je sestavljen iz petih faz:  
• Priprava – izbor izhodiščne zgodbe 
• Oblikovanje pripadnostnega simbola 
• Oblikovanje oblačilnih kosov in aplikacija pripadnostnih simbolnih znakov 
• Produkcija – tehnična priprava in proizvodnja 













Sinergija vseh vplivnih procesov pri oblikovanju pripadnostnih oblačil je prikazana v preglednici na 












Priprava/raziskovanje – izbor izhodiščne 
zgodbe, ki se navezuje na živo izročilo, 
kulturno dediščino, razvojne smernice in 
stereotipne predstave 
Sodelovanje med oblikovalcem, etnologom, 






(Na vseh nivojih 
oblikovalskega 












Oblikovanje pripadnostnega simbolnega 
znaka 
Oblikovalske izkušnje in dobro poznavanje 
lokalne dediščine in tradicij, komunikacija z 




Oblikovanje oblačilnih kosov z aplikacijo 
pripadnostnega simbolnega znaka 
Znanje/veščine oblikovanja oblačil, 
upoštevanje omejitev (zahteve naročnika, 
želje potencialnih uporabnikov, tehnološke in 
stroškovne omejitve itd.) 
KOORDINIRANJE 
 
Produkcija – tehnična priprava in 
proizvodnja 
Priprava tehničnih skic, izbor materiala, izbor 
tehnike izdelave, upravljanje proizvodnega 
procesa in upravljanje stroškov in virov 
DOPRINOS  
 
Promocija – poosebitev oblačil 
Promocija ideje in izbrane dediščinske 
zgodbe, promocija simbolnega pomena 
pripadnostnih oblačil prek različnih medijev, 
podpora lokalnega gospodarstva 
 
Preglednica 1: Vplivni procesi pri oblikovanju pripadnostnih oblačil. 
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3.3.1 IMPLEMENTACIJA MODELA PRI OBLIKOVANJU PRIPADNOSTNIH OBLAČIL Z IZHODIŠČEM V 
KULTURNI DEDIŠČINI  
 
Model za oblikovanje pripadnostnih oblačil z izhodiščem v kulturni dediščini sestoji iz več faz, ki si 
sledijo v navedenem zaporedju spodaj. 
V prvi fazi prek izbora izhodiščne zgodbe določamo inspiracijo za oblikovanje pripadnostnega simbola 
in želeni vtis oblačilne podobe.  
Izhodiščno zgodbo identificiramo prek presečišča več področij – pregleda etnoloških in zgodovinskih 
zapisov, lokalne kulturne dediščine in tradicionalnih obrti ter preverjanja dediščinskih zgodb s širšo 
javnostjo. Ti se morajo dopolnjevati s stereotipnimi prepričanji o turističnem območju in identifikacijo 
turističnega območja zapisano v strategiji razvoja. 
Vključevanje širše javnosti v proces identifikacije izhodiščne zgodbe ima pomembno vlogo, saj so 
lokalni prebivalci večinoma nosilci dediščine – jo ohranjajo, prepoznavajo in se z njo istovetijo. S 
svojimi predlogi so odličen vir za prepoznavanje zgodb in pripadnostnih elementov. 
Izbrana zgodba, ki predstavlja destinacijo ali določeno območje, za katerega se oblikuje pripadnostna 
oblačila, je osnovno izhodišče za oblikovanje simbolnega motiva. Z njo se usklajuje tudi oblačilni slog. 
Ta izhaja iz preteklih oblačilnih praks in stereotipnih prepričanj, ki se nanašajo na videz območja, za 
katerega se oblikuje pripadnostna oblačila. Podobo in konstrukcijo pripadnostnih oblačil je poleg 
vizualne pojavnosti treba uskladiti in s sodobnimi oblačilnimi praksami in zahtevami na delovnem 
mestu. Te so povezane s splošnimi praksami oblačenja na območju in specifiki ali zakonodaji, ki 
opredeljuje oblačenje na določenih delovnih mestih (npr. natakarji, kuharji, pomen udobja). 
Pri oblikovanju pripadnostnih oblačil so pomembno inspiracijsko izhodišče tudi pretekle oblačilne 
prakse z območja, za katerega se oblikuje pripadnostna oblačila ali zgodovinskega obdobja, ki naj bi 
bil interpretiran v pripadnostni oblačilni podobi.  
1. FAZA : IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE – IZBOR IZHODIŠČNE ZGODBE – INSPIRACIJA 
 
1. Pregled literature in drugih virov 
− Etnološki zapisi 
− Pisni, slikovni in zvočni viri 
− Zgodovinski zapisi 
− Kulturna dediščina in tradicionalne obrti 
 
2. Preverjanje dediščinskih zgodb v lokalnem okolju območja 
− Lokalno izročilo 
− Žive dediščinske zgodbe  
− Žive obrti, tradicionalna znanja 
− Stereotipna prepričanja 
 
3. Identifikacija turističnega območja  
− Strategija razvoja (vizija, ukrepi, identifikacijski stavek) 
− Pregled promocijskih aktivnosti (publikacije, spletni mediji) 
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− Preverjanje stereotipnih prepričanj o turističnem območju 
− Posvet z naročnikom in širšo javnostjo 
 
4. Oblačilne prakse 
- Pregled preteklih oblačilnih praks  
- Pregled splošnih sodobnih oblačilnih praks na območju 
- Preverjanje zahtev in omejitev na specifičnih delovnih mestih 
- Posvet z naročnikom in širšo javnostjo 
 
5. Izbor inspiracijske zgodbe 
Določena inspiracijska zgodba, ki predstavlja območje, je osnova za drugo fazo, v kateri je cilj 
oblikovanje simbolnega znaka. Pri tem gre za pretvorbo izhodiščne inspiracijske zgodbe v vizualni 
element, ki prevzame funkcijo simbolnega pripadnostnega znaka na oblačilnih kosih. 
2. FAZA : OBLIKOVANJE  
 
1. Oblikovanje simbolnega znaka 
− Preverjanje preteklih upodobitev izbranih motivov, vezanih na izbrano zgodbo 
− Grafični izris 
− Tehnološke možnosti izvedbe 
− Preverjanje prepoznavanja simbolnega znaka  
 
2. Oblikovanje posameznih oblačilnih kosov  
− Barvna karta 
− Idejne modne skice 
− Tehnološke možnosti izdelave oblačil 
− Nabor materialov po modnih skicah 
− Preverjanje prepoznavanja posameznih oblačilnih kosov  
− Predstavitev idejnih skic naročniku in širši javnostjo  
Bistvo upodobljenega simbolnega znaka je, da ga po obliki in vsebini širša javnost prepozna in istoveti 
z izhodiščno zgodbo. Pri formiranju je treba preveriti pretekle načine upodobitve in nastali likovni 
motiv upodobiti v različnih tehnikah. Ali nastali motiv nosi funkcijo pripadnostnega simbolnega znaka, 
preverimo na posvetu z naročnikom. Za preverjanje je smiselno pridobiti mnenje potencialnih nosilcev 
pripadnostnih oblačil in članov lokalne skupnosti različnih spolov, starosti in poklicnih skupin.  
Po potrditvi motiva simbolnega znaka sledi oblikovanje kolekcije pripadnostnih oblačil s posameznimi 
oblačilnimi kosi, na katere se aplicira pripadnostni simbolni znak. Na podlagi raziskave v prvi fazi 
(promocija turističnega območja) določimo barvno karto, ki se uporabi kot osnova za nabor materialov 
za izdelavo posameznih oblačilnih kosov.  
Na model, način izdelave in končno podobo posameznih oblačilnih kosov in na način aplikacije 
simbolnega znaka vpliva dobavljivost materialov na trgu in možnost dodatnega naročanja ter število 
naročenih kosov. Končno podobo s konkretnimi predlogi sooblikuje tudi naročnik in širša javnost, 
naloga oblikovalca pa je, da predloge o spremembah in dopolnitvah idejnih skic uskladi in presodi, kje 
so resnično potrebni. 
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3. FAZA : IZVEDBA OBLAČILNIH KOSOV Z APLICIRANIM PRIPADNOSTNIM SIMBOLOM 
 
1. Končni izbor materialov 
 
2. Izdelava vzorčnih modelov 
− Predstavitev vzorčnih modelov naročniku 
− Predstavitev vzorčnih modelov širši javnosti 
− Korekcije 
 
3. Serijska izdelava 
− Izris končnih tehničnih skic in razvoj krojev 
− Izbor izvajalcev 
− Sodelovanje z izvajalci (tehnične korekcije) 
− Koordinacija med naročnikom in izvajalci 
 
4. Promocija in prodaja 
− Opisni tekst 
− Grafično oblikovanje obešank   
− Embalaža 
 
Končni izbor materialov je pogojen s številnimi dejavniki, predvsem z dobavljivostjo materialov v želeni 
barvni paleti in surovinski sestavi, ki ustreza idejni zasnovi oblačila. V tej fazi je treba upoštevati 
udobnost pri nošenju in enostavnost vzdrževanja. Vse našteto močno zoži nabor ustreznih materialov. 
Na osnovi korigiranih vzorčnih skic se oblikuje kroje za izdelavo vzorčnih modelov, ki so prototip 
bodoče kolekcije. Prototip se predstavi naročniku in širši javnosti v eni barvni kombinaciji, saj 
omogočajo sodobni računalniško podprti sistemi za proizvodnjo širok spekter orodij za virtualno 
določanje prototipov v več barvnih kombinacijah. Vsekakor je uporaba sodobnih računalniških 
oblikovalskih orodij nujna zaradi možnosti hipnega odgovora na želene popravke naročnika kot tudi 
zaradi manjših stroškov (ni potrebna izdelava velikega števila prototipov). 
Na osnovi upoštevanja vseh potrebnih popravkov se izdelajo končne tehnične skice oblačil s 
tehnološkim opisom.  
Izvajalci za izdelavo posameznih oblačilnih kosov se izberejo glede na več kriterijev. Čeprav je cena 
osnovni kriterij za izbor, je treba upoštevati tudi usposobljenost in tehnološko opremljenost izvajalca, 
sposobnost sodelovanja in komuniciranja z oblikovalcem in upoštevanje njegovih sugestij, zmožnost 
večkratne izdelave oblačil z zadovoljivo ponovljivostjo kakovosti. 
Za namen promocije je treba oblačila opremiti z obešanko, na kateri je zapisana izhodiščna zgodba o 
pripadnostnem simbolu, prek katere se krepi njegovo prepoznavanje. S primerno embalažo izkažemo 





4. FAZA : EVALVACIJA – pojavnost in sprejemanje pripadnostnih oblačil  
 
− Predstavitev oblačilnih kosov/kolekcije širši javnosti 
− Aplikacija pripadnostnega simbola na raznovrstne izdelke 
− Spremljanje prodajnih aktivnosti 
 
Uspešnost novo oblikovane oblačilne podobe se meri v istovetenju kupcev in uporabnikov. Če 
prepoznavajo simbolni znak na oblačilih kot pripadnostni simbolni element, ki ga istovetijo s 
turističnim območjem, lahko rečemo, da je namen pripadnostne oblačilne podobe dosežen. 
Izkazovanje pripadnosti z oblačili se spodbuja preko izhodiščne inspiracijske zgodbe, ki jo v povezavi z 
oblačilnimi kosi predstavimo javnosti. Istovetenje določenega turističnega območja s pripadnostnim 
simbolnim znakom krepimo z aplikacijo znaka na raznovrstne izdelke. 
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4 KREATIVNI DEL 
 
4.1 OBLIKOVANJE IZDELKOV S SLOVENSKO ISTOVETNOSTJO 
 
Pri oblikovanju izdelkov s slovensko istovetnostjo smo uporabili v nalogi postavljeni model za 
oblikovanje pripadnostnih oblačil z izhodiščem v kulturni dediščini. 
V fazi priprave je bila potrebna širša raziskava, v katero je bila vključena širšo javnost z območja 
Slovenije. Predstave in istovetenja s slovenskim, ki jo izkazuje širše javnost, smo uporabili kot izhodišče 
za oblikovanje, nacionalnih pripadnostnih oblačilnih izdelkov. 
 
 
4.1.1 PRVI DEL RAZISKAVE: KAJ ŠIRŠA JAVNOST ISTOVETI S SLOVENSKIM 
 
Na vprašanje, kaj je slovensko in kateri motivi so »slovenski«, stroka nima konkretnega odgovora. V 
Strategiji spominkov Slovenije je predstavljena piramida slovenskih spominkov in izbrani 
reprezentativni spominki slovenskih regij, ki naj bi rabili kot izhodišče za dokončno oblikovanje. 
Kučanova z nacionalnimi simboli povezuje krajino (Kučan, 1998), Mlekuž s slovensko narodno 
identiteto istoveti gibanico, vaško situlo, kranjsko klobaso in harmoniko (Josipovič idr., 2015). O 
zgodovini, kulturni dediščini in o izbranih slovenskih etničnih mitih, ki so vplivali na nacionalizacijo 
kulture, pišeta Jezernik (Jezernik, 2013) in Baskar (Baskar, 2015), kot uradni državni simboli Republike 
Slovenije pa so opredeljeni slovenska zastava, slovenski grb in himna. Ti izhajajo iz simbolnih točk 
našega zgodovinskega spomina. Omenjeni so: karantanski grb in karantansko pokrivalo, knežji  kamen 
z Gosposvetskega polja, brižinski spomeniki, grbi slovenskih dežel, zlasti dežele Kranjske, mogočna 
dinastija celjskih grofov, lipov list,  najvišja gora naše dežele Triglav in slovenska tribarvna narodna 
zastava (Prvih 20, 2010). 
Če so leta 2010 poleg slovenskih simbolov omenjali tudi znamko I feel Slovenia kot »vseobsegajoč 
simbol predstavitve in promocije slovenske kulture, znanosti, športa, gospodarstva, naše narave in 
nravi vseh nas, prebivalcev Slovenije« (Prvih 20, 2010), pet let kasneje ob 25. obletnici samostojnosti 
beremo, da se Slovenci »identificiramo z različnimi simbolnimi ikonami, ki so nas skozi stoletja 
izoblikovale v to, kar smo. Kadar govorimo o Triglavu, lipi, čebelarstvu ali slovenski hrani, govorimo 
pravzaprav o nas samih« (Čutim 25, 2015) med simbole slovenstva pa so poleg zastave, grba in 
državne himne umeščeni še slovenščina, Triglav, Aljažev stolp, lipa, knežji kamen, čebelarstvo, panjske 
končnice, biotska raznovrstnost, človeška ribica, lipicanec, zavarovana območja, voda, termalni in 
mineralni vrelci, gozd, slovenska gastronomija, slovensko vino, Planica – snežna kraljica in Slovenska 
filharmonija. 
Zanimivo je, da kot eden od slovenskih nacionalnih simbolov ni definiran slovenski pripadnostni 
kostum. Prav to je bila pobuda za raziskavo, kako turistični delavci pojmujejo slovenski pripadnostni 
kostum in katere posamezne sestavne elemente istovetijo s slovenskim.  
Prvi vprašalnik za raziskavo je temeljil na prepoznavanju ustrezno pripadnostno kostumiranih oseb. 
Vključeval je fotografije različno pripadnostno kostumiranih oseb, posnetih na prireditvi »Dnevi 
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oblačilne dediščine v Kamniku« septembra 2014. Fotografije kostumirancev smo obdelali s 
programom Adobe Photoshop. Kostumirane osebe smo izrezali iz ozadja in ga poenotili, da je bila 
pozornost gledalca usmerjena na oblačilo. V prvotno anketo smo vključili 5 različno kostumiranih 
ženskih oseb, 5 različno kostumiranih moških oseb in 5 različno kostumiranih parov. Odločili smo se, 
da izvedeno slikovno anketo z osebnimi strukturiranimi intervjuji, pri katerih bodo intervjuvanci s 
pomočjo slik podali odgovore na vprašanja.  
Strukturirane intervjuje prek slikovne ankete smo izvedli v okviru sejma Turizem in prosti čas 2015, 
kjer so navadno prisotni turistični delavci in predstavniki prostovoljnih turističnih društev, ki se tudi 
sami pripadnostno kostumirajo, kadar želijo izkazovati slovenskost z oblačilnim videzom. 
Intervjuvanih je bilo 7 naključno izbranih oseb, vendar odgovori niso bili zadovoljivi, saj so se ob 
vprašanjih glede prepoznavanja »prave slovenske narodne noše« porajale debate o tem, kaj je prav in 
kaj ni (ali avba ali peča, na katero stran mora viseti sklepanec, način zapenjanja gumbov itd.). 
Intervjuvanci so se skušali spomniti, kako so bile pripadnostno kostumirane osebe v televizijskih 
oddajah, v nekaterih primerih pa so se intervjuvanci celo zgražali nad vprašanji, saj po njihovem 
mnenju »slovenska narodna noša« oziroma slovenski pripadnostni kostum sploh ne obstaja.  
Na podlagi teoretičnih izhodišč in raziskav, ki se nanašajo na zgodovinski razvoj pripadnostnega 
kostumiranja in porajanja nacionalnih simbolov je bila sestavljena nova anketa s katero smo skušali 
pridobiti odgovore na naslednja vprašanja:   
• Kakšno oblačilno podobo širša slovenska javnost pojmuje oziroma prepoznava kot nacionalni 
pripadnostni kostum? 
• Katere detajle pripadnostnega kostuma širša javnost istoveti s slovenskim?  
• Katere motive, ki se pojavljajo na tekstilnih izdelkih, širša javnost prepoznava kot slovenske? 
V slikovno anketo smo vključili 8 slikovnih in 5 splošnih vprašanj. Vprašanja so bila razdeljena na štiri 
tematska področja:  
1. prepoznavanje slovenskega nacionalnega pripadnostnega kostuma,  
2. prepoznavanje posameznih delov pripadnostnih kostumov,  
3. prepoznavanje motivike,  
4. splošna vprašanja. 
Za sestavo slikovnega vprašalnika so bile uporabljene fotografije pripadnostno kostumiranih oseb, ki 
so bile posnete na prireditvi »Dnevi oblačilne dediščine v Kamniku«, ostale fotografije so bile izbrane 
iz osebnega arhiva avtorice. 
Fotografije različno pripadnostno kostumiranih oseb smo v vprašalnik vključevali po lastni presoji in 
predvsem na podlagi različnih pomanjkljivosti pripadnostnega kostumiranja, ki naj bi jih intervjuvanci 
opazili. Ustreznost pripadnostnega kostumiranja smo primerjali z »Načeli oblačenja narodnih noš« 
(Knific, 2010, str. 40–43), ki jih je opredelil organizacijski odbor Dni narodnih noš in oblačilne dediščine. 
Slikovna anketa, pripravljena za posredovanje v javnost, je bila, gledano s strokovnega stališča, zelo 
posplošena in s tem prilagojena širši javnosti, ki ne pozna strokovne terminologije in ni seznanjena z 
razvojem ter načeli pripadnostnega kostumiranja. V sami anketi smo zaradi razumevanja obdržali 
splošno uveljavljeni izraz za nacionalni pripadnostni kostum »slovenska narodna noša«. 
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4.1.1.1 ANALIZA SLIKOVNEGA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA Z REZULTATI 
 
1. vprašanje: Kateri motiv menite, je slovenski? 
 
Slika 54: Slika ob prvem vprašanju slikovne ankete, izvedene v letu 2016. 
 
V vprašanje so vključeni trije motivi za vezenine, izbrani izmed vzorcev iz knjige Ljudske vezenine na 
Slovenskem (Niklsbacher Bregar 1974, Makarovič 1970). Motivika vzorcev je izbrana načrtno. Prvi 
motiv predstavlja imaginarno rožo, ki spominja na lilijo, drugi motiv je bil izbran zaradi upodobitve 
nageljna, tretji motiv pa združuje srce in šopek rož, ki velja za pogost motiv, ki se pojavlja na vezeninah. 
Od 211 anketirancev je 156 (74 %) ankeirancev kot motiv, ki ga istovetijo s slovenskim, izbralo motiv 
št. 2 z upodobljenimi nageljni. Motiv št. 3 s srcem in cvetličnim šopkom je kot slovenskega prepoznalo 
48 (23 %) anketiranih, 7 (3 %) pa jih s slovenskim istoveti motiv št.1.  
 
 
Slika 55: Grafična predstavitev odgovorov na 1. vprašanje slikovne ankete, izvedene v letu 2016. 
  
Kateri motiv menite, je slovenski? 
3 % motiv št. 1
74 % motiv št. 2
23 % motiv št. 3
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2. vprašanje: Katera vezenina je po vašem mnenju najbolj značilna za Slovenijo? 
 
Slika 56: Fotografije ob drugem vprašanju slikovne ankete, izvedene v letu 2016. Foto: Vilman Proje, 2015.  
 
Drugo vprašanje se je navezovalo na motiviko in prepoznavanje tehnike vezenja in vzorčenja kot 
tipično slovenskega. Motivi so bili fotografirani na razstavah ročnih del kmečkih žena v Bohinju, v 
Gorjah in na Bledu. 
Motiv št. 1 predstavlja motiv stiliziranega nageljna. Gre za interpretacijo dvobarvnega vzorca v rdeče 
modri barvni kombinaciji, vezenega v tehniki navadnega križnega vboda. Tehnika križnega vboda oz. 
vezenine s križci izvirajo z Gorenjske kot okras rjuh, prtov, prtičev, brisač in prevlek za blazine 
(Niklsbacher, 1974). Motiv št. 2 predstavlja tkanino, vzorčeno v tehniki tkaničenja, značilno za območje 
Bele krajine, kjer so z njimi okraševali otirače. Sprva veziljsko tehniko so po drugi svetovni vojni 
prenesli v tehniko vezenja (Niklsbacher, 1974: 119). Motiv št. 3 predstavlja cvetlični motiv, belo 
vezenino, način vezenja z belo prejo na zelo tanko bombažno osnovo. Tovrstno vezenje je značilno za 
krašenje peč. Motiv št. 4 predstavlja enobarvno, rdečo vezenino s cvetlično motiviko, ki se je 
uporabljala za krašenje prtičev. 
Kar 78 % anketirancev (161 od 207 odgovorov) je s slovenskim istovetilo motiv z nageljni v tehniki 
vezenja s križci v modro rdeči kombinaciji. Motiv s tkaničenjem je kot slovenskega prepoznalo 21 % 
(44), vezenino z rdečo prejo in cvetlično motiviko 19 % (40), belo vezenino pa le 6 % (12) anketirancev. 
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Slika 57: Grafična predstavitev odgovorov na 2. vprašanje slikovne ankete, izvedene v letu 2016. 
 
3. vprašanje: Kateri motiv bi narisali na sodobna oblačila, da bi poudarili, da so slovenska? 
• Lipov list 
• Triglav 





Vprašanje je bilo zasnovano opisno, anketiranci so morali označiti, kateri motiv bi izbrali za upodobitev 
slovenskega motiva. Predlaganih je bilo 6 odgovorov in možnost za opis lastne ideje. V pripravljene 
odgovore smo vključili motive, za katere smo predvidevali, da jih Slovenci istovetimo s slovenskim.  
Lipov list se je pojavil v oglaševalski akciji »Slovenija, moja dežela« v osemdesetih letih prejšnjega 
stoletja, ki je bila zasnovana za potrebe promocije slovenskega turizma. Podoba lipovega lista je 
prerasla okvire promocijskega znaka in spontano postala simbol poti v osamosvojitev. Lipo so ob 
osamosvojitvi tudi simbolno posadili pred slovenskim parlamentom (Lipa, 2015).  
Med motive smo uvrstili tudi Triglav, najvišji vrh v Sloveniji in simbol slovenstva. Na Slovenskem velja 
celo, da nisi pravi Slovenec, če še nisi osvojil Triglava (Triglav, 2015). Kot osnovni motiv se pojavlja tudi 
na oblačilih slovenskih športnikov.  
Slovenska zastava in grb sta uradna državna simbola. Nagelj se pojavlja kot motiv na vezeninah, 
največkrat zvezen s križci. V povezavi s 1. majem predstavlja tudi delavski razred in revolucijo, pogosto 
se omenja v slovenskih ljudskih pesmih, nagelj z roženkravtom se zatika za gumbnico ob svečanih 
priložnostih ali za klobuk kot del pripadnostnega kostumiranja. Medved je v vprašalnik dodan kot 
ogrožena varovana žival. (Biotska raznovrstnost, 2015).  
Katera vezenina je po vašem mnenju najbolj značilna za Slovenijo?
78 % slika št. 1, vezenina s križci
21 % slika št. 2, tkaničenje
19 % slika št. 4, enobarvna vezenina
6 % slika št. 3, bela vezenina
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Dodali smo še planiko, simbol gora, planinskega rastlinstva, planincev in eno najbolj znanih evropskih 
gorskih rož.  
Na vprašanje je odgovorilo 201 anketirancev. Kar 46 % (93) anketiranih bi izbralo nagelj kot motiv, ki 
bi ga narisali na oblačila, da bi poudarili slovenskost. 22 % (45) anketirancev bi kot slovenski motiv 
izbralo Triglav, 16 % (33) planiko, 7 % (14) lipov list, le 3 % (7) pa slovensko zastavo ali grb. 8 
anketirancev ni našlo ustreznega motiva na seznamu in so predlagali upodobitev risa, krvave srne, 
Knafelčevo markacijo, človeško ribico, zvonček, krškopoljskega prašiča, lipicanca, murko, močvirski 
tulipan ali bodečo žico. 
 
 




















4. vprašanje: Katere izdelke na sliki prepoznate kot slovenske? 
 
Slika 59: Fotografije vključene ob četrtem vprašanju slikovne ankete, izvedene v letu 2016. Foto: Vilman Proje, 2015.  
 
V vprašalnik smo vključili sodobne izdelke, ki se z motiviko navezujejo na slovenske simbole. To 
slikovno vprašanje smo vključili z namenom preverjanja odgovorov na 3. vprašanje, ki je spraševalo, 
kateri motiv bi narisali na sodobna oblačila, da bi poudarili, da so slovenska. Anketiranci so imeli 
možnost izbrati več odgovorov. 
Slika z oznako 1 predstavlja motiv, ki ga na različne izdelke (prte, zavese) vezejo na Gorenjskem, 
predvsem na območju Bohinja. V šopku so upodobljeni murka, planika, encijan, rododendron in 
smrekova vejica. Fotografiran je motiv na zavesi družinske zapuščine avtorice. Št. 2 je fotografija 
sodobno vezenega nageljna na filc, izdelek avtorice. Št. 3 je slika srebrnih uhanov z motivom planike, 
delo zlatarke Simone Bohinc. Št. 4 je fotografija dela jopice, ki je del bohinjske pripadnostne oblačilne 
podobe. Št. 5 je fotografija srebrnega nageljna kot obeska za verižico, delo zlatarke Simone Bohinc. Št. 
6 je fotografija človeške ribice, izdelane iz srebra na kamnu, delo zlatarke Simone Bohinc. 
Kot slovenski izdelek je 161 (80 %) anketirancev prepoznalo izdelek pod št. 6, na katerem je 
upodobljena človeška ribica, 146 (73 %) pa se je odločilo za izdelek na pod št. 2, ki predstavlja vezen 
nagelj. Šopek gorskih cvetlic (št. 1) je kot slovenskega prepoznalo 54 % (109) anketirancev, planiko pod 
št. 3 pa 50 % (101), nagelj pod št. 5 je prepoznalo 45 % (90) in jopico na št. 4 le 36 % (73) anketirancev. 




Slika 60: Grafična predstavitev odgovorov na 4. vprašanje slikovne ankete izvedene, v letu 2016. 
 




Slika 61: Slike ob petem vprašanju slikovne ankete, izvedene v letu 2016. Foto:Vilman Proje, 2015. 
 
V vprašalnik smo vključili različno pripadnostno kostumirane moške osebe. Anketiranci so imeli 











80 % slika št. 6,
človeška ribica
73 % slika št. 2,
vezen nagelj
54 % slika št. 1,
alpski šopek
50 % slika št. 3,
uhani planika
45 % slika št. 5,
obesek nagelj
36 % slika št. 6,
detajl jopice
Katere izdelke na sliki prepoznate kot slovenske?
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Pod št. 1 je moški kostumiran skladno z načeli oblačenja narodnih noš. Nosi belo srajco z ovratnikom 
(ki bi moral biti zapet), ovratno ruto zavezano pod brado, telovnik iz zelenega vzorčastega žametastega 
blaga z gosto našitimi kroglastimi kovinskimi gumbi in verižico z uro, podkolenske rjave irhaste hlače, 
ki se v pasu zapenjajo na »vavtro« in črne usnjene škornje potegnjene nad kolena. Na glavi ima črn 
klobuk, v rokah dežnik, na prsih ima pripet rdeč nagelj in roženkravt.  
Na sliki št. 2 je moški kostumiran neskladno z načeli oblačenja narodnih noš. Nosi daljše črne hlače, 
zataknjene v črne škornje, ki segajo do pod kolena. Bela srajca iz belega bombažnega blaga, ob vratu 
zapet ovratnik in gube na ramenih in ob manšetah. Oblečen ima črn žameten telovnik z ravnim robom 
na dolžini in z gosto našitimi kroglastimi kovinskimi gumbi. Nepopolnost kostumiranja se kaže v 
vzorčenju telovnika, na katerega je vezen sodobni motiv nageljnov. Z načeli se ne sklada tudi svilena 
ruta, saj so na ramenskem delu rokavne okrogline telovnika dodatno prišiti robovi, ki imitirajo videz 
rute. Moški v rokah drži dežnik, pokrit je s črnim klobukom. 
Pod št. 3 je moški kostumiran v stereotipno različico pripadnostnega kostuma, ki se je uveljavila s 
kostumiranjem narodnozabavnih ansamblov. Nosi podkolenske rjave irhaste hlače, ki se v pasu 
zapenjajo na vatro, obut je v črne škornje, ki so neprimerno spuščeni pod kolena, tako da so vidne bele 
spodnje hlače. Bela srajca iz bombaža ima ustrezen volumen rokavov, ovratnik pa ni ustrezno zapet 
ob vratu. Črn žameten telovnik je vzorčen z majhnim in gostim motivom. Na rokavno okroglino na 
ramenskem delu telovnika so neustrezno prišiti robovi, ki imitirajo izgled svilene rute. Na prsih nosi 
nageljnov cvet, na glavi črn klobuk v roki pa drži neustrezen sodoben rdeč dežnik. 
Pod št. 4 je moški nepopolno kostumiran. Nosi črne hlače z močnim poudarkom zapenjanja na vautre, 
ki segajo do pod kolen. Obut je v črne škornje, ki segajo do pod kolena, tako da so vidne bele spodnje 
hlače. Bela srajca iz bombaža ima ustrezen volumen rokavov, ovratnik pa ni ustrezno zapet ob vratu. 
Čez srajco nosi žameten rdeč telovnik, ki se na dolžini ravno zaključuje in je nekoliko predolg. Vzorčen 
je z manjšimi motivi. Na rokavno okroglino na ramenskem delu telovnika so neustrezno prišiti robovi, 
ki imitirajo videz svilene rute. Nosi verižico z uro in neustrezno sodobno priponko na prsih. V roki ima 
dežnik, na glavi črn klobuk. 
Pod št. 5 moški ni kostumiran v skladu z načeli oblačenja narodnih noš. Oblačilni kosi pripadnostnega 
kostuma so kombinirani s sodobnimi oblačilnimi kosi. Moški nosi sodobne sive hlače in nizke modre 
superge na vezalke. Zgoraj nosi dele tipizirane »narodne noše«: žameten rjav telovnik z drobnimi 
vezenimi motivi, belo bombažno srajco z nabranimi rokavi in klobuk. Na rokavni izrez telovnika so 
neprimerno dodatno prišitih robovi, ki imitirajo videz rute. 
Na vprašanje je odgovaril 201 anketiranec. Kot moškega, kostumiranega v slovensko »narodno nošo« 
so v 89 % (179) prepoznali moškega pod št. 3. Kot skladno kostumiranega v nacionalni pripadnostni 
kostum je 41 % (82) vprašanih prepoznalo moškega pod št. 1, 34 % (68) je izbralo moškega pod št. 2, 
20 % (41) moškega pod št. 4, kar 13 % (26) pa se jih strinja, da je v slovensko narodno nošo oblečen 





Slika 62: Grafična predstavitev odgovorov na 5. vprašanje slikovne ankete, izvedene v letu 2016. 
 
6. vprašanje: Katere ženske na fotografijah so po vašem mnenju oblečene v slovensko narodno 
nošo? 
Na vprašanje je odgovarjalo 199 anketirancev. Anketiranci so lahko izbrali več odgovorov. 
Pod št. 1 je ženska pripadnostno kostumirana skladno z načeli oblačenja narodnih noš. Vidno je, da 
nosi visoke črne čevlje na vezalke, temno rjavo sukneno krilo z modrcem, ki sega do gležnjev, črn 
predpasnik, krojen široko čez boke, rokavce z dolgimi rokavi in majhnim ovratnim izrezom, rdečo 
ovratno svileno ruto, ki je v pasu zataknjena za predpasnik. Pokrita je z avbo zavijačo, tako da so lasje 
skriti. Na prsih ima pripet šopek z nageljnom in roženkravtom, v eni ima roki bel robec, v drugi pa cekar 
z nageljni. 
Pod št. 2 ženska ni kostumirana v skladu z načeli oblačenja narodnih noš. Namesto visokih črnih čevljev 
na vezalke nosi nizke sodobne črne čevlje na vezalke. Po načelih kostumiranja nosi bele pletene 
nogavice z bunkastim vzorcem. Rjavo krilo z modrcem je izdelano iz poliestrskega satena, namesto iz 
volne, polvolne ali svile. Na dolžini je prekratko, saj ne sega do gležnjev ali dlje. Črn predpasnik je 
ustrezen, prav tako sklepanec okrašen s svileno pentljo. Rokavci so ustrezni, imajo pa preveč odprt 
vratni izrez, okrašen z masivno čipko. Svilena ruta je ustrezno položena čez ramena, a njeni kraki niso 
spredaj zataknjeni za predpasnik. Ruta je neustrezno speta skupaj s šopkom nageljna in roženkravta. 
Kostumiranka ima v roki cekar s cvetjem, na glavi pa avbo z grebenastim vrhom. 
Pod št. 3 ženska ni kostumirana v skladu z načeli oblačenja narodnih noš. Nosi sodobna oblačila, čeznje 
pa ima ogrnjeno svileno ruto, ki predstavlja enega od sestavnih kosov pripadnostnega kostuma. 
Kostumiranka nosi sodobne nizke čevlje in najlonske nogavice. Črno ozko krilo sega do pod kolen, 
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čezenj nosi visok predpasnik. Bela bluza s širšimi rokavi nekoliko spominja na rokavce, a ima navaden 
ovratnik na fazono. Čez bluzo nosi svileno ruto v modri barvni kombinaciji, spredaj speto s sodobno 
broško (promocijski material festivala). V rokah drži cekar z alpskim cvetjem. Glave nima pokrite, nosi 
očala. 
 
            
Slika 63: Slike za šesto vprašanje slikovne ankete, izvedene v letu 2016. Foto: Vilman Proje, 2014. 
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Pod št. 4 je ženska pripadnostno kostumirana skladno z načeli oblačenja narodnih noš. Vidno je, da 
nosi visoke črne čevlje na vezalke, rdeče črtasto krilo z modrcem iz brokata, ki sega do gležnjev, črn 
predpasnik rojen široko čez boke, rokavce z dolgimi rokavi in majhnim ovratnim izrezom. Prek 
predpasnika nosi sklepanec okrašen s trakom v barvi slovenske zastave. Svilena ruta je ustrezno 
položena čez ramena, a neustrezno speta na prsih s šopkom nageljna in roženkravta. Pokrita je z avbo 
z grebenastim vrhom, ki je postavljena previsoko na glavo, tako da so vidni lasje. V rokah nosi cekar z 
nageljni in dežnik. 
Pod št. 5 ženska ni kostumirana v skladu z načeli oblačenja narodnih noš. Namesto visokih črnih čevljev 
na vezalke nosi odprte sodobne črne čevlje s peto. Po načelih kostumiranja nosi bele pletene nogavice 
z bunkastim vzorcem. Rjavo krilo z modrcem je izdelano iz poliestrskega satena, namesto iz volne, 
polvolne ali svile. Na dolžini je prekratko, saj sega le do pod kolen namesto do gležnjev ali dlje. Črn 
predpasnik je ustrezen, prav tako sklepanec, okrašen s svileno pentljo. Rokavci so na videz premajhni, 
rokavi so prekratki in premalo nagubani, zavihek rokava ni zapet. Svilena ruta v rdečih tonih je 
neustrezno položena čez ramena, in neustrezno speta s sodobno priponko. Glava ni pokrita, v rokah 
nosi neustrezen sodoben črn dežnik in glasbilo.  
Pod št. 6 je ženska pripadnostno kostumirana skladno z načeli oblačenja narodnih noš. Nekoliko 
odstopajo črni čevlji, saj ni obuta v visoke črne čevlje na vezalke. Rdeče sukneno krilo z modrcem iz 
črnega žameta sega do gležnjev, črn predpasnik je ustrezno krojen široko čez boke, čezenj je položen 
sklepanec, okrašen s svileno pentljo. Nosi rokavce z dolgimi rokavi in majhnim ovratnim izrezom in 
ovratno svileno ruto, ki je zataknjena za vratni izrez modrca. Pokrita je s pečo. Šopek z nageljnom in 
roženkravtom nosi v roki. 
Na vprašanje je odgovorilo 199 anketirancev. Večina, 77 % (154) jih meni, da je v slovensko narodno 
nošo oblečena ženska pod št. 2. Ker je bilo možnih več odgovorov, se je več anketirancev 69 % (137) 
strinjalo, da je v slovensko narodno nošo oblečena tudi ženska pod št. 1. Več kot polovica 55 % (109) 
jih meni, da je v slovensko nošo oblečena ženska pod št. 4, 39 % (77) jih meni, da je v slovensko nošo 
oblečena ženska pod 6, s slovenskim pripadnostnim kostumom istoveti oblačilno podobo ženske pod 
št. 5 kar 26 % (51) anketirancev in z oblačilno podobo ženske pod št. 3 pa 9 % (17) anketirancev. 
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7. vprašanje: Kateri detajli so po vašem mnenju značilno slovenski ? 
V vprašalnik smo vključili fotografije detajlov delov moškega pripadnostnega kostuma in dodatkov, da 
bi preverili, katere detajle iztrgane iz celostne oblačilne podobe pripadnostnega kostuma širša javnost 
istoveti s slovenskim.  
 
 
Slika 65: Slike za sedmo vprašanje slikovne ankete, izvedene v letu 2016. Foto: Vilman Proje, 2014. 
 
Detajl na sliki št. 1: na fotografiji je detajl podkolenskih hlač, ki se v pasu zapenjajo na »vavtro«. 
Okrašen je z aplikacijo ravnega šiva v rdeči barvi, z motivom nageljna, vitic in okrasnega šiva. 
Detajl na sliki št. 2: detajl drobno vzorčenega črnega žameta, ki se uporablja za izdelavo moških 
telovnikov. Tovrstno vzorčeno blago se je uveljavilo za izdelavo moških telovnikov tipiziranega 
pripadnostnega kostuma, največkrat ga nosijo člani narodnozabavnih ansamblov. 
Detajl na sliki št. 3: fotografija okrasnega detajla z vrha visokih črnih škornjev, ki so sestavni del 
tipiziranega pripadnostnega kostuma. 
Detajl na sliki št. 4: fotografija predstavlja bližnji posnetek gorjuške čedre, kadilske pipe, ki jo kot 
dodatek opazimo na fotografijah pripadnostno kostumiranih moških oseb. V današnjem času je 
utonila v pozabo, izdelujeta jo le še dva mojstra na Gorjušah v Bohinju. 
Detajl na sliki št. 5: rdeč nageljnov cvet z roženkratvtom, pripet na telovnik tipiziranega 
pripadnostnega kostuma. 
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Detajl na sliki št. 6: detajl rdečega dežnika s črtasto borduro na robu in lesenim držalom se je uveljavil 
kot tipičen dodatek pripadnostnemu kostumu. 
Na vprašanje je odgovarjalo 196 anketirancev, anketiranci so lahko izbrali več odgovorov. Pri 
distribuciji ankete v javnost smo nenamerno naredili napako in nismo ponudili možnosti odgovora za 
detajl na sliki št. 6, zato so anketiranci lahko izbirali le med detajli na slikah 1–5. 
Največ anketirancev, 80 % (156) meni, da je značilno slovenski detajl šopek nageljna in roženkravta s 
slike t. 5. Na drugem mestu je detajl telovnika pod št. 2, ki ga je kot slovenskega prepoznalo 60 % (118) 
anketirancev. Detajl pod št. 1 s slovenskim istoveti 45 % (88) anketirancev, 35 % (68) anketirancev se 
je odločilo za detajl pod št. 4 in 16 % anketirancev za detajl s škornjev pod št. 3. 
 
 
Slika 66: Grafična predstavitev odgovorov na 7. vprašanje slikovne ankete, izvedene v letu 2016. 
 
8. vprašanje: Kateri detajli so po vašem mnenju značilno slovenski? 
V vprašalnik smo vključili fotografije detajlov in dodatkov ženskega pripadnostnega kostuma, da bi 
preverili, katere detajle iztrgane iz celostne oblačilne podobe pripadnostnega kostuma širša javnost 
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Slika 67: Slike za osmo vprašanje slikovne ankete, izvedene v letu 2016. Foto: Vilman Proje, 2014. 
 
Detajl na sliki št. 1: fotografiran je sodobno vzorčen čelnik, del čelnega dela avbe. 
Detajl na sliki št. 2: detajl svilene rute z resami v rdečih tonih, ki se ga pri ženskem tipiziranem 
pripadnostnem kostumu položi čez rame, robove pa zatakne za rob predpasnika. 
Detajl na sliki št. 3: trije različni svileni trakovi, ki se uporabljajo kot okrasni trakovi na sklepancu. 
Detajl na sliki št. 4: slika sklepancev, ki se ga navadno nosi prek predpasnika. 
Detajl na sliki št. 5: fotografija belih pletenih bombažnih nogavic z bunkicami. Nogavice na sliki so 
neprimerno kombinirane s črnimi čevlji z visoko peto. 
Detajl na sliki št. 6: fotografija cekarja pletenega iz koruznega ličja, ki se je uveljavil kot tipiziran 
dodatek ženskemu pripadnostnemu kostumu. 
Anketiranci so lahko izbrali več odgovorov. Na vprašanje je odgovorilo 193 oseb. 
Večina anketirancev 61 % (117) meni, da so značilno slovenski detajl pripadnostnega kostuma bele 
nogavice z bunkicami na sliki št. 5. Nogavicam tesno sledi detajl svilene rute. Zanjo je glasovalo 59 % 
(114) anketirancev. Kot značilno slovenski detajl je 52 % (101) anketirancev prepoznalo detajl čelnika 
avbe s slike št. 1, 50 % (97) anketirancev pa detajl cekarja na sliki št. 6. Najmanj prepoznavna detajla 
pripadnostnega kostuma sta sklepanec s slike št. 4, kot slovenskega ga je prepoznalo 26 % (51) 
anketirancev, in svileni trakovi s slike št. 3, ki jih je kot slovenske prepoznalo 23 % (45) anketirancev. 
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Slika 68: Grafična predstavitev odgovorov na 8. vprašanje slikovne ankete, izvedene v letu 2016. 
 
9. vprašanje: Kateri motiv moškega telovnika po vašem mnenju pripada slovenski narodni noši? 
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Telovnik na sliki št. 1: moški telovnik iz črnega žameta, vzorčen z vezenimi majhnimi cvetličnimi motivi 
z gosto našitimi kroglastimi gumbi. Tovrstno vzorčeno blago se je uveljavilo za izdelavo moških 
telovnikov tipiziranega pripadnostnega kostuma, največkrat ga nosijo člani narodnozabavnih 
ansamblov. 
Telovnik na sliki št. 2: moški črn žameten telovnik, vzorčen z dokaj velikim vezenim cvetličnim motivom 
z gosto našitimi kroglastimi gumbi. 
Telovnik na sliki št. 3: moški telovnik iz vzorčastega žametnega blaga z gosto našitimi kroglastimi 
gumbi. 
Telovnik na sliki št. 4: moški telovnik iz rdečega žametnega blaga z manjšimi vezenimi cvetličnimi 
motivi, gosto našitimi kroglastimi gumbi in ravnim zaključkom na dolžini. 
Telovnik na sliki št. 5: moški telovnik iz črnega žametnega blaga z gosto našitimi kroglastimi gumbi. 
Vzorčenje poteka vzdolž zapenjanja. Krašen je z vezenimi motivi nageljnov v rdeče zeleni barvni 
kombinaciji. 
Telovnik na sliki št. 6: moški telovnik iz vzorčastega žametnega blaga z gosto našitimi kroglastimi 
gumbi. 
Telovnik na sliki št. 7: moški telovnik iz zelenega žametnega blaga z manjšimi vezenimi cvetličnimi 
motivi in rombastimi poljim apliciranimi z navadnim šivom ter gosto našitimi kroglastimi gumbi. 
Telovnik na sliki št. 8: moški telovnik iz črnega žameta, vzorčen z vezenimi majhnimi cvetličnimi 
enobarvnimi motivi, ki so geometrično porazdeljeni po površini blaga.  
Na vprašanje je odgovorilo 187 anketirancev. Kot telovnik, ki pripada slovenski narodni noši je večina 
anketirancev, 50 % (94), prepoznala telovnik pod št. 1, 34 % (63) anketirancev pa je kot slovenskega 
prepoznalo vizualno zelo podoben telovnik pod št. 8. Nekaj manj anketirancev, 30% (57), je kot 
slovenskega prepoznalo telovnik pod št. 3. Kot del pripadnostnega kostuma je 25 % (46) anketirancev 
prepoznalo telovnik pod št. 2, in 20 % (37) anketirancev telovnik pod št. 6. Telovnika pod št. 4 in št. 5 
s slovenskim pripadnostnim kostumom istoveti 12 % (23) vprašanih, telovnik pod št. 7 pa kot 
slovenskega prepozna 11 % (20) anketirancev. 
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Slika 70: Grafična predstavitev odgovorov na 9. vprašanje slikovne ankete, izvedene v letu 2016. 
 
10. vprašanje: Vprašanje o spolu. 
Na vprašanje je odgovorilo 186 anketirancev, med njimi je bilo 20 % moških ( 37) in 80 % (149) oseb 
ženskega spola. 
 
11. vprašanje: V katero starostno skupino spadate? 
Z vprašanjem smo želeli opredeliti starostno skupino anketirancev. Anketiranci so imeli na voljo izbirati 
med starostnimi skupinami: do 20 let, 21–40 let, 41–60 let, 61 let ali več. 
Na vprašanje je odgovorilo 186 anketirancev. Večina anketirancev 61 % (114) je spadala v starostno 
skupino od 21 do 40 let. 34 % (63) anketirancev je izbralo starostno skupino 41–do 60 let. Anketo je 
rešilo le 3 % anketirancev, starih do dvajset let (5), in 2 % (4) anketirancev, starejših od 61 let.  
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2 % do 20 let
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2 % 61 let ali več
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12. vprašanje: Ste član folklorne skupine? 
Prek vprašanja smo želeli pridobiti podatke o mnenju širše javnosti. Člani folklornih skupin so v zadnjih 
letih deležni strokovnih predavanj o pripadnostnem kostumiranju, medtem ko ostali pripadniki širše 
javnosti niso seznanjeni z znanstvenimi dognanji na področju pripadnostnega kostumiranja in poznajo 
le stereotipna prepričanja. 
Anketiranci so imeli na izbiro na tri vprašanja: ali ste aktivni član folklorne skupine, ali ste bivši član 
folklorne skupine in nikoli nisem bil član folklorne skupine. 
Na vprašanje »Ste član folklorne skupine?« je odgovorilo 186 anketirancev. V anketi je sodelovalo 76 
% (142) oseb, ki niso nikoli bile član folklorne skupine, 18 % (33) oseb, ki so bivši člani folklorne skupine, 
in le 6 % (11) anketirancev, ki so izpolnili anketo, je aktivnih članov folklorne skupine. 
 
 
Slika 72: Grafični prikaz odgovorov na dvanajsto vprašanje o članstvu v folklorni skupini 
 
 13. vprašanje: Kateremu kulturnemu okolju pripadate? 
Kulturno okolje pomembno vpliva na dojemanje pripadnostnega kostumiranja, zato smo želeli 
pridobiti podatke, iz katerega okolja prihajajo anketiranci. Na vprašanje »Kateremu kulturnemu okolju 
pripadate?« so anketiranci lahko izbirali med štirimi odgovori: rojen in živim v Sloveniji; rojen v 
Sloveniji, živim v tujini; rojen v tujini, živim v Sloveniji in drugo, z možnostjo dopisa. 
Velika večina anketirancev, 94 % (175), je rojenih in živi v Sloveniji. Rojenih v Sloveniji , ki prebivajo v 
tujini je 3 % (5) anketirancev, prav tako 3 % (5) anketirancev pa je rojenih v tujini in živi v Sloveniji. Pod 
izbiro drugo smo zabeležili odgovore dveh anketirancev (1 %). En odgovor se je glasil: rojena in živim 
v Trstu, drugi pa: izdelujem noše. 
 
Ste član folklorne skupine? 
6 % aktivni član
18 % bivši član
76 % nikoli član
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Slika 73: Grafični prikaz odgovorov na trinajsto vprašanje »Kateremu kulturnemu okolju pripadate?«. 
 
 14. vprašanje: Kateri par je oblečen v pravo slovensko narodno nošo? 
Z zadnjim vprašanjem smo želeli ponovno preveriti, ali anketiranci ločijo med različno pripadnostno 
kostumiranimi pari in ali prepoznajo kakovostno pripadnostno kostumiranje oziroma poustvarjanje 
oblačilne dediščine. V vprašalnik so vključene fotografije zelo podobno pripadnostno kostumiranih 
oseb: 
 
Slika 74: Slike za štirinajsto vprašanje slikovne ankete, izvedene v letu 2016. Foto: Jana Vilman Proje, 2014. 
 
Par na sliki št. 1: slika para je umeščena zato, ker moški nosi črn žameten telovnik, vzorčen z manjšimi 
motivi, ženska pa nosi ruto v rdečih tonih, kar naj bi vizualno spominjalo na najbolj stereotipno različico 
pripadnostnega kostuma. Od stereotipnega pripadnostnega kostumiranja odstopa žensko pokrivalo. 
Ženska je z izjemo manjših detajlov kostumirana skladno z načeli oblačenja »narodnih noš«. Obuta je 
v visoke črne čevlje z vezalkami, oblečena v rjavo krilo z modrcem iz neustreznega poliestrskega 
satena. Na dolžini ustrezno sega čez gležnje. Čez krilo nosi črn predpasnik brez sklepanca, za rob ima 
ustrezno zataknjen bel robec. Rokavci iz bombažnega platna imajo namesto majhnega ovratnega 
izreza širši ovratni izrez, obogaten z močno čipko. Ruta v rdečih tonih je skladno položena čez ramena 
in zataknjena za rob predpasnika. Na prsih je ruta dodatno speta s šopkom nageljna in roženkravta. 
Glavo ima pokrito z zavijačko.  
Kateremu kulturnemu okolju pripadate?
94 % rojen in živim v Sloveniji
3 % rojen v Sloveniji, živim v tujini
3 % rojen v tujini, živim v Sloveniji
1 % drugo
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Moški nosi črne podkolenske črne hlače, ki se v pasu zapenjajo na »vavtro« in črne usnjene škornje, 
potegnjene nad kolena. Nosi belo srajco z ovratnikom (ki bi moral biti zapet). Namesto ovratne rute 
ima na ramenskem delu telovnika našite krake, ki imitirajo zavezano svileno ovratno ruto. Telovnik je 
iz črnega žametastega blaga, vzorčen z majhnimi vezenimi motivi ter gosto našitimi kroglastimi 
kovinskimi gumbi. Glavo ima pokrito s črnim klobukom. V rokah drži neustrezen sodoben dežnik, na 
prsih ima pripeto sodobno priponko. 
Par na sliki št. 2: ženska je delno kostumirana v skladu z načeli oblačenja narodnih noš. Obuta je v 
visoke črne čevlje z vezalkami, oblečena v rjavo krilo z modrcem iz neustreznega poliestrskega satena. 
Na dolžini ustrezno sega čez gležnje. Čez krilo nosi črn predpasnik in sklepanec okrašen s svilenim 
trakom. Za rob predpasnika ima ustrezno zataknjen bel robec. Rokavci iz bombažnega platna imajo 
namesto majhnega ovratnega izreza širši ovratni izrez, obogaten z močno čipko. Ruta v zeleno rjavih 
tonih je položena čez ramena in neustrezno speta z broško na prsih. V roki drži cekar s šopkom rdečih 
nageljnov in roženkravta. Glavo ima pokrito z avbo, izpod katere so neustrezno vidni lasje. Na roki nosi 
odvečen modni dodatek – sodobno zapestno uro.  
Moški je pomanjkljivo kostumiran. Nosi podkolenske rjave irhaste hlače, ki se v pasu zapenjajo na 
»vavtro«, obut je v črne škornje, ki so neprimerno spuščeni pod kolena, tako da so vidne bele spodnje 
hlače. Bela srajca iz bombaža ima ustrezen volumen rokavov, ovratnik pa ni ustrezno zapet ob vratu. 
Nosi telovnik iz ustreznega, vzorčastega žametnega blaga z verižico za uro. Na glavi ima črn klobuk, v 
roki rdeč dežnik. Celostno podobo zaključujejo neustrezno prišiti robovi na rokavnem izrezu telovnika, 
ki imitirajo robove pod telovnikom zavezane svilene rute. Na prsih ima s sodobno priponko pripet rdeč 
nagelj. 
Par na sliki št. 3: par na fotografiji je edini, za katerega ugotovimo, da je vzorno pripadnostno 
kostumiran skladno z načeli oblačenja »narodnih noš«. Ženska je oblečena v volneno rdeče krilo z 
modrcem iz svetlega brokata. Čez krilo, ki sega do tal, ima zavezan črn, široko čez boke krojen 
predpasnik, čez katerega je položen sklepanec z okrasnim svilenim trakom. Beli rokavci imajo dolga 
rokava in majhen ovratni izrez okrašen s skromno čipko. Glavo ima pokrito s pečo. 
Moški nosi belo srajco z ovratnikom in ovratno ruto, zavezano pod brado. Telovnik je iz vzorčastega 
žametnega blaga z gosto našitimi kroglastimi kovinskimi gumbi in verižico z uro. Rjave irhaste hlače, ki 
se v pasu zapenjajo na »vavtro«, segajo do pod kolen. Črne usnjene škornje ima potegnjene nad 
kolena, da niso vidne bele spodnje hlače. Na glavi nosi črn klobuk, v roki drži rdeč dežnik. 
Par na sliki št. 4: fotografija para je umeščena v vprašalnik zato, ker smo želeli preveriti, ali širša javnost 
kot ustrezno pripadnostno kostumirane osebe prepoznava tudi neskladno in sodobno interpretirano 
poustvarjanje oblačilne dediščine. Ženska na fotografiji ni kostumirana v skladu z načeli oblačenja 
»narodnih noš«. Nosi prekratko krilo z modrcem, izdelano iz svetleče vzorčene tkanine. Čez krilo nosi 
ustrezen črn predpasnik, čezenj pa sklepanec okrašen s svilenim trakom. Od ustrezne podobe se 
močno odmikajo beli rokavci. Ti imajo namesto dolgih kratka napihnjena rokava, ovratni izrez pa ima 
namesto majhnega ovratnega izreza, poudarjenega s skromno čipko, globok ovratni izrez, poudarjen 
z močno nagubano čipko. Čez rokavce ima ogrnjeno preveliko rudo v roza tonih, neprimerno speto na 
prsih s sodobno broško. Glavo ima odkrito. 
Moški je kostumiran v stereotipno različico pripadnostnega kostuma, ki se je uveljavil s kostumiranjem 
narodnozabavnih ansamblov. Nosi prekratke rjave irhaste hlače, ki se v pasu zapenjajo na »vavtro«. 
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Obut je v črne škornje, zavihane nad kolena, a so zaradi prekratkih hlač še vedno vidne bele spodnje 
hlače. Bela srajca iz bombaža ima ustrezen volumen rokavov, ovratnik pa ni ustrezno zapet ob vratu. 
Črn žameten telovnik je vzorčen z majhnim in gostim motivom. Na rokavno okroglino na ramenskem 
delu telovnika so prišiti robovi, ki imitirajo videz svilene rute. Glave nima pokrite. 
Na vprašanje so anketiranci lahko izbrali več odgovorov. Večina, 57 % (104) od 186 anketirancev, je 
kot par, kostumiran v slovenski pripadnosti kostum, prepoznalo par na sliki št. 2, 54 % (99) 
anketirancev pa je kot par, oblečen v pravo slovensko »narodno nošo«, prepoznalo par na sliki št. 1. 
Par na sliki št. 3 kot oblečenega v pravo slovensko »narodno nošo« prepoznava 42 % (76) anketirancev, 
par na sliki št. 4 pa 9 % (17) anketirancev. 
 
 
Slika 75: Grafični prikaz odgovorov na trinajsto vprašanje »Kateri par je oblečen v pravo slovensko narodno nošo?«. 
 
4.1.2 DRUGI DEL RAZISKAVE: PREPOZNAVANJE NOVO OBLIKOVANE MOTIVIKE S SLOVENSKO 
ISTOVETNOSTJO 
 
4.1.2.1 NAGELJ, MOTIV S SLOVENSKO ISTOVETNOSTJO 
 
Rdeč nagelj velja za slovenski narodni simbol, ki ne izvira iz naših krajev.  
Njegovi simbolni pomeni se navezujejo na tujo simboliko in se skozi zgodovino spreminjajo. Odnos do 
nageljna se je v preteklosti spreminjal zaradi njegovih simbolnih pomenov. Njegovo grško ime 
Dianthos pomeni božanski cvet in je tesno povezan z mitološkimi zgodbami. V antiki je veljal za moško 
cvetlico, ki predstavlja sonce in ogenj, posvečen Zeusu in Jupitru, v srednjem veku je zaradi jezikovne 
povezave z nageljnovimi žbicami predstavljal simbol križanja in se uveljavil Marijina cvetlica. Kot 
simbol poguma, zvestobe in predanosti je bil emblem francoskih rojalistov in heraldični cvet kraljevske 
hiše Burbonov. Rdeč nagelj je kasneje v vseh socialističnih državah polpretekle zgodovine postal 








54 % par na sliki št. 1 57 % par na sliki št. 2 42 % par na sliki št. 3 9 % par na sliki št. 4
Kateri par je oblečen v pravo slovensko »narodno nošo«? 
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V poznem srednjem veku in zgodnji renesansi je postal simbol poroke. V tej vlogi se je najmočneje 
uveljavil v Holandiji in Flandriji. V Franciji je nagelj roža, ki se jo uporablja ob pogrebih, v ZDA se je 
uveljavil kot roža ob materinskem dnevu, kot uradna cvetlica se je uveljavil v ameriški zvezni državi 
Ohio, v Sloveniji in Španiji pa velja za »narodni cvet« (Germ, 2002). 
Na območju Slovenije se je upodabljanje cvetlične motivike najprej pojavilo v gotskem stenskem 
slikarstvu kot svetniški motiv ali geometrijski okras na patroniranih rozetah, šele proti koncu 15. 
stoletja pa se začno pojavljati cvetlični motivi. Rastlinska motivika je bila omejena na vitice z 
nedoločenimi geometrijskimi cvetovi rozetnih oblik, med katerimi najdemo tudi cvet, ki spominja na 
kasnejšo stilizacijo nageljna. V 17. stoletju se je cvetlična motivika razširila na lesene cerkvene strope, 
zakristijske omare, oltarne atike, artipendije, kamnoseške detajle in cerkvene vezenine, splošno 
razširjen pa postane tudi motiv cvetličnega šopka v vazi, v katerem so določno upodobljene cvetlice. 
Šele v 18. stoletju se cvetlični motivi razširijo tudi na obrtne izdelke, v ljudski kmečki umetnosti pa se 
začnejo pojavljati prvi barvno shematsko upodobljeni cvetlični motivi ki so upodobljeni na zunanjščini 
kmetij (kamnitih portalih, lesenih rezljanih vratih, poslikanih polknih, panjskih končnicah) in v 
notranjščini kmečkih stanovanjskih prostorov (poslikane lesene skrinje, šatulje, omare, postelje, 
kolovrati, zibelkah, pečnicah). Največkrat je upodobljen motiv cvetličnega šopka v vazi, cvetličnega 
šopka in cvetličnih kit. Prevladujejo barvno pestre upodobitve cvetov vrtnice, nageljna, rozetnih 
cvetov in tulipana (Makarovič, 1981, str. 18).  
Prvi primeri vezenja s cvetličnih motivov na tkanine, ki so krasile kotne poličke pod bohkovim kotom, 
so znani iz začetka 19. stoletja in so se na celotno območje Slovenije razširili šele v začetku 20. stoletja. 
Cvetlični okras na teh prtičih je zelo raznolik in povezan s tehniko vezenja. Na belih vezeninah in 
vezeninah, izdelanih z enobarvno rdečo ali modro prejo, se pojavljajo drobne in preprosto 
upodobljene cvetlice zvezdastih in zvončastih oblik, na raznobarvnih volnenih vezeninah pa so 
upodobljeni večji motivi cvetov vrtnice, nageljna ter zvončastih in fantazijskih cvetov (Makarovič, 
1973/74, str. 18–19).  
Cvetlični motiv se je pogosto pojavljal tudi na posameznih oblačilnih kosih in dodatkih. Tulipanov cvet, 
rozetni in fantazijski cvetovi in cvetlične vejice so krasili sklepance in pasove. Na moških telovnikih iz 
2. polovice 19. stoletja so razmeroma na črnem žametu pogosti drobni beli, vijoličasti, oker ali modri 
cvetlični motivi s cvetki v obliki vrtnic, rozetnih in zvončastih cvetov. Cvetlične vejice in posamezni 
cvetki so bili pogosto upodobljeni na rožastih tkaninah, iz katerih so izdelovali ženske modrce, ki pa so 
v zadnji tretjini 19. stoletja že popolnoma izginili, nadomestili so jih enobarvni volneni materiali. 
Stilizirani fantazijski cvetlični motivi so se v 19. stoletju uveljavili tudi na vzorčasto potiskanem blagu v 
tehniki modrotiska. Vezen ali z usnjem apliciran cvetlični dekor se že v 18. stoletju pojavlja na moških 
in ženskih kožuhih in se obdrži vse do druge tretjine 19. stoletja, ko iz oblačilne kulture izgine tudi 
uporaba kožuhov.  
Cvetlična motivika je bila zelo pogosta tudi za okraševanje pokrival. Že v drugi polovici 18. stoletja so 
z belo vezenino, predvsem z drobnimi, številnimi in raznolikimi fantazijskimi cvetovi krasili peče. Zlasti 
na Gorenjskem je bil priljubljen motiv cvetličnega šopka v vazi, cvetlični šopek, ki izhaja iz srca in s 
trakom povezan šopek. Tkani cvetlični vzorci so krasili tudi čelnike avb, izdelani v tehniki črne ali zlate 
vezenine, na katerih se motivika od 18. do zadnje tretjine 19. stoletja ni bistveno spremenila. Najbolj 
običajne so stilizirane zvezdaste, rozetne in nageljnaste oblike. S cvetličnimi motivi so bile krašene tudi 
ovratne rute, ki pa so jih uvažali iz Trsta in nemških dežel. 
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Gojenje in vloga cvetlic sta povezana z likovnim upodabljanjem cvetlične motivike. Gojenje cvetja, prav 
tako kot upodabljanje cvetličnih motivov, je bilo pred 18. stoletjem redko. Zanesljive vire o vlogi 
naravnega cvetja v kmečkem okolju najdemo v času od 18. stoletja dalje, ob čemer lahko trdimo, da 
od tedaj izvira tudi simbolična govorica gojenega cvetja (Makarovič, 1974, str. 30). Cvetje je od tedaj 
imelo posebno vlogo pri svečanih dogodkih (krst, birma, svatba, pogreb), poseben pomen pa je imel 
cvetlični šopek v odnosu med dekletom in fantom, o čemer od 19. stoletja dalje zelo enotno sporočajo 
ljubezenske pesmi. V tem času se je v kmečki in meščanski kulturi nagelj uveljavil kot ljudska in 
ljubezenska roža. Skupaj z rožmarinom in roženkravtom je v obdobju romantike začel sestavljati 
slovenski šopek (Ovsec, 2008, str. 65). 
V Sloveniji se nagelj pojavlja ob svečanih priložnostih in kot obvezen cvet pri pripadnostnem 
kostumiranju, ob pogrebih v cvetličnih aranžmajih in kot cvet, s katerim se poslovimo od pokojnika, 
ter kot cvet delavskega razreda in praznovanja praznika dela, 1. maja.  
Običajno pa so ga ženskam podarjali tudi ob dnevu žena (8. marec). Kot pravi dr. Janez Bogataj v enem 
od intervjujev, je nagelj »slovenski rožni stereotip«, torej roža, ki so jo pogosto podarjali. »Res pa je, 
da se pojavlja tudi v narodnih ornamentih, s čimer je ta stereotip verjetno tudi povezan« (Kozorog 
Blatnik, 2014). 
Navadno je nageljnov cvet rdeč, le za nekatere priložnosti, kakor so krsti, poroke, obletnice in razni 
prazniki, se uporabljajo beli nageljni. Nagelj ima v ljudskem življenju prav poseben simbolni pomen. 
Med ljudmi se je zakoreninilo mnenje, da po slovenskem izročilu obstaja tudi značilen slovenski 
pušeljc, katerega sestavljata poleg nageljna še rožmarin in roženkravt. Na spletu najdemo različne 
opise: 
»Nagelj pomeni ljubezen, zato je v pušeljcu vedno rdeč, ker je ta barva simbol krvi, kri pa simbol 
življenja. Rožmarin, ki je za spomin, kakor pravi ljudska pesem, pomeni vero, ker ohranja svoj duh, zelen 
ali suh, v čemer se kaže neomajnost vere. Roženkravt pa zaradi dišečega zelenja pomeni upanje. V tem 
pušeljcu so vsebovane torej tri vrednote, tri resnice: vera, upanje, ljubezen« (Blog: jazbina, 2015). 
Vloga posameznih sestavin slovenskega pušeljca je opevana tudi v ljudskih pesmih.  
»Kadar gre za izraz ljubezni, nam pesem omenja le rdeč nagelj, ki lahko tudi nima drugih dodatkov, ker 
je najpomembnejša sestavina pušeljca. Kadar odhaja fant v tuje dežele, kjer se bo srečal s tujimi dekleti, 
poudarja pesem rožmarin in pomeni vero dekleta, ki mu je pušeljc dala, da ji bo zvest. Ko pa fant odhaja 
na vojsko, se izmed vseh pozna, ker zelen pušeljc ‘ma. To pomeni upanje dekleta, da se bo srečno vrnil. 
Pod “zelenim pušeljcom” je mišljen roženkravt (zelenje). Vse drugo je v tem trenutku nepomembno, 
bistvo je le to, da se fant vrne iz vojske, zato zelena barva — upanje« (Blog: jazbina, 2015).  
Predvsem pa je pridobil pomembno vlogo pri poudarjanju slovenstva in nacionalne pripadnosti: 
»Razvidno je, da je nageljnov motiv dobil svoje največje razsežnosti prav pri Slovencih, in da gre zato 
za pristen narodni znak, ki bi moral biti deležen večje pozornosti, saj ga v tem pomenu nima noben 
narod ne v Evropi in ne na svetu« (Blog: jazbina, 2015).  
Zakoreninil se je izročilo, da so »Nageljne so po naših kmečkih hišah gojili v loncih, ki so jih stavili na 
okna in ganke. Leseni gank na kmečki hiši je bil med najbolj značilnimi sestavinami tega doma. Se bolj 
simbolično je bilo okno, na katerem so prav tako viseli nageljni, v “grmiču in klobčiču” (popih in cvetih). 
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Pod okno so prihajali fantje klicat zvečer dekleta. Če se je dekle oglasila, mu okno odprla in z njim 
govorila, je bilo to znamenje, da mu je naklonjena; če mu je pušeljc dala, pa je bilo to znamenje 
ljubezni« (Blog: jazbina, 2015). 
V meščanski in kmečki evropski kulturi navada izkazovanja ali simpatije z rdečimi nageljni ni starejša 
od 18. in 19. stoletja, še mlajša pa je simbolika nageljna kot znaka zaključenega šolanja maturanta, in 
nageljna kot simbola, ki si ga pripnejo svatje.  
»Pravzaprav je ves slovenski okras delo naših deklet in žena, izraz njih življenja, hrepenenja in doživetij, 
predvsem pa občutka za lepoto. Kot vodilna motiva ostajata v njem, kot že omenjeno, predvsem nagelj 
in srce. /.../ Ves okras učinkuje neverjetno lirično in pravljično, tako da mu drugod po svetu ne najdemo 
primerjave« (Blog: jazbina, 2015).  
Nagelj se pojavlja tudi na najstarejših ohranjenih vezeninah – na rjuhah in prtih iz 18. in 1. polovice 19. 
stoletja (glej: Makarovič, 1973/74; Niklsbacher Bregar, 1974; Makarovič, 1981). Ti večinoma izhajajo 
iz zbirke Alberta Siča. Albert Sič je bil strasten zbiralec narodnega blaga in avtor zvezkov z motivi 
narodnih vezenin Narodne vezenine na Kranjskem (Sič, 1918). V uvodu zapiše, da je bil »gorenjskim 
narodnim veziljam najljubši motiv nagelj, saj so ga negovale s posebnim veseljem in ga negujejo še 
dandanes. Malo je gorenjskih hiš, katerih oken in hodnikov bi ne krasila priljubljena narodna cvetka ki 
jo pogosto omenja tudi naša narodna pesem« (Sič, 1918, str. 1). V zbirki vzorcev vezenin med 35 motivi 
najdemo le 3 motive upodobitve nageljna (glej: Sič, 1918). Prav tako je med 123 motivi za okraševanje 
pisanic in med 31 motivi za okraševanje kožuhov le po en motiv nageljna. 
Tudi Niklsbacher Bregar (Niklsbacher Bregar, 1974) piše, da je najpogostejši motiv na vezeninah 
stiliziran gorenjski nagelj: »Med cvetnimi motivi je najbolj zastopan nagelj, in to od najskromnejšega 
in najmanjšega klinčka s štirimi cvetnimi lističi do najrazkošnejšega gorenjskega nageljna , ki je podan 
vedno v profilu, tako da je vidna tudi cvetna čaša« (Niklsbacher Bregar, 1974, str. 7).  
V knjigi Narodne vezenine na Slovenskem (Niklsbacher Bregar, 1974) je predstavljenih 134 motivov za 
bele vezenine, med katerimi so le trije motivi, ki vključujejo motiv nageljna. Prav tako je med 81 motivi 
za pisane vezenine le 8 motivov z nageljnom, med 32 motivi zlatih vezenin pa ni niti ene upodobitve 
nageljna. Navedeno kaže, da je motivika nageljna na slovenskih belih, pisanih in zlatih vezeninah zelo 
redka, saj se motiv nageljna pojavi le v 4,5 % motivov. 
Med vzorci za vezenje uršulinke s. Marije Justine Višner, ki je po vojni poučevala ročna dela na 
osnovnih in srednjih šolah na Nizozemskem in po Siču prirejala in risala vzorce za vezenje (Vrišner, 
1989), se motivi, kot je navedeno v uvodu, »nageljnov in src vedno spet ponavljajo, vendar v tako 
različnih oblikah, da niso nikoli enolični, temveč vedno znova presenečajo z domiselnostjo in lepoto in 
kar zamikajo za vezenje« (Vrišner, 1989). V knjigi je predstavljenih 169 vzorcev, 129 za pisane vezenine 
in 40 za bele vezenine. Med njimi najdemo 45 motivov z nageljni, v ponatisu iz leta 1994 pa je izmed 
591 motivov upodobljenih 140 z motivom nageljna (glej: Višner 1989 in Višner, 1994). 
Omenjene publikacije (Sič, 1918; Sič, 1922; Niklsbacher Bregar, 1974; Makarovič, 1981) so med 
oblikovalci največkrat uporabljena literatura za poustvarjanje dediščinskih motivov. Motivika je 




Slika 76: Primer direktnega, nepreoblikovanega motiva za vezenje iz knjige Narodne vezenine (Niklsbacher Bregar, 1974) 




Slika 77: Primer direktno prenesenega motivov iz knjige Narodne vezenine (Niklsbacher Bregar 1974) na pletenine in 
preproge v novi kompoziciji. Oblikovanje: Almira Sadar. (Soba tete Silve, 2017). 
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Slika 78: Neposredno prenesen motiv iz knjige Narodne vezenine (Niklsbacher Bregar 1974) na srajco v tehniki tiska. 
Srajca je nastala v projektu »Red project: Korenine Evropskega oblikovanja«, kjer je enajst priznanih slovenskih 
oblikovalcev pod mentorstvom Petra Movrina oblikovalo srajce z inspiracijo v slovenski tekstilni dediščini. Omenjena 
srajca je klasičnega srajčnega kroja, narejena iz sintetične mrežaste tekstilije, na katero so v tehniki tiska v modri in 
rumenkasti barvi aplicirani vzorci. (Simpozij korenine evropskega oblikovanja, 2014). 
 
 
Slika 79: Sodobno oblikovana torba iz polsti z motivom nageljna knjige Narodne vezenine (Niklsbacher Bregar 1967).  
Oblikovanje: Mateja Premrl (Cekar s slovensko vezenino, 2015). 
 
Z risanjem in ohranjanjem slovenskih motivov se je veliko ukvarjal Ivan Razboršek, tudi avtor knjige 









Slika 80: Motivi z nageljni Ivana Razborška (Krasilna umetnost – primeri, 2005). 
 
Nagelj se pojavlja kot likovni element mnogih grafičnih podob društev, ki se navezujejo na slovenske 
korenine, najdemo pa ga tudi kot grafični element v logotipih podjetij.  
 
 
Slika 81: Primer: nagelj kot motiv v logotipu DK Limbarska Gora, 
2015). 
 
Slika 82: Primer: nagelj kot motiv v logotipu 
društva (Člani zveze, 2017). 
 
 
Slika 83: Primer: nagelj kot motiv v logotipu in imenu narodno 







Slika 84: Primer: nagelj kot motiv v logotipu in 
podjetja (Gorenc, 2017). 
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Nagelj pa se kot motiv pojavlja tudi v novih interpretacijah in upodobitvah na različnih izdelkih. Teja 
Ideja je sodobno preoblikovala kranjski nagelj, v motiv za spominke, ki krasi različne izdelke od lončkov 
do zvezkov (Klun, 2014). 
  
 
Slika 85: Emajlirana posoda in zvezek s sodobno oblikovanim motivom nageljna, ki ga je oblikovala Tejaideja Klun, 2014).  
 
 
   




Slika 87: »Slovenski metuljček«, metuljček z rdečimi nageljni (Gorenjski nagelj, 2017).  
 
4.1.2.2 OBLIKOVANJE VZORČENJA/motivike S SLOVENSKO ISTOVETNOSTJO 
Najstarejše vezenine na slovenskem so vezene z volneno nitjo v črni barvi, redkeje z enobarvno rdečo, 
temnomodro ali rjavo barvo. V 19. stoletju postane priljubljeno vezenje v modro rdeči kombinaciji, ki 
na beli platneni osnovi posnema barve slovenske trobojnice. Starejše vezenine so vezene s kitastim 
vbodom ali slovansko kito, po prvi svetovni vojni pa se uveljavi enostranski križni vbod (Niklsbacher 
Bregar, 1974, str. 30). 
Motivi, ki sicer sestavljajo vzorčenje slovenskih ljudskih vezenin, so večinoma povzeti iz rastlinskega 
sveta, Med cvetnimi motivi je največkrat upodobljen nagelj, zastopane so tudi zvončnice, marjetice, 
lilije, srčasti cvetovi in razno drugo cvetje. Pogoste so tudi geometričneoblike, srce, vaze in košarice. 
Motiv nageljna je navadno upodobljen ploskovito, v prerezu, tako da je vidna tudi cvetna čaša. 
Rastlinski motivi se pojavljajo v bordurah v obliki raporta, ki je običajno zaključen s strnjeno vrsto 
križcev. Borduro na obeh straneh spremljajo ornamentni izrastki, drevesca, ki veljajo za najznačilnejši 
in najpogostejši okrasek na slovenskih vezeninah s križci. Na kvadratastih izdelkih so tipičen okras koti 
– večji ali manjši šopki cvetja, največkrat nageljnov, ki rastejo iz srca ali čaše iz kotov okvira v diagonalni 












Slika 88: Prtič z značilno kotno motiviko, kjer 
šopki cvetja rastejo iz srca ali čaše iz kotov 
okvira v diagonalni osi proti sredini izdelka 

















Slika 89: Prevleka za blazino z značilno kotno motiviko bordure in drevesc (Niklsbacher Bregar, 1967, str. 21). 
 
Za namen interpretacije motivike z nageljni in aplikacijo v kolekcijo oblačilnih izdelkov smo izbrali 
tehniko strojnega pletenja. Pletenje je bilo razširjeno na Slovenskem zaradi dokaj množične ovčereje. 
Iz pletenja nogavic se je razvila prava domača rokodelska dejavnost – nogavičarstvo, ki je bilo zlasti 
razvito v Gornjesavski dolini ter med Tržičem in Jesenicami. Dejavnost, ki je bila včasih zelo množična, 
je začela na prehodu iz 19. v 20. stoletje upadati. Pletenje je danes razširjeno kot priljubljeno ročno 
delo, strojno pletenje pa izpopolnjeno z različnimi tehnikami, kompozicijami in tehnološkimi 
inovacijami.  
Pletenine v primerjavi s tkaninami odlikujejo dobre elastične lastnosti, industrijska izdelava je hitrejša 
in posledično cenejša, razteznost pletiv dovoljuje uporabo enostavnejših krojev in prilagajanje obliki 
telesa. Sodobne tehnologije omogočajo simulacije pletiv, določanje prototipov, napredni pletilni stroji 
pa ponujajo številne tehnološke rešitve.  
Vzorčenje motivov nageljna je dolgotrajen tehnološki in oblikovalski proces. V knjigi Narodne vezenine 
na Slovenskem (Niklsbacher Bregar, 1974) je upodobljenih 226 motivov za vezenje s križci, nagelj je 
upodobljen v 92 različnih formah. Vseh 92 različnih motivov upodobitve nageljna smo preoblikovali v 
predloge za pletenje, da bi preverili tehnične zmožnosti in vizualni efekt motivike v tehniki pletenja 
(slika: 91). V sodelovanju s Pletilstvom Pislak, Ljubljana – Črnuče, smo se odločili za pletenje vzorcev 
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pletiva z nageljni v tehniki dvoplastnega cevastega žakara iz preje surovinske sestave 50 % bombaž, 
50 % akril. 
Po pregledu različic izpeljanih motivov, povezanih z upodobitvijo nageljna, smo se odločili za kreativno 
grafično oblikovanje vzorcev nageljna, ki smo jih poskušali prenesti v pletivo in pri tem obdržati čim 
več značilnosti izvorne skice.  
Pri snovanju motivov z nageljni smo sledili vzorčnim predlogam za vezenine s križci. Iz slikovnih predlog 
v knjigi Narodne vezenine na Slovenskem (Niklsbacher Bregar, 1974) smo prerisali različne motive 
upodobitve nageljna na slovenskih ljudskih vezeninah v razmerju 1:1. Pri upodobitvi motivov za obe 
tehniki (pletenje in vezenje s križci) velja, da ena pika na papirju predstavlja en križni vbod oziroma 
eno zanko v pletivu. Za različne upodobitve nageljna smo v programu Slikar na mrežni sliki v razmerju 






Slika 90: Različni motivi upodobitve nageljna na slovenskih ljudskih vezeninah pripravljeni za pletenje v razmerju 1:1. 
Foto: Vilman Proje, 2017. 
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Del motivov nageljnov, pripravljenih za vezenje, je bil spletena v vezavi dvobarvni obojestranski cevasti 






Slika 91: Motivi nageljna v pleteni vezavi dvobarvni obojestranski cevasti žakar; v zgornjem delu pleteni motivi v 
razmerju 1:1 (1 pika = 1 zanka), in v spodnjem delu pletiva motivi, pleteni v razmerju 1:4 (1 pika = 4 zanke), hrbet. Foto: 






Slika 92: Motivi nageljna, pleteni v vezavi dvobarvni obojestranski cevasti žakar; v zgornjem delu pleteni motivi v 
razmerju 1:1 (1 pika = 1 zanka), in v spodnjem delu pletiva motivi, pleteni v razmerju 1:4 (1 pika = 4 zanke), lice. Foto:  
Vilman Proje, 2017.  
 
Iz pletenega vzorca smo ugotovili, da je razmerje med višino in širino motiva nesorazmerno. Vzorčna 
predloga vezenin s križci vedno tvori kvadratni motiv, v pletivu pa je zaradi tehnike pletenja (število 
zančnih vrstic in stolpcev) motiv deformiran (slika 86). Pri nadaljnji pripravi motivov za pletenje smo 




Slika 93: Grafična upodobitev motiva nageljna, 
povzeta iz motivike ljudskih vezenin pripravljena za 
pletenje v razmerju 1 pika = 1 zančni stolpec, 1 
zančna vrsta. Foto: Vilman Proje, 2017. 
 
Slika 94: Pleten motiv nageljna v vezavi dvobarvni 
obojestranski cevasti žakar po predlogi s slike 86, z dobro 
vidnim nesorazmerjem med višino in širino motiva. Foto: 
Vilman Proje, 2017. 
 
Za razvoj sodobnega vzorca z motiviko nageljna smo izmed vseh predlogov izbrali le en enostaven 
motiv. Načrt motiva v razmerju 1 pika = 1 zančni stolpec/ 1 zančna vrsta v pletivu je bilo treba 
prilagoditi tako, da motiv nageljna obdrži kvadratno obliko, zato smo v predlogi za pletenje dodali 
zančne vrste. Podoba nageljna  tako ohrani pravilne proporce. Motiv nageljna smo pripravili za 
pletenje v razmerju 1 pika = 2 zančna stolpca, 3 zančne vrste, z dvema korekturama v razmerju 1 pika 
= 2 zančna stolpca, 2 zančni vrsti (glej sliko 88). 
 
       
 
Slika 95: Motiv nageljna, pripravljen za pletenje v 
razmerju 1 pika = 2 zančna stolpca, 3 zančne vrste, z 
dvema korekturama v razmerju 1 pika =  2 zančna 
stolpca, 2 zančni vrsti. Foto: Vilman Proje, 2017. 
Slika 96: Pleten motiv nageljna v vezavi dvobarvni 
obojestranski cevasti žakar, po predlogi s slike 88, s 
korigirano višino in širino motiva. Foto: Vilman Proje, 2017. 
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Korigiran motiv nageljna po predlogi motiva v razmerju 1 pika= 2 zančna stolpca, 3 zančne vrste, z 
dvema korekturama v razmerju  1 pika = 2 zančna stolpca, 2 zančni vrsti (slika 89), je postal osnovni 
gradnik za sestavljanje sodobne kompozicije vzorcev.  
Motiv nageljna smo tvorili v tri različne kompozicije vzorčenja, ki se inspirirajo v kompozicijah 
vzorčenja, povzetega pa zgodovinski motiviki. Na ta način smo po lastni presoji in navdihu oblikovali 
vzorce s slovenskimi pripadnostnimi motivi. Grafične predloge za pletenje smo pripravili v programu 
Adobe Photoshop. 
Pripravljene kompozicije vzorcev smo spletli v vzorčne primere pletiv, v različnih tehnikah, barvah in 
surovinski sestavi. 
Kompozicija vzorca št. 1 odstopa od ustaljenih norm postavitve vzorcev v ljudski umetnosti. Zgornja 
in spodnja bordura je sestavljena iz neenakomerno diagonalno postavljenih nageljnovih cvetov. Na 
tradicionalne vzorce spominja v sredino kompozicije umeščen šopek, ki raste iz srca in manjša srčna 
motiva, ki zapolnita prazen prostor med zgornjo in spodnjo borduro.  
Vzorec št. 1 smo pletli v vezavi dvobarvni obojestranski cevasti žakar, iz preje surovinske sestave 50 % 
bombaž, 50 % akril, v rdeče bež barvni kombinaciji. Zaradi izbrane tehnike pletenja je pletivo 




























Slika 102: Vzorec št. 1 – hrbet, v vezavi tribarvni obojestranski cevasti žakar, zadaj keper 1 x 1. Foto: Vilman Proje, 2017.  
 
Vzorec št. 2: kompozicija nageljnov sledi upodobitvi bordure, ki se na ljudskih vezeninah navadno 
pojavlja v obliki raporta rastlinskih motivov, z značilnimi drevesci nageljnovih cvetov. Novonastalo 
kompozicijo vzorca sestavlja le en motiv nageljna v dveh različnih velikostih. Posamezni cvetovi s 
postavitvijo motiva, orientiranega v različne smeri, tvorijo grafično postavitev, v kateri je optično težje 
zaznati osnovni cvet. Ta je viden le, kadar je postavljen samostojno in je okrog njega več praznega 
prostora.  
Vzorec je bil pleten v vezavi štiribarvni obojestranski cevasti žakar (zadaj keper 1 x 1) kot tribarvni 
























Vzorec št. 3 v svoji kompoziciji iz nageljnovih cvetov tvori grafični vzorec, v katerem je težko razbrati, 
da je kompozicijsko sestavljen iz motiva nageljna. V osrednji prostor je zato dodan šopek nageljnov, ki 
raste iz srca, na posameznih delih pa je izpuščen posamezen element, da je cvet nageljna bolj opazen. 
Vzorec je izdelan v vezavi štiribarvni obojestranski cevasti žakar (zadaj keper 1 x 1) v turkizni, rdeči, 
zeleni in roza barvi iz preje v surovinski sestavi 35 % bombaž, 35 % akril, 30 % viskoza. 
 
               
 
Slika 107: Grafična predloga vzorca 3. Foto: Vilman Proje, 2017. 
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4.1.2.3 EVALVACIJA PREPOZNAVNOSTI NOVO OBLIKOVANIH PLETENIH MOTIVOV  
 
Odziv širše javnosti na novo oblikovane pletene vzorce s slovenskimi pripadnostnimi motivi je bil 
preverjen prek spletne ankete »Katere pletenine prepoznavate kot slovenske?« 
Za potrebe spletne ankete so bili izdelani virtualni prototipi pletenin. Pleteni vzorci, oviti okrog 
ženskega torza, so bili za potrebe ankete fotografirani. Z željo po enotnem videzu so bila ozadja 
fotografij pletiv, velikosti in razmerja na torzih obdelana v programu Adobe Photoshop. S poenotenimi 
fotografijami je bila izključena možnost vpliva okoliških dejavnikov na videz oblačilne podobe. 
Računalniško so bile oblikovane dodatne barvne kombinacije, bi jih sicer lahko izdelali s sodobnimi 
računalniško podprtimi sistemi za pletenje. Tako smo imeli na razpolago več barvnih različic za 
vključitev v slikovni vprašalnik. 
Pleteni vzorec št. 1 je bil barvno izveden v več barvnih kombinacijah. Poleg vzorcev v rdeče-beli, belo-
rdeči, rdeče-črno-beli, belo-rdeče-črni kombinaciji (slika 103 in slika 104) so bile pripravljene tudi 
virtualne različice v drugih barvnih kombinacijah: črno-beli, črno-beli-rdeči, belo-rdeče-modri, rdeče-
belo-modri in ciklam-rumeno-zeleno modri barvni kombinaciji. 
 
              
Slika 110: Izvorni vzorec 1, lice in hrbet. Foto: Vilman Proje, 2017. 
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Slika 111: Pletivi vzorca št. 1 a na ženskem torzu. Hrbet in lice. Foto: Vilman Proje, 2017. 
 
    
Slika 112: V programu Photoshop oblikovane barvne različice vzorca št. 1. Foto: Vilman Proje, 2017. 
Poleg pletenega vzorca št. 2 smo  v programu Photoshop oblikovali še dve barvni različici, v zeleno-




   
Slika 113: Pletivo vzorca št. 2 na ženskem torzu in dve virtualni barvni različici vzorca 2. Foto: Vilman Proje, 2017. 
 
Pletivo vzorca št. 3 je bilo uporabljeno le v izvirni različici, niso bile izdelane dodatne virtualne različice.  
 
 





Pripravili smo slikovni vprašalnik, v katerem smo uporabili fotografije pletiv z različno motiviko, in 
njihove virtualne različice, namenjen spletni raziskavi tematike oblačil s slovensko istovetnostjo. 
Namen raziskave je bil preveriti, ali širša slovenska javnost novo oblikovana vzorčenja z motivom 
nageljna istoveti s slovenskim in ali na istovetenje s slovenskim vpliva tudi barvna kombinacija 
vzorčenja. 
Pri pripravi slikovne ankete smo želeli pridobiti čim več odgovorov, zato smo pripravili zelo kratko 
slikovno anketo s tremi slikovnimi vprašanji in dvema demografskima. 
Fotografije, ki v anketi služijo kot odgovor, smo v slikovni vprašalnik vključevali po lastni presoji in 
osebnem predpostavljanju, kateri motiv in katera barvna kombinacija asociirajo na slovensko. 
Anketo smo v javnost posredovali preko socialnega omrežja Facebook 22. 8. 2017 in 27. 8. 2017, z 
marketinško usmerjenim nagovorom: 
»Menda je gorenjski nagelj slovenski simbol. Kaj pa, če ga malo posodobimo in prebarvamo – to še 
drži? 
Poglejte si, kako izgledajo pletenine z gorenjskim nageljnom, in mimogrede rešite še zelo kratko 
anonimno anketo. https://www.1ka.si/a/137250 Hvala.« 
»Katere vzorce pa vi prepoznate kot slovenske? Poglejte si jih in mimogrede rešite še zelo kratko 
anonimno anketo na https://www.1ka.si/a/137250. Hvala vsem, ki ste že oddali svoje mnenje, še malo 
odgovorov, pa bodo znani rezultati.« 
V vprašalnik smo v uvodu vstavili kratko motivacijsko besedilo, saj nismo želeli, da bi obiskovalci 
zapustili stran. Informirali smo jih o tem, da izvajamo raziskavo v okviru doktorskega študija in da 
preverjamo uspešnost oblikovanja sodobnih vzorcev s slovensko istovetnostjo. 
»Vaše mnenje šteje – zbrani odgovori bodo potrdili, ali je bilo oblikovanje pletenin s slovensko 
istovetnostjo v okviru doktorske naloge uspešno ali ne. Anketa je zelo kratka, vsebuje le tri slikovna 
vprašanja. Prosim, če si vzamete čas in z anonimnim klikom v anketi poveste, ali sodobni motivi na 
priloženih slikah odražajo videz slovenskosti ali ne.« 





4.1.2.4 ANALIZA SLIKOVNEGA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA Z RAZPRAVO REZULTATOV 
1. vprašanje: Kateri grafični motiv prepoznate kot sodobno slovenski? 
Odgovor: motiv št. 1  
 
                                   
 
Odgovor: motiv št. 2 
 
                                 
 
Odgovor: motiv št. 3  
                                            
 
Odgovor: nič od navedenega 
Slika 115: Slike ob anketnem vprašanju ”Kateri grafični motiv prepoznate kot sodobno slovenski?“ 
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V vprašanje smo vključili grafične predloge vseh treh novo oblikovanih vzorčenj, sestavljenih iz motiva 
nageljna v rdeče črni kombinaciji. Z rdečo barvo smo poudarili osrednji motiv nageljna. Možen je bil le 
en odgovor. 
Na odgovor je odgovorilo 120 anketirancev. Kot sodobno slovenski motiv je 45 % anketirancev (55) 
izbralo motiv št. 2. 29 % anketiranih kot sodobno slovenski motiv prepoznava motiv št. 3, 12 % 
vprašanih pa motiv št. 1. 13 % anketirancev nobenega motiva od navedenih ne istoveti s slovenskim. 
 
 
Slika 116: Grafični prikaz odgovorov na prvo vprašanje Kateri grafični motiv prepoznate kot sodobno slovenski?. 
 
2. vprašanje: Katere barve bi bilo potrebno uporabiti, da bi oblačila izražala slovenskost? 
Vprašanje je bilo odprtega tipa, odločitev pa prepuščena anketirancem, da so poljubno in po svojem 
prepričanju zapisali barve, s katerimi bi oblačila izražala slovenskost. Čeprav smo predvidevali, da bodo 
barve slovenske trobojnice, rdeča, bela in modra, največkrat omenjeni, smo se odločili, da 
anketirancev ne napeljujemo k odgovorom z izborom barv. Na ta način smo pridobili razpršene 
odgovore, ki smo jih združili v nabor najpogosteje omenjenih barv iz odgovorov na vprašanje Katere 
barve bi bilo potrebno uporabiti, da bi oblačila izražala slovenskost?, na katerega je odgovorilo 93 
anketirancev.  
Anketiranci so izbrali barve slovenske trobojnice (rdečo, modro, belo) in barvno kombinacijo zelena, 
bela, modra, ki jih je kot barve za oblikovanje nacionalne športne opreme predpisal Olimpijski komite 
Slovenije. V odgovorih anketirancev ni bilo mogoče jasno razbrati, ali je bila modra barva izbrana v 









12 %  motiv št. 1 45 %  motiv št. 2 29 %  motiv št. 3 13 % nič od navedenega
Kateri grafični motiv prepoznate kot sodobno slovenski?
Series 1
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Največ anketirancev (13) meni, da bi oblačila izražala slovenskost v rdeče-belo-modri kombinaciji, 12 
pa jih meni, da je barva za »slovenska« oblačila rdeča. Kar 10 anketirancev meni, da bi oblačila izražala 
slovenskost v rdeči in zeleni barvi, sledi barvna kombinacija v rdečo-modri, rdeče-modro-belo-črni in 
rdeče belo-modri-zeleni.  
 
RDEČA, BELA, MODRA 13       
  
RDEČA 12   
    
RDEČA, ZELENA 10     
   
RDEČA, MODRA 6     
   
RDEČA, ČRNA, MODRA, BELA 6         
 
RDEČA, BELA 4     
   
MODRA, RDEČA, BELA IN ZELENA, 
MODRA, BELA 
5 
        
 
ZELENO 5   
    
ZELENO, MODRO, RDEČO 3       
  
RDEČA, ZELENA, BELA 3       
  
BELA RDEČA SIVA 3       
  
BELA, ČRNA, RDEČA, MODRA, ZELENA 3           
ČRNO-BELO-RDEČE 2       
  
ZELENA IN MODRA 2     
   
ZELENA MODRA BELA 2       
  
ČRNA - RDEČA 1     
   
BELO ZELENA 1     
   
BELA 1   
    
MODRO 1   
    
RDEČO, BELO, RUMENO, ZELENO, 
MODRO 
1 
          
RDEČA, MODRA, BELA, ČRNA, RJAVA 1           
 
Slika 117: Zastopanost odgovorov o barvah in barvnih kombinacijah v drugem vprašanju. 
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Ob rdeči, beli, modri in zeleni barvi so anketiranci večkrat zapisali še sivo in črno barvo. Enkrat je bila 
omenjena rumena barva (anketirana oseba navaja: rdeča, bela, rumena, zelena, modra) in v enem 
odgovoru rjava barva (anketirana oseba navaja: rdeča, modra, bela, črna, rjava).  
V anketi največkrat omenjena barva, ki bi jo bilo potrebno uporabiti, da bi oblačila izražala slovenskost, 
je rdeča. Rdečo barvo v odgovorih navaja 73 anketirancev (35 %), sledi omemba bele barve 21 %, 
modre 20 %, zelene 16,5 %, črne 6,5 % in sive 1,5 %. Rumena in rjava sta omenjeni le enkrat (rumena 
0,5 %, rjava 0,5 %). 
 
 
Slika 118: Grafični prikaz pogostosti izbora barv, ki jih širša javnost omenja kot primerna za oblačila s slovensko 
istovetnostjo. 
 
Odgovori kažejo, da je barvna kombinacija, ki jo anketiranci istovetijo s slovenskim, sestavljena iz 
rdeče, bele in modre barve (odgovor 13 anketirancev), sledi kombinacija rdeče in zelene barve (10 
odgovorov) ter kombinaciji rdeče in modre barve ter rdeče, bele, modre in črne barve (6 odgovorov) 
(slika 120).  
 
RDEČA, BELA, MODRA 13       
 
RDEČA, ZELENA 10     
  
RDEČA, MODRA 6     
  
RDEČA, ČRNA, MODRA, BELA 6         
 




















3. vprašanje: Katera kombinacija barv na pleteninah daje vizualni vtis slovenskosti? 
 
Slika 120: Slike ob anketnem vprašanju ”Katera kombinacija barv na pleteninah daje vizualni vtis slovenskosti?“ 
  
Motiv št. 1 Motiv št. 2 
  
Motiv št. 3 Motiv št. 4 
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Z vprašanjem »Katera kombinacija barv na pleteninah daje vizualni vtis slovenskosti?«, smo želeli 
preveriti, katero barvno kombinacijo na enem od novo-oblikovanih vzorčenj širša javnost istoveti s 
slovenskim. 
Vprašanje je bilo slikovno, anketiranci so lahko izbirali med štirimi barvnimi inačicami vzorčenja:   
• Motiv št. 1 v magenta, zeleni, cyan modri in rumeni barvi 
• Motiv št. 2 v beli, rdeči, modri barvi 
• Motiv št. 3 v rdeči in beli barvi 
• Motiv št. 4 v črni in beli barvi 
Motiv št. 1 v magenta, zeleni, cyan modri in rumeni barvi je bil vključen zaradi velikega odmika od 
zgodovinskih barvnih kombinacij. Navadno so vezenine s križci, ki so služile kot inspiracija za novo 
oblikovane pletenine, izvedene ali narisane v modro-beli ali modro-beli-rdeči kombinaciji, zato smo v 
slikovni vprašalnik vključili motiv št. 2. Belo rdeča kombinacija motiva št. 3 je bila izbrana zaradi 
uporabe rdeče barve kot simbola za rdečo barvo nageljna ali pa običajno uporabljenega rdečega 
sukanca za vezenje nageljnov na beli podlagi. Motiv št. 4 v belo črni kombinaciji smo vključili zato, ker 
gre za modno in velikokrat nosljivo barvno kombinacijo. Izbor barve se navezuje tudi na najstarejše 
ljudske vezenine, tako imenovane črne vezenine, vezene z dobro posukano nitjo na platneno osnovo 
(glej: Niklsbacher Bregar, 1974, str. 29). 
Anketiranci so lahko izbrali le en odgovor. Na vprašanje smo pridobili 107 odgovorov. 
Motiv št. 2 v belo, rdeči in modri barvni kombinaciji je bil v 57 % prepoznan kot pletenina, ki daje vtis 
slovenskosti. Motiv št. 3 v rdeči in beli barvi s slovenskim istoveti 30 % anketirancev, motiv št. 4 v črni 
in beli barvi pa 10 %, le 3 anketiranci (3 %) s slovenskim istovetijo barvno kombinacijo motiva št. 1 v 
magenta, zeleni, cyan modri in rumeni barvi. 
 
  












3 %  motiv št. 1 57 %  motiv št. 2 30 % motiv št. 3 10 % motiv št. 4
motiv:
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5. vprašanje: Katero pletenino prepoznate kot slovensko? 
 
  
Odgovor št. 1: motiv št. 1 Odgovor št. 2: motiv št. 2 
 
 
Odgovor št. 3: motiv št. 3 Odgovor št. 4: Nič od navedenega 
 
Slika 122: Slike ob anketnem vprašanju “Katero pletenino prepoznate kot slovensko?«. 
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Raziskava je pokazala, da izmed 212 anketirancev 52 % vprašanih (62) kot slovensko prepoznava 
pletenino št. 2. Pletenino št. 1 s slovenskim istoveti 7 %, s pletenino št. 3 pa 3 % anketiranih, kar 38 % 
anketirancev s slovenskim ne istoveti nobene od predlaganih pletenin. 
 
 
Slika 123: Grafični prikaz odgovorov na četrto vprašanje »Katero pletenino prepoznate kot slovensko?«. 
 
Vprašanje št. 5: Spol 
Na vprašanje o spolu je odgovorilo 112 oseb, od tega 20 % (22) moških in 80 % (90) žensk. 
 
 













7 % pletenina št. 1 52 % pletenina št. 2 3 % pletenina št. 3 38 % nič od navedenega
Katero pletenino prepoznate kot slovensko?
Serie…
20 %  MOŠKI
80 %  ŽENSKE
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Vprašanje št. 6 : V katero starostno skupino spadate 
Na vprašanje o starosti je odgovorilo 110 oseb. V raziskavi je sodelovalo 48 % oseb, starih od 21 do 40 
let ter 45 % oseb, starih od 41 do 60 let. Dve osebi, 2 %, ki sta sodelovali v raziskavi, sta bili stari manj 
kot 20 let, pet oseb, 5 %, pa je bilo starejših od 61 let. 
 
 
Slika 125: Grafični prikaz starostne strukture anketiranih v raziskavi. 
  
STAROSTNA STRUKTURA
2 %  do 20 let
48 %   21-40 let
45 % 41-60 let
5 % 61 let in več
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5 RAZPRAVA O REZULTATIH  
 
Raziskave, izvedene v sklopu disertacije, so bile deloma opravljene z metodo neposrednega 
raziskovanja z lastno udeležbo, pri kateri raziskovalec spoznava preučevani pojav v določenem 
kulturnem okolju. Z različnimi nedestruktivnimi tehnikami so bili zbrani podatki besedno obdelani in 
povezani v zaokroženo celoto, utemeljeno s teorijo, pri čemer so bili dosledno upoštevani in 
uporabljeni kriteriji za ocenjevanje in ugotavljanje kakovosti spoznanj kakovostnega raziskovanja 
(Vogrinc, 2008). 
Med take metode sodi raziskava in analiza historičnega gradiva in analiza tehnik izdelave 
pripadnostnih oblačil ter pomena oblačilne dediščine. Z metodo rekonstrukcije slikovnih in pisnih virov 
so bili preverjeni pomeni in vizualne podobe pripadnostnega oblačenja v obravnavanem obdobju. 
Z analizo in proučevanjem ustvarjenih stereotipov o t. i. »slovenskem« so bile določene vizualne 
sestavine, ki naj bi jih tudi zunaj njihovih kontekstov prepoznavali kot slovenske. Raziskava je pokazala, 
kaj javnost pojmuje kot slovensko, kateri elementi, vzeti iz njihovih pojavnih, funkcionalnih idr. 
kontekstov, še vedno delujejo slovensko, ter kakšni konstrukti so se vzpostavili skozi politične in 
medijske zgodbe. Konstrukti so povzročali in povzročajo stereotipe in v te okvire sodijo tudi 
najrazličnejši znaki in simboli, ki so jih v različnih obdobjih zgodovinskega razvoja različne generacije 
prebivalcev Slovenije opredeljevali kot značilno slovenske. Za preučevanje tega segmenta raziskave 
smo uporabili strukturirane intervjuje z vključenim slikovnim gradivom. Z uporabo spletnih intervjujev 
smo zajeli različne starostne, družbene in profesionalne skupine ter posameznike. 
Potreba po oblačilni podobi s slovensko razpoznavnostjo se kaže na več področjih, npr. v turizmu in z 
njim povezanih dejavnostih. Običajno se posamezniki za različne priložnosti (npr. predstavitev 
rokodelskih dejavnosti, kulinarični dogodki, predstavitve nesnovne kulturne dediščine itd.) oblečejo v 
narodno nošo ali njene oblačilne kose, ki jih kombinirajo z modnimi kosi oblačil, saj se slovenski 
pripadnostni kostum ni razvil v sodobno oblačilno podobo, tako kot npr. v Avstriji in Nemčiji.   
Slovenske literature, ki bi obravnavala pripadnostno oblačenje in vključevanje elementov pretekle 
oblačilne podobe za potrebe turizma, ni. Eno redkih navedb, ki obravnava omenjeno tematiko, 
najdemo v Priročniku za razvoj funkcionalne kakovosti storitev v turizmu, s poudarkom na hotelskih 
podjetjih, v katerem so opisani primeri delovnih oblačil iz prakse (glej: Uran Maravić, 2008, str. 25). 
Edini slovenski primer iz prakse na nacionalnem nivoju, kjer gre za izražanje pripadnosti z oblačilnim 
videzom s sodobno oblikovanimi pripadnostnimi oblačili, prihaja s področja športa (glej: Tomc, 2013). 
Na podlagi študije primera z lastno udeležbo in uporabo metod akcijskega raziskovanja smo opredelili 
model oblikovanja pripadnostnih oblačil z istovetnostjo za potrebe turističnega gospodarstva, v 
katerih se prepleta sodobna moda z dediščinskimi elementi. Pri uporabljeni metodi akcijskega 
raziskovanja smo spoznanja strnili v oblikovanje teoretičnega modela. V opisanem primeru ne gre za 
akcijsko raziskovanje z načinom prenašanja znanja v prakso, ampak za oblikovanje novih spoznanj, 
pridobljenih iz prakse, kjer je raziskovalec v tesnem stiku s praktičnim ravnanjem, tako da lahko 
preiskuje okoliščine in pogoje ravnanja, ter pride do podatkov in spoznanj, ki mu jih drugi pristopi ne 
omogočajo.  
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Za opredelitev modela oblikovanja pripadnostnih oblačil z istovetnostjo za potrebe turističnega 
gospodarstva, smo se odločili za komparativno študijo dveh primerov oblikovanja pripadnostnih 
oblačil za območje Bohinja, izvedeno 2011–2013, in območje Jezerskega v obdobju 2014–2015. To 
omogoča uvid, kako se določene značilnosti ponavljajo in tako utrjujejo predstavo ponavljajočega se 
vzorca, ki je osnova za novo postavljen model.  
Nov model interpretacije kulturne dediščine v oblačilno podobo je sestavljen iz petih faz: priprava – 
izbor izhodiščne zgodbe, oblikovanje pripadnostnega simbola, oblikovanje oblačilnih kosov z 
uporabljenim pripadnostnim simbolom, produkcija – tehnična priprava in proizvodnja, promocija – 
poosebitev oblačil. Zadnji dve fazi sta povezani s tehnološkimi rešitvami in končno izvedbo projekta, 
ki je tesno povezana od uspešne izvedbe prvih treh faz.  
Pri procesu iskanja in oblikovanja simbola s slovensko istovetnostjo bomo uporabili novo postavljeni 
model. Faza priprave je obsegala celovito raziskavo, v katero je bila vključena širša javnost. Prek 
predstav in istovetenja širše javnosti s slovenskim, smo pridobili informacije za oblikovanje, saj bodo 
nacionalni pripadnostni izdelki z implementiranimi simbolnimi znaki namenjeni prav njej.  
 
5.1 RAZPRAVA REZULTATOV ANKETE »KAJ ŠIRŠA JAVNOST ISTOVETI S SLOVENSKIM« 
 
Anonimno slikovno anketo smo izvajali od 24. aprila do 5. maja 2016. Izvedli smo jo preko odprtokodne 
aplikacije za spletno anketiranje 1ka anketa (www.1ka.si) in jo distribuirali preko spletnih medijev 
(Facebook, e-pošta). Tovrstno posredovanje slikovne ankete se je izkazalo za zelo uspešno. Beležili 
smo 346 klikov na nagovor, od tega 217 klikov na anketo, oz. 211 delno izpolnjenih anket in 184 do 
konca rešenih anket, kar pomeni, da je anketo dokončalo le 53 % respondentov. Za izpolnjevanje 
ankete so povprečno porabili 3 minute in 46 sekund. 
 
Stopnja odgovorov:  
Kumulativni status Frekvenca Stopnja 
Klik na nagovor 346 100 % 
Klik na anketo 217 63 % 
Začel izpolnjevati 211 61 % 
Delno izpolnjena 211 61 % 




Prekinitve   
Uvodne prekinitve 135 39 % 
Prekinitve vprašalnika 27 8 % (neto 13 %) 
Skupne prekinitve 162 47 % 
 
Stopnje odgovorov kažejo, da je 47 % respondentov prekinilo reševanje ankete s klikom na nagovor. 
Tovrstne odločitve na podlagi nekaterih pisnih odzivov anketirancev pripisujemo različnim mnenjem 
in občutenju posameznikov o pripadnostnem kostumiranju, predvsem pa posledico strokovnih 
izobraževanj, ki širijo vedenja o pripadnostnem kostumiranju in oblačilni kulturi (prim. Knific, 2010c, 
str. 69). Anketni vprašalnik je bil preko spletne pošte Turistične zveze Slovenije posredovan vsem 
turističnim društvom v Sloveniji in na veliko naslovov folklornih društev. Visoko stopnjo odstopa od 
reševanja ankete ob kliku na nagovor pripisujemo prav osebnim občutenjem v povezavi s 
pripadnostnim kostumiranjem, ki temeljijo na »poznavanju« in izobraževanju s področja zglednega 
pripadnostnega kostumiranja, ki deli javnost na tiste, ki so seznanjeni z vedenji o pripadnostnem 
kostumiranju, in tistimi, ki se zadovoljujejo s stereotipnimi spoznanji. 
Slikovna anketa, pripravljena za posredovanje v javnost, je bila, gledano s strokovnega stališča, zelo 
posplošena in prilagojena širši javnosti, ki ne pozna strokovne terminologije in ni seznanjena z 
razvojem ter načeli pripadnostnega kostumiranja, za poznavalce in udeležence izobraževanj pa velja 
za trivialno. Za namen ankete smo se načrtno odločili, da se uporabi med ljudmi uveljavljen termin 
»narodna noša«, saj v nasprotnem širša javnost ne bi razumela vsebine vprašalnika. 
Namen ankete je bil pridobiti informacije o splošnem mnenju in stereotipnih predstavah širše javnosti 
o vizualni podobi nacionalnega pripadnostnega kostuma. Kot ugotavlja že Knific, ljudje pod terminom 
»narodna noša« pojmujejo veliko širšo oblačilno podobo in njene variacije.  
Prav tu pa se kaže nerazumevanje, saj splošna javnost s folklornimi predstavami (še vedno) istoveti 
pripadnostno kostumiranje, tovrstno nerazumevanje pa deli ljudi na dva tabora tiste, ki o tem nekaj 
vedo, in tiste, ki sledijo stereotipnim predstavam, kar se kaže tudi v odzivih respondentov: 
»Jana, živijo! 
Bom izpolnila anketo, ampak imam pomislek pri terminu »slovenska« narodna noša, saj kaj takega v 
resnici ne obstaja. Raziskovala sem umetnost Maksima Gasparija, ki je delno »kriv« za to, da je 
gorenjska narodna noša (pa tudi tu se razlikuje med npr. Ratečami in Bohinjem!) postala 
prepoznavna kot slovenska. Sicer je celo delal v etnografskem muzeju, ampak so tam o njegovem 
posploševanju ne le noše, ampak tudi drugih etnografskih elementov zelo zadržani. 
Jaz nisem etnologinja, ampak sem prav tako zadržana do termina »slovenska narodna noša« 
(Kunstelj, 2016). 
In naslednja: 
»Jana, hvala za vprašanje in anketo. 
Sem jo sicer izpolnila, a pri nekaterih vprašanjih sem močno pogrešala možnost  »'nič od tega«'  
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Že celo življenje živim s folkloro in vse tole se mi ne zdi preveč korektno.  
/…/ kot jaz vem: 
-        Že kar nekaj let se ne uporablja več termin noša ampak kostum. 
-        Slovenska narodna noša ne obstaja. 
-        Priti do tega 'koncepta' ali poimenovanja ali poenotenja ali … je za moje pojme nesmiselno in 
predvsem še en poligon za to, da se Slovenci pobijemo med sabo. Zakaj poenotiti, če smo pa povezani 
v različnosti. Če se pošalim, kar pa seveda tudi drži. 
Sicer pa tole sporočilo pošiljam v vednost tudi Bojanu Knificu, sem prepričana, da ti bo on (ali še kdo 
drug iz mejling liste) znal vse skupaj zelo dobro pojasniti J« (Trampuš, ). 
 
S strokovnega stališča je anketa pomanjkljiva, namenjena je širši javnosti, ki ne loči strokovnih 
izrazov in se ne ukvarja s podrobnostmi pripadnostnega kostumiranja. Ta javnost je s strani stroke 
večkrat kritizirana. Tovrstna nestrpnost se kaže tudi v odzivu respondentov: 
»Jaz pa ankete vedno dojemam tudi kot nek način osveščanja. 
In potem če kažeš noše, ki niso noše, sploh pa ne »slovenske«, se mi to zdi le dodatno zavajanje in 
utrjevanje napačnih stereotipov. 
In to še gorenjska varianta z marelo – kar se mene tiče, slabše ne more biti. 
Ampak bosta vidva z Bogatajem že pogruntala, tako da čevlje prepuščam kopitarju ;-)« (Trampuš, 
). 
 
K izpolnjevanju ankete smo želeli pritegniti tudi splošno javnost, katere predstava o pripadnostnem 
kostumiranju temelji na stereotipnih spoznanjih in ne na strokovno zasnovanih načelih 
pripadnostnega kostumiranja. Kot so pokazali rezultati ankete, smo dosegli želeno ciljno skupino 
respondentov, saj je v anketi sodelovalo le 6 % aktivnih članov in 18 % bivših članov folklornih skupin, 
za katere predvidevamo, da so seznanjeni z načeli pripadnostnega kostumiranja. Velika večina 
respondentov, kar 76 %, predstavlja mnenje splošne javnosti. 
Za raziskavo so pomembni odzivi s podobnimi vsebinami: »Sem ti izpolnil, ampak moram reči, da 
sem na tem področju res bos… « (Zorec, 2016). 
Zadovoljiv je tudi rezultat, da so anketo reševale večinoma ženske, stare 21–40 let, ki so rojene in živijo 
v Sloveniji, kar daje še bolj zanesljiv rezultat glede pogleda na pripadnostno kostumiranje in 
prepoznavanje motivike širše javnosti. Ta skupina respondentov predstavlja tudi ključno ciljno skupino 
za nakup izdelkov z motiviko, izhajajočo iz rezultatov ankete. 
 
5.1.1 REZULTATI DELA ANKETE O POJMOVANJU NARODNEGA PRIPADNOSTNEGA KOSTUMA 
 
Rezultati ankete o pojmovanju narodnega pripadnostnega kostuma so pokazali, kakšno oblačilno 
podobo širša slovenska javnost pojmuje oziroma prepoznava kot slovenski pripadnostni kostum. 
V vprašalnik so bile vključene fotografije različno pripadnostno kostumiranih moških in ženskih oseb. 
Respondenti so na podlagi fotografij v dveh vprašanjih izbirali osebe, kostumirane v slovenski 
pripadnostni kostum. Dodatno je bil izbor pripadnostne podobe, ki jo respondenti istovetijo s 
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slovenskim pripadnostnim kostumom, preverjan z vprašanjem, ki zahteva prepoznavanje moškega 
telovnika kot značilno slovenskega. 
V vsa anketna vprašanja s slikovnim gradivom je bila vključena vsaj ena fotografija s stereotipizirano 
podobo moškega pripadnostnega kostuma (Knific, 2008, str. 151), ki vključuje črn žameten telovnik, 
vzorčen z majhnimi vezenimi cvetličnimi motivi, z gosto našitimi kroglastimi kovinskimi gumbi in s 
svileno ruto (največkrat našitimi na rokavno okroglino telovnika), ki sega čez ramena. Zraven spada 
bela srajca, krojena s širokimi rokavi in položenim ovratnikom z zaobljenimi konicami, ki navadno ni 
zapet, podkolenske irhaste hlače z zapenjanjem na »vavtro«. Podobo zaokrožujejo visoki črni škornji 
in črn klobuk. 
Opisano moško pripadnostno oblačilno podobo je kot »slovensko narodno nošo« na slikah ob 
vprašanju št. 5 prepoznalo kar 89 % anketirancev. Istovetenje pripadnostne oblačilne podobe s 
slovenskim pripadnostnim kostumom, ki vključuje telovnik iz črnega žameta, vzorčenega z majhnimi 
vezenimi cvetličnimi motivi, so anketiranci potrdili tudi pri izboru detajlov vprašanja št. 7, kjer se je 
zanj opredelilo 60 % anketirancev. Pri vprašanju št. 9, kjer so se anketiranci izmed osmih različno 
vzorčenih moških telovnikov z več možnimi odgovori morali opredeliti, kateri motiv moškega telovnika 
pripada slovenski narodni noši, je taisti motiv (vprašanje 9, slika št. 1) izbralo 50 % anketirancev, drugo 
mesto s 34 % pa je pripadlo zelo podobno vzorčenemu telovniku na sliki št. 8. Anketiranci so svoj izbor 
istovetenja moške pripadnostne podobe s slovenskim potrdili tudi z izborom para na sliki št. 1 
(vprašanje št. 13) s 54 %, kjer moški prav tako nosi črn žameten telovnik, vzorčen z majhnimi vezenimi 
cvetličnimi motivi z gosto našitimi kroglastimi kovinskimi gumbi. 
Na podlagi rezultatov ankete lahko ugotovimo, da širša slovenska javnost kot moški slovenski 
pripadnostni kostum istoveti pripadnostno oblačilno podobo, ki vključuje črn žameten telovnik, 
vzorčen z majhnimi vezenimi cvetličnimi motivi z gosto našitimi kroglastimi kovinskimi gumbi. 
 
                        
Slika 126: V anketi kot slovenska prepoznana podoba moškega slovenskega pripadnostnega kostuma. Ta vključuje črn 
žameten telovnik, vzorčen z majhnimi vezenimi cvetličnimi motivi z gosto našitimi kroglastimi kovinskimi gumbi. Foto: 
Vilman Proje 2014. 
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Pri opredelitvi podobe ženskega pripadnostnega kostuma rezultati niso bili tako jasni kot pri rezultatih 
o prepoznavanju slovenskega moškega pripadnostnega kostuma. Rezultat pri vprašanju št. 6 »Katere 
ženske na fotografijah so po vašem mnenju oblečene v slovensko narodno nošo?« je bil precej 
izenačen, saj 77 % anketirancev s slovenskim pripadnostnim kostumom istoveti žensko na sliki št. 2, 
69 % pa z oblačilno podobe ženske na sliki št. 1, kar 55 % pa jih meni, da je v slovensko »narodno nošo« 
kostumirana tudi ženska na sliki št. 4. 
Oblačilna podoba ženske na sliki št. 2, ki jo je večina respondentov prepoznala kot osebo, kostumirano 
v slovenski pripadnostni kostum, se oddaljuje od načel oblačenja »narodnih noš«, ki jih je sprejel 
organizacijski odbor Dni narodnih noš. Namesto visokih črnih čevljev na vezalke nosi nizke sodobne 
črne čevlje na vezalke. Rjavo krilo z modrcem je izdelano iz poliestrskega satena namesto iz volnene, 
polvolnene ali svilene tkanine. Po dolžini je prekratko, saj ne sega do gležnjev ali dlje. Rokavci so 
ustrezni, imajo pa preveč odprt vratni izrez, okrašen z masivno čipko. Svilena ruta je ustrezno položena 
čez ramena, a njeni kraki niso spredaj zataknjeni za predpasnik. Ruta je neustrezno speta skupaj s 
šopkom nageljna in roženkravta.  
Oblačilna podoba ženske na sliki št. 2 se približuje stereotipni podobi ženskega pripadnostnega 
kostuma, saj vizualno vsebuje vse potrebne elemente za prepoznavanje: avbo, enobarvno krilo z 
modrcem, črn predpasnik s sklepancem in okrasnim trakom, široke bele rokavce, svileno ruto in 
nogavice na bunkice. Od ustreznega poustvarjanja pripadnostne oblačilne podobe se loči v detajlih – 
neustreznih sodobnih čevljih, poliesterskega blaga iz katerega je izdelano krilo z modrcem in prekratka 
dolžina krila, neustrezno speta ruta in sicer manj viden na sodoben način krašen čelnik avbe. Tovrstne 
»nepravilnosti« očitno širše javnosti ne odvračajo od istovetenja s slovenskim pripadnostnim 
kostumom. 
 
                                           
Slika 127: Sliki št. 1 in št. 2 povzeti iz slikovnega vprašanja št. 6, v sklopu vprašalnika »Kaj širša javnost istoveti s 
Slovenskim?«. Foto: Vilman Proje, 2014. 
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Oblačilno podoba ženske na sliki št. 1 s slovenskim pripadnostnim kostumom istoveti 69 % 
respondentov. 
Njena oblačilna podoba ustreza vsem načelom poustvarjanja oblačilne dediščine. Ženska na sliki št. 1 
nosi zavijačko, ki se je uveljavila kot del folklornih kostumov za plese, zapisane na Gorenjskem. 
Uporabo je spodbujala Tončka Marolt, ki se ji avbe niso zdele primerne za poskočne plese (Knific, 
2010c, str. 56).  
Razlike v pripadnostni oblačilni podobi med ženskama na sliki št. 1 in št. 2 sta najbolj opazni v 
pokrivalih. Avba velja za temeljni simbol »gorenjske narodne noše«, simbol slovenstva, ki ga na glavi 
nosi večina žensk, ki se za posamezne priložnosti pripadnostno kostumirajo (Knific 2010c, str. 53); kot 
pravi Knific, pa verjetno ni Slovenca, ki je ne bi poznal in je ne bi povezal s slovenstvom. 
Pri istovetenju celostne pripadnostne oblačilne podobe slovenskim pripadnostnim kostumom je bilo 
ključnega pomena pokrivalo – avba, ki jo nosita ženski na sliki št. 2 in 4  (glej vprašalnik »Kaj širša 
javnost istoveti s Slovenskim?«, vprašanje št. 6). 
Kostumiranka na sliki št. 4 (glej vprašalnik »Kaj širša javnost istoveti s Slovenskim?«, vprašanje št. 6) 
prav tako nosi avbo in jo je kot kostumirano v slovenski pripadnostni kostum prepoznalo 55 % 
anketirancev. Ženska je kostumirana skladno z načeli pripadnostnega kostumiranja, a nosi svetlo krilo 
s svetlim brokatnim modrcem in svileno ruto v svetlih tonih, za kar menimo, da je anketirance 
najverjetneje odvrnilo od istovetenja s stereotipiziranim slovenskim pripadnostnim kostumom. 
Čelnik avbe je bil kot fotografiran detajl umeščen v slikovno vprašanje št. 8 »Kateri detajli so po vašem 
mnenju značilno slovenski?«. Ne glede na to, da je čelnik avbe na sliki št. 1 vprašanja št. 8 okrašen s 
sodobnimi elementi, iztrgan iz konteksta in se na fotografiji pojavlja kot samostojen del, ga je kot 
značilno slovenskega prepoznalo kar 52 % anketirancev. 
Načelom ustreznega pripadnostnega kostumiranja poleg kostumirank na slikah št. 1. in št. 4. sledi tudi 
oblačilna podoba kostumiranke na sliki št. 6. (glej vprašalnik »Kaj širša javnost istoveti s Slovenskim?«, 
vprašanje št. 6), ki pa je bila kot slovenska prepoznana le od 39 % anketirancev. Ženska na sliki št. 6 
(glej vprašalnik »Kaj širša javnost istoveti s Slovenskim?«, vprašanje št. 6) nosi volneno svetlo rdeče 
krilo s črnim žametnim modrcem, črn predpasnik s sklepancem in okrasnim svilenim trakom, bele 
rokavce z majhnim vratnim izrezom, ruto zataknjeno za vratni izrez rokavcev, na glavi pa ima pečo. 
Anketiranci s slovenskim pripadnostnim kostumom v zelo majhnem številu enačijo neustrezno 
kostumirani ženski na sliki št. 3 in sliki št. 5 (glej vprašalnik »Kaj širša javnost istoveti s Slovenskim?«, 
vprašanje št. 6). Oblačilno podobo kostumiranke na sliki št. 5 s slovenskim pripadnostnim kostumom 
istoveti 26 % anketirancev, žensko na sliki št. 3, ki od oblačilnih delov pripadnostnega kostuma nosi le 
ruto, pa 9 % anketirancev. Kostumiranki na obeh fotografijah slika št. 3 in št. 5 ne nosita naglavnega 
pokrivala, obe pa imata okrog vratu ogrnjeno svileno ruto, ki je navadno del slovenskega 
pripadnostnega kostuma. Da je svilena ruta del tipiziranega pripadnostnega kostuma, ki jo kot značilno 
slovensko prepoznava širša javnost, je prek vprašanja št. 8 »Kateri detajli so po vašem mnenju značilno 
slovenski?« potrdilo tudi 59 % anketirancev.  
Bolj kot svilena ruta so kot detajli pripadnostne oblačilne podobe med širšo javnostjo prepoznane bele 
ročno pletene bombažne nogavice na bunkice, ki jih je kot značilno slovenski detajl prepoznalo 61 % 
anketirancev.   
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Rezultati ankete so pokazali, da širša slovenska javnost kot slovenski pripadnostni kostum prepoznava 
pripadnostno oblačilno podobo, ki jo sestavljajo: avba, bele nogavice na bunkice, svilena ruta z resami, 
položena čez ramena in speta na prsih, enobarvno krilo z modrcem, belimi rokavci in črnimi čevlji. 
Odstopanj glede dolžine krila, odprtosti ovratnega izreza rokavcev, forme črnih čevljev ne 
prepoznavajo, celostno oblačilno podobo pa preverjajo prek pokrival. 
 
5.1.2 REZULTATI ANKETE O MOTIVIH, KI JIH ŠIRŠA JAVNOST PREPOZNAVA KOT SLOVENSKE 
 
Prepoznavanje slovenskih motivov je bilo preverjano prek vprašanja št. 1 »Kateri motiv menite, da je 
slovenski?«, vprašanja št. 2 »Katera vezenina je po vašem mnenju najbolj značilna za 
Slovenijo«,vprašanja št. 3 »Kateri motiv bi narisali na sodobna oblačila, da bi poudarili, da so 
slovenska?«, delno pa tudi z vprašanjem št. 4 »Katere izdelke na sliki prepoznate kot slovenske?«, ter 
vprašanjema št. 7 in št. 8 »Kateri detajli so po vašem mnenju značilno slovenski?«. 
Rezultati ankete so pokazali, da širša javnost kot slovenski motiv prepoznava motiv nageljna. Na 
slikovno vprašanje »Kateri motiv je slovenski?«, je 74 % anketirancev izbralo motiv z upodobljenimi 
nageljni. Da javnost kot slovenski motiv prepoznava nagelj, potrjuje tudi rezultat odgovora na 
vprašanje št. 2. Kar 78 % respondentov je izmed štirih različnih fotografij vezenin s področja Slovenije 
izbralo vezenino s križci, na kateri je motiv nageljna v rdeče modri barvni kombinaciji. Kot slovenski je 
bil s 73 % odgovorov prepoznan tudi sodobno vezen nagelj na sliki št. 2, vprašanje št. 4. Da nagelj širša 
javnost istoveti s slovenskim, potrjuje tudi rezultat slikovnega vprašanja št. 7, kjer so anketiranci izmed 
fotografij detajlov s pripadnostne oblačilne podobe v veliki večini (80 %) prepoznali šopek z rdečim 
cvetom nageljna in roženkravtom, 45 % respondentov pa je kot slovenskega prepoznalo detajl z 
moških irhastih hlač, kjer je prav tako upodobljen motiv nageljna. Obenem so anketiranci tudi s pisnim 
odgovorom na vprašanje »Kateri motiv bi narisali na sodobna oblačila, da bi poudarili, da so 
slovenska?« kar v 46 % izbralo motiv nageljna. Motiv nageljna je bil kot značilno slovenski motiv 
prepoznan v različnih aplikacijah. Kot črtni motiv (slika št. 2, vprašanje št. 1), kot vezenina s križci v 
modri in rdeči barvni kombinaciji, (slika št. 1, vprašanje št. 2), kot sodobna vezenina na filcu v rdeče 
zeleni kombinaciji (slika št. 2, vprašanje št. 4) ter kot šopek svežih rož (slika št. 5, vprašanje št. 7).  
 
       
Slika 128: Različne upodobitve nageljna iz slikovnega anketnega vprašalnika, ki jih širša javnost prepoznava kot slovenski 
motiv. 
 
Na pisno anketno vprašanje »Kateri motiv bi narisali na sodobna oblačila, da bi poudarili, da so 
slovenska?«, je bilo možno odgovoriti le z izbiro enega odgovora. Grb in zastavo bi kot motiv na 
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sodobna oblačila uporabilo le 3 % anketirancev, lipov list pa le 7 % respondentov. Triglav, ki velja za 
simbol slovenstva in predstavlja osrednji motiv na slovenskih športnih oblačilih, bi kot motiv za 
sodobna oblačila izbralo 22 % vprašanih.  
Kot tipično slovenskega bi za aplikacijo na sodobne tekstilne izdelke 16 % anketirancev izbralo podobo 
planike. V sklopu slikovnega vprašanja št. 4, »Katere izdelke na sliki prepoznate kot slovenske?« so bile 
umeščene tri fotografije izdelkov z motivom planike. Na sliki št. 1 je prikazan motiv pisano vezenega 
gorskega šopka rož, ki ga je kot slovenskega prepoznalo kar 54 % anketirancev, na sliki št. 3 srebrni 
uhani z motiviko planike, ki jih je kot slovenske označilo 50 % anketirancev, motiv gorskega šopka s 
planiko na jopici pa kljub nejasni prepoznavnosti motiva kot slovensko prepoznava kar 36 % 
anketirancev. 
Rezultati ankete so pokazali, da respondenti kot značilno slovenski motiv za aplikacijo na tekstilne 
izdelke prepoznavajo nagelj. Kot značilno slovenski material za izdelavo prepoznavajo črn žamet z 






Slika 129: Po izboru širše javnosti najbolj značilni slovenski: motiv nageljna, bele nogavice na bunkice, svilena ruta z 
resami, črn žamet z majhnimi vezenimi motivi. 
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5.2 RAZPRAVA O REZULTATIH ANKETE »PREPOZNAVANJE NOVO OBLIKOVANE 
MOTIVIKE S SLOVENSKO ISTOVETNOSTJO« 
 
Anonimna anketa z vključenim slikovnim materialom je bila izvedena od 22. avgusta do 16. novembra 
2017 z odprtokodno aplikacijo za spletno anketiranje 1ka anketa (www.1ka.si). Prošnja za sodelovanje 
je bila promovirana prek spletnih medijev (Facebook, e-pošta). V anketi smo zabeležili 223 klikov na 
nagovor, od tega 181 klikov na anketo, oz. 221 delno izpolnjenih anket in 117 do konca rešenih anket, 
kar pomeni, da je anketo dokončalo 52 % respondentov. Za izpolnjevanje ankete so povprečno porabili 




Kumulativni status Frekvenca Stopnja 
Klik na nagovor 223 100 % 
Klik na anketo 181 81 % 
Začel izpolnjevati 121 54 % 
Delno izpolnjena 121 54 % 
Končal anketo 117 52 % 
   
 
Namen ankete je bil pridobiti informacije o tem, katere pletenine s sodobnim vzorčenjem in motivom 
nageljna širša slovenska javnost istoveti s slovenskim ter kako na istovetenje motivike s slovenskim 
vplivajo barvne kombinacije. 
Kateri novo oblikovani motiv širša javnost istoveti s slovenskim, smo preverjali prek dveh vprašanj. 
Vprašanje št. 1: »Kateri grafični motiv prepoznate kot sodobno slovenski?« in vprašanje št. 4: »Katero 
pletenino prepoznate kot slovensko?« 
Anketiranci so kot največkrat prepoznan sodobni slovenski motiv prepoznali na motivu št. 2. Izmed 
vseh treh novo oblikovanih motivov je kompozicijsko najbolj enostaven. Dobro viden je osrednji motiv 
nageljnov, ki rastejo iz srca v rdeči barvi. Spodaj in zgoraj pa ga omejuje bordura iz diagonalno 
postavljenih nageljnov. Diagonalna postavitev nageljnov in način tvorjenja bordure se močno odmika 
od postavitev zgodovinskih motivov. Pa vendar so ga anketiranci največkrat istovetili s slovenskim, saj 
je na prvi pogled izmed vseh motivov najmanj stiliziran. 
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Slika 130: Motiv št. 2, z anketo prepoznan kot slovenski motiv. 
 
Veliko število anketirancev (29 %) s slovenskim istoveti tudi motiv 3. Motiv 3 je sestavljen iz nageljna, 
postavljenega v gosto posejano motiviko, v sredini vzorčenja pa je v rdeči barvi izpostavljen enak, 
sodobno postavljen šopek nageljnov, kot se pojavi pri motivu št. 2. V motivu št. 1 šopek nageljnov ni 
vdelan v vzorec, pač pa se navezuje na zgodovinsko postavitev motiva v obliki drevesc. Z rdečo barvo 
so bili izpostavljeni le štirje osnovni motivi nageljna. Motiv št. 1 istoveti s slovenskim najmanj 
anketirancev, zato predpostavljamo, da je prepoznavanje motivike šopka nageljnov, ki rastejo iz srca, 
osrednji element, ki ga anketiranci istovetijo s slovenskim.  
Istovetenje novo oblikovanih motivov s slovenskim je bilo preverjano tudi pri vprašanju št. 4 s 
slikovnim gradivom, kjer so anketiranci preverjali novo oblikovane vzorce pletiva na torzu z enotnim 
ozadjem. V slikovno vprašanje smo namenoma vstavili fotografije s pletivom v zelo intenzivnih barvnih 
kombinacijah, ki se oddaljujejo od v preteklosti uporabljenih barvnih kombinacij na vezeninah. Namen 
uporabe neznačilnih, močnih barv je bil v preusmerjanju pozornosti z barv na motiviko na motiviko, in 
preveriti, kateri motiv ne glede na uporabljene kompozicijske barve respondenti še vedno istovetijo s 
slovenskim. 
Rezultati so pokazali, da 52 % respondentov s slovenskim istoveti pletivo na fotografiji z motivom št. 
2, kar sovpada z rezultati pri vprašanju št. 1, kjer večina anketirancev prav tako prepozna motiv št. 2 
kot najbolj »slovenskega«. 
Respondenti so v zadnjem odprtem vprašanju »Kaj menite o nastalih rešitvah?« imeli priložnost 
napisati komentar. 
Motiviko vzorcev so komentirali večinoma pozitivno: »Meni so izbrani zelo vseč. Prijetno ravnovesje 
med tradicionalnim in moderno oblikovanim. Bravo!« in »Zanimivo«, »Super«, »Dobro«, »Obetavno«, 
med njimi pa tudi negativni »Ni mi všeč«, »Preveč mrežasto za moj okus«, »Predlagano ni uporabno«. 
Glede istovetenja motivov s slovenskim so respondenti med drugim zapisali, da so vzorčne pletenine 
»všečne, čeprav mogoče ne spomnijo takoj na slovensko tradicionalno vezenino«, v nasprotju pa nekdo 
meni: »Vzorci so še vedno zelo klasični, čeprav spojeni skupaj na malce drugačen način.«, »Ni zelo 
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sodobno, izdelki pa za moj okus preveč kričeči in prepolni vsega – barv in vzorcev,« in naslednji: »Super 
stilizacije, zelo zanimive barvne kombinacije, tega gotovo manjka pri nas! Bravo!« 
Medtem ko eden od respondentov meni, da novo oblikovani motivi »odražajo premalo prave 
slovenske identitete«, drugi pa v nasprotju zapiše: »ustvarjalno, zanimivo, spodbudno za ohranjanje in 
razvoj slovenske identitete in prepoznavnosti« in da je projekt »ustvarjalen, zanimiv, spodbuden za 
ohranjanje in razvoj slovenske identitete in prepoznavnosti«. 
Komentiran je bil tudi izbor pletenja kot tehnike za interpretacijo sodobne motivike, ki jo istOvetimo 
s slovenskim: »Zelo so mi všeč in zanimive rešitve, veseli me, da ste si izbrali pletenine in preko njih 
izrazili stare slovenske motive«.  
Še več komentarjev pa se nanaša na izbor barvnih kombinacij:  
Komentar št. 1: »Zelo lepe, zanimive in izvirne rešitve. Osebno mi niso najbolj všeč barvne kombinacije, 
ampak čisto zaradi svojega lastnega okusa.« 
Komentar št. 2: »Prevladujoča črna se mi zdi temačna za reprezentativnost. Ni mi najbolj všeč roza 
barva, a je še največji približek rdeči. Plavi nagelj mi deluje tuje.« 
Komentar št. 3: »Zelo težko je graditi \"slovenskost\" na podlagi vezeninskih vzorcev iz 19. stoletja. 
Barve izhajajo iz kranjskega grba, bile so podlaga tudi za kranjsko/slovensko trobojnico. Mislim, da bi 
bilo morda 20. stoletje bolj prepoznavno - verzi pesmi, podobe znanih pevcev ali igralcev (Kekec, Cvetje 
v jeseni), politični narodnostni dogodki (zborovanje za neodvisnost 1990 npr.). Uspešno delo želim.« 
Komentar št. 4: ».../meni se zdijo prežive barve, sploh v navezavi na folklorno izročilo.« 
Komentar št. 5: »Zanimivo. Potrebna pa je prava barvna kombinacija, da bi nekaj dajalo vtis 
slovenskega.« 
Glede na količino komentarjev, ki se ukvarjajo z barvnimi kombinacijami, eden od respondentov pravi: 
»Mogoče uporabite slo. vzorce – torej oblike, in se manj ukvarjajte z barvami. tista druga belo, modra 
in rdeča spominja na prt – mogoče samo mene, ker imam v spominu takšne barve prt. Mislim pa, da 
mlajše generacije razmišljajo drugače. Za posameznika je pomembna barvna kombinacija in 
kombinacija oblik, ki sedejo na notranji receptor všečnosti.« 
Nasprotujoča si izjava je odlično izhodišče za razmislek o barvah in motivih. V raziskavi smo želeli 
izvedeti tudi, kako barvne kombinacije vplivajo na istovetenje novo oblikovanih motivov s slovenskim.  
Mnenja širše javnosti smo preverili z odprtim vprašanjem »Katere barve bi bilo potrebno uporabiti, da 
bi oblačila izražala slovenskost?«. 
Analiza je pokazala, da širša javnost kot barvo primerno za oblačila s slovensko istovetnostjo 
opredeljuje rdečo barvo, kot barvno kombinacijo pa največkrat omenja rdeče-belo-modro barvno 
kombinacijo. 
Barve, ki jih navajajo respondenti, so rdeča, bela, modra, zelena in črna. Izbor barv ni presenetljiv, saj 
se nanašajo na slovensko zastavo (bela, modra, rdeča). Zelo veliko respondentov omenja zeleno barvo, 
ki izhaja iz znaka I feel Slovenia, ter promocije Slovenije kot zelene dežele. 
Zeleni se pridružijo še barve slovenskih športnih oblačil modra in siva. 
Katera kombinacija barv na pleteninah daje vizualni vtis slovenskosti, smo preverjali prek fotografij 
pletiva na torzu z enotnim ozadjem in pletenim motivom št. 2 v različnih barvnih kombinacijah. Analiza 
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odgovorov je pokazala, da večina, 57 % respondentov, s slovenskim istoveti pletenino z novo 
oblikovanim motivom v belo-rdeče-modri barvni kombinaciji, s 30 % pa sledi pletenina v rdeče-beli 
barvni kombinaciji, medtem ko le 3 % respondentov s slovenskim istoveti pletenino v magenta, zeleni, 
cyan modri in rumeni barvni kombinaciji. 
Analiza odgovorov je pokazala, da izbor barv in barvnih kombinacij vpliva na istovetenje izdelkov s 
slovenskim. Večina respondentov s slovenskim istoveti rdeče-modro-belo barvno kombinacijo (glej 
analizo vprašanja št. 2: »Katere barve bi bilo potrebno uporabiti, da bi oblačila izražala slovenskost?«). 
Potrditev za izbor rdeče-modro-belo barvne kombinacije kot slovenske, potrjujejo rezultati na 
vprašanje št. 3: »Katera kombinacija barv na pleteninah daje vizualni vtis slovenskosti?«. Pri tem 
vprašanju so anketiranci med štirimi različnimi barvnimi kombinacijami pletenin z enakim motivom 
kot slovensko prepoznali pletenino v belo-modro-rdeči barvi. Istovetenje s slovenskim, ki temelji na 
ustreznem izboru barvnih kombinacij, je zaznati tudi pri rezultatih na vprašanje št. 4: Katero pletenino 
prepoznate kot slovensko? Pri tem vprašanju so anketiranci izbirali med tremi različnimi barvnimi 
kombinacijami pletenin v močnih barvah in z različnim motivom. Večina respondentov (52 %) s 
slovenskim istoveti motiv št. 2 v močnih barvah, obenem pa kar 38 % anketirancev s slovenskim ne 
istoveti nobene od predlaganih pletenin. 
Rezultati raziskave so pokazali, da: 
• širša javnost kot značilno slovenski motiv za aplikacijo na tekstilne izdelke prepoznava motiv 
nageljna, 
 
• širša javnost s slovenskim istoveti novo oblikovan motiv št. 2, četudi se ta pojavi v neznačilnih 
barvnih kombinacijah. To potrjuje domneve, da je istovetenje s slovenskim odvisno od stopnje 
stilizacije motiva oz. od tega, kako vpadljiv je po stereotipnih predstavah prepoznavni 
element, 
 
• na istovetenje izdelkov s slovenskim vpliva poleg motivike tudi izbor barv in barvnih 
kombinacij. Rdeče-modro-bela barvna kombinacija je prepoznana kot najbolj primerna barvna 




5.3 KOLEKCIJA OBLAČILNIH IZDELKOV S SLOVENSKO ISTOVETNOSTJO 
 
Z raziskavo »Katere pletenine prepoznavate kot slovenske?« so bila pridobljena pomembna izhodišča 
za oblikovanje pripadnostnih oblačilnih kosov s slovensko istovetnostjo.  
Pri procesu oblikovanja oblačilnih izdelkov s slovensko istovetnostjo so bili dosledno upoštevani 
rezultati raziskave. Ta je pokazala, da širša javnost s slovenskim istoveti novo oblikovan motiv št. 2, 
sestavljen iz spodnje in zgornje bordure neenakomerno diagonalno postavljenih nageljnovih cvetov, 
manjših srčnih motivov, ki zapolnijo prazen prostor med zgornjo in spodnjo borduro, in osrednjega 
motiva šopka nageljnov, ki raste iz srca.  
Na podlagi izhodišč je bila osnovana tudi idejna kolekcija pripadnostnih oblačil s slovensko 
istovetnostjo, predlogi razvoja motivike vzorca nageljna na pleteninah za različne ciljne skupine, s 
čimer so prikazane razsežnosti uporabe motiva z nageljni na različnih tekstilnih in drugih izdelkih. 
 
 
5.3.1 IMPLEMENTACIJA MOTIVIKE VZORCA NAGELJNA V KOLEKCIJO PLETENIN S SLOVENSKO 
ISTOVETNOSTJO 
 
Za izkazovanje slovenske pripadnosti je bila oblikovana kolekcija pletenin, namenjena za oblačenje ob 
priložnostih, kjer je potrebno neposredno izražanje pripadnosti z oblačilno podobo. 
Pri procesu oblikovanja so bili dosledno upoštevani rezultati raziskave. V podobo posameznih pletenih 
oblačilnih kosov je vključen motiv št. 2 sestavljen iz bordure nageljnovih cvetov in osrednjega motiva 
šopka nageljnov, ki raste iz srca, v kombinaciji rdeče, modre in bele barve, ki jo večina respondentov 
na anketo istoveti s slovenskim. 
Motiv je na različne načine vdelan v podobo posameznih oblačilnih kosov. Kot predlog za kolekcijo 
pletenin s slovensko istovetnostjo so osnovane skice posameznih pripadnostnih oblačilnih kosov: 
ženska jopica, brezrokavnik, krilo, pas in ruta ter moški pulover, telovnik, kravata ter nogavice in kapa, 
ki se lahko poljubno kombinirajo s sodobnimi oblačilnimi kosi. 
Idejne skice posameznih pletenih oblačilnih kosov s slovensko istovetnostjo so za potrebe 




































Slika 137: Kolekcija pletenin s slovensko istovetnostjo: kravata in nogavice. Risba: Vilman Proje, 2018.  
 
 
                         
 




           
                                            
Slika 139: Ženska kolekcija pletenin s slovensko istovetnostjo. Risbe: Vilman Proje, 2018. 
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Slika 140: Moška kolekcija pletenin s slovensko istovetnostjo. Risbe: Vilman Proje, 2018. 
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5.3.2 IMPLEMENTACIJA MOTIVIKE VZORCA NAGELJNA KOT SIMBOLA SLOVENSKOSTI ZA 
RAZLIČNE CILJNE SKUPINE 
 
Uporabo motivike vzorca nageljna kot pripadnostnega simbola, ki ga širša javnost istoveti s 
slovenskim, je prikazana na primeru klasičnega moškega pletenega puloverja z okroglim izrezom. Nanj 
so aplicirane različne postavitve motiva nageljna. Z načini vzorčenja, razmerji v velikosti motiva in z 
različnimi barvnimi kombinacijami so prikazane razsežnosti aplikacije motiva nageljna. S tovrstnim 
pristopom k oblikovanju so bile razvite variacije moških pletenih puloverjev za različne ciljne skupine, 
za katere bi bilo smotrno, da bi s sodobno oblačilno podobo izkazovale pripadnost Sloveniji. 
Z različnimi postavitvami motiva nageljna, vzorčenja in različnimi barvnimi kombinacijami posamezni 
oblačilni kosi še vedno izražajo vtis slovenskosti in se približujejo videzu posameznih ciljnih skupin (glej 
slike od 142 do 154). 
Moški puloverji so bili oblikovani za pripadnike narodnozabavnih ansamblov, ki se kostumirajo v 
različice slovenskega pripadnostnega kostuma in narodnozabavne ansamble, ki se kostumirajo v 
sodobna oblačila. 
Predlog puloverja s slovensko istovetnostjo je bil osnovan tudi za voditelja TV oddaje z 
narodnozabavno vsebino, za predstavnika rock skupine, predstavnika Slovenije na glasbenem izboru 
Evrovizije in predstavnike Slovenije na področju športa. Pripravljeni so tudi predlogi puloverja za 
predsednika RS Slovenije, uspešnega poslovneža, raziskovalca in udeležence študentskih tekmovanj v 
tujini ter informatorje,  
              
Slika 141: Predlog moškega puloverja za pripadnika narodnozabavnega ansambla, ki se za nastope navadno kostumira v 
različico slovenskega pripadnostnega kostuma. Na fotografiji Sašo Avsenik (Sašo Avsenik, 2018). Risba: Vilman Proje, 
2018. 
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Slika 142: Fotografija ansambla Poskončni muzikantje (Deželak, 2016) in predlog moškega puloverja za pripadnika 
narodnozabavnega ansambla, ki se za nastope navadno kostumira v sodobna oblačila. Risba: Vilman Proje, 2018. 
               
Slika 143: Predlog moškega puloverja za pripadnika za voditelja TV oddaje z narodnozabavno vsebino. Na fotografiji Blaž 
Švab, voditelj TV oddaje Slovenski pozdrav (Slovenski pozdrav, 2015). Risba: Vilman Proje, 2018. 
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Slika 144: Predlog moškega puloverja za pripadnika za predstavnika rock skupine. Na fotografiji Tone Kregar, član 
slovenske rock skupine MI2 (Matoz, 2015). Risba: Vilman Proje, 2018. 
 
              
Slika 145: Predlog moškega puloverja za predstavnika Slovenije na glasbenem izboru Evrovizija. Na fotografiji Omar 
Naber, predstavnik Slovenije na Evroviziji 2017 (A.L. 2017). Risba: Vilman Proje, 2018. 
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Slika 146: Predlog moškega puloverja za športnega predstavnika Slovenije. Na fotografiji Goran Dragič, kapetan 
slovenske košarkarske reprezentančne ekipe 2017 (Milek, 2017). Risba: Vilman Proje, 2018. 
 
              
Slika 147: Predlog moškega puloverja za Slovenske športnike. Na fotografiji Peter Prevc, slovenski smučarski skakalec 
(Peter Prevc, 2018). Risba: Vilman Proje, 2018. 
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Slika 148: Predlog moškega puloverja za komentatorje športnih tekem. Na fotografiji desno Zlatko Zahovič (Lorenčič, 
2015). Risba: Vilman Proje, 2018. 
 
               
Slika 149: Predlog moškega puloverja za predsednika Republike Slovenije. Na fotografiji desno aktualni predsednik RS 
Slovenije, Borut Pahor (Ma. J., 2009). Risba: Vilman Proje, 2018. 
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Slika 150: Predlog moškega puloverja za uspešnega poslovneža. Na fotografiji levo Ivan Boscarol (STA, 2015). Risba: 
Vilman Proje, 2018. 
 
              
Slika 151: Predlog moškega puloverja za predstavnike Slovenije na področju znanosti. Na fotografiji dr. Janez Plavec 
(STA, 2017). Risba: Vilman Proje, 2018. 
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Slika 152: Predlog moškega puloverja za predstavnike Slovenije na študijskih tekmovanjih in predstavitvah. Na fotografiji 
levo tekmovanje: Formula študent (Mrak, 2016). Risba: Vilman Proje, 2018. 
 
               
Slika 153: Predlog moškega puloverja za informatorje, ki predstavljajo Slovenijo na sejemskih predstavitvah STO. Foto: 
Arhiv STO. Risba: Vilman Proje, 2018. 
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5.3.3 IMPLEMENTACIJA MOTIVIKE VZORCA NAGELJNA KOT SIMBOLA SLOVENSKOSTI NA 
TEKSTILNE IN DRUGE IZDELKE 
 
Novo oblikovan motiv nageljna, ki ga širša slovenska javnost istoveti s slovenskim, je v svoji kompoziciji 
in pojavnosti pripravljen za aplikacijo na raznovrstne tekstilne izdelke kot tudi za izdelke iz drugih 
materialov. 
Aplikacija motiva nageljna na tekstil je možna v tehniki sitotiska (T-shirt oz. majica), transfernega tiska 
(zavese, blazine, luč, itd.). Zaradi enostavnosti ga lahko apliciramo tudi na druge raznovrstne izdelke 
unikatnega oblikovanja ali serijske proizvodnje. 
Idejni predlogi aplikacije motivike vzorca nageljna na oblačilne izdelke (slika 155), so zasnovani za 
tekstilne izdelke za notranjo opremo (slika 156) in raznovrstne izdelke iz različnih kompozicijskih 
materialov (slika 157). 
 
Vir fotografije: Hoody white, 2018. 
 
Vir fotografije: Studijske fotografije, 2018. 
Vir fotografije: Slovenski pozdrav, 2015. Vir fotografije: Predpasnik jeans jelen. 2018. 
 
Slika 154: Možnosti aplikacije motiva nageljna na raznovrstne oblačilne tekstilne izdelke v različnih tehnikah. 
Fotomontaže: Vilman Proje, 2018. 
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Vir fotografije: Ceramic. 2018. 
 




Vir fotografije: Easy White sofas, 2018. 
 
Vir fotografije: Lowest price, 2018. 
 
Slika 155: Fotomontaže: možnosti aplikacije motiva nageljna na raznovrstne tekstilne izdelke za notranjo opremo. 













            
Vir fotografije: Ceramic mug, 2018. 
 
Vir fotografije: Kozica Emo, 2018. 
 
 
Vir fotografije: Lesena rezalna dilca hrast, 2018. 
 
 
Vir fotografije: TCM300W, 2018. 
 










Raziskava v doktorski disertaciji je bila definirana in interpretirana tipizirana različica slovenskega 
pripadnostnega kostuma v pripadnostna oblačila, v katera se bodo pripadniki skupnosti oblačili, da bi 
z oblačilnim videzom izkazovali pripadnost Sloveniji. V sklopu raziskave so bili pridobljeni odgovori na 
zastavljene cilje: 
Kateri so tisti motivi, ki jih slovenska javnost istoveti s slovenskim, nakazuje analiza rezultatov 
ankete:  
 
Kakšno oblačilno podobo in katere sestavne dele širša slovenska javnost pojmuje oziroma prepoznava 
kot slovenski pripadnostni kostum, nakazuje analiza rezultatov ankete:  
1. Širša slovenska javnost kot slovenski pripadnostni kostum prepoznava pripadnostno žensko 
oblačilno podobo, ki jo sestavljajo: avba, bele nogavice na bunkice, svilena ruta z resami, 
položena čez ramena in speta na prsih, enobarvno krilo z modrcem, belimi rokavci in črnimi 
čevlji. Odstopanj glede dolžine krila, odprtosti ovratnega izreza rokavcev, forme črnih 
čevljev ne prepoznavajo, celostno oblačilno podobo pa preverjajo prek pokrival. Kot moško 
pripadnostno oblačilno podobo pojmujejo črn žameten telovnik, vzorčen z majhnimi 
vezenimi cvetličnimi motivi z gosto našitimi kroglastimi kovinskimi gumbi. 
 
 
Definirali smo tekstilne motive, ki jih širša javnost istoveti s slovenskim: 
2. Širša javnost kot značilno slovenski motiv za aplikacijo na tekstilne izdelke prepoznava 
nagelj. Kot značilno slovenski material za izdelavo prepoznava črn žamet z majhno vezeno 
motiviko, kot značilne izdelke pa svileno ruto z resami in bele nogavice na bunkice. 
 
 
Definirali smo vzorčenje in barvno pojavnost tekstilnih izdelkov, ki jo širša javnost istoveti s 
slovenskim: 
3. Širša javnost kot značilno slovenski motiv za aplikacijo na tekstilne izdelke prepoznava motiv 
nageljna in novo oblikovan motiv št. 2, četudi se ta pojavi v neznačilnih barvnih 
kombinacijah. To potrjuje domneve, da je istovetenje s slovenskim odvisno od stopnje 
stilizacije motiva oziroma od tega, kako vpadljiv je po stereotipnih predstavah prepoznavni 
element. Na istovetenje izdelkov s slovenskim vpliva poleg motivike tudi izbor barv in 
barvnih kombinacij. Rdeče-modro-bela barvna kombinacija je prepoznana kot najbolj 





V raziskavi je bil oblikovan model za oblikovanje pripadnostnih oblačil z izhodiščem v kulturni dediščini 
za potrebe turizma: 
4. Faze modela si sledijo v navedenem zaporedju:  
 
• IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE – IZBOR IZHODIŠČNE ZGODBE – INSPIRACIJA 
• OBLIKOVANJE SIMBOLA/OBLAČIL 
• IZVEDBA OBLAČILNIH KOSOV Z APLICIRANIM PRIPADNOSTNIM SIMBOLOM 
• EVALVACIJA – POJAVNOST PRIPADNOSTNIH OBLAČIL V PRAKSI 
 
Model za oblikovanje pripadnostnih oblačil z izhodiščem v kulturni dediščini smo preverili z 
oblikovanjem izdelkov s slovensko istovetnostjo: 
 
• Oblikovani so predlogi kolekcije posameznih oblačilnih kosov z motiviko nageljna po novo 
razvitem modelu in z upoštevanjem vseh izsledkov celotne raziskave. S tem aktivno 
soustvarjamo istovetnost sodobne Slovenije, tako za potrebe turizma kot širše. 
 
V okviru doktorske disertacije smo odgovorili na vsa zastavljena vprašanja in dokazali, da sta izbor 
izhodiščne zgodbe in oblikovanje simbolnega znaka, ki ga kot takega prepoznavajo pripadniki 
skupnosti, izredno pomembna za oblikovanje pripadnostnih oblačil. 
Obravnavana tema v doktorski disertaciji ima ob znanstvenemu doprinosu širše študije aktivnega 
oblikovanja tudi široko uporabno vrednost, saj je model za oblikovanje pripadnostnih oblačil z 
izhodiščem v kulturni dediščini osnovni koncept za nadaljnje oblikovanje in interpretacijo dediščinskih 
zgodb v tekstilne in ostale sodobne izdelke.   
Z določitvijo motiva, ki ga širša javnost istoveti s slovenskim, je identificiran motiv, ki lahko v različnih 
pojavnih oblikah predstavlja inspiracijo za razvoj izdelkov s slovensko istovetnostjo. 
Poleg doprinosa k znanosti so omenjeni rezultati pripravljeni za takojšnjo uporabo v obrti in 
gospodarstvu ter osnova za gradnjo nacionalne prepoznavnosti prek izdelkov s slovensko 
istovetnostjo. 
Kljub raziskavi in definiciji barv in motivike, ki jih širša javnost istoveti s slovenskim, novo oblikovan 
motiv, vzorčen z nageljni, ne predstavlja slovenskega simbola na nacionalni ravni. Za opredelitev 
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